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У З А К О Н Е Н ІЯ  И Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Объ рвер ж д еіііи  іінструкціп по іір іш ѣ кенію  ет. 3 3 4 — Уст.  Горн., изд. 
І8 9 3 г ., о горпомъ ііромыс.ііѣ въ губерніихъ Царства ІІоаьскаго.
Министръ Землед-ѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 3-го іюля 1895 г., 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, составленную 
на основаніи ст. 349 Уст. Горн., инструкцію по примѣненію ст. 334— 415 Устава 
Горнаго (о горномъ промыслѣ въ губерніяхъ Царства Польскаго), имъ, Мини- 
стромъ, утвержденную 29-го мая 1895 года.
Утверждена Министромь Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 29 мая 1895 года.
И Н С Т Р У К Ц І Я
по примѣненію ст. 334—415 Уст. Горн., изд. 1893 і., о юрномъ промыслѣ въ
іуберніях?, Царства Полъскаю.
§ і.  Лица, желающія дѣлать развѣдки (въ томъ числѣ и поиски) на казен- 
ной землѣ, или же на частной или общественной землѣ безъ согласія собствен- 
никовъ, должны испросить себѣ разрѣшеніе на производство такихъ развѣдокъ 
у мѣстнаго Окружного Инженера. Если земля, въ которой испрашиваются раз- 
вѣдки, находится въ предѣлахъ двухъ горныхъ округовъ, то прошеніе подается 
обоимъ Окружнымъ Инженерамъ. При прошеніи проситель долженъ представить: 
а) удостовѣреніе полиціи о подданствѣ и вѣроисповѣданіи его и вообще о 
правѣ его на занятіе горнымъ промысломъ; б) свѣдѣнія о томъ, въ какихъ гу- 
берніи, уѣздѣ, гминѣ и имѣніи расположена мѣстность, которую онъ желаетъ 
развѣдать, а также кому имѣніе принадлежитъ; в) какое именно ископаемое 
онъ желаетъ развѣдывать, и г) заявленіе о томъ, что онъ обращался къ земле- 
владѣльцу (а если дѣло идетъ о земляхъ казенныхъ, то въ мѣстное Управленіе 
ими) за разрѣшеніемъ развѣдокъ, но получилъ отказъ, или не получилъ ника- 
кого отвѣта въ теченіе одного мѣсяца по доставленіи землевладѣльцу просьбы. 
Окружный Инженеръ, удостовѣрившись въ правѣ просителя заниматься горнымъ 
промысломъ (ст. 341 —  344 Уст. Горн.), разсматриваетъ причины отказа, если 
онѣ указаны горнопромышленнику вь письменномъ отзывѣ землевладѣльца 
или Управленія казенными землями, а если отзыва землевладѣльца вовсе не по- 
лучено, то дѣлаетъ ему о томъ запросъ съ назначеніемъ двухнедѣльнаго срока 
для отвѣта. Если причины отказа, выставленныя въ угіомянутомъ отзывѣ вла- 
дѣльца земли или Управленія казенными землями, Окружной Инженеръ при- 
знаетъ не соотвѣтствующими постановленіямъ закона, то на развѣдки въ частныхъ
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земляхъ выдаетъ просителю, не позднѣе одного мѣсяца со дня подачи прошенія, 
свидѣтельство, а объ отказѣ Управленія казенными землями предоставляетъ не- 
медленно на распоряженіе въ Горное Управленіе съ своимъ заключеніемъ; если же 
свидѣтельство выдано быть не можетъ, то объявляетъ просителю въ тотъ же 
мѣсячный срокъ, съ объясненіемъ причины отказа.
Примѣчаніе I .  Управденія казенными землями на получаемыя отъ горнопромыш- 
ленниковъ заявлепія о желаніи производить развѣдки на казенныхъ земляхъ обязаны о 
согласіи или несогласіи своемъ на допущеніе просимыхь развѣдокъ объявить горнопро- 
мышленнику въ мѣсячный срокь со дня полученія означеннаго заявленія.
Примѣчаніе I I .  П остановленія, изложенныя какъ въ настоящ емь параграфѣ, такь 
и въ слѣдующихь §§ 2, з, 4, не касается лицъ, производящихъ развѣдки на своихъ соб- 
ственныхъ земляхъ или на чуж ихъ съ согласія собственниковь ихъ.
§ 2. Въ выдаваемомъ свидѣтельствѣ должно быть указано лицо, кому оно 
выдано, мѣстность, въ которой дозволяются развѣдки, тѣ земли и то ископае- 
мое, до которыхъ относится свидѣтельство, а если представится, въ виду при- 
веденныхъ землевладѣльцемъ (или Управленіемъ каз. зем.) причинъ его несогла- 
сія на развѣдки или заявленій со стороны горнопромышленниковъ, производя- 
щихъ развѣдки въ той же мѣстности и т. п., надобность, то и размѣръ и поло- 
женіе участка, подлежащаго занятію для той или другой развѣдочной работы 
(разноса, шурфа, буровой скважины и т. п.). Кромѣ сего, въ этомъ свидѣтель- 
ствѣ должно быть прямо сказано: і )  что развѣдочныя работы могутъ быть начаты не 
ранѣе, какъ по уплатѣ горнопромышленникомъ землевладѣльцу впередъ того 
вознагражденія, за пользованіе имѣющими быть занятыми участками, какое опре- 
дѣлится по ст. 373 Уст. Горн., и 2) что свидѣтельство теряетъ силу, если горно- 
промышленникъ не пристуггатъ къ развѣдочнымъ рабочамъ въ теченіе года со 
дня его выдачи.
§ 3. Всѣмъ разрѣшеніямъ на развѣдки, даннымъ Окружнымъ Инженеромъ, 
послѣдній ведетъ алфавитный списокъ по фамиліямъ лицъ, получившихъ раз- 
рѣшенія, съ указаніемъ въ немъ, какихъ именно земель и ископаемыхъ разрѣ- 
шеніе касается, когда и кѣмъ выдано. (Форма такого алфавитнаго списка при 
семъ прилагается).
§ Горнопромышленникъ, получившій свидѣтельство на развѣдки, пред- 
варительно приступа къ таковымъ, обязанъ выданиое ему свидѣтельство предъ- 
являть какъ владѣльцу земли или его повѣренному, такъ и мѣстному гминному 
управленію. Въ случаѣ требованія землевладѣльна, горнопромышленникъ обязанъ 
выдать ему засвидѣтельствованную въ установленномъ порядкѣ копію съ сего 
свидѣтельства.
5. Если разрѣшеніе на развѣдки касается такихъ земель частныхъ владѣль- 
цевъ, кои по изданному Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
списку отнесены по ст. 338 къ числу земель, въ коихъ развѣдки, въ видахъ 
охраненія поверхности и ростущаго на ней лѣса, подчиняются особымъ прави- 
ламъ, издаваемымъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на 
основаніи ст. 339, то выдача такого разрѣшенія обусловливается внесеніемъ 
горнопромышленникомъ въ мѣстное казначейство депозитомъ Горнаго Департа- 
мента залога, опредѣленнаго упомянугыми правилами.
§ 6. Развѣдки могутъ быть производимы тѣми способами, какіе, въ каждомъ 
частномъ случаѣ, горнопромышленникъ признаетъ наиболѣе цѣлесообразными, 
но, во всякомъ случаѣ, производство этихъ работъ подчиняется всѣмъ дѣй-
сгвующимъ иравиламъ объ огражденіи безопасности какъ общественной на по- 
верхности, такъ и рабочихъ въ подземныхъ выработкахъ.
§ 7. Горнопромышленникъ, желающій производить развѣдки посредствомъ 
буровыхъ скважинъ, обязанъ выдать лицу, руководяіцему развѣдками, особый 
буровой журналъ, по прилагаемой у сего формѣ, прошнурованный и за скрѣпою 
и печатью Окружного Инженера. Въ журналѣ этомъ должны быть ежедневно 
показываемы производимыя работы, пройденныя породы и сдѣланныя открытія; 
показанія эти подписываются лицомъ, руководящимъ развѣдками, и, если воз- 
можно, двумя рабочими. Въ буровомъ журналѣ должны быть, по возможности, 
точно обозначены пункты закладки буровыхъ скважинъ; въ журналѣ не могутъ 
быть дѣлаемы никакія подчистки, исгіравленія же погрѣшностей оговариваются 
подробно въ моментъ самаго исправленія и оговорки эти подписываются сдѣ- 
лавшимъ самыя исправленія. Наблюденіе за правильнымъ веденіемъ буровыхъ 
журналовъ возлагается на Окружного Инженера.
§ 8. Заявки объ открытіи мѣсторожденій ископаемыхъ, перечисленныхъ въ 
ст. з з 6 Уст. Горн., подаются мѣстному Окружному Инженеру. Заявки, кои 
были сдѣланы горнопромышленниками на чужой землѣ, не получившими уста- 
новленнаго закономъ разрѣшенія на развѣдки, не могутъ служить горнопромыш- 
ленникамъ основаніемъ права требовать себѣ отвода площади подъ разработку 
пріисканнаго ископаемаго.
§ 9. Заявка подается въ двухъ экземплярахъ, на которыхъ Окружной Инже- 
неръ, или его помощникъ, а въ ихъ отсутствіе— его письмоводитель, отмѣчаетъ 
день и часъ полученія, нумеръ (одинъ и тотъ же на обоихъ экземплярахъ), подъ 
которымъ заявка должна быть записана въ журналъ входящихъ бумагъ, и ну- 
меръ записи ея, въ книгѣ заявокъ; одинъ экземпляръ, по засвидѣтельствованіи 
отмѣтки Окружнымъ Инженеромъ своею подписью, выдается заявителю, при 
чемь, если она была сдѣлана горнопромышленникомъ, не имѣвшимъ права про- 
изводить развѣдки, на возвращаемомъ экземплярѣ оной дѣлается надпись о ея 
недѣйствительности, а другой экземпляръ оставляется при дѣлахъ Окружного 
Инженера. Всѣ заявки, безъ исключенія, въ порядкѣ ихъ поступленія записы- 
ваются въ особую шнуровую книгу, выдаваемую Окружному Инженеру изъ Гор- 
наго Управленія за скрѣпою по листамъ и съ наложенною къ шнуру печатью 
Управленія. (Форма книги заявокъ при семъ прилагается).
§ ю . Въ заявкѣ должно быть указано: званіе, имя, отчество, фамилія и 
мѣстожительство заявителя; на чьей землѣ и съ чьего и когда выданнаго раз- 
рѣшенія производились развѣдки; въ какой день, какого мѣсяца и года, въ 
какомъ именно мѣстѣ, посредствомъ какихъ именно развѣдочныхъ работъ и 
какое ископаемое открыто заявителемъ. Ііоложеніе тѣхъ шахтъ, шурфовъ, 
разрѣзовъ, разносовъ, буровыхъ скважинъ и т. п., коими обнаружено было 
мѣсторожденіе ископаемаго, должно быть указано въ заявкѣ, по возмож- 
ности, болѣе точно. Если ископаемое обнаружено буровыми скважинами, то къ 
заявкѣ должны быть приложены соотвѣтствующіе буровые журналы.
§ і і . По полученіи заявки, Окружной Инженеръ дѣлаетъ немедленно 
нужныя распоряженія по предстоящему освидѣтельствованію заявленнаго откры- 
тія, каковое освидѣтельствованіе должно быть произведено не позднѣе одного 
мѣсяца со дня полученія заявки. Съ этою цѣлью онъ приглашаетъ на мѣсто 
сдѣланнаго открытія самого заявителя и лицо, руководившее развѣздочными
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работами (если лицомъ этимъ является не самъ заявитель), владѣльца земли, на 
которой сдізлано открытіе, и двухъ понятыхъ. Неприбытіе самого заявителя или 
его повѣреннаго и лица, руководившаго развѣдками, останавливаетъ производ- 
ство изслѣдованія по заявкѣ. При освидѣтельствованіи допускается присутствіе 
всѣхъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ лицъ (сосѣднихъ отводовладѣльцевъ, развѣд- 
чиковъ и проч.).
§ 12. К ъ  назначенному для освидѣтельствованія сдѣланнаго открытія сроку 
заявитель долженъ приготовить всѣ необходимыя приспособленія для спуска 
Окружного Инженера въ выработку, въ которой обнаружено ископаемое, а если 
открытіе сдѣлано посредствомъ буровой скважины, то приготовить все необхо- 
димое на случай, если бы потребовалось возобновить буреніе и выставить нуж- 
ныхъ для этого рабочихъ.
§ 13. Въ дѣйствительномъ открытіи или нахожденіи заявленнаго ископае- 
маго Окружной Инженеръ удостовѣряется или наглядно,—  при видимомъ зале- 
ганіи ископаемаго, или возобновленіемъ развѣдочныхъ работъ, когда этотъ спо- 
собъ удостовѣренія окажется удобоисполнимымъ, или, наконецъ, при невозмож- 
можности примѣненія того или другого способа— по буровымъ журналамъ и сви- 
дѣтельствамъ рабочихъ и другихъ бывшихъ при открытіи лицъ, обязывающихся 
подкрѣпить свои показанія подъ присягою. Затѣмъ, убѣдившись тѣмъ или дру- 
гимъ способомъ въ дѣйствительности сдѣланнаго открытія и провѣривъ пока- 
занія заявки о времени, когда именно оно было сдѣлано, Окружной Инженеръ 
составляетъ протоколъ освидѣтельствованія, который долженъ заключать слѣ- 
дующія свѣдѣнія: а) время и мѣсто составленія протокола; б) имя, фамилію, 
званіе и мѣсто жительства лицъ, явивщихся по требованію Окружного Инже- 
нера; в) показанія всѣхъ спрошенныхъ при этомъ лицъ, каковыя показанія ими 
и подписываются; г) показаніе Окружного Инженера, съ объясненіемъ въ немъ 
между прочимъ, почему имъ употребленъ тотъ или другой способъ удостовѣ- 
ренія въ дѣйствительности открытія и въ благонадежности мѣсторожденія по- 
лезнаго ископаемаго. Послѣ сего протоколъ прочитывается въ присутствіи всѣхъ 
участвовавшихъ и подписывается заявителемъ, понятыми и Окружнымъ Инже- 
неромъ. Если были сдѣланы кѣмъ либо изъ присутствовавшихъ при освидѣтель- 
ствованіи лицъ (§ і і )  замѣчанія, возраженія или протесты, оставленные О круж- 
нымъ Инженеромъ безъ послѣдствій, то лицамъ этимъ представляется вписать 
оные въ концѣ протокола за собственною подписью. Если кто-либо изъ при- 
сутствовавшихъ огкажегся отъ подписанія своего показанія или протокола, то 
объ этомъ и о причинахъ отказа Окружнымъ Инженеромъ дѣлается къ прото- 
колѣ надлежащая приписка. За неграмотныхъ показанія ихь и протоколь под- 
писываются, по ихъ порученію, однимъ изъ присутствовавшихъ.
§ 14. Объ открытіи ископаемаго Окружной Инженеръ дѣлаетъ, въ двух- 
недѣльный со дня изслѣдованія срокъ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ 
публикацію, по прилагаемой у сего формѣ, если произведеннымъ изслѣдова- 
ніемъ были удостовѣрены какъ факть открытія сего ископаемаго, такъ и то, что 
время открытія показано въ заявкѣ пракильно и предшествуетъ оной; если же 
открытіе относится къ одному изъ видовъ ископаемыхь углей, то публикація 
дѣлается въ томъ лишь случаѣ, если, при наличности упомянутыхъ выше ѵсло- 
вій, Окружной Инженеръ убѣдится въ томъ, что толщина эта не менѣе двухъ
футовъ, или если, при меньшей толщинѣ, онъ усмотритъ особыя благопріят- 
ныя условія разработки.
§ 15. Назначенный закономъ (ст. 359) мѣсячный срокъ для подачи заинте- 
ресованными въ дѣлѣ опубликованнаго открытія ископаемаго липами протестовъ 
и возраженій считается со дня публикаціи до дня полученія протеста или воз- 
раженія Окружнымъ Инженеромъ, его помощникомъ или, въ случаѣ ихъ отсут- 
ствія, его писъмоводителемъ. Независимо отъ занесенія сихъ протестовъ въ 
реестръ входящихъ бумагъ на общемъ основаніи, поступленіе оныхъ отмѣчается 
также въ книгѣ заявокъ въ соотвѣтствующей статьѣ. При протестѣ, заявляю- 
іцій оный обязанъ представить квитанцію казначейства о взносѣ въ депозиты 
Горнаго Управленія трехъ руб. на издержки по публикаціи о днѣ назначенія 
разбирательства дѣла, симъ протестомъ вызваннаго.
ІІримѣчаніе. Въ случаѣ поступленія протестовъ отъ нѣсколькихъ лицъ, издержки 
по публикаціи распредѣляются между ними поровну, а остатокъ представлениыхъ ими 
въ казначейство суммъ возвраш ается по прин.ідлежности или обращ.іется на издерж ки 
по разбирательству дѣлл въ той долѣ, которая дол<кна упасть на каж даго изъ  заявив- 
шихъ протестъ.
§ іб . Въ протестѣ должны быть ясно и подробно изложены не только 
сущность самого протеста, но всѣ данныя, подтверждающія правильность его, и 
поименованы тѣ лица, кои могутъ подтвердить протестъ въ качествѣ свидѣте- 
лей, если, по роду протеста, таковой подлежитъ провѣркѣ свидѣтельскими по- 
казаніями.
§ 17. На слѣдующій же день по истеченіи опредѣленнаго закономъ срока 
для подачи протестовъ, Окружной Инженеръ назначаетъ срокъ и мѣсто разби- 
рательства дѣла по симъ протестамъ и отсылаетъ въ установленномъ порядкѣ, 
чрезъ полицію, письменныя объявленія какъ открывателю мѣсторожденія, такъ 
и всѣмъ лицамъ, подавшимъ протестъ, съ указаніемъ въ сихъ объявленіяхъ, что 
означенныя липа обязаны озаботиться прибытіемъ къ разбирательству всѣхъ 
выставляемыхъ ими свидѣтелей съ надлежащими удостовѣреніями ихъ личности; 
независимо же отъ сего, Окружной Инженеръ дѣлаетъ распоряженіе о публи- 
каціи въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ о мѣстѣ и времени назначеннаго 
разбирательства. Время это назначается не ближе двухъ и не далѣе четырехъ 
недѣль отъ конца срока для подачи протестовъ.
§ 18. При производствѣ изслѣдованія по заявленнымъ протестамъ могутъ 
присутствовать, сверхъ вызванныхъ, также и всѣ заинтересованныя въ дѣлѣ 
лица, какъ-то: владѣльцы земель, въ коихъ сдѣлано оспоренное открытіе, горно- 
промышленпики, получившіе въ той мѣстности отводы площадей, или возбудив- 
шіе о такихъ отводахъ ходатайство, или, наконецъ, только еще подавшіе свои 
заявки на какое-либо ископаемое въ той же мѣстности и т. п.; но всѣ озна- 
ченныя лица не могутъ, при производствѣ изслѣдованія, заявлять никакихъ но- 
выхъ протестовъ противъ факта открытія, и всѣ дѣйствія Окружного Инженера 
ограничиваются лишь разсмотрѣніемъ протестовъ, сдѣланныхъ въ срокъ и выз- 
вавшихъ производимое изслѣдованіе.
§ 19. О результатахъ изслѣдованій составляется протоколъ порядкомъ, 
указаннымъ въ § 13 настоящей инструкціи, при чемъ, предварительно отобранія 
показаній свидѣтелей, послѣдніе предваряются объ обязанности подтвердить свои 
показанія подъ присягой. ГІо объявленіи открывателю и лицамъ, подававшимъ
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протесты, результатовъ разсмотрѣнія послѣднихъ, протоколъ присоединяется къ 
дѣлу и представляется съ послѣднимъ въ Горный Департаментъ вмѣстѣ съ про- 
шеніемъ объ отводѣ площади, если таковое будетъ своевременно подано откры- 
вателемъ.
§ 20. Іірошенія объ отводѣ площадей гіодъ разработку ископаемыхъ, пере- 
численныхъ въ ст. 336, пишутся на имя Министра Земледѣлія и Государствен- 
ственныхъ Имуществъ, но подаются Окружному Инженеру того горпаго округа, 
въ чертѣ котораго расположена просимая къ отводу площадь; если же пло- 
щадь эта расположена на границѣ двухъ округовъ и входитъ частями сво- 
ими въ черту сосѣднихъ округовъ, то прошеніе подается тому Окружному 
Инженеру, которому была подана заявка объ открытіи и который свидѣльство- 
валъ дѣйствительность открытія.
Если проситъ объ отводѣ не самъ открыватель, а его правопреемникъ, то 
къ прошенію прилагается, сверхъ указанныхъ въ ст. 361 бумагъ и документовъ, 
также нотаріальная копія съ акта о переходѣ къ просителю правъ открывателя 
на заявленное послѣднимъ мѣсторожденіе и надлежащее удостовѣреніе о под- 
данствѣ и вѣроисповѣданіи просителя.
§ 2і. На планахъ испрашиваемыхъ отводныхъ площадей, прилагаемыхъ къ 
прошенію объ отводѣ, должно быть обозначено положеніе починнаго пункта 
(т. е. точки, отъ которой начато веденіе границъ), опредѣляемое разстояніями 
отъ какихъ-либо трехъ постоянныхъ урочищъ, при чемъ такими постоянньши 
урочищами признаются церкви, селенія, мѣста сліянія рѣкъ, пересѣченія межъ 
и т. п., и затѣмъ мѣра всѣхъ линій, образующихъ границу и астролябическихъ 
и румбическихъ угловъ въ точкахъ пересѣченія сихъ линій; внутри плана должны 
быть точно обозначены границы земель разныхъ владѣльцевъ. К ъ  плану должны 
быть приложены подробное и точное описаніе границъ, съ обозначеніемъ сме- 
жествъ, и межевой реестръ, содержащій подробныя и точныя свѣдѣнія о соб- 
ственникахъ земель, вошедшихъ въ отводъ, и о количествѣ послѣднихъ.
§ 22. Если на отводъ просителю въ земляхъ частныхъ владѣльцевъ отвод- 
ной площади всѣ или часть владѣльцевъ изъявили свое согласіе, то къ проше- 
нію объ отводѣ должны быть приложены, въ подлинникахъ или засвидѣтель- 
ствованныхъ нотаріальнымъ порядкомъ копіяхъ, договоры о состоявшихся согла- 
шеніяхъ; къ прошенію должны быть также приложены и отзывы тѣхъ изъ земле- 
владѣльцевъ, кои на включеніе въ отводъ принадлежащихъ имъ земель не согла- 
сились, или удостовѣреніе Окружного Инженера въ томъ, что отъ землевла- 
дѣлыха, на сдѣланный запросъ, не получено отвѣта.
Нримѣчаніе. Выписки изъ ипотечныхъ укізагелей имѣній, въ чертіі которыхъ
испрашиваетсіі отводъ, не представляются.
§ 23. Прошенія объ отводѣ площадей оставляются Окружными Инжене- 
рами безъ послѣдствій, сверхъ случаевъ указанныхъ въ ст. 362 Уст. Горн., 
также и тогда, когда: а) открытіе испрашиваемаго къ отводу мѣсторожденія 
было сдѣлано при помощи развѣдокъ, на кои горнопромышленникъ не получалъ 
предварительнаго разрѣшенія Окружного Инженера; б) когда открытіе оказа- 
лось сдѣланнымъ послѣ заявки о немъ; в) когда, гіо производствѣ Окружнымъ 
Инженеромъ, на основаніи ст. 358, изслѣдованія, самое существованіе ископае- 
маго, объ открытіи котораго заявлено, не было удостовѣрено; г) когда испра- 
шиваемый безъ согласія землевладѣльца отводъ относится къ мѣсторожденію
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ископаемыхъ, ие поименованныхъ въ ст. 336, и, наконецъ, д) когда лицо, испра- 
шивающее отводъ, не имѣетъ права заниматься въ той мЬстности горнымъ про- 
мысломъ. Объ оставленіи такихъ прошеній безъ послѣдствій и объ основаніяхъ 
къ сему Окружные Инженеры объявляютъ просителямъ въ семидневный срокъ 
со дня полученія каждаго прошенія.
§ 24. Если горнопромышленникъ желаетъ получить, на основаніи ст. 364, 
отводъ для разработки одного изъ ископаемыхъ, перечисленныхъ въ ст. 336, 
открытаго въ предѣлахъ отводной площади, предоставленной уже другому лицу 
подъ разработку другого ископаемаго, и если, предварительно подачи о семъ 
прошенія, горнопромышленникъ на производство ему такого отвода заручился 
согласіемъ владѣльца существующаго уже отвода, то къ прошенію своему о пре- 
доставленіи просимаго мѣсторожденія, сверхъ указанныхъ въ §§ 20, 21, 22 до- 
кументовъ, онъ долженъ представить и письменное удостовѣреніе о состояв- 
шемся согласіи, засвидѣтельствованное въ установленномъ порядкѣ. Въ случаѣ же 
невыполненія сего требованія Окружный Инженеръ самъ сносится съ владѣль- 
цемъ отвода, назначая ему, для доставленія отзыва, срокъ не свыше одного 
мѣсяца. При несогласіи владѣльца отвода или недоставленіи имъ отзыва въ 
срокъ, Окружной Инженеръ обязанъ произвести на мѣстѣ изслѣдованіе для 
убѣжденія въ томъ, не повредятъ-ли работамъ его или не причинятъ-ли ему 
убытковъ работы во вновь испрашиваемомъ отводѣ.
§ 25. По полученіи прошенія объ отводѣ площади, Окружной Инженеръ, 
если прошеніе это не подлежитъ оставленію безъ послѣдствій, согласно § 23 
сей инструкціи, сдѣлавъ на самомъ прошеніи отмѣтку о времени его полученія 
тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ въ § 9 для поступаюшихъ заявокъ, а 
также отмѣтку въ книгѣ для заявокъ противъ соотвѣтствующей статьи, запи- 
сываетъ это прошеніе въ особую шнуровую книгу испрашиваемыхъ отводныхъ 
площадей подъ соотвѣтствующимъ нумеромъ. (Книга эта, составленная по при- 
лагаему у сего образцу, выдается Окружному Инженеру, по мѣрѣ надобности, 
изъ Горнаго Управленія за надлежащую скрѣпою и печатью). Затѣмъ, О круж- 
ной Инженеръ назначаетъ срокъ для составленія протокола по испрашиваемому 
отводу, объявляетъ объ этомъ просителю, увѣдомляетъ подлежащія гминныя 
управленія для оповѣщенія какъ о поступившей просьбѣ, такъ и о назначен- 
номъ срокѣ составленія протокола всѣхъ землевладѣльцевъ, земли которыхъ 
должны войти въ составъ испрашиваемой плошади, и дѣлаетъ публикацію въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ по прилагаемой у сего формѣ. Срокъ для 
составленія вышеуказаннаго протокола назначается не долѣе одного мѣсяца со 
дня помѣщенія въ вѣдомостяхъ публикаціи.
Примѣчаніе. Вь случаѣ, если къ прошеаію объ отводѣ приложено свидѣтельство 
маркшейдера о томъ, что плань и межевой реестръ испришиваемой площ ади у него 
изготовляются (ст. 361 Уст, Горн.), публикація Объ испрошеніи къ отводу площади не 
дѣлается до тѣхъ поръ, пока планъ и межевой реестръ испрашиваемой отводной пло- 
щади не будутъ представлены Окружному Инженеру.
§ 26. Со времени поступленія къ Окружному Инженеру прошенія объ 
отводѣ площади до наступленія срока, назначеннаго по § 25 для составленія 
протокола по испрашиваемой къ отводу площади, планъ и межевой реестръ 
этой площади должньт быть открыты въ канцеляріи Окружного Инженера для 
обозрѣнія всѣмъ желающимъ.
§ 27. Протоколъ по испрашиваемой къ отводу площади сосгавляется въ 
канцеляріи Окружного Инженера порядкомъ, указаннымъ въ § 13 настояіцей 
инструкціи. Въ означенный протоколъ должны быть занесены всѣ поступившіе 
противъ отвода испрашиваемой площади протесты, а также и всѣ заявленія и 
возраженія, сдѣланныя во время составленія нротокола.
§ 28. Состэвленный протоколъ и все дѣлоироизводство по испрашивмемой 
къ отводу площади Окружной Инженеръ, не позднѣе одного мѣсяца со дня 
составленія сего гірытокола, представляетъ въ Горный Департаментъ, черезъ Гор- 
ное Управленіе, вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ.
§ 29. Въ заключеніи Окружного Инженера (§  28) должно быть высказано 
опредѣлительно мнѣніе его о правѣ каждаго просителя на полученіе просимаго 
отвода. При этомъ, если отводъ испрашивается для разработки пласта камен- 
наго угля менѣе двухъ футовъ толщины (ст. 365 Уст. Горн.), то въ заключе- 
ніи должно быть указано, представляются-ли условія этой разработки достаточно 
благопріятными для допущенія отвода и почему. Если дѣло идетъ о новомъ 
отводѣ, входящемъ въ отданный ранѣе отводъ для разработки иного ископае- 
маго, и между подлежащими горнопромыгпленниками не состоялось соглашенія, 
то Окружной Инженеръ высказывается о возможности допущенія новаго отвода 
безъ вреда прежнему (ст. 364). Если же просьбы двухъ или нѣсколькихъ со- 
искателей касаются однѣхъ и тѣхъ же площадей, хотя бы и съ нѣсколько раз- 
личными очертаніями, или если просимыя площади болѣе или менѣе покрываютъ 
одна другую (ст. 363 Уст. Горн.), то въ заключеніи должно быть указано 
мнѣніе Окружного Инженера о томъ: і )  кто изъ соискателей имѣетъ преиму- 
щественное право на отводъ по первенству открытія-, 2) когда такого права не 
имѣетъ ни одинъ изъ соискателей, —  потому-ли: а) что истинное время откры- 
тія не выяснилось при изслѣдованіи по § 13 сей инструкціи, или б) что откры- 
тіе сдѣлано одновременно двумя или болѣе лицами, или в) что заявка лица, 
впервые открывшаго мѣсторожденіе, признана недѣйствительною (§ 2 3  инструкціи), 
или г) что лицо это утратило права перваго открывателя (не утративъ права 
заявителя), за пропусковъ семидневнаго срока на заявку, по ст. 356 и 357 Уст. 
Горн., или, наконецъ, д) что заявленное мѣсторожденіе было извѣстно въ томъ 
именно мѣстѣ, гдѣ оно заявлено, вслѣдствіе прежнихъ развѣдочныхъ, руднич- 
ныхъ или иныхъ работъ,— то кому принадлежитъ преимущественное право, какъ 
первому по времени заявителю.
§ 30. ГІослѣ утвержденія за просителемъ отводной площади, 1'орный Де- 
партаментъ увѣдомляетъ объ этомъ Окружного Инженера, который дѣлаетъ о 
семъ отмѣтку въ книгѣ испрашиваемыхъ отводныхъ площадей, сообщаетъ про- 
сителю и публикуетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
Обозначеніе въ натурѣ установленными знаками границъ утвержденной къ 
отводу площади производится, по порученію Окружного Инженера, маркшей- 
деромъ, который, въ присутствіи владѣльца отвода или его повѣреннаго и двухъ 
понятыхъ, долженъ составить объ этомъ протоколъ порядкомъ, указаннымъ въ 
въ § 13. Протоколъ этотъ доставляется маркшейдеромъ Окружному Инженеру, 
который составляетъ проект» отводнаго на владѣніе площадью акта, помѣщая 
въ немъ подробное описаніе границъ отводной площади, какъ онѣ значатся въ 
составленномъ маркшейдеромъ протоколѣ.
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Утвержденный Горнымъ Департаментомъ отводный актъ, вмѣстѣ съ утверж- 
деннымъ имъ же планомъ и межевымъ реестромъ отводной плошадк высылаются 
Окружному Инженеру въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ подлинные— для вы- 
дачи отводовладѣльцу, а копіи— для храненія въ дѣлахъ О кружного Инженера. 
Окружной Инженеръ, немедленно по полученіи изъ Горнаго Департамента упо- 
мянутаго акта, сдѣлавъ въ книгѣ отводовъ надлежащую отмѣтку, выдаетъ отводо- 
владѣльцу лично, или же пересылаетъ ему черезъ полицію подлинный экземп- 
ляръ отводнаго акта съ приложенными къ нему планомъ и межевымъ рее- 
стромъ.
§ 31. Статья 375 Уст. Горн. касается исключительно занятія поверхности 
отводной площади для цѣлей, указанныхъ въ ст. 374 того же устава, и не пре- 
пятствуетъ разработкѣ нѣдръ въ предѣлахъ всего отвода.
§ 32. ГІри подаваемомъ Окружному Инженеру владѣльцемъ отвода про- 
шеніи объ опредѣленіи участковъ, подлежащихъ занятію горными работами 
(ст. 374 Горн. У ст.), въ случаѣ несогласія владѣльца земли на уступку тако- 
выхъ, должны быть приложены планы и межевые реестры испрашиваемыхъ'участ- 
ковъ.
§ 33. Окружной Инженеръ, получивъ такое прошеніе, приглашаетъ сто- 
роны на мѣсто подлежащаго занятію участка и, провѣривъ заявленіе владѣльца 
отвода, а также и правильность представленнаго плана, опредѣляетъ подлежа- 
щее уступкѣ отводовладѣльцу про:транство земли и составляетъ объ этомъ про- 
токолъ, который подписывается владѣльцемъ земли и владѣльцемъ отвода. Для 
опредѣленія, согласно ст. 378, причитающагося за сей участокъ вознагражденія, 
Окружной Инженеръ препровождаетъ означенный протоколъ въ Губернское 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе, если занятію подлежитъ участокъ земли 
крестьянской, или же въ Губернское Правленіе —  для участковъ, принадлежа- 
щихъ прочимъ влалѣльцамъ.
§ 34. Установленное статьею 384 вознагражденіе собственниковъ земли за 
пользованіе нѣдрами ея должно быть распредѣляемо между всѣми владѣльцами, 
участки коихъ накрываются отводною площадью, пропорціонально пространству 
поверхности сихъ участковъ, хотя бы въ нѣдрахъ ихъ въ частности добыча 
ископаемыхъ и не производилась. При этомъ, по тѣмъ участкамъ, по коимъ между 
собственниками ихъ и владѣльцами отводныхъ площадей въ отношенш возна- 
гражденія за нѣдра послѣдовало добровольное соглашеніе, причитающееся тако- 
вымъ собственникамъ по вышеуказанному расчету процентное вознагражденіе 
остается въ пользу владѣльца отвода, а расчетъ производится на основаніи 
добровольнаго соглашенія.
§ 35. Вознагражденіе за пользованіе нѣдрами должно уплачиваться за все, 
безъ исключенія, количество ископаемаго, добытое въ данной площади.
§ 36. Обязанность исчисленія процентнаго вознагражденія, причитающа- 
гося собственникамъ земли за пользованіе нѣдрами ея, лежитъ на самихъ горно- 
промышленникахъ, которые, не позже трехъ мѣсяцевъ по истеченіи операціон- 
наго года, обязаны представить таковые расчеты Окружному Инженеру по 
каждой площади отдѣльно. Расчеты эти составляются горнопромышленниками 
по разрядамъ земель, принадлежащихъ отдѣльньшъ категоріямъ собственниковъ, 
напримѣръ: крестьянскому обществу, городскимъ жителямъ, по землямъ подухов- 
нымъ и т. п. Такое составленіе расчетовъ по разрядамъ земель не освобож-
даетъ, однако, горнопромышленниковъ отъ законной отвѣтственности передъ 
собственникомъ каждаго отдѣльнаго участка, въ случаѣ неуплаты вознагражденія.
§ 57. Владѣльцы отводныхъ площадей обязаны для каждаго отвода отдѣльно 
вести шнуровыя книги, въ которыя ежедневно должно подробно вноситься ко- 
личество добытыхъ минеральныхъ ископаемыхъ и, притомъ, для каменнаго угля—  
съ подраздѣленіемъ на сорта. Книги эти заготовляются самими горнопромыш- 
ленниками и не позднѣе, какъ за мѣсяцъ до начала операціоннаго года, должны 
быть представляемы Окружному Инженеру для скрѣпленія и приложенія казен- 
ной печати. Шнуровыя книги должны быть во всякое время открыты какъ для 
Окружного Инженера, такъ и для маркшейдера Горнаго Департамента, и лица 
сіи обязаны завѣрять эти книги при каждомъ своемъ посѣщеніи рудника или копи.
§ 38. Владѣльцы отводныхъ площадей обязаны по истеченіи каждаго года 
«.ообщать Окружному Инженеру вѣрныя свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ мине- 
ральныхъ ископаемыхъ, добытыхъ въ принадлежащихъ имъ площадяхъ. Въ слу- 
чаѣ, если Окружной Инженеръ встрѣтитъ сомнѣніе въ точности сообщенныхъ 
ему свѣдѣнш, то онъ въ правѣ потребовать отъ горнопромышленника надлежащіе 
документы или выписки изъ торговыхъ книгъ, подтверждающіе правильность 
сообщенныхъ цѣнъ. При отсутствіи сихъ свѣдѣній или отказѣ со стороны горно- 
промышленниковъ въ сообщеніи ихъ, Окружной Инженеръ принимаетъ для 
опредѣленія денежнаго размѣра вознагражденія цѣны, существовавшія за тотъ же 
періодъ времени на смежныхъ рудникахъ и копяхъ, или же, наконецъ, торго- 
выя цѣны данной мѣстности.
§ 39. По истеченіи каждаго года Окружной Инженеръ провѣряетъ по 
упомянутымъ въ § 37 книгамъ количество добытыхъ въ отводной площади 
ископаемыхъ и о результатѣ таковой повѣрки, вмѣстѣ съ данными о цѣнахъ 
сихъ ископаемыхъ, сообщяетъ маркшейдеру Горнаго Департамента, который, 
согласно полученнымъ отъ Окружного Ипженера свѣдѣніямъ, опредѣляетъ раз- 
мѣръ причитающагося на одну квадрітную сажень занимаемаго отводною пло- 
щадью пространства земли вознагражденія и провѣряетъ составленный горно- 
промышленникомъ расчетъ. За симъ, означенные расчеты по тѣмъ площадямъ, 
въ кои входятъ земли крестьянъ, препровождаются къ мѣстному комиссару по 
крестьянскимъ дѣламъ, которому предоставляется въ случаяхъ, когда онъ при- 
знаетъ нужнымъ, просить Окружного Инженера о сообщеніи емѵ тѣхъ дан- 
ныхъ, на основаніи коихъ исчислено причитающееся крестьянамъ вознагражде- 
ніе, а равно производить лично повѣрку означеннаго вознагражденія посред- 
ствомъ разсмотрѣнія книгъ о количествѣ добытыхъ ископаемыхъ и данныхъ объ 
ихъ цѣнахъ. При этомъ, въ случаѣ, если бы комиссаръ призналъ сдѣланные 
расчеты не точными, то онъ, въ двухнедѣльный со дня полученія расчета 
срокъ, сообщаетъ о семъ Окружному Инженеру, а послѣдній, при несогласіи 
съ мнѣніемъ комиссара, представляетъ объ этомъ въ Горный Департаментъ для 
окончательнаго разрѣшенія дѣла, по предварительномъ, съ кѣмъ слѣдуетъ, сно- 
шеніи.
По окончательномъ разрѣшеніи встрѣченныхъ при провѣркѣ счетовъ недо- 
разумѣній о результатѣ таковой провѣрки и о признаніи расчета правильнымъ, 
съ указаніемъ могущихъ быть сдѣланными въ немъ исправленій, Окружной 
Инженеръ сообщаетъ горнопромышленникамъ. Іір и  этомъ, въ случаѣ не пред- 
ставленія комиссаромъ по крестьянскимъ дѣламъ Окружному Инженеру въ те-
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ченіе вышеозначеннаго двухнедѣльнаго срока своихъ замѣчаній на расчетъ, по- 
слѣдній вступаетъ въ законную силу.
§ 40. Подробные расчеты процентнаго вознагражденія, причитающагося 
отдѣльнымъ правительственнымъ учрежденіямъ, производятся Окружнымъ Инже- 
неромъ послѣ повѣрки по книгамъ количества добытыхъ ископаемыхъ и дан- 
ныхъ о ихъ продажныхъ цѣнахъ. Составленный такимъ образомъ расчетъ О круж - 
ный Инженеръ сообщаетъ тѣмъ лравительственнымъ учрежденіямъ, въ вѣдѣніи 
коихъ состоятъ земли, за нѣдра которыхъ исчислено процентное вознагражденіе.
§ 41. Составленные горнопромышленниками расчеты процентнаго возна- 
гражденія, гіровѣренные Окружнымъ Инженеромъ и маркшейдеромъ Горнаго 
Департамента, а въ потребныхъ случаяхъ и комиссаромъ по крестьянскимъ дѣ- 
лймъ, какъ сказано въ § 39, сообщаются Окружнымъ Инженеромъ, черезъ уѣзд- 
ныхъ начальниковъ и комиссаровъ по крестьянскимъ дѣламъ, подлежащимъ 
войтамъ гминъ и бургомистрамъ городовъ, для производства подробнаго рас- 
чета суммы, причитающейся каждому отдѣльному собственнику земли, участки 
коего входятъ въ данную отводную площадь, согласно межевымъ реестрамъ, копіи 
съ которыхъ, вмѣстѣ съ первымъ расчетомъ, препровождаются тѣмъ же поряд- 
комъ войтамъ гминъ и бургомистрамъ городовъ.
§ 42. Вознагражденіе за пользованіе нѣдрами земли горнопромышленникн 
обязаны уплатить въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по увѣдомленіи ихъ Окружнымъ 
Инженеромъ о признаніи расчетовъ правильными (§ 39). При уплатѣ таковаго 
вознагражденія деньгами, горнопромышленники вносятъ слѣдующія съ нихъ 
суммы въ подлежащія, по отдѣльнымъ категоріямъ собственниковъ, кассы: гмин- 
ныя или городскія, мѣстньгя, уѣздньгя или губернскія казначейства, при чемъ 
квитанціи казначействъ во взносѣ денегъ, причитающихся казнѣ, должны быть 
представляемы Окружному Инженеру. Въ случаѣ же не представленія въ выше- 
указанный срокъ квитанціи казначействъ о взносѣ денегъ, Окружной Инже- 
неръ сообщаетъ о семъ подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, отъ 
которыхъ и будетъ. зависѣть принять мѣры ко взысканію съ горнопромышлен- 
никовъ означеннаго вознагражденія.
§ 43. Если бы кто изъ собственниковъ земли пожелалъ получить возна- 
гражденіе за пользованіе нѣдрами не деньгами, а натурою, то онъ имѣетъ право 
получить такое количество добытыхъ искогіаемыхъ, какое ему причитается по 
означенному въ § 39 расчету. Таковое количество ископаемыхъ, выдаваемое 
натурою, опредѣляется соотвѣтственно принятымъ при расчетѣ вознагражденія 
цѣнамъ (§ 38), при чемъ въ тѣхъ случяахъ, гдѣ вознагражденіе выдается 
за добытый каменный или бурый уголь, Окружной Инженеръ, по книгамъ горно- 
промышленника, опредѣляетъ процентное отноліеніе крупнаго, средняго и мел- 
каго угля; по другимъ же ископаемымъ выдача оныхъ собственникамъ земли 
производится безъ различія качества ископаемыхъ.
§ 44. Упоминаемый въ ст. 392 Уст. Горн. наибольшій срокъ, въ теченіе 
котораго владѣлецъ отводной площади, по требованію Окружного Инженера, 
долженъ начать или возобновить, или усилить разработку, считается съ мо- 
мента окончанія того годоваго срока, въ который горномышленникъ обязанъ 
былъ приступить къ началу работъ, если площадь вновь отведена,— или добыть 
установленное ст. 301 количество ископааемаго.
§ 45 - Въ случаѣ неисполненія горнопромышленникомъ предъявленнаго ему
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Окружнымъ Инженеромъ, на основаніи ст. 392, требованія о начатіи, возобно- 
вленіи или усиленіи разработки, по уважительнымъ ли причинамъ или безъ та- 
ковыхъ, О кужной Инженеръ, во всякомъ случаѣ, о неисполненіи его требова- 
ній доноситъ Горному Департаменту вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ по вопросу 
о томъ, заслуживаетъ ли владѣлецъ отвода снисхожденія или нѣтъ. При этомъ 
представляются въ Департаментъ свѣдѣнія: і )  о времени выдачи отводнаго 
акта неисправному горпопромышленнику; 2) о времени окончанія того годового 
срока, въ который горнопромышленникъ не выполнилъ обязательства своего по ст 
391 или 392; 3) объ отсрочкѣ, предоставленной ему, и объ основаніяхъ, кото- 
рыми Окружной Инженеръ руководствовался при опредѣленіи продолжительно- 
сти отсрочки.
§ 46. Въ случаѣ передачи владѣльцемъ отводной площади, въ установлен-
номъ порядкѣ, правъ своихъ на оную другому лицу, горнопромышленникъ, пере-
дающій свои права, обязанъ, предварительно передачи, извѣстить о семъ О круж- 
ного Инженера и Горный Департаментъ; горнопромышленникъ же, пріобрѣта- 
ющій отводъ, долженъ представить Окружному Инженеру и въ Горный Депар- 
таментъ засвидѣтельствованную нотаріальнымъ порядкомъ копію съ акта о пере- 
дачѣ ему отводной площади.
§ 47. За время подачи частными лицами разнаго рода прошеній, заявле-
ній и гіроч., для подачи коихъ въ Уставѣ Горномъ и въ настоящей
инструкціи установлены обязательные сроки, считается время полученія оныхъ 
Окружнымъ Инженеромъ, или его помощникомъ, или, въ случаѣ ихъ отсутствіяі 
его письмоводителемъ.
ІІримѣчаніе. Прошенія, заявленія и т. п., присланныя съ одною и тою ж е гіочтою,
считаются поступившими одновременно.
§ 48. При прошеніяхъ, заявленіяхъ и т. п., исполненіе по коимъ, въ силу 
постановленій Устава Горнаго или настояшей инструкціи, вызываетъ расходы, 
напр., по публикаціи, по вызову стороннихъ лицъ, по доставкѣ къ мѣсту раз- 
личнаго рода инструментовъ для повѣрки плановъ и т. п., должны быть пред- 
ставляемы квитанціи мѣстнаго казначейства о взносѣ въ это казначейство депози- 
томъ мѣстнаго Окружного Инженера необходимой для него суммы въ налич- 
ныхъ деньгахъ. Въ полученіи квитанціи Окружной Инженеръ выдаетъ надле- 
жащее удостовѣреніе. Во всѣхъ случаяхъ, когда внесенныя просителемъ въ депо- 
зиты деньги не будутъ израсходованы сполна, о возвратѣ остатка оныхъ, попри- 
надлежности, Окружные Инженеры дѣлаютъ надлежащія распоряженія.
§ 49. Требуемые, на основ. ст. 339 Уст. Горн., отъ горнопромышленни- 
ковъ залоги могутъ состоять только изъ наличныхъ денегъ или изъ процент- 
ныхъ бумагъ, принимаемыхъ въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
и исчисляются по цѣнамъ сихъ бумагъ, публикуемыхъ каждое полугодіе въ Со- 
браніи узаконеній и распоряженій Правительства.
§ 50. Всѣ прошенія, заявленія и другія бумаги и всякія къ нимъ прило- 
женія, подаваемыя частными лицами, а также всякіе документы и копіи съ нихъ, 
выдаваемые частнымъ лицамъ въ силу настоящей инструкціи, подлежатъ оплатѣ 
гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи.
ІІриложеніе










Отъ 15 ноября 1894 г., № 43
Въимѣніи такого- 
то.
1) Нумерь по общему журн.іл/ и схм -іщ -и ъ  бу ыагъ. 







Приложеніе кг § 7.
Ф О Р М А
з к у р и а л а  б у р о в ы х ъ  р а б о т ъ
въ буровой скважинѣ № (такой-хо), въ мѣстности (такой-то), губерніи (та- 
кой-то), уѣзда (такого-то), гмины (такой-то), на ѵчасткѣ земли (такомъ-то),
№ (такомъ-то).
Л ри м ѣчан іе. Мѣсто закладки буровой скважины должно 
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Англійскіе футы и 
дюймьт.
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Глѵбиш буровой сква- 
жины до подошвы каж- 
дой породы.
Сажени. Футы. Дюйм.
З А М- Б Ч А Н І Я
Подписи лица, руко- 
водящ аго развѣд- 
ками, и рабочихъ.

Приложеніе къ §  9.
Ф О Р М А


















Р А С П О Л О Ж Е Н І Е .
Губернія, уѣ здъ  
и гмина
На собственной 
землѣ или на 
чужой, съ обо- 
значеніемъ на- 







*) Вь чи сл і замѣчаній въ графѣ этой дѣлаюгся, согласно § 15 и 25, отмѣтки о в р е м е н и | стУпленія протестовъ и ирошеній объ отводѣ.

Нриложеніе къ ,§' 14.
Ф о р л і а  о б ъ я в л е н і я  о б ъ  о т к р ы т і и  л і и н е р а л а .
На основаніи ст. 358 Уст. Горн. (Св. Зак. т. V II,  изд. 1893 г.), О круж - 
ной Инженеръ « » горнаго округа симъ объявляетъ, что (здѣсь должно
быть ѵказано званіе, имя, фамилія и мѣсто жительства открывателя, какой ми- 
нералъ, когда, посредствомъ какихъ работъ, на чьихъ земляхъ и въ какомъ 
именно мѣстіз былъ открытъ). Вслѣдствіс сего, желающіе могутъ, до истеченія 
одного мѣсяца со дня настояшей публикаціи, подать Окружному И нж енеру' 
письменно протесты и заявленія. О времени и мѣстъ разбнрательства по симъ 
протестамъ будетъ объявлено особо.
Приложеніе къ 25.
Ф о р л і а  о б ъ я в л е н і я  о б ъ  о т в о д ѣ  п л о щ а д и .
Согласно § 26 Инструкціи по примѣненію ст. 334— 415 Уст. Горн. (Св. 
Зак. т. V II,  изд. 1893 года) о горномъ промыслѣ въ губерніяхъ Царства Поль- 
скаго, угвержденной Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
29 мая 1895 г., Окружной Инженеръ « » горнаго округа симъ объ-
являетъ, что на основаніи открытія, сдѣланнаго (здѣсь должно быть указано 
время открытія и мѣсто, въ которомъ открытіе было сдѣлано) и освидѣтельство- 
ваннаго (указать время составленія протокола объ открытіи) испрашивается 
(указать имя, фамилію и мѣсто жительства просителя) площадь (указать раз- 
мѣръ площади, на какихъ земляхъ она испрашивается и границы нлощади) для 
добычи (указать минералъ, для добычи котораго испрашивается плоіцадь). Вслѣд- 
ствіе сего « » Окружнымъ Инженеромъ въ его канцеляріи
будетъ произведено разсмотрѣніе всѣхъ возраженій и протестовъ противъ от- 
вода проектированной площади, кои будутъ представлены къ указанному сроку. 
Желающіе могутъ въ теченіе одного мѣсяца со дня настоящей публикаціи раз- 
смотрѣть въ канцеляріи Окружного Инженера гіланъ и межевой реестръ озна- 
ченнаго отвода.
Приложеніе къ §  25.
Ф О Р М  А
к н и г и  и с н р а ш и в а е м ы х ъ  к ъ  о т в о д у  п л о щ а д е й  д л я  д о б ы ч и  м и н е р а л ь н ы х ъ  
и с к о п а е м ы х ъ  в ъ  г у б е р н і я х ъ  Д а р с т в а  Н о л ь с к а г о  п о  ( т а к о м у - т о )  г о р н о м у
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229 —
Названіе и обозначеніе 
величины испраишвае- 
мой къ отволу площа- 
ди  и для добычи ка- 
кого именно минераль- 
наго ископаеш го.
Расположеніе исіірашиваемой къ 
огв оду  площади.
Губернія, у ѣ зд ъ  и
 ІВремя освидѣтель-
Ніі собственной |  ствованія Окруж- 
землѣ, или на ч у -  т,
ЖОЙ.Съ о б о з н а ч е -^ ымъИнженеР°мъ 
ніемъ названія и сдѣланнаго откры- 
владѣльда оной. 1
тія.
Время утвержденія  
отвода для разра- 




















Iіриложенге къ $  30.
Ф о р л і а  о б ъ я в л е н і я  о б ъ  у т в е р ? к д е н і и  о т в о д а .
Сигласно  ^ 3°  утвержденной I . Министромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ 29 мая 1895 г. Инструкціи по примѣненію ст. 334— 415 Уст. 
Горн. (Св. оак. т. V I I ,  изд. 1893 г.), симъ объявляется, что за Такимъ-то (зва- 
ніе, имя, фамилія и мѣсто жительства) утверждена такая-то площадь (названіе, 
размѣръ и границы, а также мѣстонахожденіе: губернія, уѣздъ, гмина и имѣніе).
—  2 8 1
Цнркѵлирі. окружиымъ и ііж сноралъ гориыхъ округовъ отъ 1П-го октября
Ш о  г. за №
В ь Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуідествъ въ настоятее 
время разработываются правила по вопросамъ объ обезпеченіи горнорабочихъ 
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ на случай 
болѣзни или увѣчья, получаемыхъ на горныхъ работахъ, а также семействъ ра- 
бочихъ, убитыхъ на сихъ работахъ.
Изъ горнорабочихъ болѣе или менѣе обезпеченною является участь тѣхъ, 
которые пострадали отъ несчастныхъ случаевъ на казенныхъ заводахъ и про- 
мыслахъ, такъ какъ имъ и ихъ семействамъ на помощь приходятъ горнозазод- 
скія товарищества и само заводское управленіе. Горнорабочіе же, потерпѣвшіе 
отъ несчастныхъ случаевъ, бывпшхъ на частныхъ горныхъ промыслахъ, кромѣ 
врачебной помощи до выздоровленія, не пользѵются болѣе никакими пособіями. 
Обязанность собственниковъ горныхъ заводовъ и промысловъ въ нашемъ законо- 
дательствѣ установлена пунктомъ 12 Правилъ, приложенныхъ къ ст. 39 Допол- 
нительныхъ Правилъ о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ 
вѣдомства Министерства Государственныхъ Имуществъ, Св. Зак. Особ. Прил. къ 
т. IX  и ст. 107 Устава Промышленности, Св. Зак. т. X I,  ч. II,  изд. 1893 года.
Этими законами на промышленниковъ возлагается обязанность только лѣ- 
чить рабочихъ, получившихъ болѣзнь шіи увѣчье на заводскихъ или рудничныхъ 
работахъ. Въ случаѣ же тяжкаго увѣчья или неизлѣчимой болѣзни, лишающихъ 
рабочаго постоянно или временно способности къ труду, ни его положеніе, ни’ по- 
ложеніе его семьи не обезпечено. Такимъ образомъ законъ по отношенію къ постра- 
давшимъ на частныхъ горныхъ работахъ лицамъ признаетъ только единственную 
обязанность хозяевъ сихъ работъ— лѣченіе больного. Но какъ только больной 
выздоровѣлъ или умеръ, вообще, какъ только онъ не нуждается болѣе въ лѣченіи, 
дѣйствіе этого спепіальнаго закона прекращается и начинается примѣненіе общаго 
гражданскаго закона объ отвѣтственности каждаго за причиненный имъ дру- 
гому вредъ или убытокъ, ст. 684 т. X , ч. I, Св. Зак. Однако, несмотря на 
ясное, повидимому, постановленіе этой статьи, по которой причиненіе кому-либо 
уіцерба даетъ право потерпѣвшему на вознагражденіе, а на виновнаго возлагаетъ 
обязанность вознаградить потернѣвшаго, на практикѣ рѣдко удается рабочимъ 
доказать виновность ихъ хозяина, такъ какъ крайне затруднительно бываетъ 
опредѣлить какъ понятіе вины въ ущербѣ и самаго ущерба, такъ и понятіе 
лицъ, потерпѣвшихъ ущербъ. Тѣм ъ не менѣе, многіе горнопромышленники, дви- 
жимые отчасти человѣколюбіемъ, отчасти во избѣжапіе судебныхъ процессовъ, 
или же стремясь привязать къ своему предпріятію болѣе или менѣе хорошо под- 
готовленный составъ рабочихъ, сами, не доводя дѣло до суда, назначаютъ пен- 
сіи или пособія рабочимъ, получившимъ на ихъ горныхъ заводахъ или промы- 
слахъ неизлѣчимую болѣзнь, либо увѣчье, лишающія ихъ способности къ труду, 
и семействамъ рабочихъ, убитыхъ на сихъ промыслахъ. По случайнымъ свѣдѣ- 
ніямъ Горнаго Департамента, на помощь горнорабочимъ въ подобныхъ случаяхъ 
прибѣгаютъ заводы:Невьянскіе, Нижнетагильскіе, Суксунскіе, Бѣлорѣцкіе, Сергин-
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ско-Уфалейскіе, Симскіе, Холуницкіе, Омутнинскіе и нікоторые другіе, каждьм 
заводъ по выработаннымъ имъ самимъ правиламъ и нормамъ.
Желая имѣть по возможности болѣе обстоятельньтя свѣдѣнія о практикуе- 
мыхъ на частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ правилахъ о вы- 
дачѣ единовременныхъ пособій и пожизненныхъ пенсій заболѣвшимъ и получив- 
шимъ увѣчье на заводскихъ и горныхъ работахъ рабочимъ и семействамъ умер- 
шихъ отъ сихъ работъ, Горный Департаментъ предлагаетъ Вамъ доставить въ 
Департаментъ: і )  экземпляръ правилъ, коими руководствуются управленія частными 
горными заводами и промыслами при назначеніи подобныхъ пенсій и пособій 
если таковыя правила имѣются на заводахъ и промыслахъ ввѣреннаго Вамъ 
округа; 2) свѣдѣнія о томъ, сколько выдано подобныхъ пособій и пенсій по 
каждому заводу и промыслу, сколькимъ рабочимъ и сколькимъ членамъ семействъ 
рабочихъ за послѣднія пять лѣтъ, за каждый годъ особо; 3) свѣдѣнія о томъ, 
сколько слѵчаевъ было назначенія пособій и пенсій по судебнымъ приговорамъ* 
какого размѣра вознагражденія, и за увѣчье-ли, болѣзнь или смерть.
Подписалъ: За Директора, Вице-Директоръ Афросилювъ.
Скрѣпилъ: За Начальника Отдѣленія Г. Тиірановъ.
В ы с о ч а й ш і я  н а г р а д ы .  Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу М и н и с т р а  Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 9-го октября 
текуіцаго года, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать за заслуги по гор- 
ному дѣлу въ Россіи нижепоименованньтмъ иностранцамъ ордена: члену гіравле- 
нія горнопромышленныхъ обществъ Донецкаго и Гута Банкова на югѣ Россіи и 
въ Царствѣ Польскомъ, французскому гражданину, горному инженеру Евгенію 
Вердье— св. Лнньг 3-й сте.пени, и члену правленія горнопромышленныхъ обшествъ 
франко-итальянскаго, Гута Банкова, донецкаго и Дубовой Балки въ Царствѣ 
Польскомъ и на югѣ Россіи, французскому гражданину, горному инженеру Га- 
бріелю Шанову, главному управляющему нефтяными заводами въ Баку товариіце- 
ства бр. Нобель, шведскому подданному, инженеръ-технологу Карлу Хагелину 
и управителю Сылвинскаго частнаго горнаго завода, Пермской губерніи, Красно- 
уфимскаго уѣзда, саксонскому подданному Францу Лантшу —  св. Станислааа 
3 й степенп.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно заключенію Комитета о службѣ 
чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, въ ю -й день октября 1895 г., 
В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать за неслужебныя отличія по гор- 
ному вѣдомству: звангемъ личнаго почетнаго гражданина: довѣреннаго арендато- 
ровъ Илецкаго соляного промысла, оренбургскаго 2-й гильдіи купца Василія 
Мясникова; конторщика и кассира Усть-Катавскаго частнаго горнаго завода, 
сельскаго обывателя Катавской волости, Уфимской губерніи и уѣзда Исидора 
Суттина; управителя Левшинской пристанью Верхъ-Исетскихъ частныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, завѣдывающаго доставкою каравана съ оной и продажею метал- 
ловъ Верхъ-Исетскихъ горныхъ заводовъ, екатеринбургскаго 2-й гильдіи купца 
Софрона Петелина; завѣдывающаго литейнымъ отдѣломъ Александровскаго 
сталелитейнаго завода нижегородскаго мѣщанина Николая Кузнецова и вольно- 
наемнаго писца Іорнаго Института, лугскаго мѣщанина Александра Зуева; меда- 
лями, съ надписью «за усердіе»: золотою, для ношенія на шеѣ на Станиславской 
лентѣ— совладѣльца Зигазискаго частнаго горнаго завода, уфимскаго 2-й гиль- 
діи купца Николая Кальсина; золотою, длн ношенія на груди на Аннинской лентѣ—  
старшаго мастера механическаго цеха Александровскаго горнаго завода, петро- 
заводскаго мѣіцанина Николая Сорокина; серебряными для ношенія на груди; на 
Аннинской лентѣ-.--курьера Горнаго департамента, крестьянина Тверской губер- 
ніи. Новоторжскаго уѣзда, деревни Брюхова Василія Кабанова и на Станислав- 
ской лентѣ —  машиниста углеподъемннхъ маіцинъ Общества Ю жно-Русской 
каменноугольной промышленности, сельскаго обывателя Екатеринославской гу- 
берніи, Бахмутскаго уѣзда, сел. Лисичанска Феофана Фадѣева и почетными 
кафтанами 2 -го разряда: рабочаго на копяхъ Общества южно-русской каменно- 
угольной нромышленности, бахмутскаго мѣщанина Каленника Лазаренко и стар- 
шаго ночнаго надсмотрщика на копяхъ Общества южно-русской каменноугольной 
промышленности, сельскаго обывателя Екагеринославской губерніи, Бахмутскаго 
уѣзда, сел. Лисичанска Изосима Дулина.

Ш Ш  I ЗАВ0ДСК0Е Ц і в .
КАІІАТНОЕ В^РБПІЕ ІІЪ ОЪВЁРІІОІІ АЛ1ЕРІ1К1».
Д-РА К л о з е  ( К і о з е )  в ъ  С а а р б р ю к к е н ѣ  ' ) .
К а н а т н о е  б у р е н і е ,  н р и м ѣ н я е м о е  в ъ  С ѣ в е р н о й  А м е р и к ѣ ,  б ы л о  о п и с а н о  е щ е  
в ъ  Х Х У  т о м ѣ  « 2 е і і з с 1 і г Ш  і‘і іг  с і а з  В е г § - Н і і М е п  и. 8 а 1 і п е п - \ Ѵ е 8 е п »  з а  1 8 7 7  г . 2). 
С ъ  з т о г о  в р е м е н и  в ъ  с а м о м ъ  с п о с о б ѣ  б у р е н і я  н и к а к и х ъ  с у щ е с т в е п п н ы х ъ  п е р е -  
м ѣ н ъ  и е  і і р о и з о ш л о ,  н о  в ъ  у с т р о й с т в ѣ  о т д ѣ л ь п ы х ъ  а н и а р а т о в ъ  н а б л ю д а ю т с я  
з н а ч и т е л ь н ы я  у с о в е р ш е н с т в о в а н і я ,  о б я з а н н ы я ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  р а з в и т і ю  
б у р о в ы х ъ  р а б о т ъ ,  а  с ь  д р у г о й ,  у в е л и ч е н і ю  и х ъ  г л у б и н ы .  Б о л ь н і и н с т в о  б у р о -  
в ы х ъ  с к в а ж и н ъ  з а к л а д ы в а л о с ь  д л я  н о л у ч е н і я  н е ф т и  и  р а з в ѣ д к и  г а з о в ы х ъ  и с т о ч -  
н и к о в ъ ;  н о  а м е р и к а н ц ы  ч а с т о  п р и м ѣ н я л и  б у р е н і е  и  в о  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  
с л у ч а я х ъ .  В ъ  П е п с и л ь в а п с к о м ъ  а н т р а ц и т о в о м ъ  б а с с е й н ѣ ,  г д ѣ  с к л а д ч а т о е  н а -  
п л а с т о в а н і е  у г о л ь н ы х ъ  ф л ё ц о в ъ  т р е б о в а л о  п р о д о л ж и т е л ь н ы х ъ  п о д г о т о в и т е л ь -  
н ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  д о  н а ч а л а  г о р н ы х ъ  р а б о т ъ ,  б у р о в ы я  с к в а ж и я ы  п р о в о д и -  
л и с ь  б е з п р е с т а н н о .  П р и  ш у р ф о в а н і и  б о л ы п е ю  ч а с т і ю  п р и м ѣ н я л о с ь  а л м а з н о е  
б у р е н і е ,  п р и  ч е м ъ  с к в а ж и н ы  п р о в о д и л и с ь  н е  т о л ь к о  в ъ  в е р т и к а л ь н о м ъ ,  н о  и  
в о  в с я к о м ъ  д р у г о м ъ  н а п р а в л е н і и .  Е с л и - л ш  с к в а ж и н ы  д о л ж н ы  б ы л и  и м ѣ т ь  б о л ь -  
г а о й  д і а м е т р ъ ,  т о  п р и б ѣ г а л и  к ъ  к а н а т н о м у  б у р е н і ю .  Т а к і я  б у р о в ы я  с к в а ж и н ы  
п р о в о д и л и с ь  с ъ  б о л ы і ш м ъ  у с и ѣ х о м ъ  д л я  с а м ы х ъ  р а з н о р о д н ы х ъ  ц ѣ л е й :  н а п р . ,  
д л я  п р о в о д а  п а р а  и л и  с ж а т а г о  в о з д у х а  к ъ  п о д з е м н ы м ъ  м а ш и н а м ъ ,  д л я  п р о -  
п у с к а  к а н а т о в ъ ,  н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  п о д з е м н о й  о т к а т к и  д о б ы т ы х ъ  в е щ е с т в ъ ,  
д л я  з а м ѣ н ы  н а с а д н ы х ъ  т р у б ъ  в ъ  н о д з е м н ы х ъ  в о д о о т л и в н ы х ъ  м а ш и н а х ъ .  
н а к о н е ц ъ ,  д л я  с п у с к а  м а т е р і а л а ,  с л ѵ ж а щ а г о  д л я  з а к л а д к и  в ы р а б о і а п н ы х ъ  
п р о с т р а н с т в ъ
’) Цереведено Г. Л. изъ «Яеіі&БсітІЬ Ціі' сіаз Вег§'-НіШеп- и. ЗаІіпепЛѴезеи. > Х Ы І Ваші. 
5 НеЙ. 1894.
2) Американскій способъ буренія быдъ подробчо описанъ въ «Горномъ Журналѣ» уж е въ  
1886 году проф. Романовскимг, командированнымъ въ Соединенные ІИтаты для изученія каменно- 
угольнаго и нефтяного пронзводствъ.
г о р н .  ж у р н .  1895. Т. IV , кп. 10. 1
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Н е ф т я н а я  п р о м ы ш л ѳ н н о с т ь ,  н е с м о т р я  п а  к о н к у р е н ц і ю  р а с п р о с т р а н я ю -  
щ а г о с я  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н і я ,  п р о д о л л с а е т ъ  р а з в и н а т ь с я .  С р а в н и т е л ь н а я  
к р а т к о в р е м е н н о с т ь  д ѣ я т е л ь н о с т и  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ  и  и с т о щ е н і е  ц ѣ л ы х ъ  
н е ф т я н ы х ъ  о б л а с т е й  в ы з ы в а ю т ъ  н е о б х о д и м о с т ь  п о с т о я п н а г о  у г л у б л е н і я  н о -  
в ы х ъ  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ .
Н е ф т я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  о г р а н и ч и в а в ш а я с я  п е р в о н а ч а л ь н о  п і т а т а м и  
П е н с и л ь в а н і я  и  Н ы о - І о р к ъ ,  с т а л а  р а с п р о с т р а н я т ь с я  д а л ѣ е  и  о х в а т и л а  ш т а т ы : 
О г а й о ,  З а г і а д н у ю  В и р г и н і ю ,  К о л о р а д о ,  К а л и ф о р н і ю ,  Н н д і а н у ,  К е н т у к и ,  Т е -  
н е с с и ,  И л л и н о й с ъ ,  К а н з а с ъ ,  Т е х а с ъ  и  М и с с у р и .  Б о г а т ѣ й ш і я  н е ф т я п ы я  о б л а с т и  
О і і  С іѣ у  и  Т і і и з ѵ і і і е  в ъ  І І е н с и л ь в а н і и  д а в н о  у л с е  и с т о і ц и л и с ь .  В ъ  1 8 9 1  г .  
н а и б о л ь ш е ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  о т л и ч а л с я  о к р у г ъ  М с .  1)опа1с1 в ъ  П е н с и л ь -  
в а н і и ,  к о т о р ы й ,  о д н а к о ,  у л с е  в ъ  1 8 9 2  г .  с т а л ъ  д о с т а в л я т ь  г о р а з д о  м е н ы п е  
н е ф т и .  Э т о т ъ  о к р у г ъ ,  и м ѣ ю щ і й  о к о л о  9  к и л о м е т р о в ъ  д л и н ы  и  о т ъ  1,5 д о  3  к и -  
л о м е т р о в ъ  п ш р и н ы ,  д о с т а в л я л ъ  е ж е д н е в н о ,  в ъ  п е р і о д ъ  б л е с т я щ а г о  с в о е г о  с о -  
с т о я н і я ,  в о  в т о р о й  п о л о в и н ѣ  1 8 9 1  г . ,  д о  8 4 , 0 0 0  б о ч е к ъ  ( В а г г е і з ,  1 9 1  1 . ) ;  
к ъ  к о н ц у - ж е  1 8 9 2  г .  е ж е д н е в н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  е г о  у п а л а  д о  1 8 , 0 0 0  
б о ч е к ъ .  Г І р и  э т о м ъ  о з н а ч е н п ы й  о к р у г ъ  б ы л ъ  т а к ъ  б о г а т ь  б у р о в ы м и  с к в а -  
ж и н а м и ,  ч т о  в ы з ы в а л ъ  у д и в л е н і е  в с я к а г о  п о с т о р о н н я г о  п о с ѣ т и т е л я .  О д н а  
с к в а ж и н а  р а с п о л а г а л а с ь  т а к ъ  б л и з к о  о т ъ  д р у г о й ,  ч т о  б ы л о  в п о л н ѣ  я с н о ,  с ъ  
к а к о ю  ц ѣ л ь ю  о н ѣ  п р о в о д и л и с ь , —  с ъ  ц ѣ л ь ю  к о н к у р е н ц і и  и  с п е к у л я ц і и ,  а  о т -  
н ю д ь  н е  д л я  п о л н а г о  и з в л е ч е н і я  н е ф т и .
В ъ  1 8 9 2  г .  с и л ь н ѣ й ш а я  н е ф т я н а я  г о р я ч к а  и м ѣ л а  м ѣ с т о  в ъ  о к р у г ѣ  
8 І 8 ( : е г 8 ѵ Ш е  в ъ  З а п а д н о й  В и р г и н і и ,  п о  о б о и м ъ  б е р е г а м ъ  р ѣ к и  О г а й о .  В ъ  т е -  
ч е н і е  о д н о г о  г о д а  з д ѣ с ь  б ы л о  п р о в е д е н о  о к о л о  2 0 0  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ .  п р и  
ч е м ъ  г р а н и ц ы  о к р ѵ т а  е щ е  н е  о п р е д ѣ л и л и с ь .
Н и ж е с л ѣ д у ю щ а я  т а б л и ц а  п р е д с т а в л я е т ъ  о б з о р ъ  н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н -  
н о с т и  с о  в р е м е н и  е я  в о з н и к н о в е н і я  д о  1 8 9 2  г . .  п р п  ч е м ъ  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
1 8 9 1  и  1 8 9 2  г г .  п о к а з а н а  в ъ  к р у г л ы х ъ  ц ы ф р а х ъ .
Добыча нефти въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Америки.


















































































1859 2,000 — — — — — 2,000
1860 500,000 — — — — — — 500,000
1861 2.ПЗ>609 — — — — — — 2.1 1.1,609
г86я 3.056,690 — • — — — — _ 3.056,690


















































































1863 2.611,309 — — — — — — — 2.611,309
1864 2 . І і 6,ТС9 — — — — — — — 2.116,109
1865 2.497,7°° — — — — — — — 2.497,700
18 66 3.597.70° — — — — — — — 3-597,700
1867 3'347,30° — — — — — — — 3-347.300
1868 3.646,11; — — — — — — — 3.646,117
1869 4.215,000 — — — . — — — — 4.215,000
1870 5.260,745 — — — — — — — 5.260,745
1871 5-205,234 — — — — — — 5.205,234
1872 6.293,194 — — — — 6.293,194
1873 9.893,786 — — — — — 9.893,786
1874 10.926,945 1 _  
|
— - — — 10.926,945
1875 8.787,514 1 200,000 (3.000,000 — 1 175,000 — — 12.162,514
1876 8.968.906 3Т-753 120,000 — 1 2,000 — — 9.132,669
1877 13-13 5і475 29,888 172,000 — 13,000 _ — — 13-350,363
1878 15.163,462 38,179 180,000 — 15,227 — — — 15,396,868
1879 19.685,176 29,112 18о,оос — 19,858 — — — 19.914,146
1880 26.027,631 38,946 179,000 — 40,552 — — — 26,286,123
1881 27.376,509 33,867 151,000 — 99,862 ; — — — 27.661,238
1882 3°-0 5?,500 29,7бі 128,000 — 128,636 ' 6о ,933 — 30.510,830
оо оо 23.128,389 47,632 126,000 — 142,857 __ 4,755 — 23449,635
188 ]. 23.772,209 90,081 90,000 — 262,00 4,148 — 24.218,438
1885 20.776,041 650,000 91,000 — 325,000 — 5,164 — 2і . 847>2°5
1886 25.798,60с 1.782,970 102,000 377,145 — 4,726 — 28.064,8 4 1
1887 22.356,193 5.018,015 76,295 678,572 — 4 ,79 і — 28.278,866
1888 іб  488,668 10.010,868 119,000 297,612 690,333 — 5,096 — 27.612,025
1889 21.487,435 12.471,466 544,000 316,976 303,220 33,375 5,400 2,028 35. і 63,5 і?
1890 28.458,208 16.124,656 492,578 368,842 307,360. 63,496 6,000 1,552 45.822,672
18 9 1 34.680,000 18.183,000 500,000 500,000 350,000 70,000 6,980 2,000 54.291,980
1892 32.080,000 20.000,000 1-000,000 /00,000 485,000 70,000 7,000 2,500 54-344,50°
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С в ѣ д ѣ н і я  о  ч и с л ѣ  б у р о в и х ъ  с к в а ж н н ъ ,  п р о в е д е ш і ы х ъ  д л я  д о б ы ч и  о з н а -  
ч е н н а г о  к о л и ч е с т в а  н е ф т и ,  п о м ѣ т ц е н ы  в ъ  о т ч е т а х ъ  Г е о л о г и ч е с к а г о  у ч р е ж д е -  
н і я  ( в е о і о д і с а і  З и г ѵ е у )  С ѣ в е р о - А м е р и к а н с к и х ъ  Ш т а т о в ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  м ы  
и  п р и в о д и м ъ  ц ы ф р ы ,  о т н о с я і ц і я с я  д о  г л а в и ѣ й і п и х ъ  о к р у г о в ъ .
1. Пенсилъванія и Нью-Іоркг.
Число.
Количество дѣйствовавшихъ буровыхъ скважинъ къ 31-му дек. 1888 • . , 25,420 
» » » » » 31 » 1889 . . . 31,768
» » самотекомъ » » » 31 » 188з . . . 1,358
» » » » » » 31 » 1839 . . . 2,398
» > при помощи насосовъ » » 31 » 1888 . . . 24,062
» » » » » » » 31 » 1889 . . . 29,370
» оконченныхъ въ 1889 г. буровыхъ скваж инъ...................................5,435
» недавшихъ нефти буровыхъ скважинъ вь 1889 г.........................  875
» обпльныхъ нефтью буровыхъ скважинъ въ 1889 г.  ....................4,560
Чиело строившихся буровыхъ заведеній къ 31-му декабря 1888 .................. 179
» » » » » 31 » 1889  ...............  472
» начавшихъ эксплоатацію » » 31 » 1888 ..................  273
» » т> » » 31 » 1889   610
» задолжавшихся рабочихъ въ 1839 г........................................................  19,832
2. Ошйо.
Число.
Количество дѣйствовавшихъ буровыхъ скважинъ къ 31-му дек. 1888 . . . 1,788
» » » » » 31 » 1889 . . . 2,640
» » самотекомъ » » » 31 » 1888 . . . 255
» » » » » » 31 » 1889 . . . 785
»  » при помощи насосовъ » » 31 » 1888 • - 1,533
» » » » » » » 31 » 1889 . . 1,855
» оконченпыхъ въ 1889 г. буровыхъ скваж инъ..............................  825
» недавшихъ нефти буровыхъ скважияъ въ 1889 г.........................  66
» обильныхъ нефтыо буровыхь скважинъ въ 1889 г.......................  759
Число строившихся буровыхъ заведеній къ 31-му декабря 1883 ..................  26
» » » » » 31 » 1839 ................... 59
> начавшихъ эксплоатацію » 31 » 1888 .................. 38
» » » » » 31 » 1889 ................... 45
» задолжавшихся рабочихъ въ 1889 г ...........................................................2,123
3. Западш я-Вирш нія.
Число дѣйсгвовавшихъ буровыхъ скважинъ ісъ 31-му декабря 1838 . . . .  505
» > > » 31 » 1899 . . . .  623
» » самотекомъ » » » 31 » 1888. . . .  8
» > » » » » 31 > 1889 . . . .  23
» дѣйств. при помощи насосовъ » » 31 » 1888 . . .  497
» » > »  » » » 31 » 1889 . . . .  600
» оконченныхъ въ 1839 г. буровыхъ екваж инъ.......................   206
» недавгаихъ нефти буровыхъ скважинъ въ 1889 г .................................  41
» обильныхъ нѳфтью буровыхъ скважинъ въ 1839 г. • ........................ 165
» строившихся буровыхъ заведеній къ 31-му декааря 1888 ................  5
» » » » » 31 » 1889 ..................  16
» начавшихъ эксплоатацію » > 3 1  » 1888 ..................  5
» » » » » 31 » 1889 . . . . . .  24
» задолжавшихся рабочихъ въ 1889 г ................................• ....................  339
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4. Колорадо.
Число дѣйствовавшихъ буровыхъ окважинъ къ 31-му декабря 1888 . . . .  23
» » > » » 31 > 1889 . . .  22
» дѣйств. при помощи насосовъ » » 31 » 1888 . . . .  23
» » » » » » » 31 » 1889 . . .  22
» окончевныхъ въ 1889 г. буровыхъ скважинъ . . . .    14
» недавшихъ нефти буровыхъ скважинъ въ 1889 г................................. 8
» обильныхъ нефтью буровыхъ скважинъ въ 1889 г ................................ 6
» строившихся буровыхъ заведеній къ 31-му декабря 1888 . . . . . .  3
» начавшихъ экспдоатаціго » » 31 » 1888   4
» задолжавшихся рабочихъ въ 1889  .........................................................  90
5. Еалифорнія.
Ч-вспо дѣйствовавпіихъ буровыхъ скважинъ къ 31-мѵ декабря 1888 . • . 88
» » » » » 31 » 1889. . . 89
» оконченныхъ въ 1889 г. буровыхъ скважинъ........................................  10
» недавшихъ нефти въ 1889 г. буровыхъ скважинъ................................ 4
» обильныхъ нефтью буровыхъ скважинъ въ 1889 г...............................  6
» етроившпхся буровыхъ заведеній къ 31-му декабря 1888 ...................  2
» » » » » 31 » 1889   1
» начавшихъ эксплоатацію » » 31 » 1888   3
» » » » » 31 » 1888   2
» задолжавшихся въ 1889 г. рабочихъ.....................................................  95
6. Индіана.
Число дѣйствовавшихъ б)ровыхъ скважинъ къ 31-му декабря 1889- . . 3
» самотекомъ » » » 31 » 1889 . . .  3
> оконченныхъ въ 1889 г. буровыхъ скваж инъ.......................................  3
» строившвхся буровыхъ заведеній къ 31-му декабря 1888 . . . . . .  1
> вадолжавшихся въ 1889 г. рабочихъ...................................................... 34
7. Еентуки.
Число дѣйствовавшихъ буровыхъ скважинъ къ 31-му декабря 1888 . . .  5
» » » » » 31 » 1889 . . .  6
» оконченныхъ въ 1889 г. буровыхъ скважинъ....................................... 3
» недавшихъ въ 1889 г. нефти буровыхъ скваж инъ...............................
» давшихъ въ 1889 г. нефть въ изобиліи - .  ...................................  2
» аадолжавшихся въ 1889 г. рабочихъ.....................................................  14
8. Яллинойсъ.
Число дѣйствовавшихъ буровыхъ скважинъ къ 31-му декабря 1888 . . .  5
» » » > » 31 » 1889 . . .  5
» задолжавшихся въ 1889 г. рабочихъ...................................................... 1
.9, Канзасъ.
Число дѣйствовавшихъ буровыхъ скважинъ къ 31-му декабря 1888 . . .  4
> п  » » » 31 » 1889 . . .  4
» строившихся буровыхъ заведеній » » 31 » 1889 . . .  2
» задоджввшихся въ 1889 г. рабочихъ...................................................... 10
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10. Техасг.
Число дѣйствовавшшъ буровыхъ скважиаъ къ 31-му декабря 1888 . . 2
> » » > » 31 » 1889 • . 2
> задолжавшихса рабочихъ.............................................................................  —
На всемірной выставкѣ въ Чикаго были нредставлены всевозможныя при- 
способленія для производства буренія.
Н а и б о л ь ш е е  р а з н о о б р а з і е  н а б л ю д а л о с ь ,  о д н а к о ,  с р е д и  т а к и х ъ  у с т р о й с т в ъ ,  
к о т о р ы я  н р и н а д л е ж а т ъ  к ъ  т и п у  л о к о м о б и л е й .  І І о д о б н ы е  л о к о м о б и л и ,  п о д -  
в е р г а я с ь  и о с т о я н н о  р а з л и ч н ы м ъ  у с о в е р ш е н с т в о в а н і я м ъ ,  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
в м ѣ щ а ю т ъ  в ъ  с е б ѣ  н е  т о л ь к о  п а р о в о й  к о т е л ъ ,  п а р о в у ю  м а ш и н у ,  б а л а н с и р ъ  
( к о р о м ы с л о ) ,  б у р о в о й  к о п е р ъ  и  в с ѣ  п р о м е ж у т о ч н ы я  ч а с т и ,  н о  и  с а м и  п е р е -  
в о з я т с я  п р и  п о м о щ и  п а р о в о й  м а н ш н ы ,  т .  е .  п р е д с т а в л я ю т ъ  н а с т о я щ і е  п а р о -  
в о з ы .  К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с т о л ь  т я ж е л ы я  у с т р о й с т в а  п е р е м ѣ щ а ю т с я  п о  а м е р и -  
к а н с к и м ъ  д о р о г а м ъ  и  н а х о д я т с я - л и  о н и  г д ѣ - л и б о  в ъ  д ѣ й с т в і и ,  с к а з а т ь  н е  
м о г у ;  в и  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  н а и б о л ь ш и м ъ  р а с п р о с т р а н е н  і е м ъ  и  п о  н а с т о я щ е е  
в р е м я  п о л ь з у ю т с я  б у р о в ы е  с н а р я д ы  с ъ  н е п о д в и ж н о ю  д в и г а т е л ь н о ю  м а ш и н о ю  
и  н е п о д в и ж н ы м ъ  б у р о в ы м ъ  к о п р о м ъ .
О б ы к н о в е н н о е  р а с п о л о ж е н і е  р а з л п ч н ы х ъ  у с т р о й с т в ъ ,  к а к ъ  и  в ъ  п р е я ш е е  
в р е м я ,  в ъ  о д н у  л и н і ю  ( і А г а і д М  П п е  г і д ) ,  п о  к о т о р о й  у с т а н а в л и в а ю т с я  д р у г ъ  
з а  д р у г о м ъ :  п а р о в о й  к о т е л ъ ,  п а р о в а я  м а ш и н а ,  г л а в н ы й  в а л ъ ,  к о р о м ы с л о ,  б у -  
р о в о й  к о п е р ъ  и  в о р о т ъ .  Т а к о е  р а с п о л о ж ѳ н і е  н о к а з а н о  н а  ф и г .  1 и  2 ,  т а б .  I .  
З д ѣ с ь  а п а р о в о й  к о т е л ъ ,  Ъ д в и г а т е л ь н а я  м а ш и н а  и  с г л а в н ы й  в а л ъ ,  о т ъ  к о -  
т о р а г о  п р и в о д я т с я  в ъ  д в и ж е н і е  к о р о м ы с л о  5 ,  к а н а т ъ  д л я  с п у с к а  ж е л о н к и  сі и  
в о р о т ъ  е. Н а  в е р ш и н ѣ  б у р о в о й  б а ш н и  [  н а х о д и т с я  ш к и в ъ  д д л я  б у р о в о г о  к а -  
н а т а ,  а  н ѣ с к о л ы с о  н и ж е  е г о  ш к и в ъ  1г д л я  к а н а т а ,  с л у ж а щ а г о  д л я  с п у с к а  и  
п о д ъ е м а  ж е л о н к и .  Д е т а л и  т а к о г о  р а с п о л о ж е н і я  у  р а з л и ч н ы х ъ  ф а б р и к а н т о в ъ  
м а л о  р а з н я т с я  м е ж д у  с о б о ю ,  а  п о т о м у  я  о г р а н и ч у с ь  л и ш ь  п е р е ч и с л е н і е м ъ  
г л а в н ѣ й ш и х ъ  ф и р м ъ ,  и з г о т о в л я ю щ и х ъ  о п и с а н н ы я  у с т р о й с т в а :  О і і  ЛѴеІІ 8 і ; р р І у  
С ° .  в ъ  П и т т с б у р г ѣ ,  В г а с І і п п Г ѣ ,  О іі  С і і у  и  К е \ ѵ - Ь г к  С і і ѵ .  М о ж н о  д о с т и г н у т ь  
н ѣ к о т о р а г о  с о к р а щ е н і я  д л и н н о й  л и н і и ,  е с л и  д в и г а т е л ь н у ю  м а ш и н у  п о м ѣ с т и т ь  
м е ж д у  б у р о в ы м ъ  к о п р о м ъ  и  г л а в н ы м ъ  в а л о м ъ .  П о д о б и о е  р а с п о л о ж е н і е  ( Ь о Ь  
( а і і  г і § ) ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  н а х о д и т ъ  с е б ѣ  п р и м ѣ н е н і е  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  
я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  с б е р е ч ь  м ѣ с т о .
Ларовые котлы  б о л ы н е ю  ч а с т ы о  с у т ь  н е б о л ы н і е  г о р и з о н т а л ь н ы е  к о т л ы  
с ъ  ж а р о в ы м и  т р у б а м и ,  с ъ  к о ж у х о м ъ  и л и  б е з ъ  н е г о ,  у с т а н а в л и в а е м ы е  с в о -  
б о д н о ,  б е з ъ  к а м е н н о й  к л а д к и .  Е с л п  т а к і е  к о т л ы  с т а в я т с я  в б л и з и  у ж е  д ѣ в -  
с т в у ю щ и х ъ  с к в а ж и н ъ ,  т о  в ы д ѣ л я ю щ і й с я  и з ъ  п о с л ѣ д н х ъ  г а з ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  
г о р ю ч и м ъ  м а т е р і а л о м ъ .
Двигательныя машины п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  г о р и з о н т а л ь н ы я  о д н о ц и л и н -  
д р о в ы я  м а ш и н ы ,  о т ъ  1 2  д о  3 0  п а р .  с и л ъ ,  с ъ  п р и б о р а м и  д л я  п е р е м ѣ н ы  х о д а ,  
в ъ  в и д ѣ  з а с л о н о к ъ  и  к у л и с с ъ .  Н а  о д п о й  с т о р о н ѣ  и х ъ  п о м ѣ щ а е т с я  м а х о в о е
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к о л е с о ,  а  п а  д р у г о й  р е м е н п ы й  ш к и в ъ  д л я  п р и в о д а  в і .  д ѣ й с т н і е  г л а в п а г о  в а л а ;  
н а с о с ъ  д л я  п и т а н і я  п а р о в о г о  к о т л а  и м ѣ е т ъ  о б ы к н о в е н н о е  у с т р о й с т в о .  І І а р о -  
в п у с к н ы м ъ  к л а п а н о м ъ  и  к у л и с с о ю  у п р а в л я ю т ъ  р а б о ч і е ,  н а х о д я щ і е с я  в ъ  б у р о -  
в о й  б а ш н ѣ ,  п р и  п о м о щ и  д в о й н о й  п р о в о л о к и  и л и  ш н у р а .
Буровой коперъ ( с і е і т і с к )  и м ѣ е т ъ  ф о р м у  п р и т у п л е н н а г о  о б е л и с к а  с ъ  о с н о -  
в а н і е м ъ  в ъ  6  к в .  м .  и  в ы с о т о ю  в ъ  2 2  м е т р а .  Т а к а я  в ы с о т а  в е с ь м а  з н а ч и -  
т е л ь н а ,  н о  о н а  н е о б х о д и м а  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  м о ж н о  б ы л о  и з в л е к а т ь  б у р о в у ю  
ш т а н г у  с р а з у .  І І р и  б у р о в ы х ъ  с к в а л с и н а х ъ  б о л ь ш о г о  д і а м е т р а  п р и м ѣ н я ю т с я  
е щ е  б о л ѣ е  в ы с о к і е  к о п р ы .  Б у р о в о й  к о п е р ъ ,  и з о б р а л с е н н ы й  н а  ф и г .  1 и  2 ,  
т а б .  I ,  и м ѣ е т ъ  н о р м а л ь н у ю  ф о р м у  и  в ы с о т у ;  о н ъ  с к о л о ч е н ъ  и з ъ  е л о в ы х ъ  и л и  
с о с п о в ы х ъ  д о с о к ъ  и  с о с т о и т ъ  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  у г л о в ы х ъ  с т о л б о в ъ ,  и м ѣ ю щ и х ъ  
у г л о о б р а з н о е  п о п е р е ч н о е  с ѣ ч е н і е ,  и  ц ѣ л а г о  р я д а  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  и  н а к л о н -  
н ы х ъ  р а с к о с о в ъ .  Д в а  з а д н і е  с т о л б а ,  б о л ѣ е  у д а л е н н ы е  о т ъ  м а ш и н ы ,  п о д д е р ж и -  
в а ю т ъ  в а л ъ  е  д л я  б ѵ р о в о г о  к а н а т а ,  а  п о т о м у  п о д п и р а ю т с я  р а с п о р к а м и  і.  Н ѣ -  
к о т о р ы я  м а с т е р с к і я  и з г о т о в л я ю т ъ  е щ е  и з ъ  с т р о г а н н ы х ъ  с о с н о в ы х ъ  д о с о к ъ  
р а з б о р н ы е  к о п р ы ,  в ы с о т о ю  о т ъ  1 2  д о  2 5  м е т р о в ъ ,  ч а с т и  к о т о р ы х ъ  с о е д и -  
н я ю т с я  п р и  п о м о щ и  б о л т о в ъ  и  в и н т о в ъ .
Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  с т а л и  д ѣ л а т ь  к о п р ы  и з ъ  у г л о в о г о —  
и  п о л о с о в о г о  ж е л ѣ з а  ( с т а л и ) ,  п р и  ч е м ъ ,  о д н а к о ,  ф о р м а  с т а р ы х ъ  д е р е в я н н ы х ъ  
к о п р о в ъ  с т р о г о  с о х р а н я е т с я .  Х о т я  и з г о т о в л е и і е  п о д о б н а г о  к о п р а  о б х о д и т с я  
д о р о ж е  п о с т р о й к и  к о п р а  д е р е в я н н а г о ,  н о ,  н р и н и м а я  в о  в п и м а н і е  и р о д о л ж и -  
т е л ь н о с т ь  с л у / к б ы ,  о н ъ  о к а з ы в а е т с я  д е ш е в л е  п о с л ѣ д н я г о ,  т а к ъ  к а к ъ  м о ж е т ъ  
п е р е н о с и т ь с я  с ъ  м ѣ с т а  н а  м ѣ с т о  н е  м е н ѣ е  т р е х ъ  р а з ъ .  Т о ч н о  т а к ж е  с т а л и  
ч а с т о  п р и м ѣ и я т ь  ж е л ѣ з о  п р и  и з г о т о в л е н і и  и  д р у г и х ъ  ч а с т е й  б у р о в ы х ъ  
у с т р о й с т в ъ ,  н а п р . ,  в а л о в ъ ,  б а р а б а н о в ъ ,  б а л а н с и р о в ъ  и  п р о ч .
Д л я  б о л ѣ е  у д о б н о й  п е р е в о з к и  п р и м ѣ н я ю т с я  т а к ж е  б у р о в ы е  к о п р ы ,  ф о р м а  
к о т о р ы х ъ  с о в е р г п е н н о  о т л и ч н а  о т ъ  в ы ш е о п и с а н н ы х ъ .  О н и  с о с т о я т ъ  т о л ь к о  и з ъ  
о д н о г о  в е р т и к а л ь н а г о  с т о л б а ,  к о т о р ы й  п р о ч н о  у с т а н а в л и в а е т с я  п а  м ѣ с т ѣ  п р и  
п о м о щ и  р а с п о р о к ъ .  В с л ѣ д с т в і е  и з в ѣ с т н а г о  р а с п р е д ѣ л е п і я  к а н а т о в ъ ,  в а л ы  р а с -  
п о л о ж е н ы  з д ѣ с ь  в е с ь м а  б л и з к о  д р у г ъ  к ъ  д р у г у .  І І о д о б п о е  у с т р о й с т в о ,  в ъ  к о -  
т о р о м ъ  б у р о в о й  к а н а т ъ  п р о х о д и т ъ  ч е р е з ъ  д в а  ш к и в а ,  п о к а з а н ъ  н а  ф и г .  3 - й ,  
т а б .  I ;  н а  ф и г . - ж е  4 - й ,  т а б .  I ,  и з о б р а ж е н ъ  к о п е р ъ  с ъ  о д и и м ъ  ш к и в о м ъ  
д л я  б у р о в о г о  к а н а т а .
Н а  о б ѣ и х ъ  ф и г у р а х ъ  с г л а к н ы й  в а л ъ ,  « к о р о м ы с л о ,  е в о р о т ъ ,  (і к а н а т ъ  
♦ д л я  ж е л о н к и .
І І о д о б н ы м ъ  с н а р я д о м ъ  ( р о і Ч а Ы е  г і § )  п р о и з в о д и л о с ь  б у р е н і е  д о  г л у б и н ы  
3 0 0  м . ,  н о  е г о  р е к о м е н д у ю т ъ  о б ы к н о в е н н о  д л я  б у р е н і я  д о  г л у б и н ы  в ъ  2 0 0  м .
Н а  г л а в н о м ъ  ж е л ѣ з н о м ъ  в а л ѣ  н а с а ж е н ъ  д е р е в я н н ы й  ш к и в ъ ,  п р и в о д и м ы й  
в ъ  д в и ж е н і е  м а ш и н о ю ,  п р и  п о м о щ и  р е м н е й .  Э т о т ъ  р е м е н н ы й  ш к и в ъ  ( Ь а и с і  
лѵ і іее і)  и м ѣ е т ъ  д і а м е т р ъ  о т ъ  2 , 7  д о  3  м .  и  ш и р и н у  о т ъ  2 0  д о  3 0  с м . ;  сч. о д -  
н о й  с т о р о н ы  к ъ  н е м у  у к р ѣ п л е н ъ  ш к и в ъ  с ъ  ж е л о б о м ъ  (Пі§- \ \1 і е е 1 ) ,  к о т о р ы й ,  
п р и  п о м о н ш  к а и а т а ,  п р и в о д и т ъ  в ъ  д ѣ й с т в і е  в о р о т ъ  д л я  б у р а .  Н а  ф и г .  2 - й ,  
т а б л .  I ,  Ьапсі 'іѵііееі о з н а ч е н ъ  б у к в о ю  к, а  іид гѵЬееІ— б у к в о ю  / .  Р е м е н н ы й
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ш к и в ъ  и р и в о д и т ъ  е щ е  в ъ  д в и ж е и і е  т р е н і е м ъ  в а л ъ  т, н а  к о т о р ы й  н а в и в а е т с я  
к а н а т ъ  д л я  л с е л о н к и ,  п р о х о д я щ і й  ч е р е з ъ  о с о б ы й  ш к и в ъ  к н а в е р х у  к о п р а .  
В а л ъ  т  д л я  л с е л о н о ч н а г о  к а н а т а  (аа і к і  гееі) у с т а н о в л е н ъ  к о с о  о т и о с и т е л ь н о  
г л а в н а г о  в а л а ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  д о с т и ч ь  б о л ѣ е  п р а в и л ь н а г о  н а п р а в л е н і я  к а н а т а  
к ъ  с е р е д в н ѣ  к о и р а ;  п о  э т о й  п р и ч и н ѣ  к о л е с о  т р е н і я  п  д ѣ л а е т с я  к о н и ч е с к и м ъ .  
В ъ  к о н с т р у к ц і и  п о с л ѣ д н я г о  в а б л ю д а е т с я  н ѣ к о т о р о е  р а з н о о б р а з і е :  о б ы к н о в е н и о  
о н о  и з г о т о в л я е т с я  ц ѣ л и к о м ъ  и з ъ  д е р е в а ;  и н о г д а - л г е ,  д л я  у в е л и ч е н і я  т р е н і я ,  
е г о  о б м а т ы в а ю т ъ  в е р е в к а м и .  О д н а  п о д у ш к а  в а л а  д л я  ж е л о н о ч н а г о  к а н а т а  п о -  
м ѣ щ а е т с я  в ъ  п о д в и ж н о й  с т о й к ѣ ,  к о т о р а я ,  п р и  и о м о щ и  т я г и ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  
о г о д в и г а е м а  о г ь  б у р о в о й  б а ш н и ,  в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  к о л е с о  т р е н і я  и л и  п р и в о -  
д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в і е ,  и л и  о с т а н а в л и в а е т с я .  Н а  ф и г .  1 ,  т а б л ,  I I ,  р е м е н н ы й  
ш к и в ъ  н а  г л а в н о м ъ  в а л ѣ  о б о з н а ч е н ъ  ч е р е з ъ  к, к о л е с о  т р е н і я  н а  в а л ѣ  д л я  
ж е л о н о ч н а г о  к а п а т а  ч е р е з ъ  п, п о д в и ж н а я  с т о й к а  ч е р е з ъ  о и  т я г а  ч е р е з ъ  
О к о б а  р  с л у л ш т ъ  н а п р а в л я ю щ е ю  д л я  с т о й к и  о .
Н а  о д н о м ъ  к о н ц ѣ  г л а в н а г о  в а . і а  н а с а н с е п ъ  к р и в о ш и п ъ ,  к о т о р ы й  с л у ж и т ъ  
д л я  п р и в о д а  в ъ  д ѣ й с т в і е  к о р о м ы с л а .  И о с л ѣ д н е е  (ѵ ѵ а 1 к іп §  Ь е а г а )  н р е д с т а в л я е т ъ  
с о б о ю  д е р е в я н н ы й  б р у с ъ ,  о к о л о  8  м е т р о в ъ  д л и н о ю ,  п о д д е р ж и в а е м ы й  н о с е -  
р е д и н ѣ  в е р т и к а л ь н о ю  с т о й к о ю  ( з а т р з о п  р о « і ) .  В ъ  л у ч ш и х ъ  у с т р о й с т в а х ъ  о б а  
к о н ц а  к о р о м ы с л а  с н а б ж а ю т с я  ж е л ѣ з н ы м и  б а ш м а к а м и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  н а х о д я т с я  
п о д у ш к и  д л я  с о о т в ѣ т с т в ѵ ю щ и х ъ  ч а с т е й  б у р о в о г о  с н а р я д а .  Р а в н ы м ъ  о б р а -  
з о м ъ ,  с р е д н я я  п о д у ш к а  к о р о м ы с л а  п о м ѣ щ а е т с я  в ъ  ж е л ѣ з н о м ъ  б а ш м а к ѣ ,  
к о т о р ы й  п о д д е р л с и в а е т с я  д е р е в я и н ы м и  с т о й к а м и .  Д в а  т а к и х ъ  б а ш м а к а  и з о б -  
р а ж е н ы  н а  ф и г .  2  и  3 ,  т а б л .  I I ,  а  к о н ц е в а я  п о д у ш к а  н а  ф и г .  4 ,  т а б л .  I I .  
О д н а  к о н ц е в а я  и о д у ш к а  с л у ж и т ъ  д л я  у к р ѣ п л е н і я  д е р е в я н н а г о  ш а т у н а ,  к о т о -  
р ы й  с н а б ж е п ъ  ж е л ѣ з н о ю  а р м а т у р о ю  ( з Н г п і р ) ,  ф и г .  5 ,  т а б л .  I I ,  и  п р о т и в о п о -  
л о ж н ы м ъ  к о и ц о м ъ  с в о и м ъ  с в о б о д н о  н а с а ж е н ъ  н а  б о л т ъ  к р н в о ш и п а  г л а в н а г о  
в а л а .  Э т о т ъ  б о л т ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п е р е м ѣ щ а е м ъ  п о  к р и в о ш и п у  ( ф и г .  6 ,  т а б л .  I I  ), 
т а к ъ  ч т о  в ы с о т а  п о д ъ е м а  к о р о м ы с л а  и з м ѣ н я е т с я .  Н а  ф н г .  6  п о к а з а н ъ  т а к ж е  
с п о с о б ъ ,  к о и м т .  у к р ѣ п л я е т с я  д е р е в я н н ы й  р е м е н п ы й  ш к и в ъ  н а  г л а в н о м ъ  ж е -  
л ѣ з н о м ъ  в а л ѣ  п р и  п о м о щ и  ч у г у н н ы х ъ  р о з с т о к ъ  с ъ  и р о х о д я щ и м п  ч е р е з ъ  н и х ъ  
б о л т а м и .  С ъ  д р у г о й  с т о р о п ы  к о р о м ы с л а  у к р ѣ п л е н ъ  в ъ  п о д у ш к ѣ  к р ю к ъ  ( й г і і -  
1 і п §  Ь о о к ) ,  с л у ж а щ і й  д л я  и о д в ѣ ш и в а и і я  б у р о в о й  ш т а н г и  ( ф и г .  7 ,  т а б л .  I I ) .
В о р о т ъ  ( Ь и І Н ѵ і і е е І )  е ( ф и г .  1 и  2 ,  т а б л .  I )  п о м ѣ щ а е т с я  н а  с т о р о н ѣ  б ѵ -  
р о в о й  б а ш и н ,  н р о т и в о п о л о л ш о й  т о й ,  н а  к о т о р о й  у с т а н а в л и в а е т с я  к о р о м ы с л о .  
О н а  с о с т о и т ъ  и з ъ  д ѵ б о в а г о  в а л а  е с ъ  ж е л ѣ з н ы м и  ц а п ф а м и ;  э т о т ъ  в а л ъ  о б -  
1 ' е с ы в а с т с я  п о  к о н ц а м ъ  в ъ  в п д ѣ  ч е т ы р е х г р а и н п к а  и л и  в о с ь м и г р а п н п к а  д л я  
у к р ѣ п л е н і я  с п и ц ъ  кт» д в у м ъ  о б о д ь я м ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д и н ъ — V и м ѣ е т ъ  л г е л о б ъ  
д л я  к а н а т а ,  и д у щ а г о  о т ъ  ш к и в а  I г л а в н а г о  в а л а  с, а  д р у г о й  Ь с л ѵ ж и т ъ  т о р -  
м а з о м ъ  ( ф и г .  8 ,  т а б л .  I I ) .  О б ы к и о в е н п а я  ф о р м а  о б о д ь е в ъ  ш к и в о в ь  п о к а -  
з а н а  н а  ф и г .  9  и  1 0 .  т а б л  I I ,  н а  к о т о р ы х ъ  и з о б р а ж е н ы  т а к ж е  р а з л и ч н ы е  
с п о с о б ы  у к р ѣ п л е п і я  л с е л ѣ з н ы х ъ  ц а п ф ъ  к ъ  в а л у .  Н а  ф и г .  9  в и д н о ,  ч т о  к а ж д а я  
ц а п ф а  и м ѣ е т ъ  ч е т ы р е  к р ы л а ,  к о т о р ы я  в г о н я ю т с я  в ъ  д е р е в о .  Э т а  ц а п ф а  с ъ  
к р ы л ь я м и  и з о б р а ж е н а  о т д ѣ л ь и о  н а  ф и г .  1.1,  к о т о р а я  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  о н а
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и м ѣ е т ъ  д в а  п о я с к а ,  о б х в а т ы в а ю щ и х ъ  в а л ъ .  Ц а п ф а ,  и з о б р а ж е н н а я  н а  ф и г .  1 0 ,  
р а с п о л а г а е т с я  н а  р о з е т к ѣ ,  к о т о р а я  у к р ѣ п л я е т с я  к ъ  в а л у  ч е т ы р ь м я  б о л т а м и -  
О б о д ь я  ш к и в о в ъ  с н а б ж е н ы  м н о г и м и ,  д о в о л ь н о  д л и н н ы м и ,  г о р и з о н т а л ы ш м и  
р у к о я т к а м и ,  к о т о р ы я  с л у ж а т ъ  д л я  в р а щ с н і я  в о р о т а  л ю д ь м и .  К а н а т ъ ,  п р е д н а з н а -  
ч е н н ы й  д л я  п е р е д а ч и  д в и л г е н і я  о т ъ  г л а в н а г о  в а л а ,  в ъ  с л у ч а ѣ  н а д о б н о с т и ,  в с е г д а  
м о ж е т ъ  б ы т ь  н а о л ж е н ъ ,  а  п о т о м ъ  о п я т ь  с б р о ш е н ъ .  Т о р м а з о м ъ  п р и  о п у с к а н і и  
б у р о в ы х ъ  и п с т р у м е н т о в ъ  в ъ  с к в а ж и н у  с л у ж и т ъ  ж е л ѣ з н ы й  х о м ѵ т ъ ,  к о т о р ы й  
п о ч т и  с о в с ѣ м ъ  о б х в а т ы в а е т ъ  т о р м а з н о й  о б о д ъ  і в о р о т а  е и  н а ж и м а е т с я  п р и  
п о м о щ и  д л и н н а г о  р ы м а г а  г  ( ф и г .  1 ,  т а б л .  I ) .
Б у р е н і е  п р о и з в о д и т с я  з д ѣ с ь  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :  м а ш и н а  п р и в о д и т ъ  
в ъ  д в и ж е н і е  г л а в и ы й  в а л ъ  с, а  э т о т ь  п о с л ѣ д н і й  к о р о м ы с л о  з, с ъ  о д н о г о  к о н ц а  к о т о -  
р а г о  о п у с к а е т с я  в ъ  с к в а г к и н у  к | а н а т ъ ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  б у р о в ы м ъ  и п с т р у м е н т о м ъ .  
Е с л и  т р е б у е т с я  п о д н я т ь  б у р о в о й  и н с т р у м е н г ь ,  т о  ш а т у н ъ  к о р о м ы с л а  с н и -  
м а е т с я  с ъ  п а л ь ц а  к р и в о ш и п а  г л а в н а г о  в а л а ,  в а л ъ  ж е л о н о ч н о г о  к а н а т а  т о т о -  
д в и г а е т с я  в ъ  с т о р о н у ,  к а н а т ъ  м е ж д у  ш к и в а м и  I и  V н а т я г и в а е т с я — и  т о г д а  
ш т а н г о в ы й  к а н а т ъ  п о д н и м е т с я  с ъ  б у р о в ы м ъ  и н с т р у м е и т о м ъ .  Е с л и  н у ж н о  с н о в а  
п о д в ѣ с и т ь  б ѵ р о в у ю  ш т а н г у  с ъ  и н с т р у м е н т о м ъ  к ъ  к а н а т у ,  т о  о н ъ  з а д е р ж и -  
в а е т с я  т о ] ) м а з о м ъ  г, п р и ; к и м а я  е г о  к ъ  ш к и в у  і , п о  м ѣ р ѣ  н а д о б н о с т и .  Е с л и  
п о т р е б ѵ е т с я  р а б о т а т ь  ж е л о н к о ю ,  т о  в а л ъ  д л я  ж е л о н о ч н а г о  к а н а т а  п р и ж и -  
м а е т с я ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  к о л е с а  т р е р і я  п, к ъ  р е м е н н о м у  ш к и в у  к, н а с а ж е п -  
н о м у  н а  г л а в н ы й  в а л ъ ,  к о т о р ы й  и  п р и в о д и т ъ  л с е л о н к у  в ъ  д в и ж е н і е .
О с о б ы й  с п о с о б ъ  п р и м ѣ н е н і я  о п и с а н н ы х ъ  п р и б о р о в ъ  д л я  д р у г о й  ц ѣ л и ,  
и м е н н о  н а  с л у ч а й  о с а л ш в а н і я  т р у б ъ ,  и з о б р а ж е н ъ  н а  ф и г .  1 2 ,  т а б л .  I I .  З д ѣ с ь  
н а  к а н а т ъ  д л я  б ѵ р о в о г о  и н с т р у м е н т а  Ь и а с а ж и в а е т с я  д е р е в я н н а я  б а б а  а; 
д р у г о й  к о н е ц ъ  э т о г о  к а н а т а ,  п р и  п о м о щ и  т о р м а з а  с, п р о ч н о  у д е р ж и в а е т с я  
н а  в о р о т ѣ  (1. К а н а т ъ  д л я  б у р о в о г о  и н с т р у м е н т а  с о е д и н я е т с я  с ъ  и а л ь ц е м ъ  
к р и в о ш и п а  г л а в н а г о  в а л а  / '  п р и  н о с р е д с т в ѣ  д р у г о г о  к а п а т а  е, к о т о р ы й  и р и  
в р а щ е н і и  в а л а  н а т я г и в а е т с я  и л и  о с л а б л я е т с я .  П р и  э т о м ъ  б а б а ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  
к а н а т о м ъ ,  т о  п о д и и м а е т с я ,  т о  о и у с к а е т с я , — у д а р я я с ь  о  т р у б у .
Б у р о в о й  с н а р я д ъ  ( ф и г .  1 3 ,  т а б л .  I I )  с о с т о и т ъ  и з ъ  у р а в н и т е л ь н а г о  в и н т а  
с ъ  р у к о я т к о ю  и  п р и с п о с о б л е н і е м ъ  д л я  п о д в ѣ ш и в а н і я  к а н а т а ,  и з ъ  р а б о ч а г о  к а -  
н а т а ,  п р и б о р а  д л я  у к р ѣ п л е н і я  э т о г о  к а н а т а  ісъ  б у р о в о м у  и н с т р у м е н т у .  и з ъ  
р а з д в и ж ы ы х ъ  н о ж н и ц ъ ,  п р и д а т о ч н о й  ш т а н г и ,  у д а р н о й  ш т а н г и  и  д о л о т а .
Уравпитеятый или реіулирующ ій вгттъ ( Ч е і п р е г  з с г е ч ѵ )  с о е д и н я е т с я  с ъ  
к о р о м ы е л о м ъ  п р п  п о с р е д с т в ѣ  у х а  а ( ф и г .  1 3 ,  т а б л .  I I ) ,  о д ѣ в а е м а г о  и а  к р ю к ъ  
к о р о м ы с л а .  и л и - ж е  н е п о с р е д с т в е н н о  в с т а в л я е т с я  в ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ у ю  п о д у ш к у  
к о р о м ы с л а  п р и  п о м о щ и  " 7"  о б р а з н а г о  в к л а д ы ш а .
Н а р ѣ з к а  д л я  в и н т о в о г о  с т е р ж н я  Ь с д ѣ л а н а  в ъ  н и ж н е м ъ  к о н ц ѣ  в и л к и  с, 
к о т о р ы й  о х в а т ы в а е т с я  к о л ь ц о м ъ  с ъ  н а ж и м н ы м ъ  в и и т о м ъ  (I. П р и  т а к о м ъ  у с т р о й -  
с т в ѣ  р а з в и н ч и в а п і е  і ш н т о в о г о  с т е р ж н я  с т а н о в и т с я  н е н у ж н ы м ъ ,  и б о  м о л ш о  
н ѣ с к о л ь к о  р а з д в и н у т ь  к о л ь ц о ,  в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  г а й к а  с д ѣ л а е т с я  с в о б о д н о ю  и  
м о ж е т ъ  б ы т ь  п е р е м ѣ щ а е м а  п о  с т е р ж н ю .  В н и з у  в и н т о в о г о  с т е р ж ш і  н а х о д и т с я  
р ѵ к о я т к а  с ъ  в е р х н я к о м ъ  1і и  з а ж и м н о ю  м у ф т о ю  д л я  п о д в ѣ ш и в а н і я  к а н а т а .
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Э т а  п о с л ѣ д н я я  с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  п о л у к р у г л ы х ъ ,  в н у т р и  з а е р ш е п н ы х ъ  п л а -  
я о к ъ  е, ч е р е з ъ  к о т о р ы я  к а н а т ъ  п р о п у с к а е т с я  и  к о т о р ы м и  к р ѣ п к о  з а ж и м а е т с я  
п р и  п о м о щ и  к о л ь ц а  п  с ъ  н а ж и м н ы м ъ  в и н т о м ъ  / ’. М у ф т а  е с н а б ж е и а  д в у м я  
к р ю ч к а м и  д, к о т о р ы е  п о д в ѣ п і и в а ю т с я  п о с р е д с т в о м ъ  к о л е д ъ  к к ъ  в е р х н я к у  к.
Д р у г о е  п р и с н о с о б л е п і е ,  п о к а з а н н о е  н а  ф и г .  1 4 - й  ( М а з о і Г з  р а і е п і  Ь а і і  
•ѵѵазііег) ,  с о с т о и т ' 1. в ъ  т о м ъ ,  ч т о  с т е р ж е н ъ  в е р х н я к а  п е р е м ѣ щ а е т с я  п о  ш а р о в о й  
м у ф т ѣ  к.
Канатами для буровыхъ инструментовъ ( (1г і11 іп§  с а Ы е )  с л у ж а т ъ  и с м ю -  
ч и т е л ь н о  п е н ь к о в ы е  к а н а т ы  4)  в ъ  2 ,  2 4/ 8 и  2 ' Д  д ю й м а  ( 5 2  м м . ,  5 5  м м .  и  
5 9  м м . )  д і а м е т р о м ъ .  О н и  с о с т о я т ъ  о б ы к н о в е н н о  и з ъ  т р е х ъ  в е р е в о к ъ ,  с в и т ы х ъ  
к а ж д а я  и з ъ  т р е х ъ  п р я д е й .
В е с ь м а  в а ж н о е  з н а ч е н і е  и м ѣ е т ъ  приборъ для укрѣпленія каната къ буро- 
вому инструменту. Э т о т ъ  п р и б о р ъ  ( г о р е  з о с к е і )  о б ы к н о в е н н о  п р е д с т а в л я е т ъ  
с о б о ю  ж е л ѣ з н ы й  п о л ы й  ц и л и н д р ъ ,  в ъ  к о т о ] ) ы й  с в е р х у  в в о д и т с я  к а н а т ъ ,  в ъ  
н и ж н е й - ж е  ч а с т и  е г о  н а х о д и т с я  н а р ѣ з к а  д л я  с о е д и н е н і я  с ъ  в е р х н е ю  ч а с т ы о  
б у р о в о г о  и н с т р у м е н т а .  О д и н ъ  и з ъ  п р и б о р о в ъ  т а к о г о  р о д а ,  и з о б р а ж е н н ы й  н а  
ф и г .  1 5 ,  т а б .  I I ,  п р е д с т а в л я е т ъ  ж е л ѣ з н ы й  ц и л и н д р ъ ,  с у ж и в а ю і ц і й с я  к в е р х у ,  
ч е р е з ъ  к о т о р ы й  п р о д ѣ в а е т с я  к а н а т ъ ,  п о т о м ъ  з а в я з ы в а е т с я  у з л о м ъ  и  п | ) о ч н о  
з а т я г и в а е т с я .
П р и б о р ъ ,  и з о б р а ж е н н ы й  н а  ф и г .  1 6 ,  с о с т о и г ь  и з ъ  д в у х ъ  ч а с т е й .  К а н а т ъ  
п р о п у с к а е т с я  ч е р е з ъ  в е р х н ю ю  ч а с т ь ,  з а в я з ы в а е т с я  в ъ  у з е л ъ  и  в ы т я г и в а е т с я  
о б р а т в о ;  п о с л ѣ  э т о г о  н а в и н ч и в а е т с я  н и ж н я я  ч а с т ь ,  с о е д и н я ю щ а я с я  с ъ  у д а р п о ю  
ш т а н г о ю .  П р и б о р ъ  ( К е \ ѵ  е г а  г о р е  з о с к е і ) ,  и з о б р а ж е н н ы й  н а  ф и г .  1 7 ,  и м ѣ е т ъ  
в н у т р и  п у с т о т у  с ъ  б о к о н ы м ъ  о т в е р с т і е м ъ .  К а н а т ъ  п р о п у с к а е т с я  ч е р е з ъ  э т о  
б о к о в о е  о т в е р с т і е ,  з а в я з ы в а е т с я  у з л о м ъ  и  с н о в а  в ы т я г и в а е т с я  о б р а т н о .  В ъ  
п а т е н т о в а н н о м ъ  п р и б о р ѣ  Смита ( З т і М і  р а і е ш ,  г о р е  з о с к е і ) ,  ф и г .  1 8 ,  к а н а т ъ  
у к р ѣ п л я е т с я  п р и  п о м о щ и  н а ж и м п ы х ъ  к о л е ц ъ  и  п р о х о д я щ и х ъ  ч е р е з ъ  н и х ъ  
б о л т о в ъ .  І І а т е н т о в а ш ш й  п р и б о р ъ  Кларка  ( С і а г к  р а і е п і  г о р е  з о с к е і ) ,  ф и г .  1 9 ,  
с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  н а ж и м н ы х ъ  ч а с т е й  и  д в у х ъ  з а з у б р е п н ы х ъ  к л и н ч а т ы х ъ  
в к л а д ы ш е й .  К а п а т ъ  п р о п у с к а е т с я  ч е р е з ъ  в е р х н ю ю  п у с т о т ѣ л у ю  ч а с т ь ,  п о с л ѣ  
ч е г о  н а  к о н е ц ъ  е г о  н а к л а д ы в а ю т с я  з у б ч а т ы е  в к л а д ы і н и  и  н а в а н ч п в а е т с я  
н и ж н я я  ч а с т ь .  В ъ  п р и б о р ѣ  \Ѵіпд горв зоскеі, ф и г .  2 0 ,  к а н а т ъ  п р о п у с к а е т с я  
ч е р е з ъ  р а с щ е п л е н н у ю  в т у л к у  и  з а к р ѣ п л я е т с я  н ѣ с к о л ь к п м и  б о л т а м и ,  к . о т о р ы е  
п р о п у с к а ю т с я  ч е р е з ъ  э т у  в т у л к у  и  с ж и м а ю т ъ  е е .
С ъ  т о й  и л и  д р у г о й  к а н а т н о й  с м ы ч к о й  ( г о р е  з о с к е і . )  с о е д и н я ю т с і і  раз- 
движныя пожницы ( і а г з ) ,  ф и г .  2 1 ,  а  з а  н н м и  с л ѣ д у ю т ъ  придаточная штанга 
( з і п к е г  Ь а г )  и  ударная штанга ( а и § е г  з г е г п ) ,  к о т о р ы я  с о в о к у п п о  у в е л и ч и -  
в а ю т ъ  в ѣ с ъ  б у р о в о г о  д о л о т а .  Е с л и  ж б л а ю т ъ  с д ѣ л а т ь  э т о т ъ  в ѣ с ъ  е щ е  б о л ѣ е  
з н а ч и т е л ы ш м ъ ,  т о  в с т а в л я ю т ъ  д о п о л н и т е л ь н ы я  з в е н ь я  ( й и Ь з і і й П е з )  т о й - ж е  
ф о р м ы .  П І т а н г и ,  и з о б р а л ; е ш ш н  н а  ф и г .  2 2 ,  и з г о т о в л я ю т с я  и з ъ  к р у г л а г о
')  НеудоГ.ны отъ выжимаемой шкивомъ воды и непримѣаимы ирн морозѣ. Ген. Р .
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ж е л ѣ з а ,  о б ы к н о в е н н о  о т ъ  2 1/ / '  д о  3 "  ( 6 5  д о  7 8  м м . )  д і а м е т р о м ъ  и  о т ъ  6  
д о  4 5  ф у т ъ  (1 ,8  д о  1 .4  м . )  д л и н о ю .  Г І о  і с о н ц а м ъ  о н ѣ  с н а б ж е н ы  у т о л щ е н і я м и  
н  и м ѣ ю т ъ  н а  о д н о й  с т о р о н ѣ  в и н т о в у ю  ц а п ф у ,  а  н а  д р у г о й  с о о т в ѣ т с т в у ю щ у ю  
е й  г а й к у .  Р а н ѣ е  ц а п ф ы  в ы т а ч и в а л и с ь  ц и л и н д р и ч е с к и м и ,  а  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
и м ъ  п р и д а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  с и л ь н о  к о н и ч е с к а я  ф о р м а .  І І и ж е  ц и л и н д р и -  
ч е с к и х ъ  у т о л щ е н і й  ш т а н г а м ъ  п р и д а ю т ъ  ч е т ы р е х г р а н н у ю  ф о р м у  д л я  з а х в а т а  
и х ъ  в и н т о в ы м ъ  к л ю ч е м ъ .  С в и н ч и в а н і е  ш т а н г ъ  н  н а в и н ч и в а н і е  д о л о т а  н а  с а м у ю  
н и ж ж ю ю  ш т а н г у  ( а и § е г  зіеш ) п р о и з в о д и т с я  с ъ  о с о б е н н о ю  т щ а т е л ь н о с т ы о  и  
с ъ  б о л ы п о ю  с и л о ю ,  п р и  п о м о щ и  д в у х ъ  в и н т о в ы х ъ  к л ю ч е й  ( ф и г .  2 3 ,  т а б .  I I ) ,  
и з ъ  к о и х ъ  п и ж п і й  а — н е і і о д в и л с н о  р а с п о л а г а е т с я  н а  п о л у ,  о б х в а т ы в а я  г о л о в к у  
ш т а н г и  и л и  д о л о т а  и  у п и р а я с ь  о  к о с т ы л ь  з ,  а  в е р х н і й  Ь п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й -  
с т в і е .  Д л я  э т о й  ц ѣ л и  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в ] ) е м я  н о л ь з у ю т с я  п р и б о р о м ъ  Б аггеі ' а  
( Раіепі, о і і  \ѵе11 ^ а с к ) ,  в ъ  к о т о р о м ъ  р у к о я т к а  и л и  р ы ч а г ъ  г  н и ж н и м ъ  к о н ц о м ъ  
с в о и м ъ  в с т а в л я е т с я  в ъ  о т в е р с т і е  к о р о б к и  с  с ъ  з у б ч а т к о ю ,  д ѣ й с т в у ю щ е ю  н а  
п о д о б і е  с л е с а р н о й  т р е щ е т к и  и  в р а щ а ю щ е ю с я ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  к л ю ч е м ъ  Ь и  з а в и н -  
ч и в а е м о й  ш т а н г о й  і, п о  з а з у б р е н н о й  д у г о о б р а з н о й  п о л о с ѣ  сі— Л 1).
В ъ  ф о р м ѣ  буровыхъ долотъ н а б л ю д а е т с я  б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з і е .  и  п р и  
в ы б о р ѣ  п о с л ѣ д и е й  и г р а ю т ъ  б о л ь ш у ю  р о л ь  л и ч н ы е  в з г л я д ы  и  с о о б р а ж е н і я .  
Л е з в і е  д о л о т а  д ѣ л а е т с я  р а з л и ч н о й  ф о р м ы  н е  т о л ь к о  в ъ  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  н а -  
п р а в л е и і и ,  н о  и  в ъ  в е р т и к а л ы ю м ъ ,  п р и  ч е м ъ  в ъ  п е р в о м ъ  н а п р а в л е н і и  о н о  
б ы в а е т ъ  п р я м о л и н е й н о ,  в о г н у т о  и л и  в ы п у к л о .  П р о с т о е  п л о с к о е  д о л о т о  п р и м ѣ -  
н я е т с я  т о л ь к о  в ъ  р ѣ д к и х ъ  с л у ч а я х ъ ;  о б ы к н о в е н н о  л о п а с т ь  е г о  и м ѣ е г ъ  с ъ  
д в у х ъ  с т о р о т і ъ  в ы е м к и  с ъ  р а с ш и р е н і я м и  ( з а к р а и н а м и )  п о  б о к а м ъ .  Д л я  с к в а -  
ж и и ъ  в ъ  м я г і ш х ь  н о р о д а х ъ ,  к о т о р ы я  с а м и  н о  с е б ѣ ,  б л а г о д а р я  з а к р ѣ п л е н і ю  
н р е д о х р а и и т е л ы і ы м и  т р у б а м и ,  д ѣ л а ю т с я  ш и р е .  п р и м ѣ н я е т с я  д о л о т о  ( з р і к і с і і п "  
Ъііг), и з о б р а ж е н н о е  н а  ф и г .  2 4 ,  т а б л .  I I .  С а м о е  о б ы к н о в е н н о е  д о л о т о — с ъ  д в у м я  
з а к р а и н а м и  и л и  у ш а м и ;  н о  с у щ е с т в у ю т ъ  д о л о т а  с ъ  о д н и м ъ  у х о м ъ ,  а  т а к ж е  
в ь  в и д ѣ  б у к в ы  2 ,  в ъ  в и д ѣ  д в о й н о г о  2  и  д р у г и х ъ  ф о р м ъ .
Ч т о б ы  и з б ѣ ж а т ь  у к л о н е і і і я  о т ъ  о т в ѣ с н о й  л и н і и ,  ч т о  л е г к о  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  
м ѣ с т о  в ъ  с и л ь н о  р а з р у ш и с т ы х ъ  и  т р е щ и н о в а т ы х ъ  п о р о д а х ъ ,  п о в е р х ъ  д о л о т а  
н а с а ж и в а е т с я  п р о м е ж у т о ч н а я  ч а с т ь  ( ф и г .  2 5 )  с ъ  ч е т ы р ь м я  к р ы л ь я м и ,  к о т о -  
р ы м и  о н а  к а с а е т с я  с т ѣ н о к ъ  с к в а ; к и н ы .  И п о г д а  н о л ь з у ю т с я  и р я м о  б у р а м и  с ъ  
т а к и м и - ж е  к р ы л ь я м и ,  в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  ч и с л а  к о т о р ы х ъ  л е з в і е  б у р а  п р и -  
н и м а е т ъ  ф о р м у  к р е с т а  и л и  т р е х л у ч е в о й  з в ѣ з д ы  ( ф и г .  2 6  и  2 7 ) .  М о ж н о  т а к ж е  
н а с а ж и в а т ь  н а  б у р о в у ю  ш т а н г у  н а п р а в л я ю щ і я  м у ф т ы  т, к а к ъ  э т о  п о к а з а н о  
н а  ф и г .  2 8 .  Г Г р и  н е п р а в и л ь н о м ъ  п е р е м ѣ і ц е н і и  д о л о т а  в ъ  с к в а я і и н ѣ  о б р а з у ю т с л  
н е р о в н о с т и ,  д л я  у с т р а н е н і я  к о т о р ы х ъ  н е о б х о д и м о  п о т о м ъ  п | > о и з в о д и т ь  б ѵ р е н і е  
о с о б ы м и  д о л о т а м и .  Т а к і я  д о л о т а  и м ѣ ю т ъ  ф о р м у ,  с о о т в ѣ т с т в у ю щ у ю  ф о р и ѣ
’)  Въ означеиеыхъ случаяхъ, вмѣсто прибора В ап-еѴ а, п]іоще и безопаснѣе ирнмѣнять 
подкладную скобу вмѣсто ключа а  и двуручный ключъ вмѣсто ключа Ь, дѣйствующаго наклонно 
относительно оси свинчиваемыхъ частей і, при чсмъ чащс возможны поломки цплиндрнческихъ 
винтовъ, а при коническихъ смы чкахъ-раяры вы  штанговыхъ втулокъ. Геп. Р .
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с т ѣ н о к ъ  с к в а ж и н ы ,  и  д ѣ л а ю т с я  в ъ  в и д ѣ  п о л у к р у г а ,  т р е х ъ  ч о т в е р т е й  к р у г а  и  
б о л ѣ е .  Д р у г у ю  ф о р м у  и з о б р а л с а е т ъ  ф и г .  2 9 ,  г д ѣ  д о л о т о ,  п о ч т и  с о в е р ш е н н о  
з а и о л н я ю щ е е  б у р о в у ю  с к в а ж и н у ,  и м ѣ е т ъ  в о г н у т о е  л е з в і е  и  с и л ь н о  у т о л щ е н о  
с ъ  о д н о й  с т о р о н ы .  Д о л о т о ,  и з о б р а ж е н н о е  н а  ф и г .  3 0 ,  и м ѣ е т ъ  д в а  л е з в і я ,  
и з о г н у т ы я  с о о т в ѣ т с т в е н н о  с т ѣ н к а м ъ  с к в а л ш н ы ,  к о т о р ы я  р а с п о л о ж е н ы  о д н о  п р о -  
т и в ъ  д р у г о г о .  Н а  ф и г .  3 1  и з о б р а ж е н о  д в о й н о е  д о л о т о ,  с ъ  д в у м я  л е з в і я м и  
к а ж д о е ,  п р и  ч е м ъ  п о с л ѣ д н і я  р а с п о л о ж е н ы  п е р п е н д и к у л я р н о  д р ѵ г ъ  д р ѵ г у .
В ѣ с ъ  д о л о т ъ  в о о б щ е  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н ы й ,  н а п ] ) . .  
п р и  д і а м е т р ѣ  в ъ  1 5 0  м м . —  5 0  к и л о г р .
» » > 2 6 0 » —  9 0
» » » 3 3 0 » — 1 3 5
> » 4 1 6 » — 1 8 0
» » » 4 5 0 » — 2 2 5
Д л я  п р и в е д е н н ы х ъ  п р и м ѣ р о в ъ ,  к о н е ч н о ,  в ы б р а н ы  о с о б е н н о  т я ж е л ы я  
д о л о т а ,  с л у ж а щ і я  д л я  б у р е н і я  в ъ  т в е р д ы х ъ  п о р о д а х ъ .  К ъ  э т о м у  п а д о  п р и -  
б а в и т ь  е щ е  в ѣ с ъ  б у р о в о й  ш т а н г и ,  к о т о р ы й ,  п р и  д і а м е т р ѣ  о т ъ  6 5  д о  3 0 0  м м .  
и  и р и  д л и н ѣ  1,8 д о  1 4  м . ,  и з м ѣ н я е т с я  о т ъ  4 6  д о  1 4 0 0  к и л о г р .  Т а к и м ъ  о б р а -  
з о м ъ ,  г і р и  д і а м е т р ѣ  с к в а ж и н ы  в ъ  4 5 0  м м .  м о л ш о  о п р е д ѣ л и т ь  м а к с и м а л ь н ы й  
п а д а ю щ і й  г р у з ъ  в ъ  1 6 2 5  к и л о г р . ;  э т о т ъ  п о с л ѣ д н і й ,  к о н е ч н о ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  
п р о и з в о л ь н о  у в е л и ч е н ъ  п р и д а т о ч н ы м и  и л и  д о б а в о ч н ы м и  к о л ѣ н а м и  к ъ  у д а р н о й  
ш т а а г ѣ .
В ъ  к а л с д о й  б у р о в о й  б а ш н ѣ ,  о к о л о  с а м о й  б у р о в о й  с к в а ж и н ы ,  н а х о д и т с я  
к у з н и ц а ,  в ъ  к о т о р о й  п р о и з в о д и т с я  п о п р а в к а  и  о т т о ч к а  д о л о т ъ .  Д л а  п е р е в о з к и  
о с о б е н н о  т я ж е л ы х ъ  д о л о т ъ  п р и м ѣ н я е т с я  т е л ѣ ж к а ,  и з о б р а ж е н н а я  н а  ф и г .  3 2 .
Д л я  р а с ш и р е н і я  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ  н и ж е  г о р и з о н т а  о п у с п н ы х ъ  т |> у б ъ  
у п о т р е б л я ю т с я  о с о б ы е  б у р ы  н л и  р а с ш и р и т е л и .  П р о с т ѣ й ш і й  и з ъ  т а к и х ъ  б у р о в ъ  
М с Сіеагу'8 раіепі епіагдгпд Ыі, ф и г .  3 3 .  О н ъ  и м ѣ е т ъ  в и и з у  ш т а н г у  а 
с л у ж а щ у ю  н а п р а в л я ю щ у ю  в ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  с к в а ж и п ѣ ,  а  в в е р х у  с ъ  о д н о й  
с т о р о н ы  л е з в і е  Ь, к о т о р о е  с л у ж и т ъ  д л я  р а с ш и р е н і я  с к в а ж и в ы  и  л е г к о  п р о -  
х о д и т ъ  ч е р е з ъ  о б с а д н ь ш  т р у б ы .
Маск'8 раіепі ипйеггеатег  ( ф и г .  3 4 )  с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  у п р у г и х ъ  п л а -  
с т и н ъ ,  к о т о р ы я  р а з д в и г а ю т с я  п р и  п о м о щ и  к л и н а .  С п и р а л ь н а я  п р у л с и н а  у д е р -  
л с и в а е т ъ  к л и н ъ  в ъ  о п р е д ѣ л е н н о м ъ  п о л о : л : е н і и .  П р и  о п у с к а н і и  б у р а  э т а  н р у -  
ж и н а  р а с т я г и в а е т с я  и  к л и п ъ  о п у с к а е т с я .  П р и  н о д ъ е м ѣ  о с о б а я  з а ц ѣ п к а  § у д а -  
р я е т с я  о б і»  о с н о в а н і е  т р у б ы  и  т я н е т ъ  к л и н ъ  в ъ  о б р а т н у ю  с т о р о н у .
В ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м о м ъ  русскомъ расш щ ителѣ  ( К и з з і а п  и п с і е г г е а і п е г ,  
ф и г .  3 5 )  р а с ш и р я г о щ і я  с к в а ж и н у  д о л о т а  в р а щ а ю т с я  в о к р у г ъ  ц а п ф ы  и  у д е р -  
ж и в а ю т с я  в ъ  о п р е д ѣ л е н н о м ъ  п о л о ж е н і и  п р у ж и н о ю .  І І р и  о п у с к а н і и ,  д о л б т а  
н а п р а в л я ю т с я  в н и з ь  и  в х о д я т ъ  в ъ  т р у б у ,  а  п р и  п о д ь е м ѣ  п о  т р у б ѣ  о н и  с а м и  
с о б о ю  с х о д я т с я  в м ѣ с т ѣ  ( с ж и м а ю т с я ) ;  н и ж е  о с н о в а и і я  т р у б ы  п р и б о р ъ  д ѣ й -  
с т в у е т ъ  в ъ  п о к а з а н н о м ъ  н а  ф и г у р ѣ  п о л о ж е н і и  и  б о к о в ы м и  л е з в і я м и  р а с п щ -  
р я е т ъ  с к в а ж и н у .
КАНАТНОЕ БУРЕНІЕ ВЪ СТ.ВЕРНОЙ АИЕРИКѢ. 1 8
Австрійскій расширитель  ( А и з і г і а п  ш к і е г г е а т е г )  и м ѣ е т ъ  п о д о б н о е - ж е  
у с т р о й с т в о ,  т о л ы с о  к а ж д о е  д о л о т о  н а с а ж е н о  н а  о с о б у ю  ц а п ф у  и  с п и р а л ь н а я  
п р у ж и н а  п о м ѣ щ а е т с я  в ъ  о с о б о м ъ  у г л у б л е н і и  в н у т р и  ш т а н г и .
Желонка  ( в а л к і  р и т р )  в ъ  п р о с т ѣ й ш е м ъ  в и д ѣ  н р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  с в е р х у  
о т к р ы т у ю  т р у б у ,  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  к о т о р о й  н а х о д и т с я  к л а п а н ъ ,  а  в ъ  б о л ѣ е  
с о в е р ш е н н о й  ф о р м ѣ  я в л я е т с я  н а с т о я щ и м ъ  н а с о с о м ъ .  П о д о б н а я  ж е л о н к а  
( К о Ь е г і ’з  з а п с і  р и т р )  и з о б р а ж е н а  н а  ф и г .  3 6 ,  т а б л .  I I .  Т р у б а  и м ѣ е т ъ  в н и з у  
ш а р о в о й  к л а г і а н ъ  с ъ  д л и п н ы м ъ  п р и д а т к о м ъ  к, к о т о р ы й  у д а р я е т с я  о  д н о  б у -  
р о в о й  с к в а ж и н ы  и  о т к р ы в а е т ъ  к л а п а н ъ ;  п о р ш е н ь  в с а с ы в а ю щ а г о  н а с о с а  п р и  
п о д ъ е м ѣ  д о с т и г а е т ъ  в е р х н я г о  к р а я  т р у б ы .
Д р у г а я  ж е л о п к а  п р е д с т а в л я е т ъ  с о е д и н е н і е  п о р ш н я  в с а с ы в а ю щ а г о  н а с о с а  
и а  п о р ш н е в о й  ш т а н г ѣ  с ъ  ш а р н и р н ы м ъ  к л а п а п о м ъ ,  р а с п о л о ж е н н ь т м ъ  в н и з у  
т р у б ы ;  о н а  и з о б р а л г с н а  н а  ф и г .  3 7  ( С Ь і с к е г і п §  з а п с і р ш п р ) .  Ш а р о в о й  к л а п а н ъ  с ъ  
г н ѣ з д о м ъ  и з о б р а л ѵ е н ъ  о с о б о  н а  ф и г .  3 8 ,  а  ш а р н и р н ы й  к л а п а н ъ  н а  ф и г .  3 9 .
Ж е л о н к а  с ъ  ц и л и н д р и ч е с к и м ъ  м а с с и в н ы м ъ  п о р ш н е м ъ  д а в я щ а г о  н а с о с а  
(М оо<1у’з  з а п с і  р ш п р )  и з о б р а а ; е н а  н а  ф и г .  4 0 ,  т а б .  I I .  Э т а  л с е л о н к а  с л у ж и т ъ  
п р е и м у щ е с г в е н н о  д л я  о ч и с т к и  с т а р ы х ъ  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ ,  р а д и  ч е г о  н и ж н і й  
к о н е ц ъ  ш а р о в о г о  к л а п а п а  з д ѣ с ь  у с т р о е н ъ  п а  п о д о б і е  д о л о т а .  Е щ е  б о л ѣ е  
п р о ч н о е  д о л о т о  и м ѣ е т ъ  ж е л о н к а ,  и з о б р а ж е н н а я  н а  ф и г .  4 1 .  З д ѣ с ь  в с а с ы -  
в а ю т ц і й  к л а п а н ъ  д в ш к е т с я  н а  ш а р н и р ѣ ;  в е р х н я я  ч а с т ь  л с е л о н к и  с к о л ь з и т ъ ,  
к а к ъ  п о р ш н е в а я  т р у б а  д а в я щ а г о  н а с о с а ,  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  т р у б ы ;  п о д ъ е м ъ  
о г р а п и ч е н ъ  к л и н о м ъ ,  к о т о р ы й  у к р ѣ п л е н ъ  к ъ  в н у т р е н н е й  т р у б ѣ  и  с к о л ь з и т ъ  п о  
п р о р ѣ з у ,  с д ѣ л а н н о м у  в ъ  н а р у л ш о й  т р у б ѣ .
Ч и с л о  ловильныхъ приборовъ (Г із1 ] іп §  і о о і з )  в е с ь м а  б о л ь ш о е ;  с у щ е с т в у ю т ъ  
н е  т о л ы с о  т а к і е ,  к о т о р ы е  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  т о г о  и л и  д р у г о г о  и н с т р у м е н т а ,  
н о  т а к ж е  и  д л я  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т е й  п о с л ѣ д н и х ь .  С ю д а  п р и н а д л е л с а т ъ  е щ е  
р а з п о о б р а з н ы е  л о в и л ы т ы е  а п п а і > а т ы  и  в с п о м о г а т е л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы ,  у п о т р е -  
б л я е м ы е  п р и  з а к р ѣ п л е н і и  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ  п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и  т р у б а м и  н  
д л я  в ы к а ч и в а н і я  н е ф т и .  Н и ж е  м ы  о п и ш е м ъ  т о л ь к о  в а ж н ѣ й ш і е  л о в и л ы і ы е  п р и -  
б о р ы ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  с о б с т в е н н о  д л я  б у р о в ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ .
Т а к ъ  п а з ы в а е м ы й  Ьогп зоскеі п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  ж е л ѣ з н у і о  ш т а н г у ,  
в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  п о л у ю ;  у п а в ш а я  ч а с т ь  у д е р л ш в а е т с я  э т и м ъ  п р и б о р о м ъ  
в с л ѣ д с т в і е  т р е н і я .  Д л я  л у ч і п а г о  з а х в а т а  п о д н и м а е м а г о  и н с т р у м е н т а  и н о г д а  
у к р ѣ и л я е т с я  в н и з у  у т о л щ е н н а я  г о л о в к а  с ъ  в и н т о в о ю  н а р ѣ з к о ю ,  ф и г .  4 2 ,  
т а б л .  I I .
Р іп  зоскві, ф и г .  4 3 ,  с л у ж и т ъ  д л я  з а х в а т а  к о н и ч е с к и х ъ  ш т а п г о в ы х ъ  г о л о -  
в о к ъ  с ъ  в и н т о в о ю  н а р ѣ з к о ю  и  п р е д с т а в л я е т ъ  р а з д в и ж н у ю  в т у л к у  с ъ  з у б -  
ц а м и ,  к о т о р а я  у п и р а е т с л  в в е р х у  в ъ  с п и р а л ы і ѵ ю  п р у л ш н у .  Д л я  т о й - ж е  ц ѣ л и  
с л у л ш т ъ  Ъиіі йо() зоскеі, ф и г .  4 4 ,  п о д о б н ы й  в и н т о в о м у  к о л о к о л у ,  к о т о р ы п ,  
о д н а к о ,  н е  и м ѣ е т ъ  и р у л ш н ы .  СоІІаг зоскеі, ф и г .  4 5 ,  з а х в а т ы в а е т ъ  б у р о в у ю  
ш т а н г у  н ю к е  е я  в и н т а .  Т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  дгаЪ, ф и г .  4 6 ,  з а х в а т ы в а е т ъ  с л о м а н н ѵ ю  
ш т а н г у  н н ж е  к о л ь ц е о б р а з н о й  о б в а р к и .  О н ъ  о ч е н ь  д л и н е н ъ ,  а  п о т о м у  м о ж е т ъ  
з а х в а т и т ь  д л и н н ы й  к у с о к ъ  ш т а н г и .  АШдаіог дгаЪ, ф и г .  4 7 ,  п р е д н а з н а ч е н ъ
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д л я  п о д ъ е м а  б о л ь ш и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  ч а с т е й .  8і(Іе щ г зоскеі, ф и г .  4 8 ,  с л у ж и т ъ  
д л я  з а х в а т а  о д н о й  и з ъ  б о к о в ы х ъ  ч а с т е й  с л о м а в ш и х с я  р а з д в и ж н ы х ъ  н о ж н и ц ъ -  
Д л я  з а х в а т а - ж е  я з ы к а  н и ж н е й  п о л о в и н ы  р а з д в и ж н ы х ъ  н о ж и и ц ъ  с л у ж и т ъ  уаг 
іопдѵе зоскеі, ф и г .  4 9 .
Вооі Цаск, ф и г .  5 0 ,  и р е д н а з н а ч е н ъ  д л я  п о д ъ е м а  н и ж н е й  п о л о в и н ы  р а з -  
д в и ж н ы х ъ  п о ж н и ц ъ ,  е с л и  с л о м а е т с я  в е р х н я я .
Запсі рит р дгаЬ, ф и г .  5 1 ,  з а х в а т ы в а е т ъ  у п а в ш у ю  ж е л о н к у  з а  д у ш к ѵ .  
Д л я  п о д ъ е м а  д о л о т а  и з ъ  б у р о в о й  с к в а ж и н ы  с л у ж и т ъ  л о в и л ь н ы й  к р ю к ъ ,  
ф и г .  5 2 .  О б ы к н о в е н н ы м ъ  и н с т р у м е н т о н ъ  д л я  з а х в а т а  к а н а т а  с л у ж и т ъ  т а к ъ  
н а з ы в а е м о е  копъе ( г о р е  з р е а г ) ,  ф и г .  5 3 .  Д л я  т о й  л се  ц ѣ л и  с л у ж а т ъ  ігѵо ѵоіпд 
горе дгаЪ, ф и г .  5 4 ,  и  ііігее т пд горе дгаЪ, ф и г .  5 5 .
Д л я  р а з р ѣ з к и  к а і т а т а  в н у т р и  б у р о в о й  с к в а ж и п ы  п р и м ѣ н я ю т с я  р а з л и ч н о й  
к о н с т р у к ц і и  н о ж и ,  н а п р . ,  Іюок горе кпіре, ф и г .  5 6 ,  V  —  о б р а з н ы й  н о ж ъ ,  
ф и г .  5 7 ,  н о ж ъ  в ъ  в и д ѣ  к л а п а н а  ( ѵ а і ѵ е  г о р е з  к п і і е ) ,  ф и г .  5 8 .  Н о ж ъ  с ъ  н а -  
п р а в л я ю щ и м ъ  у с т р о й с т в о м ъ ,  п р о х о д я щ і й  ч р е з ъ  к а н а т ъ ,  к о т о р ы й  п р е д н а з н а -  
ч а е т с я  д л я  р а з р ѣ з к и  у  с а м а г о  м ѣ с т а  е г о  п р и к р ѣ п л е н і я ,  е с т ь  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  
подковообразный ножъ ( Ь о г в е  з і ю е  г о р е  к п і і е ) .  Н а  ф и г .  5 9  т а к о й  н о ж ъ  и з о -  
б р а ж е н ъ  н а  к а п а т ѣ  в ъ  д ѣ й с т в і и .
Д л я  з а х в а т а  п р и б о р а  и л и  с м ы ч к и ,  с о е д и н я ю щ е й  к а н а т ъ  с ъ  б у р о в ы м ъ  
и н с т р у м е н т о м ъ ,  с л у ж и т ъ  зоскеі {ог іакіпд оаі горе зоскеі, ф и г .  6 0 .  Я з ы к ъ  а 
в х о д и т ъ  в ъ  в е р х н е е  о т в е р с т і е  о з н а ч е н н о й  к р у г л о й  с м ы ч к и ,  с л у ж а щ е е  д л я  
п р о п у с к а  к а н а т а ,  к о л ь ц о  ж е  Ъ о б х в а т ы в а е т ъ  с а м ы й  п р и б о р ъ ,  а  д в а  к л и н а  к 
с ъ  з у б ц а м и  к р ѣ п к о  е г о  у д е р ж и в а ю т ъ .  К о г д а  к а н а т ъ  с р ѣ з а н ъ ,  т о  н е о б х о д и м о  
п р о б у р и т ь  е г о  к о н е ц ъ ,  о с т а в ш і й с я  в ъ  т р у б ч а т о й  с м ы ч к ѣ .  Д л я  э т о й  ц ѣ л и  
п о л ь з у ю т с я  горе яоскеі сігііі, и з о б р а ж е н н ы м ъ  н а  ф и г .  6 1 .
Полный буровой снарядъ д л я  с к в а ж и н ы  в ъ  6 0 0  м е г р о в ъ  г л у б и н о ю ^  
в м ѣ с т і ;  с ъ  л о к о м о б и л ь н ы м ъ  к о т л о м ъ ,  п а р о в о ю  м а ш и п о ю ,  д е р е в я н н о ю  б у р о в о ю  
б а п і н е ю ,  с о  в с ѣ м и  б у р о в ы м и  и н с т р у м е н т а м и ,  к а н а т а м и ,  л о в и л ь н ы м и  п р и б о -  
р а м и  и  п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и  т р у б а м и ,  р а в н о  к а к ъ  с ъ  н а с о с а м и ,  с т о и т ъ ,  п о  
п р е й с ъ - к у р а н т у  Оіі \ѴеИ 8ирр\у Со, о к о л о  1 0 , 0 0 0  д о л л а р о в ъ  и  в ѣ с и т ъ  
о к о л о  7 9 , 0 0 0  к и л о г р а м м о в ъ .
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п т : ім \л ы  ію гкологш и полк;иіым!> ін конѵкліьшъ н г к т іс о н
Г.ѴЫЛЧІИІ.
Г о р н .  И н ж .  К .  Б о г д а н о в и ч а .
В  В  Е  Д  Е  Н  Г Е .
Н а с т о я щ і й  о т ч е т ъ  о  р а б о т а х ъ  в ъ  1 8 9 4  г о д у ,  б ъ  с о в о к у п н о с т и  с ъ  о т ч е -  
т а м и  з а  д в а  п е р в ы х ъ  г о д а  м о и х ъ  р а б о т ъ  в ъ  С и б и р и  * ) ,  п р е д с т а в л я е т ъ  н е  
б о л ѣ е ,  к а к ъ  м а т е р і а л ы  д л я  г е о л о г и ч е с к а г о  о п и с а н і я  р а з л и ч н ы х ъ  ч а с т е й  Е н и -  
с е й с к о й  и  И р к у т с к о й  г у б е р н і й  2) и  с в ѣ д ѣ н і я  о  н а х о д я щ и х с я  з д ѣ с ь  п о л е з н ы х ъ  
и с к о п а е м ы х ъ .
Н е п р е д в и д ѣ н н ы я  о б с т о я т е л ь с т в а  н о б у д и л и  м е н я  о т к а з а т ь с я  о т ъ  у ч а с т і я  
в ъ  р а б о т а х ъ ,  к о г д а  л и ч н о  м н о ю  е щ е  н е  б ы л о  з а к о н ч е н о  и з с л ѣ д о в а н і е  в ъ  
т ѣ х ъ  и р е д ѣ л а х ъ ,  к о т о р ы е  д о п у с к а ю т ъ  д ѣ л а т ь  у ж е  о б щ і е  в ы в о д ы ;  т ѣ  ж е  
о б с т о я т е л ь с т в а  в ы з ы в а ю т ъ  н е о б х о д и м о с т ь  о т л о ж и т ь  н а  в р е м я  и  д а л ь н ѣ й ш у ю  
р а з р а б о т к у  с о б р а н н ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ .  В с л ѣ д с т в і е  э т о г о  я  с ч и т а ю  н е л и ш н и м ъ  
п р е д п о с л а т ь  о п и с а н і ю  с о с т а в л я ю щ е м у  п р е д м е т ъ  о т ч е т а ,  н ѣ с к о л ь к о  о б щ и х ъ  
з а м ѣ ч а н і й  о  т о м ъ ,  ч т о  б ы л о  с д ѣ л а п о  м н о ю  и  о т ч а с т и  м о и м и  т о в а р и щ а м и  п о  
« о в м ѣ с т н о й  р а б о т ѣ  и  ч т о  о с т а в а л о с ь - б ы  н а м ъ  е щ е  с д ѣ л а т ь .  п о  м о е м ѵ  м н ѣ н і ю .
И з с л ѣ д о в а н і я ,  п р о и з в е д е н н ы я  м н о ю  в ъ  1 8 9 2  и  1 8 9 3  г о д а х ъ ,  б ы л и  
с о с р е д о т о ч е н ы  г л а в н ѣ й ш е  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и ,  в ъ  ш и р о к и х ъ  
г р а н и ц а х ъ ,  м е ж д ѵ  р ѣ к а м и  Ч у л ы м о м ъ  и  К а н о м ъ .  В ъ  1 8 9 2  г о д ѵ  м н о ю  б ы л ь
' )  Геолоіическія изслѣдоваиія. проивведенныя въ Сибири въ 1892 г. горн. инж К. Богда- 
яовичемъ и П. Яворовскимъ: I. Ишимская стѳпь между ІІетропавловскомъ и Омскомъ и сѣверная 
часть Киргизской степи Акмолинской области— .Горн. Ж урн. 1893 г .  № 2 , стр. 229—265 . II . Объ 
ископаемомъ горючемъ въ Енисейской губерніи,—Горн. Ж урн. 1893 г.. № 5— 6, стр. 272—304 . 
Геологическія и8слѣдованія вдоль Сибирской ж. д. въ 1893 г .—Горн. Ж урн. 1894 г.. № 9 стр. 
■337—382 и № 10 стр. 72— 108.
2) Изслѣдованія въ Акмолинской области стоятъ внѣ связн съ послѣдующимп работами.
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п р о й д е н ъ  в о  м н о г и х ъ  н а п р а в л е и і я х ъ  в о с т о ч н ы й  с к л о н ъ  І г у з н е ц к а г о  А л а т а у ,  
н р и  ч е м ъ  б ы л и  п о д в е р г н у т ы  и з с л ѣ д о в а н і ю  з о л о т о н о с п ы я  с и с т е м ы  п о  р ѣ к а м ъ  
Ш ѣ ,  С а р а л ѣ ,  Ч е р н о м ѵ  У ю с с у ;  с д ѣ л а н о  п е р е с ѣ ч е н і е  ю ж н а г о  с к л о н а  С а я н с к а г о  
х р е б т а  д о  п о г р а н и ч н а г о  з н а к а  Я І а б и н ъ - Д а б а г а .  И з с л ѣ д о в а н і я  п о  А б а к а н у ,  
Е н и с е ю  и  с р е д н е й  ч а с т и  т е ч е н і я  р .  Ч у л ы м а  с о е д и н я ю т ъ  м о и  р а б о т ы  в ъ  п р е -  
д ѣ л а х ъ  э т о г о  г о р н а г о  п р о с т р а н с т в а  с ъ  и з с л ѣ д о в а н і я м и  1 8 9 3  г о д а ,  к о т о р ы я  
б ы л и  с о с р е д о т о ч е н ы  н а  т а і і ъ  н а з ы в а е м о й  п л о с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  Б о с т о ч н о й  
С и б и р и ,  м е л с д у  р ѣ к а м и  Е и и с е е м ъ  и  К а н о м ъ .
Р а с п р о с т р а н я я  с в о и  и з с л ѣ д о в а н і я  в с е  д а л ь ш е  н а  в о с т о к ь  и  о г р а н и ч и в а я  
и х ъ ,  в с л ѣ д с т в і е  с п е ц і а л ь н о й  з а д а ч и — в о з м о ж н о  д е т а л ь н а г о  и з с л ѣ д о в а н і я  м ѣ с т -  
н о с т е й ,  б л и ж а й ш и х ъ  к ъ  л и я і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  о т н о с и т е л ь н о  у з к о й  п о л о -  
с о й ,  м н ѣ  п р и ш л о с ь  и  в ъ  1 8 9 4  г о д у  о с т а в а т ь с я  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  п л о с к о й  в о з в ы -  
і п е н н о с т и ,  з а  и с к л ю ч е н і е м ъ  э к с к у р с і и  в ъ  б а с с е й н ѣ  р .  Б ѣ л о й ,  п о  р ѣ к а м ъ  
У р и к у  и  О н о т ѵ .
И з ъ  к р а т к и х ъ  о т ч е т о в ъ ,  н р е д с т а в л е н н ы х ъ  м н о ю  д о  с и х ъ  п о р ъ ,  в и д н о ,  
ч т о  и з с л ѣ д о в а н і я  п р о ш л ы х ъ  л ѣ т ъ  н е  д а л и  н и к а к и х ъ  н о в ы х ъ  п а л е о н т о л о г и -  
ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  д л я  т о ч н а г о  у с т а н о в л е н і я  в о з р а с т а  в с т р ѣ ч е н н ы х ъ  о б р а з о -  
в а н і й ;  н и  о д н о г о  н о в а г о  ф а к т а  в ъ  э т о м ъ  о г н о ш е н і и  я  н е  м о г у  п р е д с т а в и т ь  
и  в ъ  н а с т о я щ е й  с в о е й  р а б о т ѣ .  Е с л и  н е  з а д а в а т ь с я  ц ѣ л я м и  с о п о с т а в л е н і я  
м е ж д у  с о б о ю  р а з л и ч н ы х ъ  п л о щ а д е й  о с а д о ч н ы х ъ  о б р а з о в а н і й ,  т о  п о с л ѣ д н і я  
м о г у т ъ  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н ы  н е  т о л ь к о  з а к л ю ч е н н ы м и  в ъ  н и х ъ  о р г а н и -  
ч е с к и м и  о с т а т і с а м и ,  н о  и  т ѣ м ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ ,  е с л и  м о ж н о  т а к ъ  в ы р а з и т ь с я ,  
с м ы с л о м ъ ,  к о т о р ы й  о н и  в ы р а ж а ю т ъ  и  п о м и м о  э т и х ъ  о р г а н и ч е с к и х ъ  о с т а т -  
к о в ъ .  С о ч е т а н і е  р а з л и ч н ы х ъ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  о б р а з о в а н і й ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  в о в с е  
н е  о б н а р у ж е н о  о р г а н и ч е с к и х ъ  о с т а т к о в ь ,  м о ж е т ъ  в ы р а з и т ь  я с н о  и  о п р е д ѣ -  
л е н н о  г е о л о г и ч е с к у ю  ж и з н ь  п о к р ы т а г о  и м и  п р о с т р а н с т в а  з е м н о й  п о в е р х н о с т и .  
н о  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь  г е о л о г и ч е с к и х ъ  с о б ы т і й  н а  э т о м ъ  п р о с т р а н с т в ѣ  б у д е т ъ  
о с т а в а т ь с я  в н ѣ  в р е м е н и ,  п о к а  н е  б у д у т ъ  н а й д е н ы  я с н і л е  п р и з н а к и  д л я  с л и -  
ч е н і я  р а з с м а т р и в а е м ы х ъ  о б р а з о в а н і й  с ъ  д р у г и м и ,  т о ч н о  у с т а н о в л е н н ы м и .  
П о м и м о  н е о п р е д ѣ л е н н о с т и ,  к а к а я  с о з д а е т с я  т а к о й  о д н о с т о р о н н о с т ь ю  с о б и -  
р а е м а г о  м а т е р і а л а ,  с а м о е  с о б и р а н і е  г е о л о г и ч е с к а г о  м а т е р і а л а  с т а в и т с я  п р и  
э т о м ъ  в ъ  о с о б о  н е б л а г о п р і я т н ы я  у с л о в і я .  Ц е н т р ъ  т я ж е с т и  г е о л о г и ч е с к и х ъ  
м а т е р і а л о в ъ  п е р е х о д и т ъ  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  к ъ  с т р а т и г р а ф и ч е с к н м ъ  д а н н ы м ъ ,  
к о т о р ы я  п о л у ч а ю т ъ  т ѣ м ъ  б о л ы н е е  з н а ч е н і е ,  ч ѣ м ъ  н е п р е р ы в н ѣ е  с л ѣ д у ю т ъ  
д р у г ъ  з а  д р у г о м ъ  с о с т а в л я е м ы е  н а м и  г е о л о г и ч е с к і е  р а з р ѣ з ы .  К ъ  е с т е с т в е н -  
н ы м ъ  з а т р у д н е н і я м ъ ,  н е р ѣ д к о  п р е д с т а в л я е м ы м ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  п р и р о -  
д о й  С и б и р и ,  г д ѣ  н а  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  п р о с т р а н с т в а х ъ  н ѣ т ъ  н и к а к и х ъ  о б н а -  
ж е н і й ,  в ъ  1 8 9 4  г о д у  п р и б а в и л о с ь  е щ е  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  н е п р е р ы в н о с т ь  
и з с л ѣ д о в а н і й  н а р у ш и л а с ь  н а  п р о с т р а н с т в ѣ  о т ъ  р .  К а п а  п о ч т и  д о  р .  У д ы .  
к о т о р о е  о с т а л о с ь  л и ч и о  м н о ю  н е  и з с л ѣ д о в а н п ы м ъ .  К о н е ч н о ,  т а к о й  п е р е р ы в ъ  
м о ж е т ъ  о т р а ж а т ь с я  н е в ы г о д н о  н а  о б щ и х ъ  с о п о с т а в л е н і я х ъ  т о л ь к о  д о  т ѣ х ъ  
п о р ъ ,  п о к а  н е  б у д у т ъ  с в е д е н ы  в ъ  о д н о  ц ѣ л о е  р а б о т ы  в с ѣ х ъ  у ч а с т н и к о в ъ  
п р о д о л ж а ю щ и х с я  и з с л ѣ д о в а н і й .  Т а к і е  н е и з б ѣ я і н ы е  и е р е р ы в ы  в ь  р а б о т а х ъ
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к а ж д а г о  и з ъ  у ч а с т н и к о в ъ  п р е д н о л а г а л о с ь  п о п о л н и т ь  п р и  и з с л ѣ д о в а н і я х ъ  с л ѣ -  
д у ю щ и х ъ  л ѣ т ъ ,  к о г д а  г л а в н о й  з а д а ч е й  о с т а в а л о с ь - б ы  и з с л ѣ д о в а н і е  С а я н с к о й  
г о р н о й  с и с т е м ы  о т ъ  с ѣ в е р о - з а п а д н а г о  б е р е г а  Б а й к а л а  д о  К у з н е ц к а г о  А л а т а у .
Ч т о б ы  н е  з а д е р л а т ь  в п о с л ѣ д с т в і и  т а к і я  р а б о т ы ,  к а к ъ ,  н а п р . ,  с о с т а в л е н і е  
г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  м ѣ с т н о с т е й  в д о л ь  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  в ъ  н а с т о я -  
щ е м ъ  о т ч е т ѣ  о т ч а с т и  у ж е  п о д в е д е н ы  и т о г и  с о б р а н н ы х ъ  м н о ю  д а н н ы х ъ  д л я  
в с ѣ х ъ  п р о с т р а н с т в ъ  в д о л ь  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и .  С ъ  э т о ю  ц ѣ л ь ю  и з с л ѣ д о -  
в а н і я  1 8 9 4  г о д а  и з л о ж е н ы  с ъ  в о з м о ж н о й  п о л н о т о ю  и  п р о в е д е н ы  с о п о с т а -  
в л е н і я  с ъ  р е з у л ь т а т а м и  и з с л ѣ д о в а н і й  1 8 9 2 — 9 3  г о д о в ъ .  К а р т а  п р и  о т ч е т ѣ  з а  
1 8 9 3  г о д ъ  и  д в ѣ  к а р т ы ,  и р е д л а г а е м ы я  т е п е р ь ,  в ы р а ж а ю т ъ  д л я  м ѣ с т н о с т е й ,  
б л и ж а й ш и х ъ  к ъ  л и в і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  с у м м у  м о и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  в ъ  т а к о м ъ  
в и д ѣ ,  ч т о  к а к і я - б ы  н и  п о с л ѣ д о в а л и ,  п р ц  д а л ь н ѣ й г а и х ъ  з д ѣ с ь  г е о л о г и ч е с к и х ъ  
р а б о т а х ъ ,  и з м ѣ н е н і я  в ъ  н а ш и х ъ  в з г л я д а х ъ  н а  з н а ч е н і е  р а з л и ч н ы х ъ  о б р а з о -  
в а н і й  в ъ  э т о й  ч а с т и  С и б и р и , — м о г у т ъ  п о н а д о б и т ь с я  и з м ѣ н е н і я  г е о л о г и ч е с к и х ъ  
з н а к о в ъ  и  д о н о л н е н і я  э т и х ъ  к а р т ъ ,  н о  н е  п е р е р а б о т к а  м а т е р і а л а ,  п о с л у -  
ж н в ш а г о  д л я  и х ъ  с о с т а в л е н і я .
В ъ  т е ч е н і е  д в у х ъ  л ѣ т ъ ,  1 8 9 3  и  1 8 9 4 ,  к о г д а  я  р а б о т а л ъ  в ъ  с о с т а в ѣ  
С р е д н е - С и б и р с к о й  г о р н о й  п а р т і и ,  о б р а щ а л о с ь  в ъ  о б л а с т и  п о л е з н ы х ъ  и с к о -  
п а е м ы х ъ  о с о б е н н о е  в н и м а н і е  н а  и с к о п а е м о е  г о р ю ч е е  и  ж е л ѣ з н ы я  р у д ы :  т а к о е  
о с о б о е  в н и м а н і е ,  в ы з ы в а е м о е  п о т р е б н о с т я м и  в р е м е н и ,  с д ѣ л а л о с ь  п о ч т и  п с к л ю -  
ч и т е л ь н ы м ъ  в ъ  м о и х ъ  р а б о т а х ъ ,  к а к ъ  г е о л о г а ,  т а к ъ  к а к ъ  м о и  и з с л ѣ д о в а н і я  
о с т а в а л и с ь  з а  э т о т ъ  п р о м е ж у т о к ъ  в р е м е н и  в н ѣ  з о л о т о н о с н ы х ъ  о б л а с т е й .
М о и м и  т о в а р и щ а м и  и о  п а р т і и  и м н о ю  о с м о т р ѣ н о  в ъ  г і р е д ѣ л а х ъ  Е н и -  
с е й с к о й  и  И р к у т с к о й  г у б е р н і й  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в ы х о д о в ъ  п л а с т о в ъ  
и с к о п а е м а г о  г о р ю ч а г о ,  г л а в н ѣ й ш е  в ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ ,  б л и ж а й ш и х ъ  к ъ  л и н і и  
ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  а  и з ъ  б о л ѣ е  у д а л е н н ы х ъ — р а с п о л о ж е н н ы е  в б л и з и  г о р н о -  
з а в о д с к и х ъ  д а ч ъ  А б а к а н с к о й  и И р б и н с к о й  ( г о р а  И з ы х ъ )  и  Т р о и ц к а г о  с о л е -  
в а р е н н а г о  з а в о д а .  М н о г о ч и с л е п н ы е  в ы х о д ы  и с к о н а е м а г о  у г л я  р а с п р е д ѣ л я ю т с я  
п о  о т д ѣ л ь н ы м ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ  п л о щ а д я м ъ  в д о л ь  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  о т ъ  
А ч и н с к а  д о  И р к у т с к а .
И о с л ѣ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  1 8 9 2  и  1 8 9 3  г о д о в ъ  я в и л а с ь  в о з -  
м о л ш о с т ь  в ы д ѣ л и т ь  т ѣ  и з ъ  э т и х ъ  п л о щ а д е й ,  к о т о р ы я ,  п о  к а ч е с т в а м ъ  у г л е й  и  
р а с п о л о л с е н і ю  б л и з ъ  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  з а с л у ж и в а л и  и з с л ѣ д о в а н і я  с к о -  
р ѣ й ш а г о  п е р е д ъ  д р у г и м и .  ' Г а к о м у  и з с л ѣ д о в а н і ю  з а  д в а  г о д а  р а б о т ы  п а р т і и  
б ы л и  п о д в е р г н у т ы  у л ; е  ч е т ы р е  п л о щ а д и  з а л е г а н і я  у г л я :
1 )  о к о л о  с е л а  Б о л ы п о й  К е м ч у г ъ ,  м е ж д у  А ч и н с к о м ъ  и  К р а с н о я р с к о м ъ ,  в ъ  
5 — 6  в е р с т а х ъ  о т ъ  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ;
2 )  о к о л о  д е р .  К у б е к о в о й ,  н а  Е н и с е ѣ ,  н и ж е  К р а с н о я р с к а ;
3 )  о к о л о  с е л а  К у с к у н а ,  в ъ  1 2  в е р с т а х ъ  о т ъ  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ;
4 )  и л о щ а д ь  п о  р .  Ч у л ы м у  о к о л о  д е р .  А н т р о п о в о й ,  в ъ  5 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  
ж е л ѣ з н о д о р о ж н о й  с т а н ц і и  И т а т с к о й .
г о р н . ж у р н . 1895. Т. IV, кн. 10. 2
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Р е з у л ь т а т ы  э т и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  у ж е  и о я в и л и с ь  в ъ  п е ч а т и  *) и л и  п е ч а -  
т а ю т с я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  ( д е т а л ь н о е  и з с л ѣ д о в а н і е  ч е т в е р т о й  п л о щ а д и ) -  
З д ѣ с ь  л ; е  я  с ч и т а ю  н у л с н ы м ъ  у к а з а т ь ,  ч т о  и з ъ  К у с к у н с к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  
у г о л ь  б ы л ъ  д о б ы т ъ  л ѣ т о м ъ  1 8 9 4  г .  д л я  п а р о х о д о в ъ  м о р с к о г о  в ѣ д о м с т в а ,  о т -  
п р а в л я в п і и х с я  в ъ  г и д р о г р а ф и ч е с к у ю  э к с н е д и п і ю  к ъ  у с т ы о  Е н и с е я .  Ц ѣ л ы м ъ  
р я д о м ъ  х и м и ч е с к и х ъ  а н а л и з о в ъ  у г л е й  и з ъ  р а з л и ч п ы х ъ  м ѣ с т н о с т е й  Е н и с е й -  
с к о й  г у б е р п і и  в о о б щ е  и  К у с к у н с к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  в ъ  ч а с т н о с т и  2)  и  р е з у л ь -  
т а т а м и  и х ъ  и р о б н а г о  и с и ы т а н і я  в п о л н ѣ  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  м ы  и м ѣ е м ъ  
д ѣ л о  с ъ  с у х и м и  б у р ы м и  у г л я м и ,  т е п л о в о й  э ф ф е к т ъ  к о т о р ы х ъ ,  с р а в н и т е л ь н о  
с ъ  к а м е н н ы м и  у г л я м и ,  к а к и м и  п о л ь з у ю т с я  м о р с к і я  с у д а  ( к а р д и ф ъ ) ,  з п а ч и -  
т е л ь н о  м е н ы п е  3) ;  в с л ѣ д с т в і е  э т о г о ,  в м ѣ с т о  8  т ы с я ч ъ  п у д о в ъ  к а р д и ф с к а г о  у г л я ,  
д о с т а т о ч н ы х ъ  д л я  п р е д п о л а г а в ш е й с я  э к с п е д и ц і и ,  п р и ш л о с ь  в з я т ь  2 0  т ы с я ч ъ  
п у д о в ъ  б у р а г о  у г л я .  К р о м ѣ  т о г о ,  в з я т о  б ы л о  о к о л о  т ы с я ч и  п у д о в ъ  у г л я ,  д о -  
б ы т а г о  в ъ  м ѣ с т н о с т и  б л и з ъ  у с т ь е в ъ  Е н и с е я ,  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  Д у д и п с к а г о  ( Н о -  
р и л ь с к і й  х р е б е т ъ ? ) ;  э т и м ъ  у г л е м ъ ,  б л и з к и м ъ  п о  е г о  с в о й с т в а м ъ  к ъ  х о р о ш е м у  
к а м е н н о м у ,  п о л ь з о в а д и с ь  д л я  б ы с т р а г о  р а з в е д е н і я  п а р о в ъ ,  ч т о  о к а з а л о с ь  н е -  
у д о б н ы м ъ  п р и  с о ж и г а н і и  о д н о г о  б у р а г о  у г л я  4) .  Э т о т ъ  о п ь г т ъ  с н а б ж е н і я  б у -  
р ы м ъ  у г л е м ъ  п а р о х о д о в ъ ,  о т п р а в л я ю щ и х с я  в ъ  м о р е  н а  н ѣ с к о л ь к о  д н е й ,  п о -  
к а з а л ъ  п о л н у ю  п р и г о д н о с т ь  с о л ш г а н і я  з д ѣ ш н я г о  у г л я  г і о д ъ  п а р о в ы м и  к о т -  
л а м и ,  н а  ч е м ъ  я  н а с т а и в а л ъ  в ъ  с в о е м ъ  о т ч е т і  з а  1 8 9 3  г о д ъ  5) ;  э т и  о п ы т ы ,  
р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  н и ч е г о  н е  и з м ѣ н я ю т ъ  в ъ  в ы с к а з а н н о м ъ  м н о ю  о  к а ч е с т в а х ъ  
к у с к у н с к а г о  у г л я ,  к а к ъ  п р е д с т а в и т е л я  л у ч ш е й  р а з н о с т и  б у р а г о  у г л я  Е н и -  
с е й с к о й  г у б е р н і и ,  т а к ъ  к а к ъ ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я  б ы л о  и  д у м а т ь  о  в о з м о ж н о с т и  
с н а б ж е н і я  с у д о в ъ  д а л ь н я г о  п л а в а н і я  б у р ы м ъ  у г л е м ъ  в ъ  е г о  е с т е с т в е н н о м ъ  
в и д ѣ .  Э т о г ь  о п ы т ъ  д о л ж е н ъ - б ы  в ы з в а т ь ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  о п ы т ы  б р и к е т и р о -  
в а н і я  з д ѣ ш н и х ъ  б у р ы х ъ  у г л е й ,  у м е н ы н е н і е  о б ъ е м а  к о т о р ы х ъ  я в л я е т с я  е д и п -  
с т в е н н ы м ъ  т р е б о в а н і е м ъ ,  к о т о р о е  м о ж н о  к ъ  н и м ъ  п р е д ъ я в и т ь ,  к а к ъ  к ъ  б у -  
р ы м ъ  у г л я м ъ .
К р а т к і й  о ч е р к ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  в ъ  Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и ,  
в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  и  м ѣ с т о р о ж д е н і й  А б а к а н с к а г о  з а в о д а ,  б ы л ъ  п р е д с т а в л е н ъ  м н о ю  
в ъ  д о к л а д ѣ ,  п р о ч и т а н н о м ъ  гга о д н о м ъ  и з ъ  з а с ѣ д а н і й  О б і ц е с т в а  Г о р н ы х ъ  И н -
*) К . Богдановичъ. Геологич. изслѣдов. вдоль линіи Сибир. жел, дор. въ 1893 г. «Горн. 
Ж урн.» 1894 г., № 10, стр. 72—81 .
Л. Ячевскій. Дредварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ и горныхъ раз- 
вѣдкахъ, произведенныхъ въ 1893 г. въ Енисейской губерніи. «Горн. Ж урн.» 1894 г., № 6.
!) См. Богдановичъ, только что цитированный отчетъ и въ «Горн. Ж урн.» 1893 года, 
№ 5 —6 въ статьѣ: «Объ ископаемомъ горючемъ въ Енисейской губ.».
3) Нагрѣвательная способность кардифскаго угля —  7,220 ед. теп.
Нагрѣват. способность кускунскаго бураго угля — 4,652 ед. теп.
Согласно докладу началышка гидрографической экспедиціи подполковника Вилькиц- 
каго, прочитанноыу въ одноыъ изъ соедвненныхъ засѣданій Отд. Геогр. Матем. и Геогр. Ф иіич. 
Имп Русск. Геогр. Общ.
*) «Горн. Ж урн.» 1894 г., № 10, стр. 77—78.
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ж е н е р о в ъ  1) .  И р б и н с к а я  г о р н о з а в о д с к а я  д а ч а  и  е я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  ж е л ѣ з н ы х ъ  
р у д ъ  о б с т о я т е л ь н о  о и и с а н ы  г о р и .  и и ж .  Я в о р о в с к и м ъ  2), п р о и з в о д и в ш и м ъ ,  
л ѣ т о м ъ  1 8 9 3  г о д а ,  р а з в ѣ д к у  е я  р у д и ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й .
И з с л ѣ д о в а н і я  в  і, 1 8 9 4  г о д у  С р е д н е - С и б и р с к о й  г о р н о й  п а р т і и ,  о с т а в а в ш е й с я  
в ъ  т о м ъ  ж е  с о с т а в ѣ .  и з ъ  г о р н .  и н ж .  Я ч е в с к а г о ,  Я в о р о в с к а г о  и  И ж и ц к а г о ,  
п о д ъ  о б щ и м ъ  м о и м ъ  р у к о в о д с т в о м ъ ,  о б н и м а ю т ъ  п р о с т р а н с т в о  в д о л ь  л и н і и  
ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  о т ъ  К а н с к а  д о  И р к у т с к а  и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  к ъ  с ѣ в е р у  
н о  г л а в н ѣ й ш и м ъ  р ѣ к а м ъ  д о  А н г а р ы  и  к ъ  ю г у  д о  в о д о р а з д ѣ л а  С а я н с к а г о  
х р е б т а .  К р о м ѣ  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  н а  у к а з а н н о м ъ  і т р о с т р а п с т в ѣ ,  
и с п о л н е п н ы х ъ  в с ѣ м и  у ч а с т н и к а м и  р а б о т ъ ,  г о р н .  и н ж .  Я в о р о в с к и м ъ  б ы л а  п р о -  
и з в е д е н а  р а з в ѣ д к а  у п о м я н у т о й  у ж е  п л о і ц а д и  б у р о у г о л ь н ы х ъ  з а л е ж е й  в ъ  А ч и н -  
с к о м ъ  о к р у г ѣ  Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и  м е л с д у  с е л е н і я м и  И а з а р о в с к и м ъ ,  А н т р о -  
п о в ы м ъ  и  С и т и к о м ъ .
И з с л ѣ д о в а н і я м и  1 8 9 4  г о д а  н а м ѣ ч е н ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  о т ч а с т и  с о в е р ш е н н о  
н о в ы х ъ  п л о і ц а д е й  з а л е г а н і я  и с к о п а е м а г о  г о р ю ч а г о ;  т а к о в ы ,  н а п р . ,  п л о щ а д и :
1 )  о к о л о  ' і р о и ц к а г о  с о л е в а р е н н а г о  з а в о д а  ( Я ч е в с к і й ) ;
2 )  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  г о р о д а  К а н с к а ,  м е ж д у  д е р е в н я м и  Е л о в а я ,  Д а л а й с к а я ,  
Н о в а я  и  С т а р а я  П о й м ы  ( И ж и ц к і й ) ;
3 )  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  г о р о д а  Н и ж н е у д и н с к а ,  м е ж д у  с т а н ц і я м и  Ш а б а р т и н -  
с к о й  и  Х у д о е л а н с к о й  ( Я ч е в с к і й ) ;
4 )  н о  р .  О к ѣ ,  о т ъ  д е р .  Т а г н и н с к о й  и о ч т и  д о  с е л а  З и м и н с к а г о ;
5 )  о к о л о  с е л а  Ч е р е м х о в с к а г о  ( Б о г д а н о в и ч ъ ) ;
6 )  п о  р .  Б ѣ л о й ,  о к о л о  В о з н е с е н с . к а г о  в н н о к у р е н н а г о  з а в о д а  ( Б о г д а н о -  
в и ч ъ ) .
М о ж н о  р а з с ч и т ы в а т ь  д л я  б у р а г о  у г л я  т о л ь к о  в ъ  о с о б о  и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ  
у с л о в і я х ъ  н а  ш и р о к і й  р а й о н ъ  с б ы т а ;  н а п р . ,  з д ѣ с ь  н а  п е р в ы х ъ  у ч а с т к а х ъ  С р е д -  
н е - С и б и р с к о й  л с е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  е с л и  б у д е г ь  п о д н я г ь  в о п р о с ъ  о  е я  с н а б ж е н і и  
у г л е м ъ ,  д о л ж е н ъ  р а с п р о с т р а н и т ь с я  у г о л ь  К у з н е ц к а г о  б а с с е й н а ,  к а к ъ  с і ю с о б -  
н ы й  в ы д е р л г а т ь  б о л ѣ е  д а л ь ш о ю  и е р е в о з к ѵ ,  п о  ц ѣ н ѣ  и  ф и з и ч е с к и м ъ  к а ч е с т в а м ъ .  
П о д с п о р ь е м ъ  к ъ  у г л я м ъ  К у з н е ц к а г о  б а с с е й н а  д л я  с н а б ж е н і я  т о п л и в о м ъ  д о -  
р о г и ,  п р и  н а и б о л ѣ е  э к о н о м и ч е с к о й  о р г а н и з а ц і и  т а к о г о  с н а б ж е н і я  п о  е я  о т -  
д ѣ л ь п ы м ъ  у ч а с т к а м ъ  3) ,  м о г у т ъ  с л у ж и т ь  б у р ы е  у г л и  п о  Ч у л ы м у  ( г о р а  В ы с о к а я  
Д у б р о в а )  и л и  п о  Е н и с е ю  ( К у б е к о в о ,  К у с к у н ъ ) ;  к а ч е с т в а  э т и х ъ  у г л е й  и  у с л о в і я  
и х ъ  з а л е г а н і я  н а с т о л ь к о  у ж е  н а м и  в ы я с н е н ы ,  ч т о  я  с ч и т а л ъ - б ы  с в о ю  з а д а ч у
’) Ж елѣзнорудныя мѣсторожденія Енисейской губерніи и Абаканскій желѣводѣлательный 
заводъ,— «Изв. общ. горн. инж.» 1893 г.. № 2 , стр. 3 — 15. См. также «Горн. Жѵрн.» 1894 года, 
№ 10, стр. 81—83.
г)  0  геологическихъ ивслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1893 г. въ сѣверо-восточной  
части Минусинскаго округа и въ Ирбинской горнозаводской дачѣ. *Горн. Ж урн.» 1894 года, 
№ 11, стр 259—279 .
3) На пеобходимость такой организаціи указывалось и въ прошломъ году.— «Горн. Ж урн.». 
1894 г., № 10, стр. 7 8 —79 .
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п о  о т н о ш е н і ю  к ъ  э т о м у  р а й о н у  у ж е  и с ч е р п а н н о й .  е с л и - б ы  н е  н о в ы я  у к а з а н і я  
н а  н а х о ж д е н і е  н е п о с р е д с т в е н н о  у  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  з а л е ж е й  у г л я ,  с о с т а в л я ю -  
щ и х ъ  п р о д о л ж е и і е  у л с е  р а з в ѣ д а н н ы х ъ  н а м и  г е о л о г и ч е с к и х ъ  н л о щ а д е й  и х ъ  
з а л е г а н і я .  Т а к і я  у к а з а н і я  п о л у ч е н ы  о  н а х о л с д е н і и  з а л е ж е й  б у р а г о  у г л я ,  н а п р . ,  
п о  р ч .  У б і е н к ѣ ,  о к о л о  с т а н д і и  И т а т с к о й ,  в ъ  М а р і и н с к о м ъ  о к р у г ѣ  Т о м с к о й  г у -  
б е р н і и  *),  г д ѣ  и  и р е д п о л о ж е п ы  р а з в ѣ д о ч н ы я  р а б о т ы  в ъ  1 8 9 5  г .  ( г о р н .  и н ж .  
Я в о р о в с к і й ) .
Н а  н е з н а ч и т е л ь н о м ъ  н р о т я ж е и і и  о т ъ  г о р .  К а н с к а  д о  р .  О к и  в ъ  Б а л а -  
г а н с к о м ъ  о к р у г ѣ  И р к у т с к о й  г у б е р н і и  л с е л ѣ з н а я  д о р о г а  п р о х о д и т ъ  п о  л ѣ с и -  
с т ы м ъ ,  о т ч а с т и  д а ж е  т а ё л с н ы м ъ  п р о с т р а н с т в а м ъ  ( н а п р . ,  п о  о б ѣ  с т о р о н ы  р .  Б и -  
р ю с ы ) ,  г д ѣ ,  п р и  п о л н о м ъ  о т с у т с т в і и  к а к о й - л и б о  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  в о п р о с ъ  о  
м и н е р а л ь н о м ъ  т о п л и в ѣ  о т д а л е н ъ  н а  н е о п р е д ѣ л е н н о е  в р е м я .  Б с л ѣ д с т в і е  э т о г о ,  
н е о б х о д и м о с т ь  б л и ж а й ш а г о  и з с л ѣ д о в а н і я  у г л е н о с н ы х ъ  п л о щ а д е й  в т о р о й  и  
т р е т ь е й ,  и з ъ  п е р е ч и с л е н н ы х ъ  в ы ш е ,  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  з а д а ч ъ  р а б о т а ю щ е й  з д ѣ с ь  
г о р н о й  п а р т і и ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ ,  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я .
И з с л ѣ д о в а н і е  п л о щ а д и  п о  р .  О к ѣ  и с п о л н е н о  б ы л о  у ж е  в ъ  1 8 8 9  г о д у  
г о р н .  и н ж .  О б р у ч е в ы м ъ ,  п о  п о р у ч е н і ю  И р к у т с к а г о  Г о р и а г о  У п р а в л е н і я .  а  и з ъ  
з а л е ж и  о к о л о  Т р о и ц к а г о  с о л е в а р е н н а г о  з а в о д а  п р о и з в о д и т с я  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  
г о д у  у ж е  д о б ы ч а  у г л я  д л я  с у д о в ъ  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  э к с п е д и ц і и  М о р с к о г о  
Б ѣ д о м с т в а .  Г о р н .  и н ж .  С т е м п н е в с к і й ,  к о т о р о м у  п о р у ч е н а  э т а  р а б о т а  и  к о т о р ы й  
п р о и з в о д и л ъ  д о б ы ч у  у г л я  т а к ж е  и з ъ  К у с к у н с к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я ,  б у д у ч и  п р е -  
к р а с н о  з н а к о м ы м ъ  с ъ  м ѣ с т н ы м и  э к о и о м и ч е с к и м и  у с л о в і я м и ,  с ч и т а е т ъ  в о з м о ж -  
н ы м ъ  и с п о л н и т ь  д о с т а в к у  у г л я  и з ъ  з а л е ж и  о к о л о  Т р о и ц к а г о  з а в о д а .  п о  р .  Т а -  
с ѣ е в о й  н а  А н г а р у  и  в ъ  г о р о д ъ  Е н и с е й с к ъ ,  з н а ч и т е л ь н о  д е ш е в л е ,  ч ѣ м ъ  э т о  
о б о ш л о с ь  и з ъ  К у с к у н а ;  ч т о  к а с а е т с я  к а ч е с т в ъ  у г л я  Т р о и ц к а г о  з а в о д а ,  т о  о н ь  
о т н о с и т с я  к ъ  т о й  ж е  к а т е г о р і и  с у х и х ъ  б у р ы х ъ  у г л е й ,  к а к ъ  и  у г о л ь  к у с к у н с к і й .
Ч а с т ь  Б а л а г а н с к а г о  о к р у г а  о т ъ  р .  О к и  д о  Б ѣ л о й  п р е д с т а в л я е т ь  х о л м и -  
с т ы я  с т е п н ы я  п р о с т р а н с т в а ,  м ѣ с т а м и  л с и в о  н а п о м и н а ю щ і я  о т к р ы т ы я  с т е п и  
М и н у с и н с к а г о  о к р у г а .  В ъ  о т п о ш е н і и  с н а б л і е н і я  э т о г о  п р о с т р а н с т в а  д е ш е в ы м ъ  
т о п л и в о м ъ  в а ж н о е  з н а ч е н і е  и м ѣ ю т ъ  р ѣ к и  О к а  и  Б ѣ л а я ,  п о  к о т о р ы м ъ  с п л а -  
в о м ъ  м о ж н о  д о с т а в и т ь  о г р о м н ѣ й ш е е  к о л и ч е с т в о  л ѣ с а .  Н е с м о т р я  н а  т а к і я .  в ъ  
н а с т о я щ е е  в р е м я ,  б л а г о п р і я т н ы я  у с л о в і я ,  п р о с т р а н с т в о  о т ъ  О к и  д о  І І р к у т с к а  
п р е д с т а в л я е т ъ  т а к о е  с о ч е т а н і е  к а к ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  у с л о в і й ,  т а к ъ  и  п о т р е б -  
н о с т е й  р а з в и в а ю щ е й с я  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  в ъ  б у д у щ е м ъ  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  ч т о  
и м е н н о  з д ѣ с ь  с к о р ѣ е  в с е г о  м о ж е т ъ  в о з н и к н у т ь  т р е б о в а н і е  н а  м ѣ с т н о е  м и н е »  
р а л ь н о е  т о ш ш в о .
П р о с т р а н с т в о  о т ъ  Б ѣ л о й  д о  И р к у т с к а  п р е д с т а в л я е т ъ  е д и н с г в е н н ы й  з а -  
в о д с к о - ф а б р и ч н ы й  р а й о н ъ  з д ѣ ш н я г о  к р а я ;  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  з д ѣ с ь  р а б о -  
т а ю т ъ  И р к у т с к і й  с о л е в а р е н н ы й  з а в о д ъ ,  н ѣ с к о л ь к о  в и н о к у р е н н ы х ъ  з а в о д о в ъ ,
*) Проф. Зайцевъ. 0  мѣсторожденіяхъ бураго угля въ Маріинскомъ округѣ Томской гу- 
берніи.— «Вѣстникъ Золотопромышленности» и горнаго дѣла вообще, 1893 г., 22 - 24 .
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Т е л ь м и н с к а я  с у к о и и а я  ф а б р и к а  и  П е р е в а л о в с к а я  ф а б р и к а  ф а р ф о р о в ы х ъ  и з -  
д ѣ л і й ;  о т к р ы т ы м ъ  в о д н ы м ъ  п у т е м ъ  п о  А н г а р ѣ  и  О к ѣ — р а й о н ъ  э т о т ъ  с в я з а н ъ  
с ъ  Н и к о л а е в с к и м ъ  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы м ъ  з а в о д о м ъ .  К ъ  т а к о м у  с о ч е т а н і ю  р а з н о -  
о б р а з в ы х ъ  у с л о в і й ,  з н а ч е н і е  к о т о р ы х ъ  м о л с е т ь  у с и л и в а т ь с я  с ъ  к а ж д ы м ъ  г о -  
д о м ъ ,  и р и с о е д и н я е т с я ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о т к р ы т і е  з д ѣ с ь  у г л е й ,  р ѣ з к о  о т л и -  
ч а ю щ и х с я  п о  с в о и м ъ  к а ч е с т в а м ъ  о т ъ  в с ѣ х ъ  и з с л ѣ д о в а н н ы х ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  
в д о л ь  л и н і и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  в ъ  Е н и с е й с к о й  и  И р к у т с к о й  г у б е р н і я х ъ .  И с п ы -  
т а н і е  э т и х ъ  у г л е й ,  и р и б л и л с а ю щ и х с я  п о  в с ѣ м ъ  к а ч е с т в а м ъ  к ъ  н а с т о я щ и м ъ  
к а м е н н ы м ъ ,  б ы л о  уже с д ѣ л а н о  н а  Н и к о л а е в с к о м ъ  з а в о д ѣ :  в ъ  в а г р а н к ѣ ,  с в а -  
р о ч н о й  п е ч и  и  п о д ъ  п а р о в ы м и  к о т л а м и ,  и  н е с м о т р я  н а  н ѣ к о т о р ы я  н е б л а г о -  
п р і я т н ы я  у с л о в і я ,  н а п р . ,  н е д о с т а т о ч н о  ч и с т у ю  д о б ы ч у  г о р ю ч а г о  и  с м ѣ ш е н і е  
у г л е й  р а з л и ч н ы х ъ  п л а с т о в ъ ,  о т л и ч а ю щ и х с я  р а з л и ч н ы м и  к а ч е с т в а м и ,  у с п ѣ ш н ы е  
р е з у л ь т а т ы  э т о г о  и с п ы т а н і я  ( с м .  г л .  V I I I )  в и о л н ѣ  о п р а в д ы в а ю т ъ  л а б о р а т о р н ы е  
о п ы т ы  и  т е о р е т и ч е с к і я  с о о б р а ж е н і я ;  в ы х о д ъ  к о к с а ,  п о  в а л о в о м у  и с п ы т а н і ю ,  
п о л у ч и л с я  о т ъ  4 3 %  д о  4 7 % ,  н о  к о к с ъ  о к а з а л с я  с л а б ы м ъ ,  и  п р о п у щ е н н а я  н а  
н е м ъ  п л а в к а  д а л а  с ы р о й  ч у г у н ъ .  В ы я с н е н і е  з н а ч е н і я  ч е р е м х о в с к и х ъ  з а л е ж е й ,  
н а  к о т о р ы я ,  п о  с т р а н н о й  с л у ч а й н о с т и ,  н е  б ы л о  о б р а щ е н о  д о  с и х ъ  п о р ъ  и  т о й  
д о л и  в н и м а и і я ,  к а к а я  б ы л а  у д ѣ л е н а  с о  с т о р о н ы  и з с л ѣ д о в а т е л е н  э т о й  ч а с т и  
С и б и р и  д р у г и м ъ  з д ѣ ш н и м ъ  з а л е ж а м ъ  г о р ю ч а г о ,  было-бы к р у п н о й  з а с л у г о й  
Н н к о л а е в с к а г о  з а в о д а ,  е с л и - б ы  э т о  д ѣ л о  б ы л о  д о в е д е н о  д о  к о н ц а  и  о п ы т ы  
б ы л и  о б с т а в л е н ы  с ъ  т ѣ м ъ  в н и м а н і е м ъ ,  к о т о р а г о  з а с л ѵ ж и в а е т ъ  в а ж н о с т ь  в о -  
п р о с а .  І І р е д о с т а в л я я ,  с о  с в о е й  с т о р о н ы ,  н а  р а з р ѣ ш е н і е  п р е д н р и н и м а е м ы х ъ  в ъ  
1 8 9 5  г о д у  р а з в ѣ д о ч н ы х ъ  р а б о т ъ  в ъ  Ч е р е м х о в с к о м ъ  р а й о н ѣ  ( г о р н .  и н л с .  Ш е й н -  
ц в и т ъ )  в с ѣ  и з л а г а е м ы я  н и ж е  с о о б р а ж е н і я  и  д а н н ы я  ( с м .  г л .  V I I I ) ,  я  в и ж у  
в ъ  о т н о с и т е л ь н о м ъ  у с п ѣ х ѣ  п р и м ѣ н е н і я  ч е р е м х о в с к а г о  у г л я  к ъ  р а з л и ч н ы м ъ  
з а в о д с к и м ъ  о п е р а ц і я м ъ  у ж е  п о л н о е  о п р а в д а н і е  з а т р а т ъ  н а  п р е д п р и н и м а е м ы я  
р а з в ѣ д о ч н ы я  р а б о т ы .
П о с л ѣ  о к о н ч а н і я  э т и х ъ  р а б о т ъ  з а д а ч е й  г о р н о й  н а р т і и  п о  о т н о ш е н і ю  к ъ  
и с к о п а е м о м у  г о р ю ч е м у  о с т а в а л о с ь  б ы  и я с л ѣ д о в а н і е  м ѣ с т о р о ж д е н і й  у г л я ,  х о т я  и  
р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в д а л и  о т ъ  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  н о  з н а ч е н і е  к о т о р ы х ъ  д л я  
з д ѣ ш н я г о  к р а я  п р е д в и д ѣ л о с ь  у ж е  д а в н о ;  т а к о в ы — м ѣ с т о р о л с д е н і е  г о р ы  И з ы х ъ  4) 
п о  р .  А б а к а н у  в ъ  М и н у с и н с к о м ъ  о к р у г ѣ ,  и  н а  д а л е к о м ъ  с ѣ в е р ѣ  п р и  у с т ь ѣ  
Е н и с е я ,  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  Д у д и н с к а г о  2) ,  и  н а  б е р е г а х ъ  Н и ж н е й  Т у н г у с к и ,  о т к р ы -
Богдановнчъ. Ооъ ископаемомъ горгочомъ въ Енисейокой губераін. сГорн. Ж урн.», 1893 г.. 
№ 5—6 , стр. 290—296 .
Яворовскій. 0  нахпжденіи въ г. И зыхъ годныхъ къ эксплоатаціи углей. «Горн. Ж урн.»
1893 г., № 8, стр. 373.
2) йсііпгісіі. Ѵогіаиіі^е МіМЬеіІипцоп ііЪег іііе \ѵІ8зеп8с1іаШіеЬеп Е езиііа іо  «.Іег ЕхреЛііоп гиг 
Аиізисііипе; еіпез МаттиЫіоаіІаѵегз. М61. Ьіоіо^. сіе ГАсай. І т р . (1. зс. йе 8і.-Рёіеі'8Ь§., *. V I, 
стр. 688—689.
«\Ѵ1ззеп8сЬаШіс1іе Е-езиІіаЬе (Іег гиг АиіяиеЬшіа; еіс.». М ёт . <1е ГАсай. Іт р . ііе зс. (1е 8Ь. Р ё-  
ѣегзЪ^., 1872, V II зёгіе, ѣ. XV III, № 1 , етр. 9 .
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т ы я  С и д о р о в ы м ъ  а ) .  М ѣ с т о р о ж д е н і е  М и н у с и н с к а г о  о к р у г а  н р и  з а с е л е я і и  к р а я  
и  у с и л е н і и ,  с л ѣ д о в а т е л ь п о ,  в ы в о з к и  с о л и  д о л ж н о  и м ѣ т ь  в а ж н о е  з н а ч е н і е  д л я  
р а з в и т і я  с о л я п о г о  д ѣ л а .  М ѣ с т о р о ж д е н і я  д а л е к а г о  с ѣ в е р а  п о л у ч а ю т ъ  н е о ж и -  
д а н н о  в а ж н о е  з н а ч е н і е  д л я  з а р о ж д а ю щ и х с я  м о р с к и х ъ  с н о ш е н і й  С и б и р и  с ъ  
Е в р о п е й с к о й  Р о с с і е й  и  Е в р о п о й ;  д л я  р а з в и т і я  э т о г о  м о р с к о г о  п у т и  н е о б х о -  
д п м ъ  к а м е н н ы й  у г о л ь ,  а  н е  б у р ы й ,  и  з а л е ж и  т а к о г о  у г л я  п р е к р а с н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  
и з в ѣ с т н ы  у ж е  с ъ  д а в н и х ъ  п о р ъ .  В ы я с н и т ь  и х ъ  х а р а к т е р ъ  и  б о г а т с т в о  п р е д -  
с т а в л я е т с я  к р а й н е  р е о б х о д и м ы м ъ  т е п е р ь  ж е .
Н ѣ с к о л ь к о  з а м ѣ ч а н і й ,  к о т о р ы я  с о б р а н ы  в ъ  I X  г л а в ѣ  о  п р и з н а к а х ъ  н е ф т и  
о к о л о  И р к у т с к а ,  к о н е ч н о ,  н е  п о з в о л я ю т ъ  л ь с т и т ь  с е б я  н а д е ж д о й  у ж е  о б ъ  
о т к р ы т і и  э т о г о  д р а г о ц ѣ н н а г о  и с к о п а е м а г о  и  з д ѣ с ь ;  н о  э т и  з а м ѣ ч а н і я  п о з в о -  
л я ю т ъ  у к а з а т ь  н а  в о з м о ж н о с т ь  т а к о й  п е р е р а б о т к и  а н г а р с к и х ъ  б у р ы х ъ  у г л е й ,  
к о т о р а я  с о з д а л а  и  п о д д е р ж и в а е т ъ  в ъ  Г е р м а н і и  ( в ъ  С а к с о н с к о й  п р о в и н ц і и  
П р у с с і и  о к о л о  г о р .  В е й с е н ф е л ь с а — Т ю р и н г і я ) ,  ц ѣ л у ю  о т р а с л ь  п р о м ы г а л е н -  
н о с т и ,  д а ю і ц е й  г р о м а д н о е  к о л и ч е с т в о  с м а з о ч н ы х ъ  м а с л ъ ,  п а р а ф и н а  и  д р у г и х ъ  
п р о д у к т о в ъ  п е р е г о н к и  б у р ы х ъ  у г л е й  2).
Б у р о у г о л ь н ы я  б о г а т с т в а  Р о с с і и  д о  с и х ъ  п о р ъ  о с т а ю т с я  п о ч т и  н е т р о н у -  
т ы м и .  Н а  ю г ѣ  Р о с с і и ,  г д ѣ  з а л е ж и  б у р а г о  у г л я  и з в ѣ с т н ы  е щ е  с ъ  д в а д ц а т ы х ъ  
г о д о в ъ  н ы н ѣ ш н я г о  с т о л ѣ т і я ,  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  д о б ы в а е т с я  б у р а г о  у г л я  в ъ  г о д ъ  
н а  с у м м у ,  н е  д о с т и г а ю щ у ю  2 5  т ы с .  р у б л е й ;  в ъ  І І о д м о с к о в н о м ъ  б а с с е й н ѣ  д о б ы ч а  
б у р а г о  у г л я  н е  п р е в о с х о д и т ъ  9  м и л л .  п у д о в ъ  в ъ  г о д ъ ;  в ъ  П е т р о к о в с к о й  
г у б е р н і и  е д в а  д о с т и г а е т ъ  2  м и л л .  п у д о в ъ ,  а  н а  К а в к а з ѣ  н е  д о с т и г а е т ъ  и 
0 , 5  м и л л .  п у д о в ъ  3) .  И з ъ  о б с т о я т е л ь н о й  с т а т ь и  г о р н .  и н ж .  Р ж о н с н и ц к а г о  о  
п о л о ж е н і и  б у р о у г о л ь н а г о  д ѣ л а  в ъ  К і е в с к о й  г у б е р н і и  1) м ы  м о ж е м ъ  в и д ѣ т ь ,  
к а к ъ  м е д л е н н о  о н о  р а з в и в а е т с я ,  н е с м о т р я  д а ж е  н а  к р у п н ы я  п е р в о н а ч а л ь н ы я  
з а т р а т ы  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  б у д у ч и  п о с т а в л е н о  в ъ  у с л о в і я  к р а й н е й  о г р а н и ч е н -  
н о с т и  с б ы т а ,  к а к ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  м ѣ с т н о е  т о п л и в о .  Е с л и  н а  ю г ѣ  и  в ъ  П о д -  
м о с к о в н о м ъ  б а с с е й н ѣ  д о  с и х ъ  п о р ъ  о н о  в ы т ѣ с п я е т с я  д о н е ц к и м ъ  у г л е м ъ  и  
о т ч а с т и  ѵ ж е  н е ф т ы о ,  т о  в ъ  С и б и р и  р а з в и т і ю  э т о г о  д ѣ л а  е щ е  д о л г о  б у д у т ъ  
с л у ж и т ь  п р е н я т с т в і е м ъ  и з о б и л і е  л ѣ с о в ъ  и  о т с у т с т в і е  к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
Б ы т ь  м о ж е т ъ ,  т о л ь к о  п р и  и з в л е ч е н і и  в с ѣ х ъ  в о з м о ж н ы х ъ  в ы г о д ъ  о т ъ  с б ы т а  
б у р а г о  у г л я  — н а  т о п л и в о  н а  ж е л ѣ з н у ю  д о р о г у ,  д л я  з а в о д с к и х ъ  о п е р а ц і й  и
*) Эйхвальдъ. Объ открытін мѣстор. каменнаго угля и графита по Ннжней Тунгускѣ и Тай" 
мыру. «Горн. Журн.» 1864 г.. № 7 . стр. 117— 153.
2) На смологонныхъ заводахъ Саксонской провинціи ежегодно п е р е г о н я е т с я  около  
12.365.252 гектолитровъ бураго угля и расходуется на это въ топкахъ 8 .160.783 гекюлитра 
угля, т. е. всего около 100 милл. пудовъ угля. Въ 1885 г. въ Сіаксонской п р о в и н ц іи  было 
добыто продуктовъ перегонки на 10 милл. марокъ. Вагнеръ, « Х іімич . Технологія*. стр. 117 и 124.
3) Сборникъ статистич. свѣдѣній о горноваводской промышленностп въ Россіи въ 18!Н г .  
стр. 244 , 255, 256 .
*) Условія эксплоатаціи, качества и будуіцность буряго угля въ юго-в.шадной Россіи  
«.Горн. Ж урн.» 1891 г., № 4 — 6, стр. 67— 124.
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н а  ф а б р и к п  и  о т ъ  п е р е р а б о т к и  н а  с м а з о ч н ы я  и  о с в ѣ т и т е л ь н ы я  м а с л а  я в и т с я  
п е р в а я  в о з м о ж н о с т ь  р а з р а б о т к и  з д ѣ ш н и х ъ  з а л е ж е й  э т о г о  и с к о п а е м а г о .
Я  б у д у  с ч и т а т ь  з а д а ч у  с в о и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  п о  о т н о ш е н і ю  к ъ  п о л е з н ы м ъ  
и с к о п а е м ы м ъ  С р е д н е й  С и б и р и  и с п о л н е н н о й ,  е с л и  с в ѣ д ѣ н і я ,  к о т о р ы я  б ы л и  
с о б и р а е м ы  в ъ  м о и х ъ  о т ч е т а х ъ ,  к о г д а - л и б о  п о с л у ж а т ъ  н а  п о л ь з у  п е р в ы х ъ  
п а ч и н а н і й  з д ѣ с ь  б ѵ р о у г о л ь н а г о  д ѣ л а .
Н а ш и  г е о л о г и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я  л и ш ь  н е м н о г и м ъ  о и е р е д и л и  р а б о т к  п о  
и з ы с к а н і я м ъ  н а п р а в л е н і я  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ;  и  и з ъ  в с ѣ х ъ  р а з н о о б р а з н ы х ъ  т е х -  
н и ч е с к и х ъ  в о п р о с о в ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п р и  п о с т р о й к ѣ  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  и н о г д а  
п р и х о д и т с я  п р и б ѣ г а т ь  к ъ  д а п н ы м ъ  г е о л о г і и ,  с т р о и т е л и  о г р а н п ч и л и с ь  п о к а  
л и ш ь  в о п р о с а м и ,  с в я з а н н ы м и  г л а в н ѣ й ш е  с ъ  р а с ц ѣ н к о й  р а б о т ъ ,  т .  е .  с ъ  
в ы б о р о м ъ  с т р о н т е л ь н ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ .  И з ы с к а т е л ь н ы й  у ч а с т о к ъ  н а  С р е д н е -  
С и б и р с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ  и м ѣ е т ъ  о т ъ  с т а  д о  с т а  д в а д ц а т я  в е р с т ъ ,  и  к а л ; -  
д о м у  и з ъ  г е о л о г о в ъ  С р е д н е - С и б и р с к о й  г о р н о й  п а р т і и ,  з а  и с к . з ю ч е н і е м ъ  г о р н .  
и н ж .  Я в о р о в с к а г о ,  п р и ш л о с ь  в ъ  1 8 9 4  г о д у  ( о т ъ  К а н с к а  д о  И р к у т с к а )  р а с п р о -  
с т р а н я т ь  с в о и  р а б о т ы  в д о л ь  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  н е  м е н ѣ е ,  к а к ь  н а  д в а  и з ы -  
с к а т е л ы і ы х ъ  у ч а с т к а .  В ъ  к а ж д о й  и з ы с к а т е л ь н о й  п а р т і и  и м ѣ е т с я  н е  м е н ѣ е  
т р е х ъ  и н т е л л и г е н т н ы х ъ  р а б о т н и к о в ъ ,  с о б и р а ю щ и х ъ  в с е с т о р о н н і я  с в ѣ д ѣ н і я  о  
п р о х о д и м о м ъ  и м и  у ч а с т к ѣ ;  о т с ю д а  в и д н о ,  к а к о й  н а п р я ж е н н о й  д о л ж н а  б ы т ь  
р а б о т а  г е о л о г а ,  ч т о б ы  у д о в л е т в о р и т ь  з а п р о с а м ъ  с о  с т о р о н ь т  т е х н и к о в ъ .  Н а с к о л ь к о  
э т о  у д а л о с ь  н а м ъ  и с п о л н и т ь ,  с у д и т ь  м н ѣ  н е  п р и х о д и т с я ;  я  з а м ѣ ч у  л и ш ь ,  ч т о  
с в о е в р е м е н н о е  р а з р ѣ ш е н і е  т а к о г о ,  п о в и д и м о м у ,  п р о с т о г о  в о п р о с а ,  к а к ъ  о  
л у ч ш е м ъ  о б л и ц о в о ч н о м ъ  и л и  б у т о в о м ъ  м а т е р і а л ѣ ,  д а е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  п р и  
п о с т р о й к ѣ  о д н о г о  т о л ь к о  с о о р у ж е н і я  с о х р а н и т ь  с у м м ы ,  п р е в ы ш а ю щ і я  и н о г д а  
с т о и м о с т ь  г о д и ч н ы х ъ  р а б о т ъ  г о р н о й  п а р т і и .
Я  д о л ж е н ъ  с д ѣ л а т ь  е щ е  н ѣ с к о л ь к о  п о я с н е н і й  о т н о с и т е л ь н о  п р е д м е т а  н а -  
с т о я щ а г о  о т ч е т а .
М о и  с и с т е м а т и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я  в ъ  1 8 9 4  г .  б ы л и  н а ч а т ы  с ъ  о к р е с т -  
н о с т е й  г о р о д а  Н и ж н е у д и н с к а  и  д а л ѣ е  п р о д о л ж а л и с ь  в с е  в р е м я  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  
И р к у т с к о й  г у б е р н і и .  О т ъ  Н и ж н е у д и н с к а  д о  И р к у т с к а  м а р ш р у т ы  м о и  р а с п о -  
л а г а ю т с я  с ѣ т ь ю  н е п р е р ы в н ы х ъ  л и н і й ,  п р и  ч е м ъ  в ы д ѣ л я е т с я  н ѣ с к о л ь к о  о т д ѣ л ь -  
н ы х ъ  р а й о н о в ъ :  а )  о к р е с т н о с т и  Н и ж н е у д и н с к а  и  т е ч е н і е  р .  У д ы  о т ъ  у с т ь я  
р ч .  Е в к с . и т а  д о  д е р .  И и т а е в о й ;  Ь )  т а ё ж н о е  п р о с т р а н с т в о ,  п о  о д н о м у  м а р ш р у т у ,  
о т ъ  р ч .  У д ы  д о  Н и к о л а е в с к а г о  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н а г о  з а в о д а ;  с )  о к р е с т н о с т и  з а -  
в о д а  и  ч а с т ь  А н г а р ы  о к о л о  г р у п п ы  с а м ы х ъ  з п а ч и т е л ь н ы х ъ  п о р о г о в ъ  ( П о -  
х м ѣ л ь н ы й ,  Г І ь я н ы й ,  Б ы к ъ  и  П а д у н ъ ) ;  с і)  т е ч е н і е  р .  О к и  о т ь  в п а д е н і я  е я  в ъ  
А н г а р у  д о  д е р е в н и  Т а г н и н е к о й ,  к ъ  ю г у  о т ъ  п о ч т о в а г о  т р а к т а ;  е )  п р о с т р а н -  
с т в о  в д о л ь  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  о т ъ  р .  О к и  д о  г о р .  И р к у т с і с а ;  Г) ч а с т ь  б а с с е й н а  
р .  Б ѣ л о й  п о  р ѣ к а м ъ  У р и к у ,  О н о т у  и  д р у г и м ъ .  О т д ѣ л ь н ы е  р а з ъ ѣ з д ы  м е ж д у
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р ѣ к а м и  У д о й  и  О к о й  н о  п о ч т о в о м у  т р а к т у  с в я з ы в а ю т ъ  и з с л ѣ д о в а н і я  б а с с е й -  
н о в ъ  р ѣ к ъ  У д ы  и  О к и  н о  и н о м у  н а п р а в л е н і ю ,  ч ѣ м ъ  м а р ш р у т ъ  п о  в т о р о м у  
и з ъ  о т м ѣ ч е н н ы х ъ  н р о с т р а н с т в ъ .
И з л о ж е н і е  р а с п о л о л с е н о  п р и м ѣ н н т е л ь н о  к ъ  т а к и м ъ  в ы д ѣ л я е м ы м ъ  м н о ю  
п р о с т р а н с т в а м ъ ,  п р и  ч е м ъ  н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  н и х ъ  р а з д ѣ л е н ы  е щ е  н а  о т д ѣ л ь н ы е  
у ч а с т к и  ( н а п р . ,  р а й о н ы  сі и  е )  и  в ы д ѣ л е н а  с п е ц і а л ь н а я  г л а в а  о  р у д н ы х ъ  м ѣ с т о -  
р о ж д е н і я х ъ  Н и к о л а е в с к а г о  з а в о д а .  В ъ  к а ж д о й  г л а в ѣ  м а т е р і а л ы  п о  п о л е з н ы м ъ  
и с к о п а е м ы м ъ  и  н о  р а з л и ч н ы м ъ  в о п р о с а м ъ  с т р о и т е л ь н а г о  д ѣ л а  в ы д ѣ л е н ы  п о  
в о з м о ж н о с т и  в ъ  о с о б ы е  п а р а г р а ф ы ,  а  в ъ  и р и м ѣ ч а н і я х ъ  с о б р а н ы  з а м ѣ ч а н і я  
о б щ а г о  х а р а к т е р а .  Н о м е р а м и  о т м ѣ ч е н ы  о т д ѣ л ь н ы я  о б н а л с е н і я  в ъ  т о м ъ  п о -  
р я д к ѣ ,  к а к ъ  о н и  с л ѣ д у ю т ъ  п о  д н е в н и к а м ъ ;  п о д ъ  т ѣ м и  ж е  н о м е р а м и  х р а н я т с я  
и  с о о т в ѣ т с т в у ю щ і е  о б р а з ц ы  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ  в ъ  м у з е ѣ  Г е о л о г и ч е с к а г о  К о м и -  
т е т а .  К а к ъ  в о  в р е м я  р а б о т ы  в ъ  п о л ѣ ,  т а к ъ  и  п р и  п о с л ѣ д у ю щ е й  о б р а б о т к ѣ  
м а т е р і а л а  и н ы я  о п р е д ѣ л е н н ы я  п р е д с т а в л е н і я  о  з н а ч е н і и  т ѣ х ъ  и л и  д р у г и х ъ  
п о р о д ъ  п о с т о я н н н о  с в я з ы в а ю т с я  с ъ  и з в ѣ с т н ы м и  н о м е р а м и ;  д л я  у д о б с т в а  ж е  
с п р а в о к ъ ,  и р и  п о л ь з о в а н і и  т а к о й  р а б о т о й ,  к а к ъ  н а с т о я і ц і й  о т ч е т ъ ,  к о н е ч н о ,  
б ы л о  б ы  г о р а з д о  у д о б н ѣ е  п о д о б н ы й  с у б ъ е к т и в н ы й  э л е м е н т ъ  и з ъ  о п и с а н і я  в ы б р о -  
с и т ь ,  а  р а с п о л о ж и т ь  в с ѣ  н о м е р а  в ъ  о д н о й  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и ,  о т ъ  н а ч а л а  д о  
к о н ц а .  Д л я  э т о г о  п р и ш л о с ь  б ы  п о с л ѣ  о к о н ч а н і я  у ж е  р а б о т ы  в ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ ,  
к а к ъ  о н а  п р е д с т а в л я е т с я  т е п е р ь ,  и з м ѣ н и т ь  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь  о т м ѣ т о к ъ  в ъ  
т е к с т ѣ ,  н а  к а р т а х ъ  и  в ъ  д н е в н и к а х ъ ,  т .  е .  з а т р а т и т ь  е щ е  с т о л ь к о  в р е м е п и ,  
с к о л ь к о  у  г е о л о г а  о б ы к н о в е н н о  в ъ  р а с п о р я л і е н і и  н е  и м ѣ е т с я ;  м а т е р і а л ъ ,  т р е -  
б у ю щ і й  о б ] ) а б о т к и  д л я  п р а к т и ч е с к и х ъ  и  н а у ч н ы х ъ  с о о б р а л с е н і й ,  н а к о п л я е т с я  
с о в е р ш е н н о  н е с о о б р а з н о  с ъ  в р е м е н е м ъ ,  о с т а ю щ и м с я  д л я  т а к о й  о б р а б о т к и .  
Ч т о б ы  э т а  с с ы л к а  с ъ  м о е й  с т о р о н ы  н е  п о к а з а л а с ь  г о л о с л о в н о й ,  я  с ч и т а ю  
н у ж н ы м ъ  у к а з а т ь ,  ч т о  в ъ  т е ч е н і е  т р е х л ѣ т н и х ъ  з а п я т і й  в ъ  С и б и р и  м н о ю  п р о -  
в е д е н о  в ъ  п о л ѣ  о к о л о  3 2 0  д н е й ;  з а  в ы ч е т о м ъ  о к о л о  1 8 0  д н е й ,  п о т р а ч е н н ы х ъ  
з а  т р и  г о д а  н а  п е р е ѣ з д ы  к ъ  м ѣ с т у  р а б о т ъ  и  о б р а т н о ,  и  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  
е д и н с т в е н н ы м ъ  с у щ е с т в е н н ы м ъ  о т д ы х о м ъ ,  н а  к о т о р ы й  и м ѣ е т ъ  п р а в о  и  г е о л о г ъ ,  
н а  р а з р а б о т к у  м а т е р і а л о в ъ  п о т р а ч е н о  з а  т р и  г о д а  в р е м е н и  о к о л о  5 9 5  д н е й .
С т е п е н ь  т о ч н о с т и  и  п о л н о т ы  к а ж д о й  и з ъ  д в у х ъ  п р е д с т а в л я е м ы х ъ  м н о ю  
к а р т ъ  к а к ъ  в ъ  о т н о ш е н і и  к а р т о г р а ф и ч е с к о й  о с н о в ы ,  т а к ъ  и  н а н е с е н і я  г е о л о -  
г и ч е с к и х ъ  з н а к о в ъ — н е  о д и н а к о в а .
О с н о в о й  п е р в о й  и з ъ  п и х ъ  ( т а б .  I )  д л я  з н а ч и т е л ь н а г о  п р о с т р а н с т в а ,  к р о м ѣ  
п о л о с ы  в д о л ь  т р а к т а  и  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  п о с л у л с и л и  м о и  м а р і п р у т н ы я  г л а з о -  
м ѣ р н ы я  с ъ е м к и ,  н а н е с е н н ы я  п о  т р е м ъ  а с т р о н о м и ч е с к и м ъ  и у н к т а м ъ — Н и ж н е -  
у д и н с к ъ ,  Н и к о л а е в с к і й  з а в о д ъ  и  п о ч т о в а я  с т а н ц і я  З и м и н с к а я  н а  р .  О к ѣ  1) .
')  Труды Сибирокой экопедиціи Имп. Руоск. Геогр. Общеотва. Математическій отдѣлъ; 
стр. 106, 107, 109.
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Т а к ъ  к а к ъ  в с я  э т а  р а б о т а  в ы п о л н е н а  м н о ю ,  т о  я  з а р а н ѣ е  п р и н и м а ю  с о  с т о -  
р о н ы  с п е ц і а л и с т о в ъ  у п р е к ъ  в ъ  н е т о ч н о с т и ;  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  я  д о л ж е н ъ  у к а з а т ь  
в н и м а н і ю  с п е ц і а л и с т о в ъ ,  ч т о  н а  п р е д л а г а е м о й  м н о ю  к а р т ѣ  т е ч е н і е  р .  О к и  
з а м ѣ т н о  и з м ѣ н е н о ,  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  к а р т о й  4 0  в е р .  в ъ  д ю й м .  и з д .  Г л а в н а г о  
Ш т а б а ;  р а з н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  о н о  о т л и ч а е т с я  и  о т ъ  и з о б р а ж е н і я  н а  к а р т ѣ  
2 5  в е р с т н .  м а с ш т а б а  И р к у т с к о й  г у б е р н і и ,  и з д а н і я  п о л к о в н и к а  К и р и ч е н к о .
О с н о в о й  к а к ъ  т о п о г р а ф и ч е с к о й ,  т а к ъ  и  г е о л о г и ч е с к о й  в т о р о й  к а р т ы  
( т а б л .  I I ) ,  п о с л у ж и л а  к а р т а  Ч е к а н о в с к а г о  п р и  е г о  и з в ѣ с т н о й  р а б о т ѣ  « Г е о л о -  
г и ч е с к о е  и з с л ѣ д о в а н і е  в ъ  И р к у т с к о й  г у б е р н і и » .  Д л я  м а с ш т а б а  1 0  в е р с т ъ  в ъ  
д ю й м ѣ  э т а  к а р т а ,  с о с т а в л е н н а я  п о  д а н н ы м ъ  м е ж е в ы х ъ  и  т о п о г р а ф и ч е с к и х ъ  
с ъ е м о к ъ ,  п р е д с т а в л я е т ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  л у ч ш у ю  о с н о в у ,  х о т я  м н о г і я  п о д р о б -  
н о с т и  т р е б у ю т ъ ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  и з м ѣ н е н і я .  Э т о  в и д н о ,  н а і г р . ,  и з ъ  с р а в н е н і я  
ч а с т и  о б і ц е й  д л я  о б ѣ и к ъ  к а р т ъ  ( т а б л .  I  и  т а б л .  I I ) ,  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  р .  О к и ;  
н а  т а б л .  I  н ѣ к о т о р ы я  р ѣ ч к и  н а н е с е н ы  п о  м о и м ъ  с ъ е м к а м ъ ,  а  н а  т а б л .  I I —  
о н ѣ  о с т а в л е н ы  с о г л а с н о  с ъ  к а р т о й  Ч е к а н о в с к а г о ,  т а к ъ  к а к ъ  т о л ь к о  т о ч н а я  
с ъ е м к а  м о г л а  б ы  п о к а з а т ь ,  к а к о е  и з ъ  э т и х ъ  и з о б р а л с е н і й  в ѣ р н ѣ е .  К а р т а  Ч е -  
к а н о в с к а г о  д о п о л н е н а  ч а с т ь ю  б а с с е й н а  р .  Б ѣ л о й ,  и ,  к р о м ѣ  т о г о ,  н а  н е й  с д ѣ -  
л а н ы  н ѣ к о т о р ы я  н е с у щ е с т в е н н ы я  п о п р а в к и  в ъ  о ч е р т а н і я х ъ  п а д е й .
Л и н і я  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  н а н е с е н а  п р и б л и з и т е л ь н о  п о  п о е л ѣ д н и м ъ  в а р і а н -  
т а м ъ ,  н о  е щ е  в о  м п о г и х ъ  м ѣ с т а х ъ  н е  у т в е р л ; д е н н ы м ъ .
П р е р ы в а я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  с в о и  и з с л ѣ д о в а н і я  в ъ  С и б и р и ,  с ч и т а ю  
с . в о и м ъ  д о л г о м ъ  в ы р а з и т ь  п р и з н а т е л ь н о с т ь  г о с п о д и н у  и р к у т с к о м ѵ  г е н е р а л ъ -  
г у б е р н а т о р у ,  г е н е р а л у  о т ъ  и н ф а п т е р і и  Г о р е м ы к и н у ,  и  г о с п о д и н у  е п и с е й с к о м у  
г у б е р п а т о р у ,  т а й н о м у  с о в ѣ т н и к у  Т е л я к о в с к о м у ,  з а  в н и м а н і е  к ъ  р а б о т а м ъ  п а р т і и  
и  с о д ѣ й с т в і е ,  к о т о р о е  б ы в а л о  о к а з ы в а е м о  м о и м ъ  т о в а р и щ а м ъ  и  м н ѣ .
' Г а к ж е  п о з в о л я ю  с е б ѣ  в ы с к а з а т ь  б л а г о д а р н о с т ь  п о м о щ н и к у  н а ч а л ы і и к а  
р а б о т ъ  п о  п о с т р о й к ѣ  С р е д н е - С и б и р с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  и н л ; .  п у т е й  с о о б -  
щ е н і я  П о д р у ц к о м у ,  о с т а в а в ш е м у с я  н е и з м ѣ н н о  в н и м а т е л ь н ы м ъ  к ъ  р а б о т а м ъ  
п а р т і и  в о  в с е  в р е м я  м о е г о  у ч а с т і я  в ъ  п и х ъ .
В с ѣ м ъ  и з с л ѣ д о в а т е л я м ъ  о т е ч е с т в е н н ы м ъ  и  и н о с т р а н н ы м ъ ,  п о с ѣ щ а в ш и м ъ  
з а  п о с л ѣ д н і я  д в а д ц а т ь  п я т ь  л ѣ т ъ  г о р .  К р а с н о я р с к ъ ,  х о р о ш о  и з в ѣ с т е н ъ  п о ч -  
т е н н ѣ й ш і й  т р у л ; е н и к ъ ,  з а с л у ж и в ш і й  с о  с т о р о н ы  И м п е р а т о р с к о й  А к а д е м і и  
Н а у к ъ  н е о д н о к р а т н ы е  с о ч у в с т в е н н ы е  о т з ы в ы  з а  д о с т а в л я е м ы е  и м ъ  н а у ч н ы е  
м а т е р і а л ы , — М .  Е .  К и б о р т ъ .  П о м ѣ щ а я  и м я  с к р о м н а г о  и  п о ч т е н н а г о  т р у ж е -  
н и к а  н а  р я д у  с ъ  и м е н а м и  л и ц ъ ,  о к а з а в ш и х ъ  п а р т і и  с в о е  в ы с о к о е  п о к р о в и -  
т е л ь с т в о ,  я  т ѣ м ъ  с а м ы м ъ  х о т ѣ л ъ  б ы  т о л ь к о  в ы р а з и т ь  и с к р е н ш о ю  б л а г о д а р -  
н о с т ь  з а  ц ѣ н н ы я  н а у ч н ы я  у к а з а н і я ,  н е о д н о к р а т н о  с д ѣ л а і ш ы я  н а м ъ  г .  К и б о р -  
т о м ъ ,  и  в ы р а з и т ь  т а к ж е  д а н ь  у д и в л е н і я  л ю д я м ъ ,  к о т о р ы е  п  р и  с а м ы х ъ  т я -  
ж е л ы х ъ  ж и з н е н н ы х ъ  у с л о в і я х ъ ,  в д а л и  о т ъ  р о д и н ы ,  н е  т е р я ю т ъ  л ю б в и  к ъ  н а у к ѣ .  
В ъ  э т о м ъ  ч и с т о м ъ  и с т о ч н и к ѣ  ч е р п а л и  с в о и  с и л ы  и  т а к і е  д ѣ я т е л и ,  к а к ъ  п о -  
к о й н ы е  Ч е к а н о в с к і й  и  Ч е р с к і й ,  и м е и а м и  к о т о р ы х ъ  м ы  м о ж е м ъ  т е п е р ь  г о р -  
д и т ь с я .
2 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕ0ГН 03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
Г Л А В А  I .
Окрестности города Нижнеудинсна.
В ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Н и ж н е у д и н с к а  Ч е р с к и м ъ  *) б ы л о  н а м ѣ ч е н о  н ѣ с к о л ы с о  
г е о л о г и ч е с к и х ъ  в о п р о с о в ъ ,  д л я  р а з р ѣ ш е н і я  к о т о р ы х ъ  п о к о й н ы й  и з с л ѣ д о в а т е л ь ,  
с о  с в о й с т в е н н ы м и  е м у  т а л а и т л и в о с т ь ю  и  н а б л ю д а т е л ы ю с г ь ю ,  и  и с ч е р п а л ъ  п о ч т и  
в е с ь  н а л и ч н ы й  м а т е р і а л ъ  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  с в о и х ъ  м а р п і р у т о в ъ ;  н о  т а к ъ  к а к ъ  э т и  
м а р ш р у т ы  и о  р .  У д ѣ ,  р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  к а к ъ  п ѵ т ь  Г о ф м а н а  2)  п о  р .  Р у б а -  
х и н о й ,  я в л я ю т с я  и  п а и б о л ѣ е  с у щ е с т в е н н ы м и  в ъ  э т о й  м ѣ с г н о с т и ,  т о  м н ѣ  и  
п р е д с т а в и л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  о т ч а с т и  п о в т о р и т ь  э т и  м а р ш р у т ы ,  д о п о л н и в ъ  и х ъ  
р а з ъ ѣ з д а м и  в ъ  о к р е с т п о с т я х ь  г о р о д а  п о  в с ѣ м ъ  н а п р а в л е н і я м ъ .
П р а в ы й  б е р е г ъ  р ѣ к и  У д ы  о к о л о  г о р о д а  с л о ж е н ъ  и з ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  к о -  
т о р ы е  Ч е р с к і й  о п р е д ѣ л и л ъ  з а  н и ж н і й  ч л е н ъ  ю р с к и х ъ  у г л е н о с н ы х ъ  о с а д к о в ъ  
И р к у т с к о й  г у б е р н і и ;  п е с ч а н и к и  э т и  п е р е к р ы т ы  з д ѣ с ь  з н а ч и т е л ь н о й  т о л щ е й  
к р и с т а л л и ч е с к о й  п о р о д ы ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а г о  с и б и р с к а г о  т р а п п а ,  д л я  о п р е д ѣ -  
л е н і я  в о з р а с т а  к о т о р а г о  м ы  и м ѣ е м ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н е с о м н ѣ н н ы й  ф а к т ъ ,  с в и -  
д ѣ т е л ь с т в ѵ ю щ і й  о  б о л ѣ е  н о в о м ъ  е г о  в о з р а с т ѣ ,  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  в о з р а с т о м ъ  
э т и х ъ  п о д л е ж а щ и х ъ  п о р о д ъ .  Т р а п н ы  в ъ  р а й о н ѣ  м о и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і й  1 8 9 4  г о д а ,  
а  т а к ж е  д а л е к о  к ъ  с ѣ в е р у  и  с ѣ в е р о - з а п а д у ,  и м ѣ ю т ъ  н а с т о л ь к о  ш и р о к о е  р а с -  
п р о с т р а н е н і е ,  ч т о  р а з в и т і е  и х ъ  о п р е д ѣ л я е т ъ  д а л г е  о с о б ы я  ф о р м ы  р е л ь е ф а :  
т а к о е  м а с с о в о е  и з л і я н і е  д о с т а т о ч н о  о п р е д ѣ л я е т ъ  и х ъ  г е о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н і е ;  
и  п о э т о м у  в ы я с н е н і е  и х ъ  в о з р а с т а  я в л я е т с я  о д н и м ъ  и з ъ  н а и б о л ѣ е  в а ж н ы х ъ  
в о п р о с о в ъ  г е о л о г і и  э т о й  ч а с т и  С и б и р и .  С ъ  в з а и м н ы м и  о т н о ш е н і я м и  т р а п н а  и  
р а з л и ч н ы х ъ  о с а д о ч н ы х ъ  о б р а з о в а н і й  м ы  в с т р ѣ т и м с я  е щ е  н е  р а з ъ ;  в ъ  д а н н о м ъ  
ж е  с л у ч а ѣ  в о п р о с ъ  с в о д и т с я  к ъ  о п р е д ѣ л е н і ю  в о з р а с т а  н и ж н е у д и н с к и х ъ  п е -  
с ч а н и к о в ъ .
Долина рѣки Уды отъ города до дер. Порогъ ( р а з р .  ф и г .  1 ,  3 ,  4  и  5 ) .
1 )  П о  с к л о н у  В о з н е с е п с к о й  г о р ы  н е п о с р е д с т в е н н о  в ы ш е  г о р о д а  с в и т а  
р а з с м а т р и в а е м ы х ъ  п о р о д ъ  п р е д с г а в л я е т с я  п е р е м е ж а е м о с т ь ю  п е с ч а н и к о в ъ  р ы х -  
л ы х ъ ,  р а з с ы п а ю щ и х с я  в ъ  п е с о к ъ ,  и л и  п л о т н ы х ъ .  Ц в ѣ т ъ  и х ъ  и з м ѣ н я е т с я  о т ъ  
с о в е р ш е н н о  б ѣ л а г о  д о  ж е л т о в а т а г о  и  о х р и с т а г о .  І І е с ч а н и к и  с и л ь н о  и з в е . с т -  
к о в и с т ы ,  и  п л о т н ы я  р а з н о с т и  и х ъ  п р е д с т а в л я ю т ъ  и з в е с т к о в и с т ы е  п е с ч а н и к и .  
м ѣ с т а м и  п о ч т и  п е с ч а н и с т ы е  и з в е с т н я к и ;  к р у п п ы я  з е р н а  к в а р ц а .  п р и д а ю т ъ  э т п м ъ  
п е с ч а н и к а м ъ  в и д ъ  и  к а ч е с т в о  п о ч т и  ж е р н о в о г о .  В ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  
о б н а ж е н і й  п е с ч а н и к и  п е р е х о д я т ъ  п о ч т и  в ъ  м е л к і й  к о н г л о м е р а т ъ  (а). І І о в с ю д у
')  Отчетъ объ изслѣдованіи Н иж неудинской пещеры. Съ географичсикою картою и пла- 
номъ пещеры Извѣстія Сибир. Отд. Иииер. Русск. Геогр. Общества, 1876 г., VII, № 2  — 3 > 
стр. 78—112
Геологическое изслѣдованіе Сиб. почтов. тракта и т. д. 1888 г., стр. 17—21 и 43—48.
2) Кеізе пасЬ (Іеп ОоИѵѵазсІіеп ОяЪ-ЗіЪігіепв; Веііга^е киг Коппг. Д. Вдізз. Кеісііез, В. ХІГ. 
стр. 107.
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з а м ѣ ч а е т с я  д і а г о н а л ь н а я  с л о е в а т о с т ь .  С л о и  р а з б и т ы  в е с ь м а  р а з в и т о й  в е р т и -  
к а л ь н о й  о т д ѣ л ь н о с т ь ю  п р о с т и р а н і я  N 0  5 0 ° — 4 0 ° .  Т о н к о с л о и с т ы е  п л а с т ы  п о -  
р о д ы  о б п а р у ж и в а ю т ъ  с л а б о е  п а д е н і е  п о д ъ  у г л о м ъ  5 ° — 6 °  н а  Я1Ѵ  1 6 5 °  и  д о  
2ѴО 3 0 ° .  П е с ч а п и к и  з т и  с к р ы в а ю т с я  и о д ъ  у р о в е н ь  р ѣ к и  х) ,  а  п р и б л и з и т е л ь н о  
н а  п о л о в и н ѣ  в ы с о т ы  В о з н е с е н с к о й  г о р ы  п е с ч а н и к и  п е р е к р ы в а ю т с я  т о л щ е й  
т р а п и а  (Ъ) с ъ  р а з в и т о й  с т о л б ч а т о й  о т д ѣ л ь н о с т ь ю .
2 )  В в е р х ъ  п о  р ѣ к ѣ ,  п о  п р а в о м у  б е р е г у  о п и с а н н ы е  п е с ч а н и к и  м о ж н о  
п р о с л ѣ д и т ь  д о  у с т ь я  р .  М о л ь д ы  ( п р о т и в ъ  д е р .  Р у б а х и н о й ) ,  о т к у д а  и х ъ  о б н а ^  
ж е н і л ,  у к л о н я я с ь  к ъ  ю г о - в о с т о к у ,  я в с т в е н н о  о б н а р у ж и в а ю т с я  е щ е  н а  9  в е р -  
с т ѣ  н а  а о ч т о в о м ъ  т р а к т у  в ъ  в и д ѣ  т в е р д ы х ъ  в ы с т у п о в ъ  н а  с а м о й  д о р о г ѣ .  В ы ш е  
у с т ь я  М о л ь д ы  п о  п р а в о м у  б е р е г у  У д ы  н а ч и н а ю т с я  б о л о т и с т ы я  п р о с т р а н с т в а ;  
в о з в ы ш е н н ы й  б е р е г ъ ,  п о к р ы т ы й  г у с т ы м ъ  л ѣ с о м ъ ,  о т с т у п а е т ъ  з н а ч и т е л ь н о  к ъ  
в о с г о к у ,  и  т о л ь к о  к ъ  д е р .  П о р о г ъ  в ы с о т ы  п о д с т у п а ю т ъ  с н о в а  к ъ  с а м о й  в о д ѣ  
и  п р е д с т а в л я ю т с я  с л о ж е н н ы м и  с в е р х у  д о  н и з у  и з ъ  у т е с о в ъ  т р а п п а .
П р е ж д е  ч ѣ м ъ  п р о д о л ж а т ь  о п и с а н і е  п р а в а г о  б е р е г а  У д ы ,  п е | ) е й д е м ъ  с н а -  
ч а л а  н а  е я  л ѣ в ы й  б е р е г ъ .  П р о т и в ъ  г о р о д а  н и з к і й  б е р е г ъ  с л о ж е н ъ  и з ъ  н о в ѣ й -  
ш и х ъ  г а л е ч н и к о в ы х ъ  о т л о ж е н і й ;  т о  п о л о г о ,  т о  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  я с н о  в ы р а -  
ж е н н ы м и  у с т у п а м и  ( т е р р а с а м и )  п о д н и м а е т с я  м ѣ с т н о с т ь  п о  л ѣ в у ю  с т о р о н у  У д ы  
д о  к р у т о  п о д н и м а ю щ и х с я  п р е д г о р і й  С а я н о в ъ .  Э т о  ш и р о к о е  ( в е р с т ъ  н а  1 5 - т ь )  
о т к р ы т о е  и р о с т р а н с т в о ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  е л а н и ,  п е р е с ѣ ч е н н о е  м е л к и м и  б о -  
л о т и с т ы м и  р ѣ ч к а м п  ( К у р я т ъ ,  У в а т ъ ,  М о к с у т ъ  и  Р у б а х и н а )  п р о с т п р а е т с я  о т ъ  
у с т ь я  р ѣ к и  К а м е н н о й  д о  р .  Р у б а х и н о й  и  д а л ы п е  к ъ  ю г у .
1 7 .  Н и ж е  д е р .  Р у б а х и н о й  и з ъ  п о д ъ  р ы х л а г о  г а л е ч н и к а  ( г а л ь к и  к р а с н о -  
в а т а г о  и  л ^ е л т а г о  к в а р ц и т о в ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  т е м н о - с ѣ р а г о  г л и н и с т а г о  с л а н ц а ,  
м е л к о з е р н и с т а г о  д і а б а з а ,  к в а р ц а  и  т р а п п а )  н а  б у р а г о  ц в ѣ т а  г л и н и с т о м ъ  ц е -  
м е н т ѣ  о б п а ж а ю т с я  т о н к о с л о и с т ы я  ( 2  —  6  в е р ш к . )  п л и т ы  п л о т н а г о  с ѣ р о в а т о -  
б ѣ л а г о  и з в е с т к о в и с т а г о  п е с ч а и и к а ,  с о в е р ш е н н о  и д е и т и ч н а г о  п л о т н ы м ъ  р а з н о -  
с т я м ъ  п е с ч а н и к а  и р а в а г о  б е р е г а  У д ы  ( В о з н е с е н с к о й  г о р ы  и  н и ж е  у с т ь я  р .  М о л ь -  
д ы — №  2 ) .  Т а к і е  ж е  п е с ч а н и к и ,  о т ч а с т и  б о л ѣ е  р ы х л ы е  и  к в а р ц е в а т ы е ,  о б н а -  
р у ж и в а ю т с я  и  в о  м н о г и х ъ  м ѣ с т а х ъ  т е р р а с о в и д н ы х ъ  у с т у п о в ъ  « е л а н е й » ;  н а п р . ,  
в о з л ѣ  д е р .  Р у б а х и н о й ,  п о  р ч .  К у р я т ъ  м е ж д у  з а и м к а м и  М и к и т о ч к и н а  и  Л у -  
ч и н а  ( 2 3 8 ) ,  и  п о л ѣ в о м у  б е р е г у  р ѣ к и  К а м е н н о й  б л и з ъ  в п а д е н і я  е я  в ъ  У д у  ( г д ѣ  
о д и н ъ  и з ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т о в ъ  е г о  д о б ы в а л с я  н а  л с е р н о в а ) .
І І л и т ы  и з в е с т к о в и с т а г о  п е с ч а н и к а ,  о б н а р у ж и в а ю щ і я с я  п о д ъ  в с е й  д е р е в н е й  
Р у б а х и н о й ,  в ъ  в е р х н е й  ч а с т и  д е р е в н и ,  о к о л о  у с т ь я  р ѣ ч к и  Р у б а х и н о й ,  с л а -  
г а ю т ъ  б е р е г ъ  в ы ш и н о ю  д о  1 1 2 —  2  с а ж .  В в е р х ъ  н о  р ѣ ч к ѣ  Р у б а х и н о й  п е с ч а -  
н и к и  п с ч е з а ю т ъ ,  и  з а  д е р е в е н с к и м ъ  к л а д б и щ е м ъ  у  м е л ь н и ц ы ,  в ъ  п о л у в е р с т ѣ  
о т ъ  в п а д е н і я  р ѣ ч к и в ъ У д у ,  в ъ  о б н а ж е н і и  л ѣ в а г о  б е р е г а  р ч .  Р у б а х и н о й  о б н а -  
р у ж и в а е т с я  и н а я  с в и т а  п о р о д ъ .
*) Гипсометричоскяя отмѣтка ѵровня р. Уды по Сибирской нивеллировкѣ — 187.9 саж. 
Ревультаты Сибирской нивеллнровкн. Зап. Импер. Русск. Геогр. Общества, т. X V , № 1, стр. 41 . 
По желѣанодоііожной нивеллировкѣ уровень иизкихъ водъ 195,92 саж., а высокихъ— 197,80 саж.
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1 8 )  З д ѣ с ь  п о д ъ  р а с т и х е л ы і ы м ъ  с л о е м ъ  ( \ 2 а р ш . )  б у р а г о  ц в ѣ т а  о б н а -  
ж а ю т с я  с в е р х у  в н и з ъ :
д2 —  р ы х л ы й  и е с ч а н о - г л и н и с т ы й  н а п о с ъ  (21/ 3 а р ш ) .
—  р ы х л ы й  в а л у н н ы й  с л о й  (21/ л с а ж . ) ;  ц е м е н т ъ  б у р а г о  ц в ѣ т а  г л и н и -  
с т ы й ;  п р е о б л а д а ю т ъ  в а л у н ы  м е л к і е  и к р у п н ы е  к в а р ц и т о в п г о  п е -  
с ч а н и к а  ж е л т а г о  и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а .  С л о й  э т о т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  
в е с ь м а  х а р а к т е р н ы м ъ  ж е л т ы м ъ  б у л ы ж н и к о м ъ .  
п 3 —  п е р е м е ж а е м о с т ь  о х р и с т ы х ъ  и  с ѣ р ы х ъ  р ы х л ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  ( 1 3 4 с . ) .  
П е с ч а п и к и  с л а б о  г л и н и с т ы е  и  с о с т о я т ъ  и з ъ  м е л к и х ъ  з е р е н ъ  к в а р ц а ,  
и н о г д а  с ъ  о к р у г л е н н ы м и  и л и  н л о с к и м и  г л и в и с т ы м и  в к л ю ч е п і я м и .  
п2 —  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  п е с к и ,  п е р е х о д я щ і е  в ъ  р ы х л ы е  п е с ч а н и к и  ( 1 Ѵ 2 с а ж ) .  
ѣх —  о х р и с т а г о  ц в ѣ т а  п е с к и  ( 2  а р ш . ) ,  у х о д я щ і е  п о д ъ  у р о в е н ь  в о д ы .  
Р а з с т о я н і е  п о  р ѣ ч к ѣ  с ъ  ч р е з в ы ч а й н о  с л а б ы м ъ  у к л о н о м ъ  м е ж д у  п о с л ѣ д -  
н и м ъ  о б н а ж е н і е м ъ  п е с ч а н и к о в ъ  ( 1 7 )  и  о б і ш к е н і е м ъ  №  1 8  —  н е  б о л ѣ е  п о л у -  
в е р с т ы ;  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  р у б а х и н с к і е  и л о т н ы е  п е с ч а в и к и  г и п с о м е т р и ч е с к и  з а л е -  
г а ю т ъ  в ы ш е  р ы х л ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  у  м е л ь н и ц ы .  Э т о  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  с в и т а  
п о р о д ъ  1 8  п  з а л е г а е т ъ  н е с о г л а с н о  н а  р а з м ы т о й  п о в е р х а о с т и  и з в е с т к о в и с т ы х ъ  
п е с ч а н и к о в ъ  Р у б а х и н о й .  Н е с о г л а с н о е  з а л е г а н і е  о б н а р у ж и в а е т с я  н е  м е н ѣ е  я с н о ,  
е с л и  о б р а т и т ь  в н и м а н і е ,  ч т о  п е с ч а н и к и  Р у б а х и п о й  н а  п р о т и в о п о л о ж н о м ъ  б е -  
р е г у  У д ы  ( №  2 6 )  п о д н и м а ю т с я  о б р ы в а м и  д о  д в а д ц а т и  и  б о л ѣ е  с а ж е п ъ .
В ы ш е  у с т ь я  р ч .  Р у б а х и н о й  н а  п ѣ с к о л ь к о  в е р с т ъ  п о  б е р е г у  У д ы  п р о т я -  
г и в а е т с я  з а й м и щ е ,  о г р а н и ч е н н о е  в ы с о т а м и ,  п о  с к л о н а м ъ  к о т о р ы х ъ  о б н а р у -  
ж и в а ю т с я  т о л ь к о  о с ы п и  г а л е ч н и к а ,  о ч е в и д н о  г о р и з о н т а  1 8  у , ;  о т ъ  к о н ц а  ж е  
з а й м и щ а  н а ч и н а ю т с я  о б н а ж е н і я  в ы с о к а г о  к р у т о г о  б е р е г а ,  к о т о р ы й  с ъ  н е з н а -  
ч и т е л ы ш м и  п е р е р ы в а м и  о к о л о  у с т ь е в ъ  р ѣ ч е к ъ  И н г и л а  ( А н г и л а ) ,  Д а р г и н о й  
и  Ч и л о т о я  ( п о с л ѣ д н і я  д в ѣ  о г р а н и ч и в а ю т ъ  ш и р о к о е  з а й м и щ е  д е р .  А б а л а к о в -  
с к о й )  п р о д о л ж а е т с я  п о ч т и  д о  с е л е н і я  С о л о н ц о в ъ ,  т .  е .  с ъ  л и ш н и м ъ  н а  д в а д ц а т ь  
в е р с т ъ .  О б н а ж е н і я  э т о г о  б е р е г а  п о д р о б н о  б ы л и  о п и с а н ы  Ч е р с к и м ъ  *) и  и з о б р а -  
ж е н ы  н а  с о с т а в л е и н о й  и м ъ  п р о ф и л и .
Н а  п р о с т р а н с т в ѣ  п р и б л и з и т е л ь н о  о т ъ  у с т ь я  р ѣ ч к и  И н г и л а  д о  у с т ь я  
р ѣ ч к и  Д а р г и п о й  Ч е р с к і й  у к а з ы в а е т ъ  р а с п р о с т р а н е н і е  с л о е в ъ ,  о т и о с и м ы х ъ  и м ъ  
к ъ  Б а л а г а н с к о й  к р а с н о ц в ѣ т н о й  с в и т ѣ ;  г л у б о к і я  в ы м о и н ы  в ъ  с л о я х ъ  э т о й  с в и т ы  
н и л г е  И н г и л а  и  в ы ш е  А б а л а к о в с к о й  з а п о л н е н ы  с л о я м и  л е л г а ч а г о  б о к а  И р к у т -  
с к о й  у г л е н о с н о й  ф о р м а ц і и ,  к ъ  к о т о р о й  Ч е р с к і й  и  о т н о с и т ъ  р у б а х и н с к і й  и  
н и ж н е у д и н с к і й  п е с ч а н и к и .  О с м о т р ѣ в ъ  о б н а ж е н і я ,  о п и с а н н ы я  Ч е р с к и м ъ ,  я  
п р и ш е л ъ  к ъ  и н о м у  в ы в о д у  о б ъ  о т н о ш е н і и  н и ж н е у д и н с к а г о  п е с ч а н и к а  к ъ  
п о д л е ж а щ е й  с в и т ѣ  к р а с н о ц в ѣ т н ы х ъ  п о р о д ъ ,  в ъ  в е р х п и х ъ  г о р и з о и т а х ъ  к о т о -  
р ы х ъ ,  с о в е р ш е н н о  с о г л а с н о  с ъ  н и л г е л е л а щ и м и  п о р о д а м п ,  п о я в л я ю т с я  с л о и  
н и ж н е у д и н с к а г о  п е с ч а н и к а .
И о р о д ы  к р а с п о ц в ѣ т н о й  с в и т ы ,  р а з в и т ы я  п о  У д ѣ ,  к а к ъ  у в и д и м ъ  д а л ь ш е ,
’) Отчетъ объ изслѣдованіи Нижнеудинской пещеры; тамъ же, стр. 85—86.
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з н а ч и т е л ь н о  р а з н я т с я  о т ъ  п о р о д ъ  Б а л а г а н с к о й  к р а с н о ц в ѣ т н о й  с в и т ы ,  и  в ъ  
о т л и ч і е  О'1'Ъ  д р у г и х ъ  я р у с о в ъ  м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  д л я  н и х ъ  н а з в а н і е  удинскаго 
яруса. П о р о д ы  э т о г о  я р у с а  л у ч ш е  в с е г о  р а с к р ы в а ю т с я  в ъ  о п и с ы в а е м о м ъ  
т е п е р ь  р а й о н ѣ  о к о л о  д е р .  А б а л а к о в с к о й .
2 3 )  В ы ш е  у с т ь я  р ѣ ч к и  Ч и л о т о я  н а  г о р и з о н т ѣ  р .  У д ы  о б н а ж а ю т с я :  сі2 —  
п е р е м е ж а е м о с т ь  м е р г е л и с т ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  ж е л т о в а т а г о  и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а  
с ъ  з е л е н о в а т ы м и  и  к р а с н о в а т ы м и  г л и н и с т ы м и  в к л ю ч е н і я м и ,  и н о г д а  в ъ  в и д ѣ  
п е с т р ы х ъ  р а з в о д о в ъ ;  ч а с т о  п о я в л я ю т с я  т о н к і е  п р о с л о и  с л ю д и с т ы е ,  г л и н и с т ы е  
и  п л о т н ы е — и з в е с т к о в а г о  п е с ч а н и к а .  В ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  п р о с л о я х ъ  п е с ч а н и к ъ  
п р е д с т а в л я е т с я — к в а р ц е в ы м ъ  и з ъ  х о р о ш о  о к а т а п п ы х ъ  з е р е н ъ ,  с в я з а н н ы х ъ  
и з в е с т к о в ы м ъ  ц е м е н т о м ъ .  В ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  с л о и  э т и  п е р е х о д я т ъ  
с н а ч а л а  п е р е м е ж а я с ь  с ъ  н и м и ,  в ъ  сі3— р ы х л ы е  п е с ч а н и к и ,  м ѣ с т а м и  п е с к и ,  
г л а в н ѣ й ш е  о х р и с т а г о  ц в ѣ т а .
П а д е н і е  с в и г ы  н а  N 0  1 0 °  п о л о г о ;  в е р т и к а л ь н а я  о т д ѣ л ы ю с т ь  п р о с т и -  
р а е т с я  0 — IV.
Ч е р с к і й  о т н о с и л ъ  э т и  с л о и  к ь  н и л с н и м ъ  ч л е п а м ъ  И р к у т с к о й  у г л е н о с н о й  
ф о р м а ц і и  и  с р а в н и в а л ъ  и х ъ  с ъ  н и ж н е у д и н с к и м ъ  и  р у б а х и н с к и м ъ  п е с ч а н и -  
к а м и  *) ;  д л я  м е н я  о ч е н ь  в а ж н о  с о п о с т а в л е н і е  э т и х ъ  с л о е в ъ  2 3  сІг с ъ  н и ж н е  - 
у д и н с к и м и  п е с ч а н и к а м и ,  с д ѣ л а н н о е  с т о л ь  н а б л ю д а т е л ь н ы м ъ  и з с л ѣ д о в а т е л е м ъ ,  
к а к ъ  Ч е р с к і й .
З а  п е р е р ы в о м ъ  ( в н и з ъ  п о  р ѣ к ѣ )  в ъ  о б н а ж е н і я х ъ  в д о л ь  А б а л а к о в с к а г о  
з а й м и щ а ,  с е й ч а с ъ  ж е  н и ж е  у с т ь я  р ѣ ч к и  Д а р г и н о й ,  у  с а м а г о  у р о в н я  в о д ы  
в и д и м ъ :
2 4 )  сі^— б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  и н т е н с и в н о  о к р а ш е н н ы е  к р а с н ы е  и  з е л е н о в а т о -  
с ѣ р ы е  м е р г е л и ,  н а  к о т о р ы х ъ  н а  в ы с о т ѣ  1 — 2  с а ж е н ъ  н а д ъ  в о д о й ,  з а л е г а е т ъ .
д 2— п е р е м е ж а е м о с т ь  т о н к и х ъ  с л о е в ъ  п л о т н а г о  и з в е с т к о в о  -  к в а р ц е в а г о  
п е с ч а н и к а  ( з е р н а  к в а р ц а  х о р о ш о  о к а т а н ы )  и  б о л ѣ е  т о л с т ы х ъ  с л о е в ъ  р ы х л а г о  
г л и н и с т а г о  н е с ч а н и к а  ж е л т о в а т о - о х р и с т а г о  ц в ѣ т а .  Э т а  п е р е м е ж а е м о с т ь ,  и м ѣ я  
о б щ і й  т о н ъ  ж е л т о в а т ы й ,  о б н а р у ж и в а е т ъ  п р и  в н и м а т е л ы ш м ъ  р а з с м а г р и в а н і и  
т о н к і е ,  с л а б о  о ч е р ч е н н ы е  п р о с л о и  з е л е н о в а т а г о  и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т о в ъ .  В ъ  
в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  э т и  с л о и  н е з а м ѣ т н о  п е р е х о д я т ъ  в ъ — й3 р ы х л ы е  п е с ч а -  
н и к и ,  н е  о т л и ч и м ы е  о т ъ  2 3  сі3 .
Ч е р с к і й  с о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  о т о ж д е с т в л я л ъ  г о р и з о н т ы  2 3  Л2 и  2 4  ^ 2; 
я  н е  в и ж у  т о л ь к о  н и к а к о г о  о с н о в а п і я  с ч и т а т ь  с л о и  2 4  сі,— з а л е г а ю щ и м н  
н е с о г л а с н о  н а  с л о я х ъ  2 4  т а к ъ  к а к ъ  в с я  с в и т а  э т и х ъ  с л о е в ъ  о б н а р у ж и -  
в а е т ъ  в п о л н ѣ  о б щ і й  д л я  н и х ъ  п о л о г і й ,  н о  я с н о  в ы р а ж е н н ы й  у к л о н ъ  п а  N 0  1 5 ° .  
О ч е в и д н о ,  ч т о  к а к ъ  т о л ь к о  н а п р а в л е н і е  б е р е г а  с о в п а д а е т ъ  с ъ  н а п р а в л е н і е м ъ  
п р о с т и р а н і я  п о р о д ъ  ( І Ѵ Ж  1 1 5  —  1 2 0 ) ,  н и ж н і е  и н т е н с и в н о  о к р а ш е н н ы е  с л о и  
и с ч е з а ю т ъ  и  с н о в а  п о я в л я ю т с я ,  к а к ъ  с к о р о  р ѣ к а  и з г и б а е т с я  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  
в к р е с т ъ  п р о с т и р а н і я  п о р о д ъ .
Отчетъ объ изсдѣдов. и т. д. стр. 86.
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В ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ  о б н а ж е н і я  п р о д о л ж а ю т с я  в н и з ъ  п о  р ѣ к ѣ  н а  н ѣ с к о л ы ш  
в е р с т ъ  д о  у с т ь я  к л ю ч а  И н г и л а ,  п р и  ч е м ъ  с л о и  2 4  сі2 в ъ  в е р х н и х ъ  и х ъ  ч а с т я х ъ  
( т .  е .  у ж е  с л о и  2 4  й 3) м ѣ с т а м и  з н а ч и т е л ь н о  и з м ѣ н е н ы  э л ю в і а л ы ш м и  п р о -  
ц е с с а л ш ;  о н и  к а к ъ  т о  п е р е л о м а н ы ,  и з б о р о ж д е н ы  о х р и с т ы м и  р а з в о д а м н ,  р а с -  
п р о с т р а н я ю щ и м и с я  м ѣ с т а м и  с л о е о б р а з н о .  Н и ж е  И п г и л а  н а  с л о я х ъ ,  т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  и з м ѣ и и в ш и х ъ  с в о ю  н а р у ж н о с т ь ,  з а л е г а е т ъ ,  н е с о г л а с н о  п р и к р ы в а я  
и х ъ ,  р ы х л ы й  п е с ч а п о - г л и н и с т ы й  н а н о с ъ  ж е л т о в а т о - б у р а г о  ц в ѣ т а  ( г /2) .  П о  
м ѣ р ѣ  у д а л е н і я  в ііи з ъ  п о  р ѣ к ѣ  м е ж д у  д 2 и  с л о я м и  2 4  сі2— <і3, п о с т е п е ш ю  
к а к ъ  б ы  в к л и н и в а я с ь ,  п о я в л я ю т с я  о т л о ж е н і я  ж е л т а г о  б у л ы ж н и к а  п е р е -  
м е ж а ю щ і я с я  с ъ  т о н к и м и  о х р и с т ы м и  п е с ч а п ы м и  п р о с л о я м и .
В ъ  7 — 8  в е р с т а х ъ  о т ъ  И н г и л а  в с я  в е р х н я я  п о л о в и н а  с к л о н а  ( в ы с о т о ю  
2 0 — 2 5  с а ж . )  с л о ж е н а  и з ъ  о т л о ж е н і й  б у л ы ж н и к а ,  о б р а з у ю щ и х ъ  п о  с к л о н у  
х а р а к т е р н ы е  к о н у с ы  о с ы п е й .  В ъ  т о  л се  в р о м я  п о  м ѣ р ѣ  у д а л е н і я  о т ъ  И н г и л а  
п о с т е п е н н о  с к р ы в а ю т с я  п о д ъ  в о д у  с л о и  к р а с н о в а т ы х ъ  м е р г е л е й  ( 2 4  с ? , ) ,  с м ѣ -  
н я я с ь  з е л е н о в а т ы м и  м е р г е л я м и ;  н а к о н е ц ъ ,  и с ч е з а ю т ъ  и  в е р х н і е  г о р и з о н т ы  
б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  и н т е н с и в н о  о к р а ш е н н ы х ъ  с л о е в ъ  ( 2 4  с и  Л2) и  н а д ъ  
в о д о й  о с т а ю т с я  л и ш ь  с л о и  ж е л т о в а т о - с ѣ р ь т х ъ  и  о х р и с т ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  и  
п е с к о в ъ ,  т .  е .  2 4  сі3, в ъ  т о ж д е с т в ѣ  к о т о р ы х ъ  с о  с л о я м и  2 3  (І3 н е  с о м н ѣ -  
в а л с я  и  Ч е р с к і й .
2 5 )  Н ѣ с к о л ь к о  в ы ш е  н а ч а л а  Р у б а х и н с к а г о  з а й м и щ а  о б н а ж е н і я  и х ъ  п о д ъ  
т о л щ е й  б у л ы ж н и к а  п р е д с т а в л я ю т ъ  2 5  сі3— п е р е и е л ч а е м о с т ь  о х р и с т ы х ъ ,  
с ѣ р ы х ъ  и  б ѣ л ы х ъ  р ы х л ы х ъ  к в а р ц е в ы х ъ  п е с ч а п и к о в ъ  с ъ  н р о с л о я м и  б ѣ л а г о  
и з в е с т к о в и с т а г о  п е с ч а н и к а .  В ъ  п о с л ѣ д п и х ъ  н е р ѣ д к о  з а м ѣ ч а ю т с я  е щ е  с л а б ы е  
и л о в а т ы е  п р о с л о и  з е л е н о в а т а г о  ц в ѣ т а .
Т о ж д е с т в о  с л о е в ъ  2 5 й 3, 2Ы 3 и  2 3 (і3 и ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  т о ж д е с т в о  
с л о е в ъ  2 3 (і2 и  2 4 й 2 б ы л о  ѵ с т а н о в л е н о  е і ц е  Ч е р с к и м ъ .  І І р и в е д е н н о е  ж е  о п и -  
с а н і е  о б ъ я с н я е т ъ  н е н р е р ы в н у ю  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь  м е ж д у  о т л о ж е н і я м и  б о л ѣ е  
и л и  м е н ѣ е  и н т е н с и в н о  о к р а ш е н н ы х ъ  п е с ч а н о - м е р г е л и с т ы х ъ  с л о е в ъ  сІ{ и  о т л о -  
ж е н і я м и  с і 2 и  с і 3 . О п и р а я с ь  н а  с о п о с т а в л е н і е  л ; е  Ч е р с к а г о  м е ж д у  н и ж н е у д и н -  
с к и м ъ  п е с ч а и и к о м ъ  и  с л о я м и  2 3 <і2 ( о к о л о  у с т ь я  Ч и л о т о я ) ,  м ы  с в я з ы в а е м ъ  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н и ж н е у д и н с к і й  п е с ч а н и к ъ  с ъ  о т л о ж е н і я м и  с в и т ы  з д ѣ ш н и х ъ  
к р а с н о ц в ѣ т н ы х ъ  п о р о д ъ .  П р е д с т а в л о н і е  Ч е р с і ; а г о  о  в ы п о л н е н і и  п о р о д а м и  н и ж н е -  
у д и н с к а г о  п е с ч а н и к а  в ы м о и н ъ  в ъ  к р а с н о д в ѣ т п ы х ъ  с л о я х ъ  о с н о в ы в а л о с ь  с о -  
в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  н а  т о м ъ ,  ч т о  в ы ш е  А б а л а к о в с к о й  д е р е в н и  и н т е н с и в н о  
о к р а ш е н н ы х ъ  м е р г е л и с т ы х ъ  с л о е в ъ  н е  н а б л ю д а л о с ь ,  а  п р о д о л ж а ю т с я  л и ш ь  
п е с ч а н и к и  Ч и л о т о я  ( 2 3 ) ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  г и п с о м о р и ч е с к п  у р о в е н ь  в ы х о д о в ъ  
к р а с н о ц в ѣ т н ы х ъ  с л о е в ъ  у  Д а р г и н о й  д о л ж е ш .  б ы л ъ  к а з а т ь с я  Ч е р с к о м у  б о л ѣ е  
з н а ч и т е л ь н ы м ъ ,  с р а в н и т е л ы ю  с ъ  у р о в н е м ъ  п е с ч а н и к о в ъ  Ч и л о т о я .  І І о с л ѣ д н е е  
о б с т о я т е л ь с т в о  н а б л ю д е н і я м и  д о  с и х ъ  и о р ъ ,  о д н а к о ,  н е  п о д т в е р ж д а е т с я ;  в ъ  
э т о м ъ  о т п о ш е н і и  б ы л о  б ы  и н т е р е с н о  н а й т и  в ы х о д ы  к р а с п о ц в ѣ т н ы х ъ  п о р о д ъ  
п о  р ѣ ч к а м ъ ,  в п а д а ю щ и м ъ  в ъ  У д у  м е ж д у  А б а л а к о в с к о й  и  І І о р о г о м ъ — н а п р и -  
м ѣ р ъ ,  п о  Ч и л о т о ю ,  К у й т у  ( У й т ъ ) .  М н ѣ  к а з а л о с ь  б ы  в о з м о ж н ы м ъ ,  к а к ъ  о с н о -  
в а н н ы м ъ  н а  ф а к т ѣ  с о г л а с н а г о  з а л е г а н і я  п е с ч а н н к о в ъ  Ч и л о т о я  ( 2 3 )  н а  к р а с п о -
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ц в ѣ т н ы х ъ  п о р о д а х ъ  Д а р г и н о й  ( 2 4 ) ,  и з м ѣ н и т ь  п р е д с т а в л е н і е  Ч е р с к а г о  в ъ  т о м ъ  
с м ы с л ѣ ,  м т о  в ы ш е  А б а л а к о в с к о й  п о  У д ѣ  к р а с н о ц в ѣ т н ы е  м е р г е л и  ( 2 4 й г )  и с ч е -  
з а ю т ъ ,  н е  в с л ѣ д с т в і е  р а з м ы в а  и х ъ ,  а  п о т о м у ,  ч т о  о т л о ж е н і я  и х ъ  т а м ъ  и  н е  б ы л о ,  
т .  е . ,  и н ы м и  с л о в а м и ,  в е р х н і е  г о р и з о н т ы  (<І2 и  <і3) р а з с ы а т р и в а е м о й  с в и т ы  
п о р о д ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ  о  н ѣ к о т о р о м ъ  п о в ы ш е н і и  у р о в н я  о т л а г а в ш и х ъ  и х ъ  
в о д ъ  и  в ъ  т о  ж е  в р е м я  у к а з ы в а ю т ъ  с в о и м ъ  г р у б о  п е с ч а н ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ  н а  
м е л к о в о д н о с т ь  б а с с е й н а .
Р ы х л ы е  п е с ч а н и к и  Ч и л о т о я  ( 2 3 с І 3)  т о л с т о с л о и с т ы е ,  с ъ  д і а г о н а л ь н о й  с л о е -  
в а т о с т ь ю ,  п р о д о л ж а ю т с я  и о ч т и  д о  С о л о н ц о в ъ ;  н а  н е п р а в и л ь н о  и  с и л ь н о  н е -  
р а в н о м ѣ р н о  р а з м ы т о й  п о в е р х н о с т и  и х ъ  ( о н и  п р е д с т а в л я ю т ъ  т о  в ы с о к і я  о б н а -  
ж е н і я ,  т о  е д в а  п о д н и м а ю т с я  н а д ъ  в о д о ю )  з а л е г а ю т ъ  н е с о г л а с н о  р ы х л ы е  б у р о -  
в а т о - ж е л т ы е  к о н г л о м е р а т ы ,  м ѣ с т а м и  ц е м е н т и р о в а н н ы е  о к и с л а м и  ж е л ѣ з а  и  н е -  
р е х о д я щ і е  к в е р х у  в ъ  т и п и ч н ы я  ж е л т ы я  о т л о я г е н і я  б ѵ л ы ж н и к а  ( ^ ) ;  т о л ь к о  э т и  
о т л о ж е н і я  и  о б н а р у ж и в а ю т с я  к о е - г д ѣ  п о  н и з к и м ъ  у в а л а м ъ  в ы ш е  с е л .  С о л о н -  
ц о в ъ .
2 1 .  У ж е  з а  д е р е в н е ю  К у ш у н ъ  ( в ы ш е  у с т ь я  р ѣ ч к и  К и р е и ,  о  ч е м ъ  у п о -  
м и н а е т ъ  и  Ч е р с к і й )  и з ъ  п о д ъ  о т л о л с е н і й  б у л ы ж н и к а  п о я в л я ю т с я  е щ е  р а з ъ  
р ы х л ы е  о х р и с т ы е  и  ж е л т о в а т о - б ѣ л ы е  п е с ч а н и к и ,  п е р е х о д я щ і е  м ѣ с т а м и  в ъ  к р а -  
с н о в а т ы е  и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы е  м е л к і е  к о н г л о м е р а т ы .  Э т и  с л о и ,  в ы с т у п а ю щ і е  
з д ѣ с ь  н а  у р о в н ѣ  в о д ы ,  в п о л п ѣ  и д е н т и ч н ы  с о  с л о я м и  2 3 сі3 и  2 5 й 3, с ъ  к о т о -  
р ы м п  с в я з ь  и х ъ  и  п р о с л ѣ ж е н а  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н е п р е р ы в н о .
Р ѣ к а  У д а  и м ѣ е т ъ  о т ъ  д е р .  П о р о г а  д о  А б а л а к о в с к о й  п а д е н і е  н е  м е н ѣ е  2 9  —  
3 0  с а ж е н ъ ;  р а з и и ц а  ж е  у р о в н е й  в о д ы  в о з л ѣ  А б а л а к о в с к о й  и  Н и ж н е у д и н с к а  
н е  п р е в ы ш а е т ъ  9 — 1 0  с а ж е н ъ ;  д е р .  А б а л а к о в с к а я  р а с п о л о ж е н а  п р и б л и з и т е л ь н о  
н а  п о л о в и н ѣ  р а з с т о я н і я  м е ж д у  П о р о г о м ъ  и  г о р о д о м ъ .  Т а к а я  з н а ч и т е л ь н а я  р а з -  
н и ц а  в ъ  п а д е н і и  р ѣ к и  н а  в е р х н е й  и  н и ж н е й  п о л о в и н а х ъ  р а з с м а т р и в а е м а г о  
п р о т я ж е н і я  д о с т а т о ч н о  о б ъ я с н я е т ъ ,  ч т о  с л о и  о б н а ж е н і я  2 1 ,  р а с п о л о ж е н н ы е  
з д ѣ с ь  н а  у р о в н ѣ  в о д ы ,  о к о л о  Ч и л о т о я  ( т .  е .  п о ч т и  у  А б а л а к о в с к о й )  п о д н и -  
м а ю т с я  у ж е  с а ж е н е й  н а  1 5 — 2 0  н а д ъ  в о д о ю ;  н а  т а к о й ж е  п р и б л и з и т е л ь н о  в ы с о т ѣ ,  
и л и  н е м н о г о  т о л ь к о  б о л ь ш е й ,  п р о д о л ж а ю т с я  э т и  с л о и  в ъ  о б н а ж е н і я х ъ  в ы ш е  
Р у б а х и н і і к а г о  з а й м и щ а  ( 2 5 ) ,  н а  В о з н е с е н с к о й  г о р ѣ  ( 1 )  и  п р и  у с т ь ѣ  р ѣ ч к и  
М о л ь д ы  ( 2 ) .
Д л я  и з л о ж е н н а г о  п р е д с т а в л е н і я  о б ъ  о т н о ш е н і я х ъ  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  и п т е н -  
с и в н о  о к р а ш е и н ы х ъ  м е р г е л и с т ы х ъ  с л о е в ъ  (сІг) и  с в ѣ т л ы х ъ  р ы х л ы х ъ  п е с ч а н и -  
к о в ъ  (сі2— <і3) и м ѣ е т ъ  з н а ч е н і е  н а б л ю д е н і е ,  у п о м и н а е м о е  у л с е  и  Ч е р с к и м ъ ,  а  
и м е н н о ,  ч т о  с л о и  Ч и л о т о я  ( 2 3 ^ 2 — <І3), о б н а р у ж и в а ю щ і е  з д ѣ с ь  п о л о г і й  у к л о н ъ  
(N 0  1 0 — 1 5 ° ) ,  о б щ і й  в с ѣ м ъ  п о р о д а м ъ  о т с ю д а  д о  Н и ж н е у д и н с к а ,  н ѣ с к о л ь к о  в ы ш е  
п о  р ѣ к ѣ ,  о к о л о  С о л о н ц о в ъ  и  К у ш у н а ,  з а л е г а ю т ъ  у ж е  с о в е р ш е н н о  г о р и з о н т а л ь н о .
В е р н е м с я  с н о в а  н а  п р а в ы й  б е р е г ъ  У д ы ,  к о т о р ы й  б ы л ъ  п р о с л ѣ ж е н ъ  р а п ы п е  
д о  у т е с о в ъ  т р а п п а  п р о т и в ъ  д е р .  П о р о г ъ .  У т е с ы  т р а п п а  п р о д о л я с а ю т с я  п о  н р а -  
в о м у  б е р е г у  и  з п а ч и т е л ь н о  д а л ь ш е  в в е р х ъ  п о  У д ѣ  д о  п р а в а г о  е я  п р и т о к а ,  р ѣ к и  
У т ъ .  Т о л ь к о  п р о т и в ъ  у с т ь я  р ѣ ч к и  К ы т ы н ъ ,  в п а д а ю щ е й  с л ѣ в а  в ъ  р ѣ к у  У т ъ ,  
и з ъ  п о д ъ  т р а п п а  п о я в л я ю т с я
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4 0 .  п е с ч а н и к и ,  з а л с г а ю щ і е  т о л с т ы м и  г о р и з о н т а л ь н ы м и  сл о ям и . Н е с ч а -  
н и к и  п л о т н ы е  к в а р ц е в ы е ,  с л а б о  и з в е с т к о в и с т ы е ,  ж е л т о в а т а г о  и  б ѣ л а г о  ц в ѣ т а -
3 9 .  Н ѣ с к о л ь к о  в ы ш е  п о  п р а в о м у  б е р е г у  р ѣ к и  У т ъ  п е с ч а н и к и  и з м ѣ н я ю т ъ  
с в о ю  н а р у ж н о с т ь ,  п р и н и м а я  з е л е н о в а т о - г р я з н ы й  ц в ѣ т ъ  и  о б н а р у ж и в а я  с л а б ы е  
о х р и с т ы е  п р о с л о й к и .  П е с ч а н и к и  э т и  с в о е ю  б о л ь ш е ю  п л о т н о с т ь ю  к а к ъ  б ы  о т л и -  
ч а ю т с я  н ѣ с к о л ь к о  о т ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  к о т о ] » ы е  б ы л и  о п и с а н ы  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  
У д ы  ( й 2 — й 8) .  С о п о с т а в л я я  л се  о т н о ш е н і е  в ы х о д о в ъ  и х ъ  к ъ  у р о в н ю  р ѣ к и .  п р и  
г о р и з о н т а л ы ю м ъ  з а л е г а н і и ,  с ъ  т а к и м и  ж е  о т н о ш е н і я м и ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  п е с ч а н и -  
к о в ъ  в ы ш е  С о л о н ц о в ъ  ( 2 1 у 3) ,  н е л ь з я  н е  с д ѣ л а т ь  з а м ѣ ч а н і я ,  ч т о  в ъ  с у щ н о с т и  
м ы  и м ѣ е м ъ  з д ѣ с ь  д ѣ л о  с ъ  в е р х н и м ъ  г о р и з о н т о м ъ  т о й  ж е  с в и т ы  п о р о д ъ .  П е -  
с ч а н и к и  ж е  п е р е х о д я т ъ  и  н а  л ѣ в ы й  б е р е г ъ  У д ы ;  и м е н н о  о н и  в с т р ѣ ч е н ы  в ъ  
э л ю в і а л ь н ы х ъ  о б н а л с е н і я х ъ  ( 4 1 )  н а  п о д ъ е м ѣ  о т ъ  д е р .  П о р о г ъ  ч е р е з ъ  г о р п ы й  
о т р о г ъ ,  к о т о р ы й  о г и б а е т с я  У д о й  о к о л о  т а к ъ  н а з ы в а е м а г о  у т е с а  Б о г а т ы р е й .  
Н о  э т и  п е с ч а н и к и ,  з а н и м а ю щ і е  г о р а з д о  б о л ѣ е  в ы с о к і й  г и п с о м е т р и ч е с к і й  г о р и -  
з о н т ъ ,  т о ж д е с т в е н н ы  л и і п ь  п е е ч а н и к а м ъ  №  3 9 .  О н и  п р и к р ы в а ю т ъ  с о б о ю ,  с ъ  
я с н ы м ъ  у к л о н о м ъ  н а  N 0  2 0 °  —  1 5 °  в ъ  у т е с ѣ  Б о г а т ы р е й ,  с в и т у  п о р о д ъ  у ж е  
с о в е р ш е н н о  и н у ю ,  с ъ  к о т о р о й  м ы  п о з н а к о м и м с я  д а л ы п е .  М о ж н о  с д ѣ л а т ь  п р е д -  
п о л о л г е н і е ,  ч т о  п е с ч а н и к и  №  4 1  и  №  3 9  п р е д с т а в л я ю т ъ  г о р и з о н т ы  б о л ѣ е  н и з к і е  
( н а з о в е м ь  и х ъ  сі), ч ѣ м ъ  м е р г е л и с т ы я  к р а с н о ц в ѣ т н ы я  н о р о д ы  ( ^ ) ,  и  к ъ  к о т о -  
р ы м ъ  н е с о г л а с н о  п р и м ы к а ю т ъ  г о р и з о н т а л ь н ы е  с л о и  п е с ч а н и к а  № 4 0 ,  т .  е .  о д н о г о  
и з ъ  б о л ѣ е  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т о в ъ  т о й  ж е  с в и т ы  п о р о д ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  з д ѣ с ь  
м о ж н о  д о п у с т и т ь  н е с о г л а с н о е  з а л е г а н і е  м е ж д ѵ  н и ж н и м ъ  и  в е р х н и м ъ  (сі и  Л3) 
г о р и з о н т а м и  о д н о й  и  т о й  ж е  с в и т ы  п о р о д ъ ,  в с л ѣ д с т в і е  о т с у т с т в і я  с р е д н и х ъ  
г о р и з о н т о в ъ  ( Й 4 СІ2) э т о й  с в и т ы .
3 8 .  Н а  в с е м ъ  п у т и  о т ъ  р ѣ к и  У т ъ  ч е р е з ъ  у л у с ы  Ш е р а г у л ъ  и  М у н т у б у -  
л у к ъ  н а  Ш а б а р т и н с к у ю  с т а н ц і ю  о б н а ж е н і я  б ы л и  н а й д е н ы  т о л ь к о  о к о л о  р ѣ к и  
К у р з а н а  п о  е я  п р а в о м у  б е р е г у ,  г д ѣ  о б н а р у ж и в а ю т с я  п е с ч а н и к и  р ы х л ы е  и  
п л о т н ы е ,  и д е н т и ч н ы е  Л і  4 0 ,  т .  е .  в е р х н и м ъ  г о р и з о н т о м ъ  с в и т ы  сі— сІг
Р ѣ к а  К у р з а н ъ ,  п р а в ы е  п р и т о к и  У т а  и  л о г а  п р а в а г о  б е р е г а  р ѣ к и  У д ы  
п р о т и в ъ  д е р .  П о р о г ъ ,  н а п р . ,  л о г ъ  Я и л г а ,  о т д ѣ л я ю т с я  в о д о р а з д ѣ л ь н о й  х р е б т о -  
в и д н о й  в о з в ы ш е н н о с т ь ю ,  к о т о р а я  к ъ  У д ѣ ,  в ъ  н а п р а в л е н і и  к ъ  У Ж ,  к а к ъ  б ы  с х о -  
д и т ъ  н а  н ѣ т ъ .  Ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж н о  р а з м ы т ы я  с ъ  с ѣ в е р н о й  с т о р о н ы ,  э т и  в ы -  
с о т ы  д а ю т ъ  о т ч а с т и  п а ч а л о  о б ш и р н ы м ъ  М у т с к и м ъ  б о л о т а м ъ ;  о т ч а с т и ,  т а к ъ  
к а к ъ  э т и  б о л о т а  с о б и р а ю т ъ  в о д ы  г л а в н ѣ й ш е  с ъ  п р о т и в о п о л о ж н о й  с т о р о н ы ,  
и м е н н о  т а к ж е  в е с ь м а  с л о ж н о  р а з м ы т а г о  ю ж н а г о  с к л о н а  в ы с о т ъ ,  п о  к о т о р ы м ъ  
в ь е т с я  п о ч т о в ы Г і  т р а к т ъ  о т ъ  Ш а б а р т ы  д о  Х и н г у я .
3 1 .  М и н у я  п о к а  б о л ѣ е  в о з в ы ш е н н у ю  ч а с т ь  э т и х ъ  в ы с о т ъ  о к о л о  Ш а -  
б а р т ы  и  Х у д о е л а н с к а г о ,  н е о б х о д и м о  о с т а н о в и т ь  в н и м а н і е  н а  р ы х л ы х ъ  к в а р -  
ц е в ы х ъ  п е с ч а н и к а х ъ  л с е л т о в а т а г о  и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а ,  к о т о р ы е  о б н а ж а ю т с я  
о к о л о  Х и н г у я  п о  п р а в о м у  б е р е г у  р ѣ ч к и  у  м о с т а  н а  т р а к т у .  К р а с н ы й  ц в ѣ т ъ  
э т и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  б ы л ъ  п р и н я т ъ  Ч е р с к и м ъ  ‘ ) з а  с л ѣ д ы  г о р ѣ н і я  п р о с л о е в ъ .
*) Отчеть объ изелѣдов. и т. д., стр. 84.
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у г л я .  Н р и  б о л ѣ е  в н и м а т е л ы ю и ъ  о с м о т р ѣ  о к а а а л о с ь ,  ч т о  к р а с н о в а т ы й  о т т ѣ н о к ъ  
н о я в л я е т с я  с л а б ы м и  п р о с л о я м и ,  к а к ъ  э т о  б ы л о  у п о м я н у т о  п р и  о п и с а н і и  с л о е в ъ  
сі2— сі3 н а  У д ѣ .
3 2 .  Т о л с д е с т в о  э т и х ъ  с л о е в ъ  с ъ  г о р и з о н т а м и  й.?— <13 У д ы  о б н а р у ж и л о с ь  
е щ е  я с н ѣ е ,  к о г д а  п а  с п у с к ѣ  к ъ  с т а н ц і и  К и р г и т у й  и  д р у г о м ъ  с п у с к ѣ  з а  с т а н -  
ц і е й  в ъ  с л о я х ъ  т а к и х ъ  ж о  п е с ч а н и к о в ъ  и  п е с к о в ъ  в с т р ѣ ч е н ы  б ы л и  п е р е м е -  
ж а ю щ і е  и х ъ  н р о с л о и  б о л ѣ е  и н т е н с и в н о  о к р а ш е н н ы х ъ  м е р г е л и с т ы х ъ  п е с ч а н и -  
к о в ъ  с ъ  и л о в а т ы м и  в к л ю ч е н і я м и  1). Э т и  с л о и ,  с о в м ѣ щ а ю і ц і е  в ъ  с е б ѣ  з д ѣ с ь  
г о р и з о н т ы  сіг сі, п  СІ3, п р о х о д я т ъ  у  Х и н г у я  н а  г и п с о м е т р и ч е с к о й  в ы с о т ѣ ,  р а в н о й  
в ы с о т ѣ  т ѣ х ъ  ж е  с л о е в ъ  о б н а ж е н і я  Л -  4 0  у  д е р .  П о р о г ъ  п о  У д ѣ  ( т .  е .  с а ж е н е й  
н а  5 0  в ы ш е  г о р и з о н т а  в о д ы  у  Н и ж н е у д и н с к а ) ;  о к о л о  с т а н ц і и  К и р г и т у й с к о й  
э т и  с л о и  о б н а ж а ю т с я  г и п с о м е т р и ч е с к и  с а ж е н е й  н а  1 5  н и ж е .  І І р и  п о с т е п е н -  
н о м ъ  г и и с о м е т р и ч е с к о м ъ  н о н и ж е н і и  в ъ  с т о р о н у  Н и ж н е у д и н с к а  г о р и з о н т ы  э т и  
с к р ы в а ю т с я  о т ч а с т и  п о д ъ  т о л щ а м и  т р а п п а ,  о т ч а с т и  п о д ъ  и н ы м и  о т л о ж е н і я м и  
( о  к о т о р ы х ъ  р ѣ ч ь  в п е р е д и ) ,  у с т у и а я  м ѣ с т о  о к о л о  г о р о д а  о т ъ  9 - й  в е р с т ы  п о  
т р а к т у  д о  В о з н е с е н с к о й  г о р ы  у я с е  и з в ѣ с т н ы м ъ  н а м ъ  п е с ч а н и к а м ъ .
У ж е  б ы л о  у п о м я н у т о ,  ч т о  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  У д ы  р ы х л ы е  и  п л о т н ы е  
п е с ч а н и к и ,  о д н о р о д н ы е  с ь  п е с ч а н и к а м и  В о з н е с е н с к о й  г о р ы ,  о б н а р у ж и в а ю т с я  
в о  м н о г и х ъ  м ѣ т а х ъ  п о  у с т у п а м ъ  о б ш и р н а г о  « е л а н н а г о »  п р о с т р а н с т в а  п р о т и в ь  
г о р о д а .  П е с ч а н и к и  э т и  с л а г а ю т ъ  в с ю  п о л о г о  п о д н и м а ю щ у ю с я  п л о щ а д ь  п о  
л ѣ в о м у  б е р е г у  р ѣ к и  и  п е р е к р ы в а ю т с я  т р а п н а м и ,  к о т о р ы е  с о х р а н и л и с ь ,  н а п р .  
п р и  у с т ь ѣ  р ѣ ч к и  У к а  н а  с а м о м ъ  б е р е г у  У д ы ,  а  п р о т и в ъ  г о р о д а  т о л ь к о  у  с а м а г о  
п о д н о ж і я  С а я н с к и х ъ  п р е д г о р і й .  Т а к о в ы  в ы х о д ы  т р а п п а  п о  р .  Р у б а х и н о й  в ы ш е  
з а и м к и  Т и м о ф е я  Ч е р н ы х ъ  ( №  5 1 ) ,  п о  б е р е г у  р ѣ к и  У в а т а  ( №  2 2 4 ) ,  К у р я т а  
( №  2 3 2 )  и  К а м е н н о й  ( №  2 3 6 ) .  Э т и  в ы х о д ы  т р а п п а  р а с п о л о ж е н ы  н а  к ы с о т ѣ  
о к о л о  8 0 — 9 0  с а ж .  н а д ъ  у р о в н е м ъ  У д ы .  Т а к о е  з н а ч и т е л ь н о е  п р е в ы п і е н і е  в ы -  
х о д о в ъ  т р а п п а  н а д ъ  г о р и з о н т о м ъ  У д ы  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  г и п с о -  
м е т р и ч е с к и м ъ  г о р и з о и т а м ъ  М у н т у б у л у к а ,  в о д о р а з д ѣ л а  к ъ  К у р з а н у  и  в ы с о т а м ъ  
м е ж д у  Ш а б а р т о й  и  Х у д о е л а н с к и м ъ .  Н а  т а к и х ъ  н ы с о т а х ъ  м ы  н е  в с т р ѣ ч а л и  
п о к а  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т о в ъ  ( г і2 —  <і3) с в и т ы ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  б ы л и  о т н е с е н ы  
н и ж н е у д и н с к і е  п е с ч а н и к и ;  в ы с ш а я  г и п с о м е т р и ч е с к а я  о т м ѣ т к а  в ы х о д о в ъ  э т и х ъ  
г о р и з о н т о в ъ  н е  п р е в ы ш а л а  д о  с и х ъ  п о р ъ  4 0 — 5 0  с а ж е н е й  н а д ъ  г о р и з о н т о м ъ  
У д ы  в о з л ѣ  г о р о д а .  Т а к о е  г и п с о м е т р и ч е с к о е  п о с т о я н с т в о  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  с л у .  
ч а й н ы м ъ  и  о п р а в ц ы в а е т с я ,  о ч е н и д н о ,  в ы с о т о й  с т о я н і я  в о д ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ а г о  
б а с с е й н а .  В с т р ѣ ч а я  в ъ  р а з с м а т р и в а е м о м ъ  р а й о н ѣ  г е о л о г и ч е с к і я  о б р а з о в а н і я ,  
з а л е г а ю щ і я  н а  б о л ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  в ы с о т а х ъ ,  м ы  д о л ж н ы  п р и н и м а т ь  и х ъ  : ;а  
б о л ѣ е  д р е в н і я  и л и  б о л ѣ е  н о в ы я ,  с р а в н и т е л ь н о  с о  с в и т о й  сі— сі3\ о т н о ш е н і е  к ъ  
т р а п п а м ъ ,  е с л и  о н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы я с н е н о ,  д о л ж н о  с л у л ш т ь  в п о л н ѣ  д о с т а -  
т о ч н ы м ъ  к р и т е р і е м ъ  д л я  р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  о б ъ  о т н о с и т е л ь н о м ъ  в о з р а с т ѣ  в ъ
')  Олѣдуетъ заыѣтить, что Черекій первый ж е и выеказалъ нѣкоторое сомвѣніе въ то ж -  
дествѣ песчаниковъ около Хингуя и К иргитуя съ ) гленосныыи слоями (іЬісІ., стр. 8 4 ).
г о р н . ж у г я . 1895. Т . I V ,  кп . 10. 3
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к а ж д о м ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ ;  п о д ъ  т р а п п а м я  м о г у т ъ  з а л ѳ г а т ь  л и ш ь  г о р и з о н т ы  б о л ѣ е  
д р е в н і е ,  а  н е с о г л а с н о  о т н о с и т е л ь н о  т р а и п о в ъ — г о р и з о н т ы  б о л ѣ е  н о в ы е .  Ж е -  
л ѣ з н о д о р о ж п а я  н и в е л л и р о в к а  в д о л ь  н о д н о ж і я  Н и ж н е у д и н с к а г о  х р е б т а  о т ъ  К а -  
м ы ш е т а  д о  Н и ж н е у д и н с к а  о б н а р у ж и л а  с ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н ы м ъ  п о с т о я н с т в о м ъ  н а  
р ы х л ы х ъ  и  п л о т н ы х ъ  п е с ч а н и к а х ъ  п о я в л е н і е  т р а п п а  н а  о т м ѣ т к а х ъ  о к о л о  
2 4 0  с а ж е н е й  а б с о л ю т н о й  в ы с о т ы ,  т .  е .  о к о л о  4 0  с а л с .  н а д ъ  г о р и з о н т о м ъ  У д ы  
в о з л ѣ  г о р о д а .  В с т р ѣ ч а я  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е н і и ,  т .  е .  п о  п р о д о л ь н о й  п р о ф и л и  
в д о л ь  п о д и о ж і я  Н и ж н е у д и и с к а г о  х р е б т а  о т л о л с е н і я  н ѣ с к о л ь к о  и н ы я  н а  о д н ѣ х ъ  
и  т ѣ х ъ  л с е  г и п с о м е т р и ч е с к и х ъ  о т м ѣ т к а х ъ ,  м ы  и м ѣ е м ъ  у л с е  н ѣ к о т о р ы я  о с н о -  
в а н і я  д л я  т о г о  и л и  и н о г о  с о п о с т а в л е н і я  т а к и х ъ  о т л о ж е н і й .
Р ѣ к и  М а р а  и  К а м е н н а я ,  в ы й д я  и з ъ  с к а л и с т ы х ъ  « щ е к ъ »  п р е д г о р і й  Н и ж н е -  
у д и н с к а г о  х р е б т а ,  с л и в а ю т с я  н ѣ с к о л ь к о  н и ж е  д е р .  М а р с к о й ;  н е д а л е к о  о т ъ  
с л і я н і я  и х ъ  и р о ш л а  и  л с е л ѣ з н о д о р о ж н а я  н и в е л л и р о в к а .  В н и з ъ  о т ъ  « щ е к ъ »  
р ѣ к и  К а м е н н о й  п о  э т о й  р ѣ к ѣ  н а  о т м ѣ т к ѣ  о к о л о  8 0  с а я с е н е й  н а д ъ  г о р и з о н -  
т о м ъ  У д ы  б ы л и  в с т р ѣ ч е н ы  т р а п п ы ,  а  н а  о т м ѣ т к ѣ  о к о л о  4 0  —  5 0  с а ж е н е й ,  
н ѣ с к о л ь к о  в е р с т ъ  н и л с е  ( №  2 3 7 ) ,  о б н а р у ж и в а ю т с я  о б н а л с е н і я  п л о т н а г о  и  р ы х -  
л а г о  ж е л т о в а т а г о  п е с ч а н и к а .  П е с ч а н и к и  э т и ,  о т л и ч а я с ь  о т ъ  п о р о д ъ  В о з н е -  
с е н с к о й  г о р ы ,  с о в е р ш е н н о  и д е н т и ч н ы  п е с ч а н и к а м ъ  н о  р ѣ к ѣ  У т у  ( №  4 0 ) .  І і а  
с п у с к ѣ  о т ъ  с т а н ц і и  У к ъ  ісъ  д е р .  М а р ѣ  п о  ж е л ѣ з н о д о р о ж н о й  н и в е л л и р о в к ѣ  
н а  о т м ѣ т к а х ъ  о к о л о  4 0  с а ж е н е й  н а д ъ  г о р и з о н т о м ъ  У д ы  и з ъ  п о д ь  т р а п п о в ъ  
о б н а р у л с и в а ю т с я  п е с ч а н и к и ,  п е р е х о д я щ і е  в ъ  п е с к и .  Т а к і е  ж е  п е с ч а н и к и  и  
п е с к и  о б н а р у ж и в а ю т с я  п о д ъ  у т е с а м и  т р а і ш а  в ъ  і с р у т ы х ъ  о б н а ж е н і я х ъ  ( №  7 )  
л ѣ в а г о  б е р е г а  М а р ы  н а д ъ  д е р е в н е й  т о г о  ж е  и м е н и .
5 .  Н а к о н е ц ъ ,  у  м о с т а  ч е р е з ъ  р ѣ і с у  К а м е н н у ю  н а  п о ч т о в о й  д о р о г ѣ ,  в ы ш е  
и  н и ж е  м о с т а ,  о б п а ж а ю т с я  е щ е  р а з ъ  н а  о т м ѣ т к ѣ  р а в н о й  т а к о в о й  у р о в н я  У д ы ,  
р ы х л ы е  п е с ч а н и к и  ж е л т о в а т о - о х р и с т а г о  ц в ѣ т а  и з ъ  ж е л т ы х ъ  и  б ѣ л ы х ъ  р а з р у -  
ш е н н ы х ъ  з е р е н ъ  к в а р ц а ,  ч е р н о й  и  б ѣ л о й  с л ю д ы .  П е с ч а н и к и  о б н а ж а ю т с я  в е р -  
т и к а л ь н ы м и  с т ѣ п а м и  с а ж е н е й  в ъ  8 — 1 0  в ы с о т о ю .  о б р а з о в а в ш и м и с я  п о  в е р -  
т и к а л ь н о й  о т д ѣ л ь н о с т и  п р о с т и р а н і я  N 0  2 0 ° ;  э т и  р ы х л ы е  " п е с ч а н и к и  о б н а р у -  
ж и в а ю т ъ  о ч е н ь  с л а б о  в ы р а ж е н н у ю  с л о и с т о с т ь ,  н о  д о в о л ь н о  р а з в и т у ю  д і а г о -  
н а л ь н у ю  с л о е в а т о с т ь ;  п о  т р е щ и п а м ъ  з а м ѣ ч е н а  с и л ы і а я  ц е м е н т а ц і я  о к и с л а м и  
ж е л ѣ з а .  Г І е с ч а н и к и  э т и  б ы л и  п р и н я т ы  Г о ф м а н о м ъ  и  М а к е р о в с к и м ъ  4)  з а  б о л ѣ е  
н о в ы е ,  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  П р к у т с к и м и  у г л е н о с н ы м и  и  н и ж н е у д и н с к и м ъ ; Ч е р с к і й  2)  
с о п о с т а в и л ъ  э т и  п е с ч а н и к и  с ъ  н и ж н е у д и н с к и м и .  о с н о в ы в а я с ь  н а  н ѣ к о т о р о м ъ  
п е т р о г р а ф и ч е с к о м ъ  с х о д с т в ѣ  и х ъ  и  у н о м и н а я  о  н е п р е р ы в н о с т и  о б н а ж е н і й  о т ъ  
К а м е н н о й  д о  Н и ж п е у д и н с к а .  Я  с о п о с т а в л я ю  п е с ч а н и к и  К а м е н н о й  и  М а р ы  с ъ  
п е с ч а н и к а м и  Н и ; к н « у д и н с к а .  о с и о в ы в а я с ь  н а  о д и н а к о в о м ъ  о т н о ш е н і и  и х ъ  к ъ  
т р а п п а м ъ  и  о д и п а і с о в ы х ъ  г и п с о м е т р и ч е с к и х ъ  в ы с о т а х ъ .  І І е т р о г р а ф и ч е с к и  лсе 
э т и  п е с ч а н и к и  п а с т о л ы с о  р а з н я т с я  о т ъ  н и л с н е у д и и с к а г о ,  ч т о  Г о ф м а н ъ  и  М а -
’) Кеізе егс., стр. 107.
2) Отчетъ объ язслѣдов. и т. д., стр. 92.
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к е р о в с к і й  б ы л и  п р а в ы ,  р а з л и ч а я  и х ъ  с ъ  э т о й  т о ч к и  з р ѣ н і я ;  я  н е  м о г у  т а к ж е  
с о г л а с и т ь с я  с ъ  н е і і р е р ы в н о с т ь ю  о б н а ж е н і й ,  у п о м и н а е м о й  Ч е р с к и м ъ ;  э т о й - т о  
н е п р е р ы в н о с т и ,  к ъ  с о ж а л ѣ н і ю ,  и  н ѣ т ъ .
4 .  Н а  п о д ъ е м ѣ  о т ъ  т о л ь к о  ч т о  у п о м я н у т ы х ъ  о б н а ж е н і й  р а б о т а м и  п о  
р е м о н т у  т р а к т а  о б н а ж е н ы  б о л ѣ е  в е р х н і е  с л о и ,  з а л е г а ю щ і е  н а  г и п с о м е т р и ч е -  
с к о й  о т м ѣ т к ѣ  о к о л о  3 0  с а л с е н е й  н а д ъ  К а м е н н о й .  З д ѣ с ь  о б н а ж а ю т с я  с в е р х у  
п о д ъ  т е м н о - б у р а г о  ц в ѣ т а  п а н о с о м ъ :
п3 —  п е с к и  и  р ы х л ы е  п е с ч а н и к и  к р а с н о в а т о - о х р и с т а г о  и  ж е л т а г о  ц в ѣ т а ;
п е р е м е л ш е м о с т ь  и х ъ  с ъ  п е с к а м и  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а ;  п р о с л о и  г а л ь к и ;  
п2 —  н е п р а в и л ь н а я  п е р е м е ж а е м о с т ь  с ѣ р ы х ъ  и  о х р и с т ы х ъ  п е с к о в ъ ;  н е -  
п р а в и л ы і ы е  и з о г н у т ы е  п р о с л о и  г а л ь к и  ( к у с к и  к р е м н и с т а г о  с л а н ц а ,  
к в а р ц а ,  и з в е с т н я к а ) ;  м ѣ с т а м и ,  г н ѣ з д а м и  и л и  м ѣ ш к а м и .
В м ѣ с ѣ  с ъ  п р о с л о я м и  г а л ь к и  ч а с т о  п о н а д а ю т с я  н а  р а з л и ч н ы х ъ  г о р и з о н -  
т а х ъ  п р о с л о и  с ѣ р о й  г л и н ы  и  п е с ч а н о - у г л и с т ы е  т е м н ы е  п р о с л о и .
П о ч т о в а я  д о р о г а  п е р е в а л и в а е т ъ  ч е р е з ъ  у в а л ы  м е ж д у  К а м е н н о й  и  К у р я -  
т о м ъ  н а  о т м ѣ т к ѣ  5 0  с а ж .  н а д ъ  у р о в н е м ъ  р .  У д ы  *); к а к ъ  н а  п о ч т о в о й  д о р о г ѣ ,  
т а к ъ  и  д а л ы н е  к ъ  ю г у  м е ж д у  К а м е н н о й  и  К у р я т о м ъ  т р а п п ы ,  о д н а к о ,  н е  о б н а -  
р у ж е н ы ;  о н и  п о я в л я ю т с я  н е д а л е к о  к ъ  с ѣ в е р о - в о с т о к у  м е ж д у  К а м е н н о й  и  
У к о м ъ .
3 .  В м ѣ с т о  т р а п п о в ъ ,  к о т о р ы е  м о ж н о  б ы л о  б ы  о л ш д а т ь ,  н а  о с н о в а н і и  
в с ѣ х ъ  и з л о ж е н н ы х ъ  д а н н ы х ъ ,  с е й ч а с ъ  л с е  п о д ъ  п е р е в а л о м ъ  ( н а  о т м ѣ т к ѣ  в ъ  
3 5  с а ж е н е й ,  н а  1 2  —  1 3  в е р с т ѣ  о т ъ  г о р о д а )  в ъ  и с к у с с т в е н н ы х ъ  р а з р ѣ з а х ъ  
о б н а ж а ю т с я  с в е р х у :
п3 —  л с е л т о в а т о - о х р и с т ы й  р ы х л ы й  п е с ч а н и к ъ  и  с л о и с т ы й  п е с о к ъ  с ъ  д і а -  
г о н а л ы ю й  с л о е в а т о с т ь ю ;  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  г р у б ы й  р ы х л ы й  п е с ч а н и к ъ  
с ъ  о х р и с т ы м и  п р о с л о я м и ,  с л е г к а  и з в е с т к о в и с т ы й ,  и з ъ  ж е л т о в а т ы х ъ  
и  б ѣ л ы х ъ  з е р е н ъ  к в а р ц а ,  с л ю д ы  и  м е л к и х ъ  г а л е ч е к ъ  к р е м н и с т а г о  
с л а н ц а ;  м ѣ с т а м и  т о н к і е  п р о с л о и  о б у г л е н н ы х ъ  р а с т и т е л ь н ы х ъ  о с т а т -  
к о в ъ .
С л о и  э т о г о  р а з р ѣ з а  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  б о л ѣ е  в е р х н и м ъ  с л о я м ъ  р а з р ѣ з а  
п р е д ъ и д у щ а г о ,  ч т о  о т ч а с т и  и  в ы р а ж е н о  м н о ю  у с л о в н ы м и  з н а к а м и  п р и  б у к в а х ъ ;  
в ъ  о б щ е м ъ  л с е  с л о и  э т и х ъ  р а з р ѣ з о в ъ  п р е д с т а в л я ю т ъ  п е р е м е ж а е м о с т ь  р ы х л ы х ъ  
п е с ч а н и к о в ъ ,  п е с к а ,  г а л ь к и  и  о т ч а с т и  г л и н ы  с ъ  п р о с л о я м и  у г л и с т ы х ъ  р а с т и -  
т е л ь н ы х ъ  о с т а т к о в ъ ;  п е с т р а я  п е р е м е ж а е м о с т ь  я в л я е т с я  в е с ь м а  х а р а к т е р н о й  
о т л и ч и т е л ь н о й  ч е р т о й  э т и х ъ  о б н а ж е н і й .  Э т и  с л о и  з а л е г а ю т ъ  н а  п е с ч а н и к а х ъ  
К а м е и н о й ,  с ъ  к о т о р ы м и  и х ъ  з а м ѣ т н о е  п е т р о г р а ф и ч е с к о е  с х о д с т в о  о б ъ я с н я е т с я ,  
м н ѣ  к а л с е т с я ,  т ѣ м ъ ,  ч т о  м а т е р і а л ъ  д л я  и х ъ  о б р а з о в а н і я  п о л у ч и л с я  о т ч а с т и  
и м е н н о  о т ъ  п е р е м ы в а  э т и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  К а м е н н о й .  О и и с а н н ы е  с л о и  о б н а р у -  
ж и в а ю т ъ  п о л н о е  с х о д с т в о  с ъ  с л о я м и  н о  р ѣ ч к ѣ  Р у б а х и н о й  ( 1 8  п х —  п 3), н а
1) IIо даннымъ Сибирской нивеллировки, іЬісІ. стр. 41; тож е самое и по моимъ наблю- 
деніямъ.
*
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я е с о г л а с н о е  з а л е г а н і е  к о т о р ы х ъ  с ъ  н и ж н е у д и н с к и м и  п е с ч а н и к а м и  у ж е  о б р а -  
щ а л о с ь  в н и м а н і е .  П е р е м е ж а е м о с т ь  о х р и с т ы х ъ ,  с ѣ р ы х ъ  и  б у р ы х ъ  п е с к о в ъ  в ъ  
р а з р ѣ з а х ъ  н а  2 4  в е р с т ѣ  о т ъ  Н и ж н е у д и н с к а  м е ж д у  М а р о й  и  У к о м ъ  (Л »  8 )  
о т н о с и т с я  к ъ  э т и м ъ  л се  с л о я м ъ .  Э т а  п е р е м е ж а е м о с т ь  ( н а  о т м ѣ т к ѣ  в ъ  2 4 0  с а ж . )  
п р и л е г а е т ъ  н е с о г л а с н о  к ъ  т р а п п а м ъ ,  с л а г а ю щ и м ъ  п л о с к і я  в ы с о т ы  н а д ъ  с е л е -  
н і е м ъ  У к о в с к и м ъ .  Ч а с т о е  н о я в л е н і е  в ъ  о п и с ы в а е м ы х ъ  с л о я х ъ  р а с т и т е л ь н ы х ъ  
о с т а т к о в ъ  ( в ъ  п о р о д а х ъ  ж е  н и ж н е у д и н с к а г о  п е с ч а н и к а  р а с т и т е л ы і ы е  о с т а т к и  
в с т р ѣ ч е н ы  б ы л и  т о л ь к о  в ъ  о б н а ж е н і и  №  2 3 7 ) ,  н е з а в и с и м о с т ь  з а л е г а н і я  э т и х ъ  
с л о е в ъ  о т ъ  г и п с о м е т р и ч е с к и х ъ  в ы с о т ъ  и  о т н о ш е н і е  и х ъ  к ъ  т р а п п о в ы м ъ  п о -  
к р о в а м ъ  и  п е с ч а н и к а м ъ  н и ж н е у д и н с к о м у  и  п о  р ѣ к ѣ  К а м е н н о й  с к л о н я ю т ъ  м е н я  
к ъ  в ы д ѣ л е н і ю  э т и х ъ  с л о е в ъ  в ъ  г о р и з о н т ъ  з н а ч и т е л ь н о  б о л ѣ е  н о в ы й ,  с р а в н и -  
т е л ь н о  с ъ  т о л ь к о  ч т о  н а з в а н н ы м и  п е с ч а п и к а м и .  Р ѣ з к о е  о т л и ч і е  м е ж д у  н и ж н е -  
у д и н с к и м и  п е с ч а н и к а м и  и  с л о я м и ,  о т м ѣ ч е н н ы м и  б у к в о й  п, з а м ѣ ч а е т с я ,  м е ж д у  
п р о ч и м ъ ,  н а  м о й  в з г л я д ъ ,  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  с о в р е м е п н ы й  р е л ь е ф ъ  о к р е с т н о й  с т р а н ы  
о п р е д ѣ л и л с я  п о с л ѣ  о т л о ж е н і я  п е р в ы х ъ  и  д о  о т л о ж е н і я  в т о р ы х ъ .
В о з в р а щ а я с ь  с н о в а  н а  п р а в ы й  б е р е г ъ  У д ы ,  м ы  в с т р ѣ ч а е м ъ  с л о и  о д н о -  
р о д н ы е  с о  с л о я м и  п н р е ж д е  в с е г о  н а  1 5 - й  в е р с т ѣ  о т ъ  г о р о д а  ( №  2 7 ) ,  г д ѣ  
п о ч т о в а я  д о р о г а  п о д н и м а е т с я  с р е д и  у в а л о в ъ  и  б у г р о в ъ  и з ъ  п е р е м е ж а е м о с т и  
о х р и с т ы х ъ  и  с ѣ р ы х ъ  п е с к о в ъ  с ъ  п р о с л о я м и  м е л к а г о  и  к р ѵ п н а г о  г а л е ч н и к а .  
Д о р о г а  п р о д о л ж а е т ъ  п о д н и м а т ь с я  з д ѣ с ь  д о  о т м ѣ т к и  в ъ  2 4 5  с а ж е п е й  п о  с и б и р -  
с к о й  н и в е л л и р о в к ѣ ,  и  т о л ь к о  н ѣ с к о л ь к о  н и ж е  э т о й  т о ч к и  о б н а ж а ю т с я  с н о в а  
( №  2 8 )  с ѣ р ы е  п е с к и  с ъ  о х р и с т ы м и  п р о с л о я м и .  С р е д и  п е с к о в ъ  п о я в л я ю т с я  
п л о т н ы я  с т я ж е н і я  и з в е с т к о в и с т а г о  п е с ч а н и к а  в ъ  в и д ѣ  к а р а в а е в ъ .  Г и п с о м е т р и -  
ч е с к и  э т и  с л о и  з а л е г а ю т ъ  в ы ш е ,  ч ѣ м ъ  у п о м я н у т ы е  р а н ы п е  с л о и  к р а с н о ц в ѣ т н о й  
с в и т ы  ( с м .  №  3 2 ) ,  и  о т д ѣ л я ю т с я  о т ъ  н и х ъ  п о л о г и м ъ  л о г о м ъ ,  п р о х о д я щ и м ъ  
п о ч т и  п о  л и н і и  с о п р и к о с н о в е н і я  э т и х ъ  р а з л и ч п ы х ъ  с л о е в ъ .  Э т и  б о л ѣ е  н о в ы я  
о т л о ж е н і я  к а к ъ  б ы  с о п р о в о ж д а ю т ъ  з д ѣ с ь  д о л и н у  р ѣ ч к и  М о л ь д ы ,  о т о р а ч и в а я  
к а к ъ  к р а с н о ц в ѣ т н ы я  п о р о д ы ,  т а к ъ  и  м а с с и в н ы е  п о к р о в ы  т р а п і т а ,  п е р е к р ы -  
в а ю щ і е  в ъ  в е р ш и н а х ъ  р ѣ ч к и  ( №  2 9 )  к р а с н о ц в ѣ т н у ю  с в и т у .
Н а ,  п р о с т р а н с т в ѣ  о т ъ  К и р г и т у я  д о  Ш а б а р т ы  г и п с о м е т р и ч е с к і я  о т м ѣ т к и  
д о с т и г а ю т ъ  н а и б о л ь ш е й ,  д л я  в с е й  п р о ф и л и  д о  И р к у т с к а ,  в е л и ч и н ы ,  к о л е б л я с ь  
м е ж д у  2 6 0  д о  2 9 0  с а л с е н е й ;  г о р и з о н т ъ  р ѣ ч к и  Х и н г у я  п о н и ж е н ъ  в с е г о  т о л ы с о  
д о  2 4 5  с а ж е н е й .  К ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  п о ч т о в о й  д о р о г и  п р о с т и р а ю т с я  в ы с о т ы  т р а п п а ,  
в ы т я н у т ы я  х р е б т о в и д н о  в ъ  н а п р а в л е н і и  І Ѵ Ж — 8 0  1 1 5 ° .  В ы с о т ы  з т и  п е р е с ѣ ч е н ы  
и л и ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  п р а в и л ы і ѣ е  о г и б а ю т с я  в е р ш и н а м и  р ѣ ч е к ъ  Х и н г у я  и  Ш а -  
б а р т ы ,  б е р у щ и м и  н а ч а л о  н а  н л о с к о й  в о з в ы ш е н п о с т и  м е ж д у  Х и н г у е м ъ  и  Ш а -  
б а р т о й ;  п о  ю ж н о м у  с к л о н у  э т а  в о з и ы ш е н н о с т ь  с и л ь н о  с у ж е н а ,  к а к ъ  б ы л о  
у ж е  у п о м я п у т о ,  в е р ш и н а м и  М у т а  и  л ѣ в ы х ъ  і т р и т о к о в ъ  К у р з а н а .
Н а  т і р о с т р а н с т в ѣ  м е ж д у  Х и н г у е м ъ  и  Ш а б а р т о й  г и п с о м е т р и ч е с к и  в ы ш е  
о т м ѣ т к и  2 4 5  с а ж . ,  н а  к о т о р о й  п о  п р а в о м у  б е р е г у  р ѣ ч к и  Х и н г у й  у  м о с т а  
( №  3 1 )  у ж е  б ы л и  у п о м я н у т ы  в ы х о д ы  и о р о д ъ  к р а с н о ц в ѣ т н о й  с в и т ы ,  п о я в -  
л я ю т с я  с л о и ,  с ъ  х а , р а к т е р н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  к о т о | > ы х ъ  д л я  о к р е с т н о с т е й  
Н и ж н е у д и н с к а  т о л ь к о  з д ѣ с ь  в н е [ ) в ь т е  м ы  и  в с т р ѣ ч а е м с я .
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Л у ч ш е  в с е г о  э т и  с л о и  р а с к р ы т ы  и с к у с с т в е н н ы м и  р а з р ѣ з а м и  к а м е н о л о -  
м е н ь ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  б е р у т ъ  к а м е н ь  д л я  ш о е с и р о в к и  т р а к т а .
3 3 .  К ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  т р а к т а  н а  п е р в о й  в е р с т ѣ  о т ъ  Х у д о е л а н с к о й  в ъ  с т о -  
р о н у  к ъ  Х и н г у ю  т а к и м и  р а з р ѣ з а м и  р а с к р ы т ы  с л о и  ( н а  о т м ѣ т к ѣ  о к о л о  2 5 5  с а ж .  ) 
п е с ч а н и к а  и з в е с т к о в и с т а г о  г р у б а г о ,  с ѣ р а г о  и  ж е л т о в а т а г о  ц в ѣ т а ,  с ъ  б л е с т к а м и  
б ѣ л о й  с л ю д ы .  І І е с ч а н и к ъ  к в е р х у  п е р е х о д и т ъ  в ъ  р ы х л ы е  с л и в н ы е  п е с к и  с ѣ -  
р а г о  ц в ѣ т а ,  в ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  о х р и с т а г о ,  с ъ  р а з в и т о й  д і а г о н а л ь н о й  
с л о е в а т о с т ы о ;  д і а г о н а л ь н а я  ж е  с л о е в а т о с т ь  о б у с л о в л и в а е т ъ  и  в ъ  п л о т н ы х ъ  
п е с ч а н и к а х ъ  о с о б у ю  с к о р л у п о в а т у ю  о т д ѣ л ь н о с т ь .  П е с ч а н и к и  э т и  м ѣ с т а м и  п е -  
р е п о л н е н ы  о б у г л е н н ы м и  р а с т и т е л ь н ы м и  о с т а т к а м и ,  з а к л ю ч а ю т ъ  п р о с л о и  у г л и -  
с т а г о  в е щ е с т в а  и  с л о и  у г л я .
3 5 .  Н а  с а м о м ъ  т р а к т у  н а  5 - й  в е р с т ѣ  о т ъ  Х у д о е л а н с к о й  н а  о т м ѣ т к ѣ  
п о ч т и  2 8 0  с а ж .  р а с к р ы т ы  п е с к и  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  и  б у р о в а т о - о х р и с т а г о ;  м ѣ с т а м и  
э т о  и з в е с т к о в и с т ы е  с л ю д и с т ы е  п е с ч а н и к и ,  о д н о р о д п ы е  с ъ  №  3 3 .
3 6 .  В ъ  к а м е н о л о м н я х ъ  к ъ  ю г у  с.ъ 1 0 - й  в е р с т ы  о т ъ  Х у д о е л а н с к о й  п о  
п р а в о м у  б е р е г у  р ѣ ч к и  И г и л е я  ( о т м ѣ т к а  о к о л о  2 6 5  с а ж . )  р а с к р ы в а ю т с я  в е с ь м а  
п л о т н ы е  и з в е с т к о в и с т ы е  с ѣ р ы е ,  б ѣ л о в а т о - с ѣ р ы е  и л и  с в ѣ т л о - л і е л т о в а т ы е  п е -  
с ч а н и к и .  З е р н а  п е с ч а м и к а  с р а в н и т е л ь н о  у г л о в а т ы я ,  м н о г о  с л ю д ы  б ѣ л о й  и  ч е р -  
н о й  и  у г л и с т ы х ъ  ч а с т и ц ъ ;  м ѣ с т а м и  о н ъ  п е р е п о л н е н ъ  р а с т и т е л ь н ы м и  о с т а т к а м и .
3 7 .  В ъ  в е р х н е м ъ  к а р ь е р ѣ  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  И г и л е я  в и д н о  д о с т а т о ч н о  
я с н о ,  ч т о  э т и  п е с ч а н и к и  п о л о г о  п а д а ю т ъ  н а  8 0  1 2 5 ° ;  в е р т и к а л ь н а я  о т д ѣ л ь -  
н о с т ь  п р о с т и р а е т с я  N 0  4 5 ° .
Б л и ж е  к ъ  Ш а б а р т ѣ  к ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  т р а к т а  в ъ  э т и х ъ  п е с ч а н и к а х ъ  г о р -  
н ы м ъ  и н ж е н е р о м ъ  Я ч е в с к и м ъ  н а й д е н ы  с л о и  у г л я .
П е с ч а н и к и  и  п е с к и  э т и х ъ  р а з р ѣ з о в ъ  с л у ж а т ъ  х а р а к т е р н ы м и  п р е д с т а в и -  
т е л я м и  з д ѣ ш н е й  у г л е н о с н о й  с в и т ы .  Е с л и  о б р а т и т ь  в п и м а н і е ,  ч т о  в ъ  9 - т и  в е р -  
с т а х ъ  о т ъ  с е л а  Х у д о е л а н с к а г о  к ъ  ю г у  о к о л о  р ѣ к и  М у т а  н а х о д я т с я  в ы х о д ы  
т р а п п а  ( №  3 4 ) ,  р а с п о л о ж е н н ы е  г и п с о м е т р и ч е с к и .  о ч е в и д н о ,  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  
о т м ѣ т о к ъ  2 6 5 — 2 8 0  с а ж . ,  а  к ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  т р а к т а  т р а п п ы  с л а г а ю т ъ  х р е б т о -  
в и д н о е  в о з в ы ш е н і е ,  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а ю щ е е  э т и  о т м ѣ т к и ,  т о  п р и х о д и т с я  
с к л о н и т ь с я  к ъ  п р е д п о л о ж е н і ю ,  ч т о  у г л е н о с н ы е  с л о и  з а л е г а ю т ъ  н е с о г л а с н о  н а  
т р а п н а х ъ .  Н е п о с р е д с т в е н н а г о  с о п р и к о с н о в е н і я  т р а п п о в ъ  и  у г л е н о с н ы х ъ  с л о е в ъ  
н и г д ѣ  н е  в с т р ѣ ч ѳ н о ,  н о  д л я  в ы я с н е н і я  и х ъ  в з а и м н ы х ъ  о т н о ш е н і й  и м ѣ е т ъ  з н а -  
ч е н і е  и  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  н и  о д н и м ъ  и з ъ  и з с л ѣ д о в а т е л е й  И р к у т с к о й  г у -  
б е р н і и  н е  з а м ѣ ч е н о  б ы л о  к а к и х ъ  б ы  т о  н и  б ы л о  с л ѣ д о в ъ  в л і я н і я  и з в е р ж е н -  
н о й  м а с с ы  н а  у г л и с т ы е  о с т а т к и  и  с л о и  у г л я .  Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  н е л ь з я  н е  
о б р а т и т ь  в н и м а н і я ,  ч т о  у г л е н о с н ы е  с л о и  я в л я ю т с я  п л о т н ы м и  о б ы к п о в е н н о  в ъ  
б о л ѣ е  н и ж н и х ъ  г о р и з о п т а х ъ ,  п е р е х о д я  в ъ  п е с к и  в ъ  в е р х н и х ъ ;  м е ж д у  т ѣ м ъ  
к а к ъ  п е с ч а н и к и  н и ж н е у д и н с к і е ,  т а к ж е  п о  К а м е н н о й  и  М а р ѣ  о б и а р у ж и в а ю т ъ  
к а к ъ  р а з ъ  о б р а т н о е , — п л о т п ы м и  о н и  я в л я ю т с я  в ъ  в е р х н и х ъ  г о ] ш з о п т а х ъ ,  н е -  
п о с р е д с т в е н н о  п о д ъ  т р а п п а м и ,  а  в ъ  б о л ѣ е  н и ж н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  п е р е х о д я т ъ  
в ъ  | » ы х л ы е  п е с к и .  О т с у т с т в і е  к а к и х ъ  б ы  т о  н и  б ы л о  к о н т а к т о в ы х ъ  я в л е н і й  
в ъ  п о р о д а х ъ  у г л е н о с н о й  с в и т ы  и  р а с п р о с т р а н е н і е  э т и х ъ  я в л е н і й  в ъ  п о р о д а х ъ
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з д ѣ ш н е й  к р а с н о ц в ѣ т н о й  с в н т ы  ( н и л ш е у д и н с к і е  н е с ч а н и к и ) ,  о т ч а с т и  т а к ж е  н а -  
к л о н е н і е  в ъ  р а з н ы я  с т о р о н ы  с л о е н ъ  к р а с н о ц в ѣ т н о й  и  у г л е н о с н о й  с в и т ы  
( с м .  №  3 7 ,  №  1 — 2 ,  №  2 3 — 2 5 )  м о г у т ъ  с л у ж и т ь  н ѣ к о т о р ы м и  о с н о в а н і я м и  
д л я  с у ж д е н і я  о б ъ  о т н о ш е н і и  к ъ  т р а п п а м ъ  т ѣ х ъ  и  д р у г и х ъ  п о р о д ъ .  В ъ  с в я з и  
с ъ  с к а з а н и ы м ъ  р а н ь ш е ,  в с е  э г о  з а с т а в л я о т ъ  м е н я  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  о т к а з а т ь с я  о т ъ  
п р е д с т а в л е н і й  Ч е р с к а г о  о  т о ж д е с т в ѣ  п и ж и е у д и н с к и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  и  п е с ч а -  
н и к о в ъ  у г л е н о с н о й  с в и т ы .  Ч т о  к а с а е т с я  о т н о г а е н і я  к ъ  э т и м ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  
с в и т ы  п о р о д ъ ,  о т м ѣ ч е і і н ы х ъ  п е р е д ъ  т ѣ м ъ  з и а к о м ъ  п —п3, т о  т ѣ с н а я  з а в и с и -  
м о с т ь  р а с н р о с т р а н е н і я  э т и х ъ  п о р о д ь  о т ъ  р е л ь е ф а  м ѣ с т н о с т и  п о з в о л я е т ъ  о т -  
н е с т и  и х ъ  к ь  в о з р а с т у  б о л ѣ е  н о в о м у ,  ч ѣ м ъ  у г л е н о с н ы е  с л о и ,  и л и ,  п о  к р а й н е й  
м ѣ р ѣ ,  к ъ  в е р х н и м ъ  г о р и з о н т а м ъ  у г л е н о с н о й  с в и т ы .
Сѣверо-восточный склонъ Нижнеудинскаго хребта.
Долииы рѣки Удьі и рѣки Рубахиной  ( р а з р .  ф и г .  3 ) .  С е р і я  г о р и з о н -  
т а л ь н о  н а с л о е н н ы х ъ  и л и  т о л ь к о  с л а б о  н а к л о н ё н н ы х ъ  с л о е в ъ  г е о л а г и ч е с к и х ъ  
о б р а з о в а н і й ,  р а з с м о т р ѣ н н ы х ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ ,  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  с ѣ в е р о - в о с т о ч -  
н о м у  п о д н о ж і ю  п р е д г о р і й  С а я н с к а г о  х р е б т а ,  и м е н н о  т о й  и х ъ  ч а с т и ,  к о т о р а я  
и з в ѣ с т н а  п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  Н и ж н е у д и н с к а г о  х р е б т а .  Д о л и н ы  У д ы ,  Р у б а х и н о й .  
К а м е н н о й  и  М а р ы  р а с к р ы в а ю т ъ  с т р о е н і е  и  с о с т а в ъ  э т о г о  х р е б т а .
4 2 .  Б ы л о  у ж е  у п о м я н у т о ,  ч т о  н а  п о р о д а х ъ  у т е с а  Б о г а т ы р е й  н а  У д ѣ  
з а л е г а е т ъ  п е с ч а н и к ъ  ( №  4 1 ) ,  к о т о р ы й  б ы л ъ  п р и н я т ъ  з а  н а и б о л ѣ е  п и з к і й  г о -  
р и з о н т ъ  (д,) к р а с н о ц в ѣ т н о й  с в и т ы .  В е р х н я я  ч а с т ь  у т е с а  Б о г а т ы р е й ,  к о т о р ы й  
б ы л ъ  о с м о т р ѣ н ъ  м н о ю  с о  с т о р о н ы  з а й м ш ц а  л ѣ в а г о  б е р е г а  У д ы ,  с л о ж е н ы  и з ъ  
п л о т п ы х ъ  т о н к о - и  т о л с т о  с л о и с т ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ; а р к о з о в ы е  т е м н о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а ,  
с ъ  б ѣ л ы м и  к р а п и н а м и  п о л е в о г о  ш п а т а  и  б ѣ л о й  с л ю д и ,  э т и  п е с ч а н и к и  с л и ш -  
к о м ъ  р ѣ з к о  о т л и ч а ю т с я  о т ъ  п о р о д ъ  в ы ш е  л е ж а щ и х ъ  и  о б и а р у ж е н н ы х ъ  п о  
р ѣ к ѣ  У т у  ( №  4 1  и  3 9 ) ,  ч т о б ы  и х ъ  с м ѣ ш и в а т ь .  П о д ъ  н и м и  в ъ  н и ж н и х ъ  ч а -  
с т я х ъ  у т е с а ,  д о  к о т о р ы х ъ  н е л ь з я  б ы л о  д о б р а т ь с я  с ъ  б е р е г а ,  в ы с т у п а ю т ъ  п о -  
р о д ы  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а .  Ч е р с і ш м ъ  ' ) ,  и м ѣ в ш и м ъ  в о з м о ж н о с т ь  в и д ѣ т ь  е е  с ъ  
р ѣ к и ,  э т а  п о р о д а  о н и с ы в а е т с я ,  к а к ъ  м е т а м о р ф и ч е с к і й  и з в е с т к о в о - г л и и и с т ы й  
с л а н е ц ъ  к р а с н о в а т о - ж е л т а г о  и л и  ж е л т о в а т о - к р а с н а г о  ц в ѣ т а .  П а д е н і е  п о р о д ъ  
у т е с а  Б о г а т ы р е й  н а  N 0  2 0  —  1 5 " ,  у г .  1 5 °  ( п о л о г о е ) ;  п о  Ч е р с к о м у  п а д е н і е  
н а  N 0  2 0 ° ,  у г .  3 0 ° .
4 3 .  П о  з а й м и щ у  с е й ч а с ъ  ж е  в ы ш е  у т е с а  Б о г а т ы р е й  в ъ  ж и в о п и с н ы х ь  
о т в ѣ с н ы х ъ  с к а л а х ъ  о б п а ж а ю т с я  с л а н ц е в а т ы е  п е с ч а н и к и ,  к в а р ц и т о в ы е ,  с л е г к а  
и з в е с т к о в и с т ы е ,  к р а с н о в а т о - с ѣ р а г о  и  и о ч т и  д а ж е  к р а с н а г о  ц в ѣ т а ;  п а д е н і е  н о -  
л о г о е  н а  N 0  1 5 ° ;  и о р о д а  р а з б и т а  т р е щ и н а м и  д в у х ъ  в е р т и к а л ы і ы х ъ  о т д ѣ л ь -  
н о с т е й  п о  н а п р а в л е н і я м ъ  І Ѵ Ж  1 6 0 ®  и  N 0  5 0 ° .  О ч е в и д н о ,  ч т о  в ы с о к і е  с т о л б о -  
о б р а з н ы е  у т е с ы  К и р б и т ъ  н а  и р а в о м ъ  б е р е г у  У д ы  п р о т и в ъ  у т е с а  Б о г а т ы р е й  
с л о ж е н ы  и з ъ  э т и х ъ  ж е  с л а н ц е в а т ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ;  э т и  лсе  и е с ч а н и к и .  е с л и
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с р а в н и т ь  и р и в е д е н н о е  о и р е д ѣ л е н і е  Ч е р с к а г о ,  с л а г а ю т ъ  и  у т е с ъ  Б о г а т ы р е й ,  
т .  е .  с о б с т в е н н о  е г о  н и ж н ю ю  ч а с т ь .  А р к о з о в ы е  н е с ч а и и к и  з а л е г а ю т ъ  н а  к в а р -  
ц и т о в ы х ъ  с о г л а с н о .  К в а р ц и т о в ы е  с л а н ц е в а т ы е  и е с ч а н и к и  и р о д о л ж а ю т с я  и  
в ы ш е  п о  У д ѣ ,  п о в с ю д у  о б и а р у ж и в а я  с т р е м л е н і е  к ъ  о б р а з о в а н і ю  в е р т и к а л ь -  
н ы х ъ  с т о л б о о б р а з п ы х ъ  у т е с о в ъ  с ъ  п р и х о т л и в о  з а з у б р е н н ы м ъ  г р е б н е м ъ .  М ѣ -  
с т а м и  с ъ  р а з с т о я н і я  р ѣ з к о  в ы д ѣ л я е т с я  н а  т а к и х ъ  у т е с а х ъ  с и л ы ю  п з о г н у т а я  
с л а н ц е в а т о с т ь  ( к л и в а ж ъ )  в ъ  с л о я х ъ  п о л о г о  п а д а ю щ и х ъ  к ъ  іѴ 0 .
4 4 .  В ъ  у т е с а х ъ  л ѣ в а г о  б е р е г а  У д ы  в ы ш е  р ѣ ч к и  М у к с у т ъ  п л о т н ы е  и л и  
с л а н ц е в а т ы е  п е с ч а н и к и  г р я з н о - з е л е н о в а т о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  п а д а ю т і .  н а  8~\\г 3 0 ° ,  
у г .  1 5 ° ;  р а з в и т а я  о т д ѣ л ь н о с т ь ,  с ъ  к р у т ы м ъ  н а к л о н о м ъ  н а  N 0  7 0 ° ,  с и л ш о  м а -  
с к и р у е т ъ  и с т и н н о е  п а д е и і е ,  к о т о р о е  в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  с л а н ц е в а т ы х ъ  п р о -  
с л о я х ъ  л у ч ш е  в с е г о  о б н а р у ж и в а е т с я  т о н к и м ъ  к л и в а ж н ы м ъ  и з о г н у т і е м ъ ,  п р о -  
с т и р а н і я  ІѴ И '’ 1 2 0 ° .  П о р о д ы  э т о г о  у т е с а  я в л я ю т с я  п р о м е ж у т о ч н ы м и  м е ж д у  
н и ж н и м и  к в а р ц и т о в ы м и  с л а н ц е в а т ы м и  п е с ч а н и к а м и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а  ( №  4 3 )  
и  в е р х н и м и  т е м н о - с ѣ р ы м и  а р к о з о в ы м и  ( №  4 2 ) .  Г І о  э т и м ъ  п о р о д а м ъ  ( №  4 4 ) ,  
с л ѣ д у я  в в е р х ъ  п о  У д ѣ ,  н р и ш л о с ь  п о д н и м а т ь с я  к р у т ы м ъ  у щ е л ь е м ъ  к ъ  р ѣ ч к ѣ  
У г у л я й ,  о т д ѣ л е н н о й  о т ъ  У д ы  в ы с о к и м ъ  и  у з к и м ъ  о т р о г о м ъ ,  о б р ы в а ю щ и м с я  
к ъ  с т о р о н ѣ  У д ы  п о ч т и  о т в ѣ с н о й  с т ѣ н о й .
4 5 .  Н а  п р о с т р а н с т в ѣ  о т ъ  у т е с о в ъ  №  4 4  д о  э т о й  с т ѣ н ы  н а д ъ  У д о й  п о -  
р о д ы  с н о в а  и з м ѣ н я ю т ъ  с в о е  п а д е н і е  в ъ  с т о р о н у  н а Ж ) 1 5 — 1 0 ° ;  н а д ъ  с а м ы м ъ  
с п у с к о м ъ  к ъ  У д ѣ ,  г и п с о м е т р и ч е с к и  в ы ш е  у т е с а  №  4 4  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  п а  8 0  с а -  
ж е н е й ,  о б н а р у ж и в а ю т с я  п е с ч а н и к о в ы е  с л а н ц ы  с ъ  т о н к и м и  л и с т о в а т ы м и  п р о -  
с л о я м и  г л и п и с т а г о  с л а н ц а .  С р а в н и т е л ь н о  с ъ  а р к о з о в ы м и  п е с ч а н и к а м и  ( №  4 2 )  
э т и  п е с ч а н и к и  л и ш ь  б о л ѣ е  т о н к о - з е р н и с т ы ,  в с л ѣ д с т в і е  м е н ь ш е й  в е л и ч и н ы  
з е р е н ъ  п о л е в о г о  ш п а т а ;  э т и  п е с ч а н и к и  я в л я ю т с я  т и п и ч п ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  
с и б и р с к и х ъ  с ѣ р о в а к к о в ы х ъ  п е с ч а н и к о в ь .  О т в ѣ с н а я  с т ѣ н а  в ь  е я  о с ы п а н и о й  
ч а с т и ,  п о  к о т о р о й  и  с п у с к а е т с я  т р о п и и к а ,  п р е д с т а в л я е т ъ  х а р а к т е р н у ю  В а п с і -  
з і г и с і и г ,  в с л ѣ д с т в і е  п е р е м е ж а е м о с т и  п л о т н ы х ъ  с ѣ р о в а к к о в ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  
с ъ  п р о с л о я м и  с л а б ы х ъ  г л и н и с т ы х ъ  с л а н ц е в ъ .
4 6 .  Т р о п и п к а  с п у с к а е т с я  к ъ  м ѣ с т н о с т и ,  и з в ѣ с т н о й  н о д ъ  н а з в а н і е м ъ  
« п л и т ы »  п р и  у с т ь ѣ  р ѣ ч к и  А я г а  ( А е г о ) .  З д ѣ с ь  н а  г о р и з о н т ѣ  в о д ы  У д а  п о д -  
м ы в а е т ъ  о г р о м н ѣ й ш і я  п л и т ы  с ѣ р о в а к к о в а г о  п е с ч а н и к а .  п а д а ю щ а г о  н а  N 0  3 0 °  
у г .  5  —  8 ° ;  в е р т и к а л ь н ы я  о т д ѣ л ы ю с т и  в ъ  н а п р а в л е н і я х ъ  А П Г  1 6 0 °  и  N 0  8 5 °  
р а з б и в а ю т ъ  с л о и  п е с ч а н и к а  н а  п р а в и л ы і ы я  п л и т ы ;  и а  п л о с к о с т я х ъ  н а с л о е н і я  
п е с ч а н и к а  о т ч е т л и в о  с о х р а н е п ы  і і р р і е з  ш а г к р .
П о  о п п с а н і ю  Ч е р с к а г о  4) в ъ  о б н а ж е н і я х ъ  л ѣ в а г о  б е р е г а  У д ы ,  в ъ  е я  
к р ѵ т о м ъ  к о л ѣ н ѣ  о т ъ  « і і л и т ъ » д о  у с т ь я  р ѣ ч к и  У г у л я й  ( Т а л о е  о з е р о )  о б и а -  
ж а ю т с я  в о л н о о б р а з н о  и з о г н у т ы е  г о р и з о н т а л ы ш е  с л о и  к р а с н о в а т ы х ъ  к в а р ц и -  
т о в ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  и з ъ  г і о д ъ  к о т о р ы х ъ  Ч е р с к і й  з а м ѣ т и л ъ  п о я в л е н і е  з е л е к о -  
в а т о - с ѣ р ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  н ъ  д в у х ъ  м ѣ с т а х ъ ,  и м е н н о :  г д ѣ  —  « п л и т ы »  и  н и ж е
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п о  п р а в о м у  б е р е г ѵ  м е ж д у  р ѣ ч к а м и  У н е й  и  У н г у з у .  Н а  о с н о в а н і и  э т и х ъ  з а м ѣ -  
ч а н і й  е с т е с т в е н н о  м о ж е т ъ  в о з н и к н у т ь  п р е д п о л о ж е н і е ,  ч т о  о с ы п и  о т в ѣ с п а г о  
с к л о н а  ( в ы ш и н о ю  в ъ  6 0  с а ж . ) ,  и о  к о т о р о м у  с п у с к а е т с а  т р о п и п к а  к ъ  « п л и -  
т а м ъ » ,  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  с к л о п а  м а с к и р у ю т ъ  ц ѣ л ы й  г о р и з о н т ъ  к р а с н ы х ъ  с л а н -  
ц е в ы х ъ  с л о е в ъ ,  о т д ѣ л я ю і ц и х ъ  в а к к о в ы е  п е с ч а н и к и  « н л и т ъ »  ( №  4 6 )  о т ь  в а к -  
к о ь ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  о т в ѣ с н о й  с т ѣ н ы  ( №  4 5 ) .  Е с л и  л с е  о б р а т и т ь  в н и м а н і е  н а  
и з л у ч и н ы  р ѣ к и  и  н а  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  о т ъ  у с т ь я  М у к с у т а  д о  у с т ь я  А я г а  
с л о и  о б р а з у ю т ъ  я в с т в е н н ы й  с и н к л и н а л ъ ,  т о  п р и х о д и т с я  с о г л а с и т ь с я ,  ч т о  с ѣ р о -  
в а к к о в ы е  п е с ч а н и к и  « п л и т ъ »  д о л ж н ы  з а л е г а т ь  н а  к р а с н ы х ъ  к в а р ц и т о в ы х ъ  
п е с ч а н и к а х ъ  к р у т о г о  к о л ѣ н а  У д ы ,  а  н е  п о д ъ  н и м и ,  к а к ъ  п о л а г а л ъ  Ч е р с к і й .  
С ъ  м о и м ъ  о б ъ я с н е н і е м ъ  н е  с о в с ѣ м ъ  с о г л а с у е т с я  т о л ь к о  п о я в л е н і е  п л и т ъ  с ѣ р о -  
в а к к о в а г о  п е с ч а н и к а  в ъ  д р у г о м ъ  у п о м и н а е м о м ъ  Ч е р с к и м ъ  п у н к т ѣ ;  е с л и  ж е  
о т к л о н и т ь  э т о  у к а з а н і е ,  т о  н е с о м н ѣ н н о ,  ч т о  п о р о д ы  м ы с а ,  о г и б а е м а г о  У д о й  
а п л с е  А я г а ,  п е п о с р е д с т в е н н о  п р о д о л ж а ю т с я  п а  п р а в о м ъ  б е р е г у  в ь  п о р о д ы  
П е щ е р н а г о  у т е с а .
4 7 .  Д о  у с т ь я  р ѣ ч к и  Д о л г а й  о б н а л і е н і й  н а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  У д ы  н ѣ т ъ ,  а  
п о  п р а в о м у  б е р е г у  Д о л г а я  в ъ  к р а с и в ы х ъ  у т е с а х ъ  к в а р ц и т о в ы е  с л а н ц е в а т ы е  
п е с ч а н и к и  р о з о в а т а г о  ( с ъ  с а х а р о в и д н ы м ъ  и з л о м о м ъ )  и  к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а ,  
с о о т в ѣ т с т в у ю щ і е  п е с ч а н и к а м ъ  №  4 3 ,  о б н а р у л ш в а ю т ъ  у ж е  п о л о г о е  п а д е н і е  н а
( п р и  в е р т и к а л ь н о й  о т д ѣ л ь н о с т и  N 0  6 0 — 7 0 ° ) .
М а с с и в н а я  т о л щ а  э т и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  п е р е с ѣ ч е н н а я  т е ч е н і е м ъ  У д ы ,  п е -  
р е х о д и т ъ  и  н а  п р а в ы й  б е р е г ъ ,  г д ѣ  с л а г а е т ъ  в ы с о к і е  с т о л б ы  ( К р а с н ы й  у т е с ъ )  
н е и о с р е д с т в е н н о  в ы ш е  и з в ѣ с т н а г о  П е щ е р н а г о  у т е с а ,  к о т о р ы й  я  м о г ъ  р а з с м а -  
т р и в а т ь  т о л ь к о  с ъ  л ѣ в а г о  б е р е г а .
К а к ъ  у п о м и н а е т ъ  и  Ч е р с к і й  * ) ,  к р а с н ы е  м е т а м о р ф и з о в а н н ы е  т о н к о с л о и -  
с т ы е  к в а р ц и т о в ы е  ( о н ъ  н а з ы в а е т ъ  и х ъ  и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы м и )  н е с ч а н и к и  ( с о -  
о т в ѣ т с т в у ю щ і е  №  4 7 )  о б н а р у ж и в а ю т ъ  в ы ш е  І І е щ е р п а г о  у т е с а  а н т и к л и н а л ь н о е  
и з о г н у т і е ,  с ъ  п о л о г и м ъ  ю л ш ы м ъ  к р ы л о м ъ  и  к р у т ы м ъ  с ѣ в е р н ы м ъ .  П р и п о д н я т ы е  
п а  г о л о в ы  и  с и л ь н о  и з о г н у т ы е  с л а н ц е в а т ы е  и е с ч а н и к и  б ы с т р о  п р и н и м а ю т ъ  
к ъ  Г І е щ е р п о м у  у т е с у  п а д е н і е  б о л ѣ е  п о л о г о е  д о  3 0 °  н а  N 0  2 0 — 3 0 ° ,  с ъ  к а к и м - ъ  
и  с к р ы в а ю т с я  п о д ъ  у р о в е н ь  в о д ы .  Н а д ъ  в о д о ю  о с т а ю г с я  л и ш ь  в е р х н і е  г о р и -  
з о н т ы  э т о г о  п е с ч а н и к а ,  к о т о р ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  п о д ъ  п е щ е р а м и  п р о х о д я т ъ  
г о р и з о н т а л ь н о ,  п о в т о р я ю т ъ  н и ж е  с л а б у ю  а н т и к л и н а л ь н у ю  с к л а д к у  ( с к о р ѣ е  д а ж е  
н е  о д н у )  и  п р о д о л ж а ю т с я  с ъ  т а к и м ъ  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  г о р и з о н т а л ь н ы м ъ  з а л е -  
г а н і е м ъ  д о  п о в о р о т а  р .  У д ы  п е р е д ъ  у с т ь е м ъ  р ч .  А я г а .  П р о д о л ж е н і е м ъ  э т и х ъ  
с л о е в ъ  н а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  п р и х о д и т с я  с ч и т а т ь ,  о  ч е м ъ  б ы л о  у ж е  у п о м я н у т о ,  
с в и т у  к в а р ц и т о в ы х ъ  с л а н ц е в а т ы х ъ  и е с ч а п и к о в ъ  к р а с и а г о  ц в ѣ т а ,  к о т о р у ю  Ч е р -  
с к і й  н р о с л ѣ д и л ъ ,  с п л ы в а я  н о  р ѣ к ѣ ,  в ъ  м ы с у  в ы ш е  о з е р а  Т а л а г о ,  а  я ,  п о д -  
н и м а я с ь  л ѣ в ы м ъ  б е р е г о м ъ  в в е р х ъ  п о  р ѣ в ѣ ,  п о к и н у л ъ  н ѣ с к о л ь к о  н и ж е  о з е р а  
Т а л а г о  о к о л о  р ч .  М у к с у т ъ .
*) Отчстъ объ ивслѣд. и т. д.. тамъ ж е, стр. 87.
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С ѣ р о в а к к о в ы е  п е с ч а н и к и  « п л и т ъ »  у ж е  н е  в с т р ѣ ч а ю т с я  в ы ш е  п о  р ѣ к ѣ ,  
у х о д я  п о  п р о с т и р а н і ю  к ъ  І Ѵ Ж ,  г д ѣ  о н и  б ы л и  в с т р ѣ ч е н ы  с н о в а  т о л ь к о  п о  
р ѣ к ѣ  Р у б а х и н о й .
И з ъ  в е с ь м а  п о д р о б н а г о  о п и с а н і я  Ч е р с к а г о  4)  п о р о д ъ  П е г ц е р н а г о  у т е с а  
с л ѣ д у е т ъ ,  ч т о  н а  к р а с н ы х ъ  к в а р ц и т о в ы х ъ  п е с ч а п и к а х ъ  з а л е г а ю т ъ  п е р е м е ж а ю -  
щ і е с я  с л о и  м е л к о з е р н и с т а г о  г л и н и с т а г о  с л а н ц а  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  и  с ѣ р о в а к к о в а г о  
п е с ч а н и к а  ( с ъ  к р у п н ы м и  з е р н а м и  н о л е в о г о  ш п а т а ) .  П а х у ч і й  и з в е с т н я к ъ  т е м н о -  
с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  п р о х о д и т ъ  в ъ  т о л щ ѣ  г л и н и с т ы х ъ  с л а н ц е в ь  м а с с и в п о й  з а л е ж ь ю  
т о л щ и н о ю  в с е г о  с а ж е н е й  в ъ  ш е с т ь  ( 4 0  ф у т . ) ;  в ъ  э т о м ъ  и з в е с т н я к ѣ  н а х о д я т с я  
в ы х о д ы  и з в ѣ с т н ы х ъ  п е щ е р ъ ,  р а з м ы т ы х ъ  в ъ  б о л ѣ е  у д а л е н н ы х ъ  и х ъ  ч а с т я х ъ  
к а к ъ  д о  н и ж н я г о ,  т а к ъ  и  д о  в е р х н я г о  г л и н и с т ы х ъ  с л а н ц е в ъ  2). К а к ъ  в о з с т а -  
н о в л е н і е  т о л щ ъ ,  р а з м ы т ы х ъ  У д о й  о т ъ  П е щ е р н а г о  у т е с а  д о  о т в ѣ с н о й  с т ѣ н ы ,  
и о  к о т о р о й  м ы  с п у с к а л и с ь  к ъ  « п л и т а м ъ » ,  т а к ъ  и  с р а в н е н і е  о и р е д ѣ л е н і й  Ч е р -  
с к а г о  п о р о д ъ  П е щ е р н а г о  у т е с а  с ъ  п о р о д а м и  у п о м я н у т а г о  у з к а г о  о т р о г а  м е ж д у  
У д о й  и  р ч .  У г у л я й  у б ѣ ж д а ю т ъ ,  ч т о  т о л ь к о  ч т о  у п о м я н у т ы я  п о р о д ы ,  з а к л ю -  
ч а ю щ і я  т о л щ у  и з в е с т н я к а ,  п р о д о л ж а ю т с я  в ъ  г л и н и с т ы е  с л а н ц ы  и  с ѣ р о в а к -  
к о в ы е  п е с ч а н и к и  ( №  4 5 )  э т о г о  о т р о г а  и  я в л я ю т с я  э к в и в а л е н т н ы м и  а р к о з о -  
в ы м ъ  п е с ч а н и к а м ъ  ( №  4 2 )  у т е с а  Б о г а т ы р е й .  С р а в н и в а я  в ы с о т ы  г о р ъ  о к о л о  
І І е щ е р н а г о  у т е с а  и  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  У д ы ,  м о ж н о  д \ м а т ь ,  ч т о  и  з д ѣ с ь  
г д ѣ - л и б о  с л ѣ д у е т ъ  о ж и д а т ь  в ы х о д о в ъ  и з в е с т н я к а ,  п л а с т ы  к о т о р а г о  н а  б о л ь -  
ш е й  ч а с т и  п р о с т р а н с т в а  к ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  П е щ е р н а г о  у т е с а ,  к а к ъ  з а м ѣ т и л ъ  Ч е р -  
с к і й ,  с о в е р ш е н н о  с м ы т ы .
В ъ  в ы с ш е м ъ  п у н к т ѣ  П е щ е р н а г о  у т е с а  м е ж д у  У д о й  и  У н у л о м ъ  ( У н ы -  
л о м ъ )  Ч е р с к і й  з а м ѣ т и л ъ  п о я в л е н і е  и з в е с т к о в и с т а г о  т о н к о с л о и с т а г о  п е с ч а н и к а  
и  г л и н и с т а г о  с л а н ц а  к р а с н а г о  ц в ѣ т а ;  э т о т ъ  в ы с ш і й  ч л е н ъ ,  п о  м н ѣ н і ю  Ч е р с к а г о ,  
с в и т ы  м е т а м о р ф и з о в а н н ы х ъ  п о р о д ъ  ѵ п о м и н а е т с я  э т и м ъ  и з с л ѣ д о в а т е л е м ъ  е щ е  
н а  п е р е в а л ѣ  о т ъ  д е р .  І І о р о г ъ  к ъ  р ч .  А я г а .
Е с л и  о т б р о с и т ь  с л и ш к о м ъ  д р о б н ы я  п е т р о г р а ф и ч е с к і я  п о д р а з д ѣ л е н і я ,  к о -  
т о р ы я  п р о в о д и т ъ  Ч е р с к і й  и  в ъ  с в о е й  п о с л ѣ д у ю щ е й  р а б о т ѣ  3) ,  т о ,  с о г л а с н о  с ъ  
е г о  н а б л ю д е н і я м и  и  н а  о с н о в а н і и  и з л о ж е н н ы х ъ  д а н н ы х ъ ,  м о ж н о  п о д р а з д ѣ л и т ь  
в с ю  с в и т у  п о р о д ъ  с ѣ в е р о - в о с т о ч н ы х ъ  п р е д г о р і й  С а я н с к а г о  х р е б т а  с л ѣ д у ю щ и м ъ  
о б р а з о м ъ ,  с н и з у :
8г —  с л а н ц е в а т ы е  к в а р ц и т о в ы е  т о н к і е  п е с ч а н и к и  р о з о в а т а г о ,  к р а с н о в а -  
т а г о  н  р о з о в а т о - с ѣ р а г о  и н о г д а  п о ч т и  б ѣ л а г о  ц в ѣ т а  ( № №  4 7 ,  4 3 ) ;  
в ъ  н и ж н и х  ь г о р и з о н т а х ъ  э т и  н е с ч а н и к и  д а ю т ъ  с а х а р о в и д н ы й  и з л о м ъ ,  
а  в ъ в е р х н и х ъ  с т а п о в я т с я  б о л ѣ е  п л о т н ы м и  и  и н о г д а  и з в е с т к о в и с т ы м и .
')  ІЪій., стр. 87— 90 .
'•’) Эти пещеры, подобно пещерамъ на Еиисеѣ выше Красноярска, представляють раамывы 
въ щеляхъ п трещинахъ по одной изъ развитыхъ отдѣлыюстей породъ, въ данномъ случаѣ въ 
направ.іеніи N0  50° — 70". Стремленіе породъ къ образованію столбовъ является такж е сдѣд- 
ствіемъ развитыхъ вертикальныхъ отдѣльностей.
3) Геолог. изслѣд, Сиб. почг. тр., стр. 45— 46 .
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82 —  т о н к і е  п л о т н ы е  к в а р ц и т о в ы е  п е с ч а н и і ш  в ъ  о б щ е м ъ  с ѣ р а г о  ц в ѣ т а ,  
с и л ь н о  с л а и ц е в а т ы о  ( №  4 4 ) .
$3 —  б о л ѣ е  г р у б ы е  п е с ч а н и к о в ы е  с ѣ р о в а і а г о в ы е  с л а н ц ы  и  п е с ч а н и к и  с ъ  
п р о с л о я м и  г л и н и с т ы х ъ  с л а н ц е в ъ  ( № №  4  и  4 5 ) ;  м ѣ с т а м и  п е с ч а п и к и  
п р е д с т а в л я ю т с я  т и п и ч н ы м и  а р к о з о в ы м и  п е с ч а н и к а м и  ( №  4 2 ) .
$4 —  в ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  п р е д ъ и д у і ц и х ъ  с л о е в ъ  г л и п и с т ы е  с л а п ц ы  
п о л у ч а ю т ъ  п р е о б л а д а ю щ е е  р а з в и т і е  и  п о я в л я ю т с я  п р о с л о и  и з в е с т -  
н я к а  ( п е щ е р ы ) .
ь’ 8 —  м е л к о з е р н и с т ы й  и  т о н к о с л о и с т ы й  п е с ч а п и к ъ  и  г л и н и с т ы й  с л а н е ц ъ  
к р а с н а г о  ц в ѣ т а .
Р ѣ з к о  в ы р а ж е н н ы м и  я в л я ю т с я  с л о и  и  з3; с л о и  $ 2 с л у ж а т ъ  п е р е х о д а м и  
м е ж д у  н и м и ,  у к а з ы в а я ,  о ч е в и д н о ,  н а  п о с т е п е н п о с т і ,  в ъ  и з м ѣ н е н і и  г л у б и н ъ  
б а с с е й н а ,  а  с л о и  $ 4, т ѣ с н о  с в я з а н н ы е  с ъ  $ 3 , с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т і ,  о  в о з о б н о в и в -  
ш и х с я  г л у б о к о в о д н ы х ъ  у с л о в і я х ъ .  Ч т о  к а с а е т с я  с л о е в ъ  § 5, т о  с а м о с т о я т е л ь -  
н о с т ь  э т о г о  г о р и з о н т а  в ъ  р а з с м а т р и в а е м о й  ч а с т и  с к л о н а  С а я н с к а г о  х р е б т а  
я в л я е т с я  н ѣ с к о л ь к о  с о м н и т е л ь н о ю ;  в о з м о ж н о  д а ж е ,  ч т о  м ы  и м ѣ е м ъ  з д ѣ с ь  
д ѣ л о  с ъ  н и з ш и м и  ч л е н а м и  к р а с н о ц в ѣ т н о й  г р у г і п ы ,  с о о т в ѣ т с т в ѵ ю щ и м и  с л о я м ъ  
№  3 9  и  4 1 ,  н а  ч т о  у к а з ы в а е т ъ  о т ч а с т и  и  з а м ѣ ч а н і е  Ч е р с к а г о ,  ч т о  и м ъ  в с т р ѣ -  
ч е н ы  б ы л и  т ю д о б н ы е  ж е  с л о и  н а  п е р е в а л ѣ  о т ъ  д е р .  П о р о г ъ  к ъ  р ч .  А е г о  ^); 
о т ъ  э т о г о  в з г л я д а ,  в ы с к а з а і ш а г о  и  Ч е р с к и м ъ  2) ,  в п о с л ѣ д с т в і и  о н ъ  о т к а з а л с я  3 ), 
и р и р а в и я в ъ  э т и  п е с ч а н и к и  м о т с к и м ъ  к р а с н ы м ъ  п е с ч а н и к а м ъ ,  т .  е .  в е р х н и м ъ  
ч л е п а м ъ  с а я н с к и х ъ  о т л о ж е н і й .
4 8 .  К в а р ц и т о в ы е  п е с ч а н и к и  г о р и з о н т а  п р о д о л ж а ю т с я  д о  у с т ь я  Е в к с и т а  
( И и с и т а  п о  Ч е р с к о м у )  и  с о п р о в о ж д а ю т ъ  д о л и н у  э т о й  р ѣ ч к и ,  о б н а р у ж и в а я  
п о л о г о е  п а д е н і е  н а  N 0  1 0 °  и  в е р т и к а л ь н ѵ ю  о т д ѣ л ь н о с т ь  в ъ  н а п р а в л е н і и  N 0  7 0 1' .  
П е р е в а л ъ  о т ъ  Е в с к и т а  к ъ  Р у б а х и н о й  п р о х о д я т ъ  с ѣ д л о м ъ  н а  в ы с о т ѣ  о к о л о  
1 6 5  с а ж .  н а д ъ  у р о в н е м ъ  У д ы  п р и  у с т ь ѣ  Е в с к и т а  и л и  о к о л о  3 2 0  с а ж е н е й  н а д ъ  
у р о в н е м ъ  У д ы  в о з л ѣ  Н и ж н е у д и н с к а .  Р о з с ы п и  о к о л о  п е р е в а л а  о б н а р у ж и в а ю т ъ  
р а з в и т і е  з д ѣ с ь  в с е  т ѣ х ъ  ж е  с л о е в ъ  « і ;  к о т о р ы е  п р о д о л ж а ю т с я  и  в ъ  ж и в о п и -  
с н ы х ъ ,  н а  п о д о б і е  р а з р у ш е н н ы х ъ  з а м к о в ъ ,  с к а л а х ъ  п о  р ѣ к ѣ  Р ѵ б а х и н о й  4) .
4 9 .  Н и ж е  у с т ь я  р ч .  Е б у н ъ  п е с ч а н и к и  э т и  п р е д с т а в л я ю т с я  р а з н о с т ь ю ,  
с о о т в ѣ т с т в у ю щ е ю  о т ч а с т и  у ж е  с л о я м ъ  $ 2, а  и и ж е  с н о в а  о д н о р о д н ы х ъ  с ъ  с л о я -  
м и  ( с ъ  п а д е н і е м ъ  н а  N 0  3 0  —  2 0 °  у г .  1 5 ° — 2 0 ° ) ,  н а  к о т о р ы х ъ  с о г л а с н о  и  
п о я в л я ю т с я ,  п р и  в ы х о д ѣ  Р у б а х и н о й  и з ъ  г о р ъ  н а  « е л а н и » ,  с ѣ р о в а к к о в ы е  п е -  
с ч а н и к и  ( №  5 0 )  г о р и з о н т а  § 3 .
*) Отчетъ объ изслѣдов. и т. д., стр. 89— 90.
2) ІЬігІ., стр. 97.
3) Геолог. ияслѣд. Сиб. почт. тр.. стр. 47.
4) Дорога съ Евскита выходитъ на Рубахпну въ мѣстности такъ называемаго «суглана», 
иѣста зимняго сборища карагазовъ, собираіощихся сюда ежогодно для уплаты ясака и обмѣна 
пушнины на предмі-ты первой пеобходимости—муку, порохъ, евинецъ и водку.
Долина р. Увата ( р а з р .  ф и г .  4 ) .
Д а л ы п е  к ъ  с ѣ в е р о - з а п а д у  в д о Л ь  п о д н о ж і я  Н и ж н е у д и н с к а г о  х р е б т а  п о  
р а з р ѣ з у  р .  У в а т а  и с ч е з а ю т ъ  с л о и  г о р и з о н т а  з3 в ъ  и х ъ  т и п и ч н о м ъ  р а з в и т і и ,  
а  о б н а ж а ю т с я  л и г а ь  ( №  2 2 5 )  п л о т н ы е  к в а р ц и т о в ы е  п е с ч а н и к и  к р а с н а г о  ц в ѣ т а  
( с ъ  п а д е н і е м ъ  н а  N 0  2 0 °  у г .  3 0 ° ) ,  т .  е .  с л о и  г о р и з о н т а  и ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
о т ч а с т и  § 2 .
П о р о с ш і е  л ѣ с о м ъ  и  р а з м ы т ы е  с к л о н ы  у щ е л ь я  р .  У в а т а  н е  п о з в о л я ю т ъ  
в ы я с н и т ь  о т н о ш е н і я  э т и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  к ъ  м а с с и в н ы м ъ  т о л щ а м ъ  к в а р ц и т а ,  
к о т о р ы я  о б н а р у ж н в а ю т с я  в ы ш е  п о  у щ е л ь ю  с ъ  к р у т ы м ъ  п а д е н і е м ъ  н а  7 0 ° .  
В о з м о ж н о ,  ч т о  э т и  к в а р ц и т ы  ( №  2 2 6 )  с л ѣ д у е т ъ  с о п о с т а в и т ь  с ъ  н п ж н и м и  
г о р и з о н т а м и  с л о е в ъ  8 1? н а п р . ,  п р и  у с т ь ѣ  Д о л г а я  н а  У д ѣ ,  г д ѣ  к в а р ц и т о в ы е  
п е с ч а н и к и  о б н а р у ж и в а ю т ъ  с а х а р о в и д н ы й  и з л о м ъ  и  п р е д с т а в л я ю т с я  б о л ѣ е  и л и  
м е н ѣ е  м а с с и в н ы м и  т о л щ а м и .  Э т о  в ы я с н и т ь  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  в а ж п о ,  ч т о  в ъ  у щ е л ь ѣ  
р .  У в а т а  н ѣ с к о л ь к о  в ы ш е  п о я в л я ю т с я  в ы х о д ы  г р а н и т а ,  в ъ  с а м о м ъ  т ѣ с н о м ъ  
с о п р и к о с н о в е в і и  с ъ  к в а р ц и т а м и .
В ъ  с в о е м ъ  н о р м а л ь н о м ъ  р а з в и т і и  г р а н и т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  р о г о в о о о б м а н -  
к о в о - б і о т и т о в о й  р а з н о с т ь ю  т е м н о -  и  с в ѣ т л о - к р а с н о в а т а г о  ц в ѣ т а  ( №  2 2 8 — 2 2 9 ) ,  
м ѣ с т а м и  с ъ  я с н о й  ш л и р о в о й  с т р у к т у р о й ;  н о  р я д о м ъ  с ъ  т а к и м и  р а з н о с т я м и ,  
р а з в и т ы м и  н ѣ с к о л ь к о  в ы і п е  п о  У в а т у ,  г д ѣ  д о л и н а  е г о  к ъ  в е р ш и н а м ъ  р а с ш и -  
р я е т с я ,  з а м ѣ ч а ю т с я  б л и л с е  к ъ  к в а р ц и т а м ъ  к в а р ц е в ы я  р а з н о с т и  г р а н и т а  
( № №  2 2 7  и  2 3 0 ) ,  н е з а м ѣ т н о  с л и в а ю щ і я с я  с ъ  к в а р ц и т а м и .
Т о л щ и  т а к о й  г р а н и т н о й  п о р о д ы  р а з в и т ы  с л о е о б р а з н о  с ъ  п а д е н і е м ъ  п а  
і5 'Т Г  7 0 °  у г .  4 5 °  и  п е р е с ѣ ч е н ы  р а з в и т о й  т о н к о й  о т д ѣ л ь н о с т ь ю ,  п а д а ю щ е й  
н а  5  V 1 5 °  у г .  д о  5 0 ° .  С л о и с т о с т ь  и  о т д ѣ л ь н о с т ь  р а з б и в а ю т ъ  и  т о л щ и  г р а -  
н и т а  н о р м а л ь н а г о  р а з в и т і я  т а к ъ  с и л ь н о ,  • ч т о  ч р е з в ы ч а й н о  т р у д н о  в ы б р а т ь  
б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  к р у п н у ю  г л ы б у  г р а н и т а .
Б ѣ л ы е  к в а р ц и т ы ,  п р и п о д н я т ы е  с ъ  п а д е н і е м ъ  н а  N 0  7 0 °  у г .  о к о л о  5 0 °  
( о т д .  п а д .  к р у т о  н а # Ж  7 0  и  н а  8) с л а г а ю т ъ  и  в ы д а ю щ у ю с я  с о п к у ,  и з в ѣ с т н у ю  
п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  К р у г л о й ,  м е ж д у  У в а т о м ъ  и  К а м е н н о й .
П о д н и м а я с ь  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  н а  4 0 0  с а ж е н е й  н а д ъ  у р о в н е м ъ  У д ы  о к о л о  
Н и ж н е у д и н с к а ,  с о п к а  э т а  и р е д с т а в л я е т ъ  в ы с ш ѵ ю  т о ч к у  ( а б с о л ю т н а я  в ы с о т а  
о к о л о  4 , 2 0 0 ' )  п о д н я т і я  н а  г р е б н ѣ  Н и ж н е у д и н с к а г о  х р е б т а .  Н а  ю ж н о м ъ  с к л о н ѣ  
с о н к и  п о я в л я ю т с я  г р а н и т ы  ( №  2 3 1 ) ,  к о т о р ы е  о т с ю д а  р а с п р  о с т р а н я ю т с я  п о  
о б ѣ  с т о р о н ы  в е р п ш н ы  У в а т а  в ъ  в и д ѣ  м а с с и в н ы х ъ  п о д н я т і й ,  о б р а м л е н н ы х ъ  
с ъ  ю г о - з а н а д а  в о д о р а з д ѣ л ь н ы м и  в ы с о т а м и  ( р р .  У в а т а ,  К а м е н н о й ,  М а р ы  и  
л р и т о к о в ъ  Р у б а х и н о й )  и з ъ  о с а д о ч н ы х ъ  п о р о д ъ ,  н о в и д и м о м у ,  г о р и з о н т а  § 2.
Е с л и  с л о и  г о р и з о н т а  з3 в ъ  э т о й  ч а с т и  х р е б т а  и  о к а з ы в а ю т с я  с м ы т ы м и ,  
т о  з д ѣ с ь  в ъ  в е р ш и н а х ъ  р ч .  К у р я т а  о б н а р ѵ ж и в а ю т с я  о с т а т к и  с л о е в ъ  г о р и -  
з о н т а  $ 4 , и м е н н о  и з в е с т н я к и  ( №  2 3 3 ) .  П о р о д а  э т а  о б н а ж е н а  в ъ  и с к у с т в е н н ы х ъ  
в ы е м к а х ъ  ( л о м к и  и з в е с т н л к а  н а  д ѣ л о  и з в е с т и ) ,  п р и  ч е м ъ  о т н о ш е н і й  е я  к ъ  д р у -  
г и м ъ  о т л о ж е п і я м ъ  н е  в ь т я с н я е т с я ;  с л о и  п а д а ю т ъ  п о л о г о  н а  N 0  7 0 ° .
Ч е р с к і й ,  с ъ  п р и с у щ е й  е м у  н а б л ю д а т е л ь н о с т ы о ,  о т м ѣ т и л ъ  ь) ,  ч т о  н л а с т ы
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т о л щ и  н о р о д ъ  с ѣ в е р о - в о с т о ч н а г о  с к л о н а  Н и ж н е у д и н с і с а г о  х р е б т а  о б р а з у ю т ъ  
в ъ  о б щ е м ъ  и з г и б ъ ,  к о т о р ы й  в с е г о  н а г л я д н ѣ е  м о ж н о  б ы л о  б ы  н а з в а т ь  тер- 
расовиднымъ, т а к ъ  к а к ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  ( у т е с ъ  Б о г а т ы р е й ) ,  п о я в л я я с ь  и з ъ - п о д ъ  
у р о в н я  в о д ы ,  о н и  о б р а з у ю т ъ  в и д и м ы й  н а к л о і в ь  ( д о  3 0 ° ) ,  д а л ѣ е  я в л я ю т с я  
н о ч т и  г о р и з о н т а л ь н ы м и  ( П е щ е р н ы й  у т е с ъ ) ,  а  р я д о м ъ  в ы ш е  ( К р а с н ы й  у т е с ъ )  
о п я т ь  я в л я ю т с я  п р и п о д н я т ы м и  у ж е  п о д ъ  б о л ѣ е  к р у т ы м ъ  у к л о н о м ъ  ( д о  5 0 —  
6 0 °  и  н а  г о л о в а х ъ ) .  Р а з р ѣ з ы  ( ф и г .  3 )  о б ъ я с и я ю т ъ  э т и  т е к т о н и ч е с к і я  о т н о -  
ш е н і я ,  н р а в и л ь н о  с х в а ч е н н ы я  Ч е р с к и м ъ  и  к о т о р ы я  м ы  н а з ы в а е м ъ  в ъ  н а -  
с т о я щ е е  в р е м я  флексурамщ  х а р а к т е р н ы м ъ  и х ъ  о т л и ч і е м ъ  о т ъ  с к л а д ч а т о с т и  
я в л я е т с я  р а с т я ж е н і е  п л а с т о в ъ ,  а  н е  с л с а т і е ,  к а к ъ  д л я  с к л а д о к ъ .  Я в л е н і е  ф л е к -  
с у р н а г о  и з о г н у т і я  с о п р о в о л с д а е т с я  з д ѣ с ь ,  к а к ъ  в и д и м ъ ,  в ъ  ч а с т и  п о н и ж а в -  
ш е й с я  и  о б р а з о в а н і е м ъ  с к л а д о к ъ ;  с л ѣ д о в а т е л ы ю ,  в с т р ѣ т и т ь  н р и з н а к и  р а с т л *  
ж е н і я  м ы  м о ж е м ъ  о ж и д а т ь  е с т е с т в е н н о  в ъ  м ѣ с т ѣ  н а и б о л ы п а г о  и з о г н у т і я ,  г д ѣ  
и з о г н у т і е  ч а с т о  с о п р о в о ж д а е т с я  р а з р ы в о м ъ  с п л о ш н о с т и  и  п е р е х о д и т ъ  в ъ  
с б р о с ъ .  Т а к и м ъ  м ѣ с т о м ъ  и  я в л я е т с я  П е щ е р н ы й  у т е с ъ  и л и ,  л у ч ш е  с к а з а т ь ,  
п р о с т р а н с т в о  м е ж д ѵ  П е щ е р н ы м ъ  и  К р а с н ы м ъ  у т е с а м и .  Д ѣ й с т в и т е л ы ю ,  з д ѣ с ь ,  
п ѣ с к о л ь к о  н и ж е  п а д и ,  р а з д ѣ л я ю щ е й  о б а  у т е с а ,  в ъ  с л о я х ъ  и р и  р а з с м а т р и -  
в а н і и  и х ъ  с ъ  і » а з с т о я н і я ,  з а м ѣ ч а е т с я ,  ч т о  п л а с т ъ ,  р ѣ з к о  в ы д ѣ л я ю ш і й с я  с в о е й  
т о л щ и н о ю  с р е д и  б о л ѣ е  т о н к и х ъ  с л о е в ъ  с л а н ц е в а т а г о  к в а р ц и т о в а г о  п е с ч а н и к а ,  в ъ  
н ѣ с к о л ь к и х ъ  м ѣ с т а х ъ  р а з о р в а н ъ  и  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  в и д ѣ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т е й ,  
к а к ъ  б ы  в ы к л и н и в а ю щ и х с я  о т н о с и т е л ь н о  д р у г ъ  д р у г а .  М ѣ с т о  н а и б о л ы п а г о  
р а с т я я г е н і я  в с е й  т о л щ и  я в л я е т с я  в ъ  т о ж е  в р е м я  и  о б л а с т ь ю  н а и б о л ѣ е  с и л ь -  
п а г о  п р о я в л е н і я  с л а н ц е в а т о с т и  ( к л и в а ж а )  в ъ  о т д ѣ л ы і ы х ъ  ч а с т я х ъ  э т о й  т о л щ и »  
В ъ  п е р е м е л с а ю щ и х с я  с л о я х ъ  п е с ч а н и к а  и  с л а н ц а  ( г о р и з о н т ъ  з2) м е л к а я  
с к л а д ч а т о с т ь  о б н а р у ж и в а е т с я  о б ы к н о в е н н о ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  с л а н ц а х ъ ,  
п р е д с т а в л я я  ч а с т о  х а р а к т е р н ы я  м е л к і я  с к л а д к и ,  з а к л ю ч е н н ы я  в ъ  п о л о г о  и л и  
к р у т о  н а к л о п е н н ы х ъ  с л о я х ъ ,  в ъ  с к л а д к а х ъ  с о в е р ш е н н о  н е  с о б р а н н ы х ъ  ( р а з р .  
ф и г .  3 ) .  К ъ  я в л е н і я м ъ  о б р а з о в а н і я  т а к и х ъ  с к л а д о к ъ  я  е щ е  в е р н у с ь ,  з а м ѣ -  
т и в ъ  з д ѣ с ь ,  ч т о  э т и  я в л е н і и ,  в ъ  с в я з и  с ъ  о б р а з о в а п і е м ъ  ф л е к с у р ы ,  в п о л н ! >  
о н р а в д ы в а ю т с я  п р и л о ж е и і е м ъ  т е о р і и  с к о л ь ж е н і я  к о  в с е й  т о л щ ѣ  э т и х ъ  с л о е в ъ .
Примѣчаніе. Ч а с т ь  т е ч е н і я  р .  У д ы  о т ъ  у с т ь я  Е в с к и т а  д о  
У д и н с к а г о  к а р а у л а  о с т а е т с я  д о  с и х ъ  и о р ъ  с о в е р ш е н н о  н е  и з с л ѣ д о -  
в а п н о й  д а ж е  в ъ  т о п о г р а ф и ч е с к о м ъ  о т н о ш е п і и .  В с л ѣ д с т в і е  э т о г о  
б у д е т ъ  у м ѣ с т н ы м ъ  н р и в е с т и  з д ѣ с ь  п ѣ к о т о р ы я  р а з с п р о с п ы я  с в ѣ д ѣ н і я  
о  и р и т о к а х ъ  р .  У д ы  н а  э т о м ъ  о т р ѣ з к ѣ  е я  д о л и н ы  и  о  д о р о г а х ъ  к ъ  
е я  в е р ш и н а м ъ .
І І р и т о к и  с ъ  л ѣ в о й  с т о р о н ы :  Х а л д а р м а ,  У й т а ,  Я р м а ,  М а р н я ,  д в а  О г н и т а ,  
Н е р х а ,  Х а л ь т а  и  Ж у г л а н ъ ;  с ъ  п р а в о й :  І І и г н е й ,  К и р е й ,  У л я х а ,  А й с а ,  К а д а м а ,  
Х у н г а ,  Х а й л а м а .  Д о  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  к а з а р м ы ,  и л и  У д и н с к а г о  к а р а у л а  в ъ  
в е р ш и н а х ъ  У д ы ,  в е д у т ъ  т р и  д о р о г и .  О д н а  л ѣ в ы м ъ  б е р е г о м ъ  У д ы  п о п е р е к ъ  
в с ѣ х ъ  п е р о ч и с л е н н ы х ъ  п р и т о к о в ъ .  Д р у г а я ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  к а з а ч ь я  д о р о г а ,  
и д е т ъ  п о  р .  Р у б а х и н о й  н а  р ч .  Е р м у  ( и о  п р і и с к о в о й  д о р о г ѣ ) ,  о т к у д а  с в о р а -  
ч и в а е т ъ  н а  О г н и т ъ  и  и д е т ъ  д а л ы н е  л ѣ в ы м ъ  б е р е г о м ъ .  Т р е т ь я  д о р о г а  и д е т ь -
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п р а в ы м ъ  б е р е г о м ъ  У д ы  ч е р е з ъ  р .  У т ъ .  ч е р е з ъ  и р и т о к и  Р І к е я  с и с т е м ы  р .  І и  
Б у л г у т у й ,  С а с ы р о к ъ  и  І о д ы й ,  о т к у д а  в ы х о д и т ъ  н а  К а д а м у  и  с л ѣ д у е т ъ  в д о л ь  
У д ы .  Д о р о г и  э т и  п р е д с т а в л я ю т ъ  о с е н н і я  о х о т н и ч ь и  т р о п ы ,  и  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  н а й д т и  п р о в о д н и к о в ъ  п о  п и м ъ  н е  л е г к о .  З и м н я я  д о р о г а  к ъ  У д и н -  
с к о м у  к а р а у л у  и  о т т у д а  н а  п р і и с к и  п о  К р а с н о й  Б и р ю с ѣ  и  Б о л ь ш о й  Б и р ю с ѣ  
с л ѣ д у е т ъ  п о  л ь д у  р .  У д ы ;  э т о й  д о р о г о й  о б ы к н о в е н н о  и  з а в о з я т ъ  п р и п а с ы  
н а  п р і и с к и .
§  1 .  Иереходь линіи  желѣзной дороіи черезъ р . Уду.
П е р е х о д ъ  ч е р е з ъ  р .  У д у  п р е д с т а в л я е т ъ  о д и н ъ  и з ъ  с л у ч а е в ъ ,  с ъ  к о т о -  
р ы м и  н а ш е й  с т р о и т е л ы ю й  п р а к т и к ѣ  д о  с и х ъ  п о р ъ  р ѣ д к о  п р и х о д и л о с ь  и м ѣ т ь  
д ѣ л о .  Р ѣ к а  У д а ,  п р и  з н а ч и т е л ы ю й  д л и н ѣ ,  п р е д с т а в л я е т ъ  м а л о  р а з в и т ы й  б а с -  
с е й н ъ  с р а в н и т е л ы ю ,  п а п р . ,  с ъ  т а к о й  р ѣ к о й ,  к а к ъ  Б и р ю с а ,  к о т о р а я ,  н а п р о т и в ъ  
т о г о ,  п р е д с т а в л я е т ъ  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н ы й  б а с с е й н ъ ,  п р и  г о р а з д о  м е н ь ш е й  д л и н ѣ .  
С л ѣ д о в а т е л ы ю ,  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  р а с х о д ъ  в о д ы  в ъ  У д ѣ  м о ж е т ъ  б ы т ь  з н а ч и -  
т е л ы і о  м е н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  Б и р ю с ѣ ,  н о ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  т а к і я  о р о г р а ф и ч е с к і я  
у с л о в і я  е я  б а с с е й н а  в е д у т ъ  к ъ  к р а й н е  н е р а в н о м ѣ р н о м у  р а с п р е д ѣ л е н і ю  р а с х о д а  
в о д ы  в ъ  р а з л и ч н ы я  в р е м е н а  г о д а ;  и н ы м и  с л о в а м и ,  р ѣ к а  э т а  н р и б л и ж а е т с я  к ъ  
т и п у  г о р н ы х ъ  р ѣ к ъ ,  с т р е м и т е л ь н о  с к а т ы в а ю щ и х ъ  в с я к і й  и з л и ш е к ъ  в о д ъ  п р о -  
т и в ъ  п о р м а л ь н а г о .  П р и  з н а ч и т е л ы ю м ъ  у к л о н ѣ  р ѣ к и  т а к а я  н е р а в н о м ѣ р н о с т ь  
я в л я е т с я  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  с е р ь е з н ы м ъ  п р е п я т с т в і е м ъ  д л я  п е р е х о д а  ч е р е з ъ  р ѣ к у .  0  
п е р е х о д ѣ  р ѣ к и  д е р е в я н н ы м ъ  м о с т о м  ь ,  п р и  т а к и х ъ  у с л о в і я х ъ ,  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
к о н е ч н о ,  и  р ѣ ч и .
М ѣ с т о  п е р е х о д а  ч е р е з ъ  р ѣ к у  в ы б р а н о  б ы л о ,  н а с к о л ь к о  м н ѣ  и з в ѣ с т н о ,  
в ы ш е  д е р .  Р ѵ б а х и н о й ,  г д ѣ  р ѵ с л о  р ѣ к и  п р е д с т а в л я е т с я  н а и б о л ѣ е  п р а в и л ь н ы м ь  
в ъ  о т н о ш е н і и  р а с и р е д ѣ л е н і я  с к о р о с т е й  н о  в с е й  ш и р и н ѣ  р ѣ к и .
Б у р о в ы м и  с к в а ж и н а м и ,  п р о и з в о д с т в о  к о т о р ы х ъ  б ы л о  и о р у ч е н о  г о р н о м у  
и н ж е н е р у  И ж и ц к о м у ,  н е  м о г л и ,  в с л ѣ д с т в і е  п о л о м к и  и н с т р у м е н т а ,  п р о й т п  
с л о е в ъ  г а л е ч н и і ; а ,  с о с т а в л я ю щ а г о  п о ч в ѵ  р у с л а  р ѣ к и .  Н о  н ѣ к о т о р ы я  г е о л о г и -  
ч е с к і я  с о о б р а ж е н і я  п о з в о л я ю т ъ  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с л у ч а ѣ  с д ѣ л а т ь  у к а з а н і я  о  
в ѣ р о я т н о м ъ  с о с т а в ѣ  г р у н т а  п о д ъ  м о с т о в ы е  у с т о и .
К а к ъ  и с п о л н е н н ы я  б у р о в ы я  р а б о т ы ,  т а к ъ  и  г е о л о г и ч е с к і я  и а б л ю д е н і я  
п о к а з а л и ,  ч т о  г а л е ч н ы я  о т л о ж е н і я  п р е д с т а в л я ю т с я  н а н о с а м и  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  
о д н о р о д н ы м и  п о  в е л и ч и п ѣ  г а л е к ъ  и  в а л у н о в ъ ;  о ж и д а т ь  к н и з у  н о я в л е н і я  б о л ѣ е  
к р у п н ы х ъ  в а л у н о в ъ  н ѣ т ъ  н и к а к и х ъ  о с . н о в а н і й .  Б о л ѣ е  д р е в н і я  р ѣ ч н ы я  о т л п -  
ж е н і я  р а з с м а т р и в а е м о й  ч а с т и  д о л и н ы  р .  У д ы  о т л и ч а ю т с я  т а к о й  ж е  р а в н о -  
м ѣ р н о й  с о р т и р о в к о й  и х ъ ,  к а к ъ  и  б о л ѣ е  н о в ы я .
И з ъ  н р и л а г а е м ы х ъ  р а з р ѣ з о в ъ  ( ф и г .  1 и  ф и г .  5 )  в и д н о ,  ч т о  н а н о с ы  д<>- 
л и н ы  р .  У д ы  п о к о я т с я  н а  п о р о д а х ъ ,  о д н о р о д н ы х ъ  п е с ч а н и к а м ъ  В о з н е с е н с к о й  
г о р ы  и  д е р .  Р у б а х и н о й .  І І о  в а р і а н т у  н а п р а в л е н і я  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  н е п о с р е д -  
с т в е н н о  ч е р е з ъ  д е р е в ш о  Р у б а х и н у  г л у б и н а  з а л е г а и і я  п е с ч а н и к о в ч .  б л и з ъ  л ѣ в а г о  
б е р е г а  У д ы  е д в а  л и  и р е в о с х о д и т ь  2 — 3  с а ж е і і и .  к а к ъ  о б ъ  э т о м ъ  м о ж н о  с ѵ д и т ь  
і ю  б е р е г о в ы м ъ  о б н а ж е н і я м ъ .  П е с ч а н и к и  к в а р ц е в ы е  и  и з в е с т к о в и с т ы е  В о з н е -  
с е н с к о й  г о р ы  и  д е р .  Р у б а х и н о й  я в л я ю т с я  п о д ъ  в о д о ю  в е с ь м а  и р о ч н ы м ъ  к а м е н -
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н ы м ъ  г р у н т о м ъ ,  о б н а р у ж и в а я  в ъ  т о  ж е  в р е м я  н а  в о з д у х ѣ  о т н о с и т е л ь н о  с л а б о е  
с о п р о т и в л е я і е  а т м о с ф е р н о м у  в ы в ѣ т р и в а н і ю .
В ь  и н ы х ъ  у с л о в і я х ъ  н а х о д я т с я  к а к ъ  п р а в ы й  б е р е г ъ  э т о г о  в а р і а н г а .  т а к ъ  
и  о б а  б е р е г а  п о  п о с л ѣ д н е м у  в а р і а н т у ,  в ы ш е  д е р .  Р у б а х и н о й .  Н а  р а з р ѣ з ѣ  
ф и г .  1 в и д н о ,  ч т о  в ы ш е  д е р .  Р у б а х и н о й  н а  п е с ч а н и к а х ъ  ( / > , )  з а л е г а е т ъ  е щ е  с в и т а  
п е с к о в ъ  и  г а л е ч и и к а  ( » ) ,  в ъ  к о т о р о й  р а з м ы т о ,  н а п р . ,  у с т ь е  р .  Р у б а х и н о й ,  в п а д а ю -  
щ е й  в ъ  У д у .  Н а  к а к о й  г л у б и н ѣ  з а л е г а ю т ъ  з д ѣ с ь  б о л ѣ е  н р о ч н ы е  п е с ч а н и к и  І )ѵ 
д а н н ы х ъ  т о ч н ы х ъ  у  н а с ъ  н ѣ т ъ ;  в о з м о л ш о ,  ч т о  и  п о д ъ  у р о в п е м ъ  в о д ы  м е ж д у  
э т и м и  п е с ч а н и к а м и  и  р ѣ ч н ы м н  н а н о с а м и  н р о д о л ж а е т с я  с в и т а  п е с к о в ъ  и  г а л е ч -  
н и к а  Д  к о т о р ы е  у з к о й  п о л о с о й  р а с п р о с т р а н я ю т с я ,  к а к ъ  в и д н п  н а  к а р т ѣ  
т а б л .  I ,  п о  о б о и м ъ  б е р е г а м ъ  У д ы  в ы ш е  д е р .  Р ѵ б а х и н о й  и  у с т ь я  р ѣ ч к и  М о л ь -  
д ы .  Е с л и  э т а  с в и т а  з а л е г а е т ъ  т о л щ е й  д о с т а т о ч н о й  м о щ н о с т и ,  т о  т а к о г о  р о д а  
и з м ѣ н е н і е  г е о л о г и ч е с к а г о  с о с т а в а  г р у н т а  р у с л а  р ѣ к и  н е  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  о с о б о  
н е в ы г о д н а г о  в л і я н і я  н а  у с л о в і я  п р о ч н о с т и  м о с т о в ы х ъ  с о о р у в к е н і й .  И и а ч е  п р е д -  
с т а в л я е т с я  д ѣ л о ,  е с л и  э т а  с в и т а — н е з н а ч и т е л ы ю й  м о щ н о с т и  и ,  в ь  с в о ю  о ч е -  
р е д ь ,  н е р а в н о м ѣ р н о  р а з м ы т а  и  п е р е к р ы т а  р ѣ ч н ы м и  о т л о ж е н і я м и ;  в ъ  т а к о м ъ  
с л ѵ ч а ѣ  п р е д с т а в и т с я  н е и з б ѣ ж н ы м ъ  и р о х о д и т ь  з а л о ж е и і е л і ъ  о с н о в а н і й  д о  п о д -  
л е ж а щ и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ .
І І з ъ  н а с т о я щ и х ъ  з а м ѣ ч а н і й ,  е с т е с т в е н н о ,  п о л у ч а е т с я  в ы в о д ъ  о  ж е л а т е л ь -  
н о с т и  б у р о в ы м и  с к в а ж и н а м и  н а  м ѣ с т а х ъ  з а л о ж е н і я  б ы к о в ъ  и  у с т о е в ъ  м о с т а  
д о х о д и т ь  н е п р е м ѣ н н о  д о  к р ѣ п к и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  с ъ  ц ѣ л ь ю  в ы я с н е н і я  т о л щ и н ы  
п р о м ѳ ж у т о ч н ы х ъ  р ы х л ы х ъ  п о р о д ъ .
§  2. Строителъные матеріалы. а) Балластный матеріалъ.
Н а  у ч а с т к ѣ  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  о т ъ  К а м ы ш е т а  д о  П і а б а р т ы  б а л л а с т н ы й  
м а т е р і а л ъ  м о г ѵ т ъ  д о с т а в и т ь  о т л о ж е н і я  в с ѣ х ъ  п е р е с ѣ к а е м ы х ъ  л и н і е й  г е о л о г и -  
ч е с к и х ъ  о б р а з о в а н і й .
Т)3. С в и т а  э т и х ъ  п о р о д ъ ,  п р е д с т а в л я ю і ц а я с я  с у щ е с т в е н н о  п е с ч а н и к а м и ,  
п о ч т и  в с ю д у  д а е т ъ  и  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  ч и с т ы е  к в а р ц е в ы е  п е с к и  ( с м .  о б н а -  
ж е н і я  1 5 ,  1 3 ,  7 ,  5 ,  1 ,  2 ,  3 1 ) .  П о  к о с о г о р а м ъ  н а  о т м ѣ т к а х ъ  о к о л о  2 3 0  с а ж . ,  
т .  е .  н и ж е  у р о в н я  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  п о р о д ъ  ( т р а п п а ) ,  н а  у к а з а н т і ы х ъ  о б н а -  
ж е п і я х ъ  м о л ш о  р а з с ч и т ы в а т ь ,  ч т о  в ы е м к и  з а д ѣ н у т ъ  р ы х л ы я ,  г о д н ы я  и а  б а л -  
л а с т ъ ,  п о р о д ы  э т о й  с в и т ы .
. / .  У г л е н о с н ы я  о т л о ж е н і я ,  п о  к о т о р ы м ъ  л и и і я  и р о й д е т ъ  о т ъ  Х у д о е л а н -  
с к о й  д о  І П а б а р т ы ,  м о г у т ъ  д а т ь  м а т е р і а л ъ ,  г о д н ы й  д л я  б а л л а с т и р о в к и  в ъ  в е р х -  
н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ  с в и т ы ,  т .  е .  в ъ  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы е  м ѣ с т а м и  т р ѵ д н о  о т л и ч и т ь  
о т ъ  п о р о д ъ  с в и т ы  N. М о ж н о  у к а з а т ь ,  н а п р . ,  н а  о б н а ж е н і е  3 3 ,  в ъ  к о т о р о м і .  
р а с к р ы т ы  с л о и  в п о л и ѣ  д о б р о к а ч е с т в е н н а г о  б а л л а с т н а г о  м а т е р і а л а .
Н у л ш о  з а м ѣ т и т ь ,  в п р о ч е м ъ ,  ч т о  п о р о д ы  с в и т ы  І )3 п  <7 д а ю т ъ  м а т е р і а л ъ  
т о л ь к о  п е с ч а н ы й ,  н о  н е  г а л е ч н ы й .
N . Г а л е ч н ы й  б а л л а с т н ы й  м а т е р і а л ъ  д а ю т ъ  с л о и  т р е т и ч н ы х ъ  о т л о ж е н і й ,  
н а п р . ,  о б н а ж е н і й  4 ,  3 ,  1 8 ,  2 7 .
О т л о ж е н і я ,  к о т о р ы я  б ы л и  у п о м я н у т ы  п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  « б у л ы ж н и к а »  
(<2, ) ,  н а п р . ,  п о  р ѣ ч к ѣ  Р у б а х и н о й  ( 1 8 ) ,  т а к ж е  в ъ  д о л и н ѣ  р .  М а р ы  ( 6 )  м о г у т ъ
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д а т ь  г а л е ч н ы й  б а л л а с т н ы й  м а т е р і а л ъ ,  а  с л о и ,  з а л е г а ю щ і е  в ы ш е  и х ъ  (^, 1 8 )  
и л и  н и ж е  ( к а к ъ  э т о  и м ѣ е т ъ  м ѣ с т о  в ъ  о б н а ж е и і и  №  6 ,  г д ѣ  п о д ъ  б у л ы л ш и -  
к о м ъ  з а л е г а ю т ъ  с л о и с т ы е  о х р и с т а г о  ц в ѣ т а  п е с к и  с ъ  д і а г о н а л ь н о й  с л о е в а -  
т о с т ь ю , — и е с ч а н ы й  б а л л а с т н ы й  м а т е р і а л ъ .
т .  Н а к о н е ц ъ ,  д а ж е  т р а п п ы  м о г л и  б ы  д а т ь  п р и г о д н ы й  в ъ  р а з с м а т р и в а е -  
м о м ъ  о т н о ш е н і и  м а т е р і а л ъ .  Д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  м ѣ с т а м и ,  ь с л ѣ д с т в і е  р а з в и т о й  ш а р о -  
в о й  о т д ѣ л ь н о с т и ,  п о р о д а  э т а  р а с п а д а е г с я  н а  м е л к і й  щ е б е н ь ,  к о т о р ы й ,  в с л ѣ д -  
с т в і е  н ѣ к о т о р о й  г л и н и с т о с т и ,  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  д о с т а т о ч н о  р ы х л ы м ъ  и  в ъ  т о  ж е  
в р е м я  о т н о с и т е л ь н о  с в я з а н н ы м ъ  б а л л а с т н ы м ъ  м а т е р і а л а м ъ .  Н о  т а к о м у  р а з р у -  
п і е н і ю  п о р о д а  н е  п о д в е р г а е т с я  с п л о ш ь  н а  и з в ѣ с т н у ю  г л у б и н у ,  а  ч а щ е  в с е г о  
р а з р у ш е н н ы я  ч а с т и  п о р о д ы  з а к л ю ч а ю т с я  с р е д и  м а с с ъ ,  д а л е к о  е щ е  н е  д о ш е д -  
ш и х ъ  д о  т а к о й  с т е п е и и  в ы в ѣ т р и в а н і я ;  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  д о б ы ч а  т а к о г о  м а т е р і а л а  
н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  э к о н о м и ч е с к и  в ы г о д и о й .  Н а  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  н р о с т р а н с т в а х ъ  
п о ч т о в а г о  т р а к т а  т а к и м и  и р о д у к т а м и  р а з р у ш е н і я  т р а п п а  п о л ь з у ю т с я  д л я  
р е м о н т а  д о р о г и ;  и о  и м е н н о  д л я  р е м о п т а  к о л е с н ы х ъ  д о р о г ъ  э т о т ъ  м а т е р і а л ъ ,  
в с л ѣ д с т в і е  у п о м я н у т о й  г л и н и с т о с т и ,  н е  м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м ъ .
Ъ. Ві/товая кладна. М а т е р і а л ъ  д л я  б у т о в о й  к л а д к и ,  п р и  о д и и а к о в ы х ъ  
у с л о в і я х ъ  п р о ч н о с т и  ( в ъ  о т н о ш е н і и  р а з д р о б л е н і я  и  с о п р о т и в л е н і я  в ы в і з т р и -  
в а н і ю ) ,  т і з м ъ  в ы г о д н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  о н ъ  б о л ѣ е  п о с т е л и с т ь  и  в ъ  м ѣ р у  т о н о к ъ ,  т а к ъ  
к а к ъ  э т и  у с л о в і я  о п р е д ѣ л я ю т ъ  р а с х о д ъ  ц е м е н т а .  И м ѣ я  в ъ  в и д у  э т и  у с л о в і я ,  
п р и х о д и т с я  з а м ѣ т п т ь ,  ч т о  н а  р а з с м а т р и в а е м о м ъ  у ч а с т к ѣ  л : е л ѣ з н о й  д о р о г и  
в б л и з и  л и п і и  б е з у с л о в н о  х о р о ш а г о  б у т о в а г о  м а т е р і а л а  и м ѣ е т о я  н е д і н о г о .
В 3. П е с ч а н и к и  э т о й  с в и т ы ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  б о л ѣ е  и з в е с т к о в и с т ы я  и х ъ  
р а з н о с т и ,  к а к ъ ,  н а н р . ,  п е с ч а н и к и  у  д е р .  Р у б а х и п о й  ( 1 7 ) ,  п е с ч а п и к и  м е ж д у  
В о з н е с е н с к о й  г о р о й  и  р ѣ ч к о й  М о л ь д о й  ( 2 ) ,  м о г у т ъ  д а т ь  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й  б у т о в ы й  м а т е р і а л ъ  д л я  м о с т о в ы х ъ  с о о р ѵ ж е н і й  ч е р е з ъ  р .  
У д у .  В ы ш е  б ы л о  у ж е  з а м ѣ ч е н о ,  ч т о  в н ѣ  у с л о в і й  а т м о с ф е р и а г о  в ы в ѣ т р и в а н і я ,  
н а н р . ,  в ъ  б у т о в о й  к л а д к ѣ  к е с о н н а г о  о с н о в а н і я ,  к о т л о в а н а  и л и  с ъ е м н а г о  
я щ и к а ,  —  э т и  п е с ч а н и к и  н р е д с т а в л я ю т ъ  в е с ь м а  у с т о й ч и в ы й  м а т е р і а л ъ .
И с п ы т а н і я м ъ  н а  р а з д р о б л е н і е  п е с ч а н и к и  э т и  п о д в е р г н у т ы  н е  б ы л и ;  н о  
п о  и х ъ  п е т р о г р а ф и ч е с к и м ъ  п р н з а а к а м ъ  и  ф и з и ч е с к и м ъ  с в о й с т в а м ъ  м о ж н о  
с р а в н и т ь  э т и  п о р о д ы  с к о р ѣ е  в с е г о  с ъ  и е с ч а н и к а м и  с ъ  р .  Е с а у л о в к и  и  р .  
Б а л а й  м е л с д у  К р а с н о я р с к о м ъ  и  К а н с к о м ъ  х) ;  т ѣ  п е с ч а н и к и  и м ѣ ю т ъ  к о э ф .  
в р е м е н н а г о  с о п і ю т и в л е н і я  о т ъ  5 1 6  д о  6 6 9  к л г р .  н а  к в .  с м . ,  т .  е .  б о л ѣ е  2 5 0  п у -  
д о в ъ  н а  к в .  д ю й м т ,  а  п о  т е х н и ч е с к и м ъ  у с л о в і я м ъ  н а  п о с т р о й к у  к а м е н н ы х ъ  
ч а с т е й  м о с т о в ъ  и  т р у б ъ  в р е м е н н о е  с о п р о т и в л е н і е  к а м н я  р а з д р о б л е н і ю  д о л ж н о  
б ы т ь  д л я  б у т о в а г о  к о л о т а г о  к а м н я  п е  м е и ѣ е  л и ш ь  1 0 0  п у д .  н а  к в .  д ю й м ъ .
<7. Л у ч ш и м ъ  б у т о в ы м ъ  м а т е р і а л о м ъ  н а  р а з с м а т р и в а е м о м ъ  у ч а с т к ѣ  я в л я -  
ю т с я ,  к а з а л о с ь  б ы ,  т е м н о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  и з в е с т к о в и с т ы е  п е с ч а н и к и  у г л е н о с н о й
Вогдаповичъ( Геол. изолѣд. вдоль Сибирской жел. дороги въ 1893 г., «Горный ж ур- 
налъ» 1894 г., № 10, стр. 93— 94 .
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с в и т ы ,  н а п р . ,  м е ж д у  Х у д о е л а н с к и м ъ  и  Ш а б а р т о й  ( 3 6 ,  3 7 ) .  О д н о р о д н ы е  с ъ  
н и м и ,  х о т я  з н а ч и т е л і . п о  б о л ѣ е  м я г к і е  п е с ч а н и к и  и з ъ  к а р ь е р а  в ъ  4  в е р с т а х ъ  
о т ъ  с е л а  Т у л у н а  б ы л и  п о д в е р г н у т ы  и з с л ѣ д о в а н і ю  в ъ  л а б о р а т о р і и  п о  и с п ы -  
т а н і ю  с т р о и т е л ь н ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ  С р е д н е - С и б п р с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ;  р е з у л ь -  
т а т ы  п о л у ч и л и с ь  с л ѣ д у ю щ і е :




О б р а з ц ы  с у х і е 1 0 5 0 0 6 5 6 , 2 5 1 ,0 0
1 1 3 0 0 5 4 5 , 8 9 1 ,0 0
9 3 0 0 4 3 9 , 5 0 1,00
С р е д н е е  К (/— 5 4 7 , 21, и л и 2 1 8 , 4  и у д а  н а  1 к в . д ю й м ъ .
Д р у г і е  о б р а з ц ы  и з ъ  т о г о ж е  к а р ь е р а д а л и :
Р К" р
Г і
О б р а з ц ы  н а с ы щ е н н ы е 7 0 0 0 3 8 7 , 5 9 1 ,0 0
1 0 0 0 0 4  0 0 , оо 0 , 9 0
8 6 0 0 4 2 4 , 6 9 0 , 8 0
1  , 3 9
І І о с л ѣ  1 5 - т и  з а м о р а ж и в а н і й  с л а б о е  м ѣ с т н о е  п о в р е ж д е н і е .
С р е д н е е  К " — 4 0 4 , о э  и л и  161,2 п у д а  н а  1 к в а д р .  д ю й м ъ .
Э т и  р е з у л ь т а т ы  п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  р а з с м а т р и в а е м ы я  п о р о д ы  п р е д с т а в л я ю т ъ  
н е  б о л ѣ е ,  к а к ъ  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  м а т е р і а л ъ .  Р а з в и т а я  п о с т е -  
л й с т о с т ь  и  у м ѣ р е н н а я  т о л щ и н а  с л о е в ъ  ( 2 — 4  в е р ш . )  д ѣ л а ю т ъ  э т и  и о р о д ы  
т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  в ы г о д н ы м ъ  м а т е р і а л о м ъ .
т .  Т р а п п ы  м о г у т ъ  д а т ь  б у т о в ы й  м а т е р і а л ъ  л и п і ь  п о п у т н о  п р и  д о б ы ч ѣ  
э т о й  п о р о д ы  д л я  д р у г и х ъ  ц ѣ л е й ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  п р о т и в н о м ъ  с л у ч а ѣ  с р а в н и -  
т е л ь н а я  т р у д н о с т ь  л о м к и  э т о г о  к а м п я  д ѣ л а е т ъ  д о б ы ч у  е г о  н а  б у т ъ  к р а й н е  
н е в ы г о д н о ю .
С. Об.тцовка. К а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  с т р о и т е л ь н о й  п р а к т и к о й  п р е д ъ я в л я ю т с я  
в ъ  о т н о ш е н і и  м а т е р і а л о в ъ  д л я  о б л и ц о в к и  г р а ж д а н с к и х ъ  с о о р у ж е н і й  и  и с к у с -  
с т в е н н ы х ъ  с о о р у ж е и і й  р а з л и ч н ы я  т р е б о в а н і я .  Е с л и  д л я  м а т е р і а л о в ъ  п е р в о й  
« а т е г о р і и  г л а в н ѣ й ш и м ъ  у с л о в і е м ъ  я в л я е т с я  н е  с т о л ь к о  в ы с о к а я  с т е п е н ь  п р о ч -  
я о с т и  в ъ  о т п о ш е н і и  р а з д р о б л е н і я ,  с к о л ь к о  л е г к о с т ь  о б д ѣ л к и ,  т о  в ъ  отн<>- 
г а е н і и  в т о р о й  к а т е г о р і и  п е р в о е  у с л о в і е  с о с т а в л я е т ъ  и м е н н о  в ы с о к а я  с т е п е н ь  
г і р о ч н о с т и .
1)г  Д л я  ц ѣ л е й  г р а ж д а н с к и х ъ  с о о р у ж е н і й ,  і і а п р . ,  в ъ  Н и ж н е у д и н с к ѣ ,  
т а к ж е  м е н ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  и с к у с с т в е п н ы х ъ  с о о р у ж е н і й ,  н а п р . ,  п о  ]>. К а м е н -  
я о й ,  у д о в л е т в о р и т е л ы і ы м ъ  м а т е р і а л о м ъ  я в л я ю т с я  п р о с . л о и  ж е р н о в о г о  п е с ч а -  
н и к а  и з ъ  с в и т ы  с л о е в ъ  І )3 п о  р .  К а м е н н о й  и  М а р ѣ .  Д о б ы ч а  э т о г о  к а м н я
*) Р — раврушающій грѵяъ; К '1— временное сопротивленіе: ^ ------ грузъ нервой трещины
Р , въ частяхъ Р; 8 § —насыщеніе.
з а т р у д н и т е л ь н а ,  в с л ѣ д с т в і е  з а л е г а н і я  е г о  н е с п л о ш н ы м и  с л о я м и ,  а  о т д ѣ л ь н ы м и  
к а б а н а м и  с р е д и  р а з р у ш е н н ы х ъ  с л о е в ъ .
М а т е р і а л о м ъ  б о л ѣ е  в ы с о к о й  с т е н е н и  п р о ч н о с т и  в ъ  д а н п о м ъ  р а й о п ѣ  
я в л я ю т с я  т р а п п ы ,  г р а н и т ъ  и  п е с ч а н и к и  с п и т ы  8Ѵ
т .  І І о р о д а ,  к о т о р у ю  м ы  н а з ы в а е м ъ  и о с т о я н п о  т р а п п о м ъ ,  п р и  б о л ѣ е  и л и  
м е н ѣ е  о д и и а к о в о м ъ  и е т р о г р а ф и ч е с к о м ъ  с о с т а в ѣ ,  о б п а р у ж и в а е т ъ  н ѣ с к о л ь к о  
с т р у к т у р н ы х ъ  ф о р м ъ ,  к о т о р ы м и  ц  о б у с л о в л и в а ю г с я  п х ъ  ф и з и ч е с к і я  к а ч е с т в а ,  
а  в м ѣ с т ѣ  с ь  т ѣ м ъ  и  т е х н и ч е с к а я  п р и г о д н о с т ь .  Н е т р у д п о  угс м о т р ѣ т ь  с р е д и  
м н о г о ч и с л е і ш ы х ъ  в ы х о д о в ъ  э т о й  п о р о д ы  в ъ  р а з с м а т р и в а е м о м ъ  р а й о п ѣ ,  ч т о  
о н а  о б н а р у ж и в а е т ъ  т р о я к а г о  р о д а  о т д ѣ л ы ю с т и :  и л и  в е с ь м а  р а з в и т у ю  с т о л б -  
ч а т о с т ь  ( В о з н е с е и с к а я  г о р а  о к о л о  Н и ж н е у д и и с к а ) ,  и л и  ш а р о в у ю  ( и с к у с с т в е н -  
н ы я  о б п а ж е п і я  в и р а в о  о т ъ  т р а к т а  н а  3 — 4  в е р с т ѣ  о т ъ  Н и ж н е у д и н с к а  к ъ  
К и р г и т у ю ,  т а к ж е  о б н а ж е н і е  2 9 ) ,  и л и ,  н а к о н е ц ъ ,  п л а с т о в у ю  ( о б н а ж е н і я  5 1 ,  
2 3 7 ) .  К о н е ч и о ,  к а к ъ  с т о л б ч а т а я ,  т а к ъ  и  ш а р о в а я  о т д ѣ л ь н о с т и  с о п р о в о ж д а ю т с я  
и  г о р и з о н т а л ь н о й  и л и  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  в о л н о о б р а з н о  и з о г и у т о й  ( н а и р . ,  п р о -  
т и в ъ  д е р .  І І о р о г ъ  н а  У д ѣ ) .  н о  к а ж д ы й  р а з ъ  м о ж н о  з а м ѣ т и т ь ,  к а к а я  и з ъ  
э т и х ъ  о т д ѣ л ь н о с т е й  о б у с л о в л и в а е т ъ  с т р у к т у р н ы я  о т н о ш е н і я  п о р о д ы .  А т м о -  
с ф е р н о м у  м е х а н п ч е с к о м у  р а з р у ш е н і ю ,  в с л ѣ д с т в і е  с м ѣ н ы  т е п л а  и  х о л о д а .  э т а  
п о р о д а  п р о т и в о с т о и т ъ  в ъ  в ы с ш е п  с т е п е и и ;  с т о й к о с т ь  п о р о д ы  д о с т а т о ч п о  о б н а -  
р у ж и в а е т с я  х а р а к т е р о м ъ  е я  в ы х о д о в ъ ,  к о т о р ы е  о б ы к н о в е н н о  и р е д с т а в л я ю т с я  
у т е с а м и .  Н е  в ъ  т а к о й  с т е н е н и  п о р о д а  э т а  у с т о й ч и в а  п р о т и в ъ  г и д р о х и м и ч е -  
с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ  в ы в ѣ т р и в а и і я ;  ч а с т о  м о л с н о  в и д ѣ т ь ,  ч т о  п о р о д а ,  в ъ  н о р -  
м а л ы ю м ъ  е я  в и д ѣ  п о ч т и  ч е р и а г о  ц в ѣ т а ,  с ъ  п о в е р х н о с т и  п о к р ы т а  к а к ъ - б ы  
с л а б о й ,  л е г к о  о т п а д а ю і ц е й  к о р к о й  б у р а г о  ц в ѣ т а ,  п р и  ч е м ъ  э т о  р а з р у ш е н і е ,  
х а р а к т е р и з у е м о е  в о о б щ е  п о я в л е н і е м ъ  б у р о й  о к р а с к и ,  и с р ѣ д к о  г л у б о к о  п р о -  
п и к а е т ъ  в ъ  т ѣ л о  и о р о д ы  п о  т р е і ц и н а м ъ .  Э т о т ъ  п р о ц е с с ъ  в ы в ѣ т р и в а п і я  з а в и -  
с и т ъ  г л а в н ѣ й ш е  о т ъ  м и н е р а л о г и ч е с к а г о  с о с т а в а  п о р о д ы ,  и  о н а  н о д в е р л г е н а  
е м у  т ѣ м ъ  с и л ь н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  б о л ѣ е  з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б ѣ  о л и в и н а .
О с т а в л я я  з д ѣ с ь  в ъ  с т о р о н ѣ  и р и ч и н ы  р а з л и ч п ы х ъ  о т д ѣ л ы ю с т е й  о д н о й  и  
т о й  ж е  и о р о д ы ,  о б р а т и м ъ  в п и м а н і е ,  ч т о  в ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и  н р и г о д -  
н ы м и  я в л я ю т с я ,  м о л с и о  с к а з а т ь ,  и с к л ю ч и т е л ы ю  р а з п о с т и  е я ,  р а з б и т ы я  п р е -  
о б л а д а ю щ е й  п л а с т о в о й  о т д ѣ л ь н о н о с т ы о .
П І а р о в а я  о т д ѣ л ь н о с т ь  в е д е т ъ  к ъ  п о ч т п  п о л н о м у  р а з р у ш е н і ю  п о р о д ы  в ъ  
д р е с в у ;  с т о л б ч а т а я ,  х о т я  и  н е  в ы з ы в а е т ъ  т а к о г о  п о л н а г о  р а з р у ш е п і я  п о р о д ы ,  
н о  р а з д р о б л я е т ъ  п о р о д у  н а с т о л ы с о  с и л ь н о ,  ч т о  к а м н и ,  в ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к у -  
с к а х ъ  в ы с о к а г о  в р е м е н н а г о  с о п р о т и в л е н і я  р а з д р о б л е н і ю ,  в о в с е  н е  м о г у т ъ  б ы т ь  
і ю л у ч е н ы  к р у п п ы м и  к а б а п а м и .  Н а п р о т и в ъ  т о г о ,  п р и  р а з в и т о й  п л а с т о в о й  
о т д ѣ л ь н о с т и ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  т о  т о н к о й ,  т о  т о л с т о й ,  и н о г д а  п о п а д а ю т с я  
о б н а ж е н і я ,  н а п р . ,  2 3 7 ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п о р о д а  с ъ  т р у д о м ъ  у я з в п м а  д а ж е  д л я  
г е о л о г и ч е с к а г о  м о л о т к а .
І Т о р о д ы  с ъ  п л а с т о в о й  о т д ѣ л ы ю с т ы о  п о я в л я ю т с я  в ъ  р а з с м а т р н в а е м о м ъ  
р а й о н ѣ  п ъ  в ы х о д а х ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  б л и ж е  к і .  н о д н о ж і ю  С а я н с к и х ъ  п р е д -  
г о р п . ж у р н . 1895. Т. IV, кн. 10. 4
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50 ГЕ0Л 0ГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
г о р і й ,  т а к о в ы  в ы х о д ы  т р а п п а  у  д е р е в н и  І І о р о г ъ  ( 2 2 ) ,  п о  Р у б а х и в о й  ( 5 1 )  и  
К а м е н н о й  ( 2 3 7 ) .
И т а к ъ ,  м а л о  с о д е р ж а щ і я  о л и в и и а ,  с р е д н е з е р н и с т ы я  р а з н о с т и  э т о й  п о -  
р о д ы  и  с ъ  п р е о б л а д а ю щ е й  п л а с т о в о й  о т д ѣ л ь н о с т ь ю  я в л я ю т с я  в ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  
о т н о ш е н і и  з а с л у ж и в а ю щ и м и  н а и б о л ь ш а г о  в н и м а н і я .
И з ъ  в ы х о д о в ъ  т а к и х ъ  р а з н о с т е й  п о р о д ы ,  р а с п о л о л с е н н ы х ъ  э к о н о м и ч е с к и  
н а и в ы г о д н ѣ е ,  я  м о г у  у к а з а т ь  н а  о б н а ж е н і я  №  5 1  и  №  2 3 7 .
І І о р о д а  и з ъ  о б н а ж е н і я  №  5 1  б ы л а  п о д в е р г н у т а  и с п ы т а н і я м ъ  в ъ  л а б о р а -  
т о р і и  С р е д н е - С и б и р с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и .
Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н і й :
Р й" ]г
3 1 1 0 0  2 6 9 0 , 3 1  1 , 0 0  0 , 0 7 5
2 5 - т и  к р а т н у ю  п р о б у  н а  м о р о з ъ  в ы д е р л с а л а .
Е с л и  п р и б а в и т ь  к ъ  э т о м у ,  ч т о  п о р о д а  п р и н и м а е т ъ  с р а в н и т е л ь н о  л е г к о  
ч и с т у ю  т ё с к у ,  т о  н е л ь з я  н е  р е к о м е н д о в а т ь  э т о г о  к а м н я  в ъ  о с о б е н н о с т и  д л я  
т а к и х ъ  р а б о т ъ ,  к а к ъ  о б л и ц о в к а  л е д о р ѣ з о в ъ ,  п о д ф е р м е н н ы х ъ  к а м н е й ,  п р о к л а д -  
н ы х ъ  р я д о в ъ  и  к а р н и з о в ъ .
у .  Г р а н и т ы  д о л и н ы  У в а т а  п р е д с т а в л я ю т ъ  п о р о д у ,  п о д в е р г ш у ю с я  ц ѣ л о м у  
р я д у  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  д и с л о к а ц і о н н ы х ъ  д в и ж е н і й ;  о т д ѣ л ь н о с т и  п е р е с ѣ к а ю т ъ  
е е  п о  в с ѣ м ъ  н а п р а в л е н і я м ъ ,  и  о б т е с к а  б о л ѣ е  к р у п н ы х ъ  к а м н е й  к а ж д ы й  р а з ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  п о д в е р ж е н а  о п а с н о с т и .
І І о и с к и  б о л ѣ е  с л и в н о г о  к а м н я  с л ѣ д у е т ъ  с о с р е д о т о ч и т ь ,  в о  в с я к о м ъ  с л у -  
ч а ѣ ,  в ы ш е  к о н т а к т о в а г о  п о я с а  г р а н и т а  и  п е с ч а н и к о в ъ  ( с м .  к а р т у  т а б .  I ) ,  т а к ъ  
к а к ъ  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  э т о г о  п о я с а  г р а н и т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  с л и ш к о м ъ  к в а р ц е в а -  
т ы м и  р а з н о с т я м и .  С р е д н е з е р н и с т ы я  р а з н о с т и  э т о й  п о р о д ы  к р а с и в а г о  з е л е н ѳ -  
в а т о - к р а с н о в а т а г о  о т т ѣ н к а  п р е д с т а в л я ю т ъ  п е с о м н ѣ н н о  в ы с о к і й  к о э ф ф и ц і е н т ъ  
в р е м е н н а г о  с о п р о т и в л е н і я  р а з д р о б л е н і ю  и  в ы с о к у ю  у с т о й ч и в о с т ь  п р о т и в ъ  
а т м о с ф е р н ы х ъ  в л і я н і й ,  к а к ъ  э т о  в и д п о  и з ъ  о с м о т р а  е с т е с т в е н н ы х ъ  о б н а л с е н і й .
§ г  А р к о з о в ы е  з е л е н о в а т о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  п е с ч а н и к и  ( § 3 н а  р а з р ѣ з а х ъ )  С а я н -  
с к и х ъ  п р е д г о р і й  п р е д с т а в л я ю т ъ  п р е к р а с н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  м а т е р і а л ъ ,  к о г д а  
я в л я ю т с я  б о л ѣ е  т о л с т ы м и  с л о я м и ,  к а к ъ ,  н а п р . ,  п о  р .  У д ѣ  в ы ш е  у т е с а  Б о г а т ы р е й  
( №  4 2 ) .  Б л и ж е  к ъ  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ  н а х о д я т с я  о б н а ж е н і я  э т о й  н о р о д ы  п о  
р .  Р у б а х и н о й  п р и  в ы х о д ѣ  е я  и з ъ  г о р ъ  н а  е л а н и  б л и з ъ  у с т ь я  р .  К и р б и т ъ - с а й  
№  5 2 ^ .  К а м н и  и з ъ  о б н а ж е н і й  №  5 2  б ы л и  п о д в е р г н у т ы  и с п ы т а н і ю  в ъ  л а б о -  




О б р а з . с у х о й  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 0 0 1 3 3 3 , 3 3 1 ,0 0
О б р а з . н а с ы щ е н н ы й .......................... 2 1 1 0 0 1 3 5 2 , 5 6 1 , 0 0
О б р а з . н а с ы щ е н н ы й .......................... 2 6 5 0 0 1 2 5 2 , 3 6 1 ,0 0
2 5 - т и  к р а т н у ю  п р о б у  п а  м о р и з ъ  в ы д е р ж а л и .
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(?) Известнякъ, годный на известь и цементъ. В ъ  р а з с м а т р и в а е м о м ъ  
р а й о н ѣ  и з в е с т н я к ъ ,  п р и г о д н ы й  н а  и з в е с т ъ ,  н а х о д и т с я  л и т ь  в ъ  о д н о м ъ  м ѣ с т ѣ ,  
и м е н н о  п о  р ч .  К у р я т ъ ,  в ъ  1 2 — 1 4  в е р с т а х ъ  о т ъ  Н и ж н е у д и н с к а .  И з в е с т н я к ъ  
о т н о с и т с я  к ъ  с в и т ѣ  с а я н с к и х ъ  о т л о ж е н і й  и  п р е д с т а в л я е т ъ  т е м н о - с ѣ р у ю ,  о т -  
ч а с т и  с л а н ц е в а т у ю  п о р о д у ,  д а ю щ у ю  с у х у ю  и з в е с т ь .
І І о д ъ  и з в е с т н я к о м ъ ,  п р и г о д н ы м ъ  н а  д ѣ л о  ц е м е н т а ,  п р и х о д и т с я  п о н и м а т ь  
в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с л у ч а ѣ  ч и с т ы й  и з в е с т н я к ъ ,  р а з ы с к и в а е м ы й  н а  п о р т л а н д ъ - ц е -  
м е н т ъ .  Т а к о й  п о р о д о й  я в л я ю т с я  т е м н о с ѣ р ы е  и  б ѣ л ы е  м я г к і е  и з в е с т н я к и  в ъ  
с в и т ѣ  п о р о д ъ  Т)3 в о з л ѣ  К а м ы ш е т а ,  д а ю щ і е  п р е к р а с н у ю  ж и р н у ю  и з в е с т ь .
е. К ъ  к а т е г о р і и  с т р о и т е л ы і ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ  м о ж н о  о т н е с т и  т а к ж е  и  
кварцъ, з а л е г а ю щ і й  м о щ н о й  т о л щ е й  п о  п р а в о м у  с к л о н у  д о л и н ы  У в а т а  ( №  3 2 7 ) .  
З а л е ж ь  э т а  о т н о с и т с я ,  п о в и д и м о м у ,  к ъ  к о н т а к т о в ы м ъ  о б р а з о в а н і я м ъ  к в а р ц и -  
т о в ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  ( 5 Х)  в ъ  с о п р и к о с н о в е н і и  с ъ  г р а н и т а м и .
Г Л А В А  I I .
Путь отъ г. Нижнеудинска до Николаевскаго желѣзодѣлательнаго завода.
Э т а  ч а с т ь  м о и х ъ  р а б о т ъ  в ъ  1 8 9 4  г о д у  з а х в а т ы в а е т ъ  п р о с т р а н с т в а ,  с о -  
в е р п і е н н о  е щ е  н е  и з с л ѣ д о в а н н ы я ;  н о  х а р а к т е р ъ  м ѣ с т н о с т н  и  е д и н с т в е н н о  
д о с т у п н ы я  з д ѣ с ь  п у т и  с о о б щ е н і я  з а с т а в и л и  м е н я  о г р а н и ч и т ь с я  л и ш ь  о д н и м ъ  
м а р ш р у т н ы м ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ  и з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  б о к о в ы е  р а з ъ ѣ з д ы  
в ъ  э т о й  м ѣ с т н о с т и  с о п р я ж е н ы  б ы л и  б ы  с ъ  п о т е р е й  в р е м е н и ,  с л и ш к о м ъ  н е с о -  
о г в ѣ т с т в у ю щ е й  п о л у ч а е м ы м ъ  н а у ч и ы м ъ  р е з у л ь т а т а м ъ ,  к а к ъ  я  в ъ  э т о м ъ  и м ѣ л ъ  
с л у ч а й  у б ѣ д и т ь с я  н е о д н о к р а т н о  п р и  п е р е ѣ з д а х ъ  п о  с и б и р с к и м ъ  т а й г а м ъ .
Долина р. Уды отъ Нижнеудинска до дер. Питаевой  ( р а з р .  ф и г .  1 ) .  
Д о р о г а  о т ъ  Н и ж н е у д и н с к а  д о  с е л .  У к а р ъ  п е р в ы я  в е р с т ы  п р о х о д и т ъ  п о  у в а -  
л а м ъ ,  с л о ж е н н ы м ъ  и з ъ  п р о д у к т о в ъ  р а з р у ш е н і я  т р а п п а ,  н е з н а ч и т е л ь н ы я  о б н а -  
ж е н і я  к о т о р а г о  ( т р а п п ъ  с ъ  ш а р о в о й  о т д ѣ л ь н о с т ы о )  н а х о д я т с я  з а  м о с т о м ъ  ч е р е з ъ  
р ѣ ч к у  К о к с а т ъ  ( №  5 3 ) .  Т р а п п ы  с л а г а ю т ъ  и  д о в о л ы ю  в о з в ы ш е п н у ю  г р я д у  в ъ  
в е р ш и н а х ъ  К о к с а т а ,  р а с п р о с т р а н я я с ь  в ъ  в и д ѣ  о б ш и р н а г о  п о к р о в а ,  к а к ъ  п р о -  
д о л ж е н і е  р а з м ы т а г о  У д о й  о к о л о  г о р о д а .  п о в е р х ъ  о т л о ж е н і й  к р а с н о ц в ѣ т н о й  
с в и т ы ,  к о т о р ы я  и  о б н а ж а ю т с я  в ъ  в и д ѣ  р ы х л ы х ъ  к р а с н о в а т о - л с е л т ы х ъ  п е с ч а -  
н и к о в ъ  п о  п р а в о м у  б е р е г у  К о к с а т а  ( №  5 4 — 5 5 ) .  П л о х і я  э л ю в і а л ы ш я  о б н а -  
ж е н і я  э т и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  н о з в о л я ю т ъ  в с е - т а к и  с д ѣ л а т ь  з а к л ю ч е н і е ,  ч т о  м ы  
и м ѣ е м ъ  і т е р е д ъ  с о б о ю  г о р и з о н т ъ  с о в е р ш е н н о  и д е н т и ч н ы й  г о р и з о н т у  п о  п р а -  
в о м у  б е р е г у  р ч .  Х и н г у я  и о  т р а к т у  ( с м .  г л .  I ,  №  3 1 ) ;  н а  о д и н а к о в о й  п о ч т и  
г и и с о м е т р и ч е с к о й  в ы с о т ѣ  с ъ  э т и м ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  п е с ч а н и к ъ  и  п р о х о д и т ъ  з д ѣ с ь  
( о к о л о  5 0  с а ж .  н а д ъ  у р о в н е м ъ  в о д ы  у  г о р о д а ) .  Г и и с о м е т р и ч е с к и  з п а ч и т е л ь н о  
н и л ; е ,  и м е н н о  н а  с п у с к ѣ  к ъ  У к а р с к о м у  о з е р у ,  с н о в а  в с т р ѣ ч а е м ъ  т р а п и ы  ( №  5 6 ) ,  
к о т о р ы е  и  с о п р о в о л д а ю т ъ ,  в ъ  в и д ѣ  в е р т и к а л ь н о й  с т ѣ н ы ,  п р о с т и р а н і я  І Ѵ Ж  1 6 0 °  
п р а в ы й  с к л о н ъ  У к а р с к а г о  л о г а  ( №  5 7 )  и  п р о д о л л с а ю т с я  д о  в ы х о д а  в ъ  д о л и н у ,  
У д ы .  Т р а п п ы  о б н а р у ж и в а ю т ъ  х а р а к т е р н у ю  п л а с т о в у ю  о т д ѣ л ь н о с т ь  с ъ  п о л о -
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пш ъ(до 25°)паденіемъ наіѴРК 160“ и разбиты отдѣльн(»стыо,падающей ЛГЖ 110" 
круто. Траппы слагаютъ оба берега Уды и выше Укара, гдѣ опи и образуютъ 
(ішже устья рч. Ука) незначительные нороги.
Оісоло У іары  траішовый покровъ широко распространлется по обѣ сто- 
роны Уды, обпарулсиваясь около самыхъ береговъ отъ уровня воды пиже 
устья рч. Хипгуя (58).
Гипсометрически па томъ лсе горизонтѣ противъ селенія Бадарановки, 
на лѣвомъ берегу Уды (Л'» 59), обнаясаются глинистые песчаники краснова- 
таго и лселтоватаго цвѣта, совершенно идектичные песчаникамъ 23с?а и 24/^ 
выше Нижнеудинска.
Ш ироко развитая долина Уды отдѣляетъ эти обпаженія отъ массивнаго 
поднятія транповъ, слагающихъ доволыю лсивописную группу конусообразныхъ 
горъ «Плѣши» иротивъ селенія ІПипицыпо. Груипа этихъ горъ обособляется 
среди однообразныхъ плоскихъ уваловъ но обѣ сторопы Уды въ хребтовид- 
ную гряду сѣве]іо-западнаго простиранія. На противопололшомъ берегѵ Уда 
подмываетъ („Ѵ“ 60) перемелсаемость рыхлыхъ песчаниковъ и сланцеватыхъ 
глинъ, окрашенныхъ болѣе или мепѣе интенсивно въ красный и зеленоватый 
пвѣтъ. Слѣдовательно, здѣсь раскрываются уже слои и болѣе нижняго гори- 
зонта < красноцвѣтныхъ породъ. ІІороды эти обнарулсиваются и на піравомъ 
берегу въ крутомъ колѣнѣ Уды, примыісая здѣсь къ подножію сѣверной изъ 
трехъ сопокъ Плѣшей. Слои красноцвѣтныхъ породь залегаютъ совершенно 
горизонтально, и группа сопокъ Плѣшей является здѣсьне въ видѣ поісрова, 
перекрывающаго эти отложенія, а въ видѣ массива, обрамленнаго ими.
Около дер. Батырстиной (Зенцово) траппы снова распространяются по 
обоимъ берегамъ Уды (.Ж\» 61— 63). Уда, измѣняя около этой деревіш свое 
направленіе въ N0, пересѣкаетъ широкую полосу трапповъ, образуя здѣсь 
нѣсколько пороговъ (Батырстинсісій, Береидинскій и Чистые лога).
Траппы около Батырстиной обнаруживаютъ развитѵю пластовую отдѣль- 
ность съ нологимъ паденіемъ на $ І Г  50“ и вертиісальныя отдѣльности про- 
стираній ІѴТГ 80" и ІѴРГ 170"; крупныя отдѣльности эти обусловливэютъ здѣсь 
совершенно гранитиый характеръ разрушенія породы, въ видѣ круппыхъ без- 
порядочно навороченныхъ отторжепцевъ. Съ перваго взгляда трудно, каза- 
лось бы, сказать, что это та лсе порода, которая обнаруживается съ шаровой 
или столбчатой отдѣльностью оісоло Нилснеудинска.
Далеісо еще выше порога Чистые лога начинаютъ улсе показываться элю- 
віальныя обналсенія красноцвѣтныхъ глинъ и песчапиковъ, которые оісоло 
порога обнаруживаются (№ 64) въ видѣ мергелйстыхъ красныхъ и желтыхъ 
песчаниковъ, иногда съ характерной, какъ-бы оолитовой структѵрой н округ- 
ленными пустотами, заполненнымц известковымъ шпатомъ. Здѣсь вполнѣ яспо 
видно залеганіе этихъ песчаниісовъ на траппахъ порога Чистые лога.
Мягкихъ очертаній увалы лѣваго берега Уды обнаруживаютъ вслѣдъ 
затѣмъ лишь отложенія красноцвѣтной свиты, которая іучше всего раскры- 
вается ниже уствя рч. Катармы (№ 65), гдѣ перемелсаемость очень рыхлыхъ
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песчапиковъ желтоватаго и бѣлаго цвѣта п слапцеваты.ѵь глинъ краснаго и 
зелеиоватаго цвѣта слагаетъ отв-Ьсныя обнаженія на протяасеніи нѣсколысихъ 
верстъ.
По правому берегу, который я  осматривалъ здѣсь лишь съ разстоянія, 
вытянѵты ві. сѣверо-западномъ направленіи высоты, обособляющіяся ясно въ 
видѣ двухъ грядъ. Бысоты эти сложепы (по разспроснымъ свѣдѣніямъ) изъ 
отложепій красноцвѣтной свпты. среди которыхъ начинаютъ попадаться слои, 
дающіе порядочные лсернова и точила.
Около дер. Баёръ снова появляются трапны (.М'ДГ« 66 и 68), продолжаю- 
щіеся и дальше до дер. ІІнтаевой; порода обнаруживаетъ и здѣсь (Л« 66) 
пластовую огдѣльность съ падепіемъ на 5 П 7 50" уг. до 45°. Встѵпая вь об- 
ласть развитія траппа, долина Уды быстро суживается, представляясъ мѣ- 
стами даже въ видѣ уіцелья, и круче изгибается ісъ N 0 ; это явленіе замѣчаемо 
было предь тѣмъ ісаждый разъ, при пересѣченіи рѣкою трапповыхъ иолосъ. 
Между Баёромъ и ІІитаевой трапповын массивъ въ берегахъ Уды является 
сильнѣе расчленепнымъ, чѣмъ, напр., между Батырстииой и заимкой Думова, 
п характеръ береговъ рѣки иа. этомъ протяженіи очень удачно иодражаетъ 
настоящему горному ландшафтѵ.
Кое-гдѣ элювіалыіыя обнаженія (Л’> 68) песчаниковъ красповатаго цвѣта 
позволяютт. подозрѣвать, что подь трапповымт» покровомъ здѣсь должпьі были 
сохраниться мѣстами и красноцвѣтныя породы, которыя и обнаруживаются 
непос[)едственно около трапповъ на правомъ берегу выше дер. Питаевой.
ІІрежде чѣмъ пошнуть долину рѣки Уды, мнѣ остается еще замѣтить 
о харажтерѣ иотретичныхъ отложеній этой долины. 11а склонахъ группы 
Плѣши, ночти па одной трети ея высоты, замѣтпы террасы размыва, свпдѣ- 
телі.ствѵющія объ очень высокомт» стояніи водъ. Что касается террасъ отло- 
женія, то ихъ можно прослѣдить двѣ. Верхняя на высотѣ около 10 — 15 са- 
женъ надъ уровнемъ воды сложена изт» рыхлыхъ отложепій крупнаго галеч- 
ника (булыжника), совершенно идентичнаго такому же отложенію (цг) около 
Ппжнеудинска; эти отложенія не поднимаются здѣсь на такую высоту надъ 
уровнемъ воды, каісъ, напр., выше города между рч. Рубахиной и кл. Ингилъ. 
Слои булыжника залегаютъ непосредственно на красноцвѣтяыхъ породахъ или 
траппахъ, являясъ древиѣпшими изъ потретичныхъ осадковъ. Нижняя терраса 
сложена изъ современныхъ отложеній, которыя въ видѣ рыхлаго иесчано-гли- 
нистаго наноса мѣстами залегаютъ и на булылсномъ слоѣ. Около дер. Пи- 
таевой отлолсенія верхней террасы нѣсколько измѣняютъ свою нарулсность, 
иредставляясь болѣе мелкимъ галечникомъ, при чемъ теряется и характерный 
буровато-желтый оттѣнокъ булылснаго слоя.
Отъ города Нижнеудинска до дер. Питаевой, ночти на полтораста 
верстъ теченія, Уда имѣетъ падеиіе оісоло 40— 45 саженей; трп раза на этомь 
нротяженіи рѣка ирорывается черезъ полосы трапна; шнрокая, выше такихъ 
ирорывовъ, долина Уды замѣтно въ нихъ сулсивается, нри чемъ направленіе 
ея мѣстами доволыю рѣзісо измѣняется въ К Л ’0 , а самое русло становится
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порожистымъ и хеченіе рѣки бурнымъ. Съ болѣе рѣзкимъ измѣненіемъ 
характера рѣки, иринимающей отъ Питаевой видъ широкой и плавной, свя- 
зано и измѣненіе названія рѣки изъ Уды въ Чуну.
По выходѣ, около утеса Богатырей, изъ предгорій Саяяа, Уда пересѣ- 
каетъ, какъ видимъ, четыре полосы траппа.
Такимъ образомъ, изъ этихъ данныхъ можпо гіока сдѣлать заключеніе,. 
что траппъ выступаетъ на поверхность въ видѣ массивныхъ изліяпій, распо_ 
ложенныхъ въ ІѴ Ж  направленіи.
Выдѣляемыя нами полосы такихъ изліяній представляютъ не части од- 
ного размытаго покрова, а рядъ обособленныхъ изліяній, распространяющихся, 
конечно, въ извѣстныхъ предѣлахъ и въ видѣ покрововъ поверхъ толщи 
разорванныхъ этими изліяніями осадочныхъ образованій. Форма залеганія въ 
видѣ покрова наиболѣе опредѣленно выралсена въ окрестностяхъ Нижне- 
удинска; но и здѣсъ ширина этого покрова, повидимому, не превосходитъ 
двадцати верстъ въ самомъ широкомъ его мѣстѣ, между тѣмъ какъ въ длину 
онъ распространяется на нѣсколько десятковъ верстъ и прослѣженъ отъ Ука 
до НІабарты, а по всей вѣроятности простирается и далыпе къ юго-востоку.
Таежнов прострсшспгво отъ дер. ІІшпаевой до ТТиколаевскаго завода 
(разр. фиг. 2). Иуть отъ дер. Питаевой до Николаевскаго завода, какъ и всѣ 
переходы по глухой тайгѣ плоской возвышенности Сибири, гдѣ степеиь раз- 
мыва не высокая, рѣчныя долины— широкія болотистыя, а густой лѣсъ по- 
крываетъ и водораздѣлы, даетъ лишь крайне недостаточный геологическій 
матеріалъ, представляющійся изслѣдователю небольши5іи утесами на склонахъ, 
часто только каменьями подъ мохомъ или какимъ-нибудь слабо каменистымъ 
мѣстомъ ложа таёжной рѣчки на бродахъ черезъ трудно проходпмыя боло- 
тистыя русла; но и такихъ обнаженій тщетно ожидаетъ изслѣдователь иногда 
въ теченіе цѣлаго дня.
Правый берегъ рч. Оітдочи спачала сложенъ изъ траппа (выше мель- 
ницы траппы образуютъ неболыпой порогъ), элювій котораго принимаетъ 
мѣстами ярко-розовый цвѣтъ и въ такомъ случаѣ легко можетъ дать поводъ 
подозрѣвать присутствіе красноцвѣтныхъ породъ. Вскорѣ, однако, появляются 
и элювіальныя обнаженія песчаниковъ этой свиты, а по правому берегу 
Овдочи, выше устья рч. Куликона (№ 69), обпажаются мергелистые песча- 
ники зеленовато-сѣ]іаго цвѣта и слаицеватые, слюдистые, глинистые песча- 
ники краснаго цвѣта; па одпомъ кускѣ былъ найденъ плохой отпечатокъ 
ребристой створки, повидимому, пластинчатолсабернаго моллюска. Красный 
цвѣтъ глипистой почвы и обломки песчапиковъ вдоль лѣваго берега р. Ёры 
указываютъ на продолженіе красноцвѣтныхъ породъ и здѣсь до долины 
р. Чукши.
Возвышенности по правому ея берегу, ншке ѵстья р. Тадзи, сложены 
изъ траппа (№ 70), слагающаго и водораздѣлъ между бассейнами Чукши и 
Бады (Х»№ 72, 73, 75 п 76). Кой-гдѣ на склонахъ замѣчаются элювіальные 
выходы и красноцвѣтиыхъ песчаниковъ (№.№ 71 и 74).
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Краснодвѣтныя породы сопровождаютъ путь-и дальше поперекъ вершинъ 
рч. Бады (№ 77); нѣсколько обнаженій свидЬтельствуютъ о расп])острапеніи 
этихъ породъ и въ вершинахъ лога Кудепи, по которому слѣдуетъ спѵскъ 
къ Николаевскому заводу.
Вершипы Бады занимаютъ часть плоской возвышенности, заключенную 
между водораздѣлами къ р. Чукшѣ и къ вершинамъ рч. Долоновой. Гипсо- 
метрическія отмѣтки в'і. вершинахъ Бады на п])ойденномъ пути колеблются 
мало, оставаясь болѣе повышенными, чѣмъ на части пути вдоль долины 
Чукши.
Вершины Бады, повидимому, близко сходятся съ ве])шинами рѣчекъ, 
направляющихся на сѣверъ къ Ангарѣ; мѣстами т])удно угадать, въ какую 
сторону идутъ лога, такъ пологи и мелки долипы вершинъ Бады, распро- 
странившіяся въ горизонтальномъ направленіи тѣмъ не мѳпѣе сравни- 
тельпо далеко. Къ логу Кудепскому и къ нижней части долины До- 
лоновки (около Николаевскго завода) плоская возвышенность вершинъ 
Бады понижается уступомъ безъ замѣтно приподнятаго водораздѣла, ограии- 
чиваясь дальше на сѣверо-западѣ и юго-востокѣ хребтовидными высотами 
т])аппа (Абскій камень, Голый камень).
ІІрим т ан іе . Долина р. Уды пиже города Нижнеудинска, не во- 
шедшая въ сѣть маршрѵтовъ Черскаго, не только въ геологическомъ 
отпошеніи оставалась совершенно пеизслѣдованной, но даже и въ топо- 
графическомъ отношепіи была изслѣдована не вполнѣ удовлетворителыго, 
какъ заснятая лишь попутно при межевыхъ работахъ; таёжное же про- 
страпство между рѣками Удой и Окой, пасколько мнѣ извѣстно, ника- 
кимъ изслѣдованіямъ до сихъ поръ ие подвергалось. Рѣдкое населеніе 
части долины р. Уды къ сѣверу отъ Нижнеудинска вступаетъ въ нѣ- 
сколько болѣе ожнвленныя сношеиія съ городомъ только зимою, поддер- 
живая сообщеніе по-льду. Лѣтомъ же болѣе удаленныя селенія не имѣютъ 
въ этихъ спошеніяхъ никакой надобности; развѣ изрѣдка какой-нибудь 
предприниматель сплавитъ изъ города плотъ съ бочкой спирта или 
прогоиитъ партію скота съ пизовій р. Уды на трактъ. Административпыя 
спопіенія съ этими селеніями иоддерживаются черегъ селепіе Алзамой 
(по тракту къ западу отъ города), отъ котораго восемьдесятъ верстъ 
таёжнаго перехода (черезъ заимку Катарму) отдѣляютъ селенія Баёръ 
и Костино.
Зимнее движеніе грузовъ съ Московскаго тракта на Лену и отчасти пере- 
.днижепіе пріисковыхъ рабочихъ производится главнѣйше двумя пѵтями; одииъ 
со стапціи Тыретской и Заларинской за Окой по Балаганскому проселочному 
тракту и дальше на село Знамепское; другой нуть начинается отъ села Ту- 
луна въ Нижнеудиискомъ округѣ на Братскій острогъ и село Больш е-ІІа- 
мырское па Ангарѣ, откуда волокомъ на Илимскъ и Усть-Кутское. Есте- 
ственно возпикло желаніе сократить эти пути, направивъ грузы еще передъ 
ІТижнеудинскомъ ирямо на Братскій острогъ.
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Съ р. Бырюсы нн Чуну и оттуда на Ангару извѣстны два волока, какъ 
называютъ здѣсь таёжныя дороги, т. е. тропьг между рѣками, являющимися 
единственнымъ средоточіемъ рѣдкаго населенія. Съ Бирюсы, въ нижиемъ 
теченіи извѣстной нодъ назваіііемъ Опы, волокъ начипаегся отъ деревни Ла- 
пнпой; короткій волокъ, по разсказамъ всего въ 80 верстъ, выводитъ на де- 
ревню Кондратьеву на Чунѣ; отсюда внизъ по рѣкѣ черезъ дерешпо Петро- 
павловскую (30 верстъ) на дер. Березову (60 верстъ). Изъ Березовой воло- 
комъ, длнною въ 100 верстъ, можно выйти на дер. Коновалову на р. Мурѣ; 
ію Мурѣ черезъ дер. Надуй и Червиная (30 верстъ) въ Бидею (25 верстъ;, 
откз’да спова волокомъ въ 120 верстъ на сел. Дворедъ на Ангарѣ.
Дрѵгой волокъ пачинается па р. Бирюсѣ отъ дер. Ш иткиной (въ 55 
верстахъ отъ тракта) и выходитъ черезъ 60 верстъ (?) на деревшо Мохначи 
на Чунѣ. Быше Мохначей отъ дер. Мироновой и ІІитаевой есть двѣ дороги на 
Аигару и одна на Ію. Изъ дер. Мироновой дорога идетъ по рѣкѣ Чукшѣ на 
запмку Савельеву-елань (30 верстъ), пересѣкаетъ р. Тарею, переваливаетъ 
къ рч. Талея, бассейна р. Вихоревой, и черезъ рч. Турма и Уба выходитъ 
къ заимкѣ Осиповой на р. Вихоревой (см. карту табл. I). Это такъ назы- 
ваемая скотогонная дорога, по которой ежегодно съ Чуны прогоняютъ скотъ 
и лошадеп на Апгару; гурты скота на Николаевскій заводъ обыкновеыно этой 
дорогой и доставляются.
Путь пройденный мною представляетъ вторую изъ упомянѵтыхъ до- 
рогъ, а тропасъ Опдочи вдольТареи выходитъ на дер. Темпипскую на Іѣ. Этой 
послѣдней дорогой изрѣдка так.же ирогоняютъ скотъ; что же касается второго 
пути, то имъ въ сущности пикто не пользовался и не пользуется, такъ какъ 
зто есть случайное соединеніе промысловыхъ тропинокъ с«ь двухъ разныхъ 
сторонъ. ІІуть этотъ для Николаевскаго завода является однако кратчайшимъ, 
и возникалъ даже вопросъ объ устройствѣ иіросѣки для зимпяго движенія.
ІІе]іевалы съ рч. Еры на Мандадуй и съ вершинъ Чукши на вершины 
Бады, конечно, нетр\?дно было бы обойти логами болѣе пологими, сравни- 
тельно съ направленіемъ, котораго придерживался пашъ проводникъ въ не- 
обходимости избѣгатъ болотистыхъ, трудно проходимыхъ «наволокъ», т. е. 
частей долины, заливаемыхъ весенней водой. Прилагаемая ирофиль пути 
(разр. фиг. 2) достаточпо объясняетъ его характеръ. Что же касается дороги 
съ Уды на Алзамай, то зимою она болѣе или менѣе удобопроходима. Отъ 
Алзамая до Николаевскаго завода эта дорога почти вдвое короче тракто- 
иаго пути.
Однимъ изъ гллвнѣйшихъ занятій жителей селеній ио Удѣ, Ангарѣ, Окѣ 
и Іѣ, въ смежныхъ ихъ частяхъ, въ нрежнее время былъ «пром ы селъіг ,  увле- 
ісавшій въ тайгу значителыіую часть мужскаго населенія во всякое время 
года. Главнѣйше промышляли «плашками» на бѣлку и соболя и «огородами» 
на сохатаго, изюбра и козу; здѣсь до сихъ иоръ нѵжно быть осторожнымъ 
чтобы на таёжной тропинш  не наткнуться на «полсъ», настороженный на 
медвѣдя. Подпимаясь все далыпе вверхъ по долинамъ такихъ рѣкъ, какъ Чукша,
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Ондоча, Бада, промышленники обходятъ боковыя дѳлинки коііцентрическими 
гругами тропинокъ, установлеш ш хі,«плашками». Близость черной тайгн и обиліе 
;;вѣря позволяли ограничивать проыысловый райоиъ далеко ниже вершинъ этихъ 
рѣчекъ; съ другой стороиы, также медленно подвигались къ водораздѣламъ промы- 
шлешшки изъ селеній ио Іѣ, Окѣ и Ангарѣ. Такой характеръ промысла, въ 
которомъ ружье пграло и продолжаетъ играть самую малую роль, является 
общимъ, повидпмому, для всего обширпаго прострапства плоской возвышен- 
ности мслсду Апгарой п ея лѣвыми притоками, отъ Іи до Бирюсы; нъ силѵ 
такихъ причинъ, только изрѣдка, чаще всего въ иогонѣ за соболемъ, промы- 
шленникъ «чунарь» перебирался за водораздѣлы и сходился съ охотникомъ 
«братскимъ», т. е. изъ селеній обширнѣйшей Братской волости. Съ каждой 
етороны имѣются такимъ образомъ торныя тропипки до послѣдішхъ далышхъ 
ихотничьихъ зимовій; между такими же зимовьями пробираться нужпо уже 
прямо черезъ тайгу. Такъ отъ чунарьскихъ зимовій въ долинѣ Мандадуя нѣтъ 
уже п иризнаковъ тропы до зимовій въ вершинѣ Чукшп, куда достигли болѣе 
энергичные охотники Окинскихъ селеній. Такимъ характеромъ промысла 
объясняется, напр., что нѣтъ пикакой тропы съ р. Тангуя Удинскаго на р. 
Тангуй Ійскій, хотя промышленпиіеи съ той и другой сторокы ипогда и схо- 
дятся зимою. Локализированиый такимъ образомъ здѣшній промыселъ создалъ 
типъ охотпика— промышленішка, знающаго лишь клочки тайги и никогда не 
имѣвшаго какихъ-либо надобностей или побѵжденій проходить тайгу насквозь 
отъ рѣки до рѣки. Я нозволилъ себѣ остаиовиться на выясненіи характера 
дѣшняго промысла, съ цѣлыо показать, какъ трудио будетъ пройти, напр., 
обіпирное пространство мел;ду Чуной и вершинами Мура и Ковы, какъ не 
легко будетъ заполнить топографическими и геологическими даиными далсе 
прості>анство къ сѣверѵ отъ тракта между Удой и Іей, кажущееся столь блйз- 
кимъ къ селепіямъ съ трехъ сторонъ. Единствешю лишь промыселъ ружьемъ 
создаетъ тппы удивителыіыхъ проводниковъ, столь частыхъ среди полукоче- 
выхъ тунгусовъ и якутовъ сѣвера или карагазовъ, сойотовъ и обопшнцевъ 
Саянскаго хребта.
Черная пихтовая тайга по вершинамъ рѣкъ, съ рѣдкимъ кедромъ на 
водораздѣлахъ, повсюду здѣсь, съ ириближеніемъ къ главнымъ рѣкамъ отдѣль- 
ныхъ бассейновъ (Удѣ, Ангарѣ, Окѣ, Іѣ), смѣняется превосходными сосно- 
выми борами Какъ отрадное исключепіе слѣдуетъ отмѣтить сравиптельно 
рѣдкіе слѣды пол;аровъ въ лѣсахъ между названными рѣкамп, что объясияется, 
ьоиечпо, ]#ілкостыо пока населенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и заимокъ. Какъ ио 
Удѣ, напр., между Костииой и Баёромъ, ио р.р. Катармѣ, ІТарендѣ, Опдочѣ, 
такъ и въ вершипахъ Бады не мало пространслвъ съ смѣшаннымъ сосновымъ 
и березовымъ лѣсомъ, и въ достаточной степеші освѣтлѣнія; такія «еланныя» 
пространства отличаются и почвой, близкой къ чернозему. Самое появленіе 
еланей скорѣе всего можпо объяспить здѣсь не слѣдствіемъ паловъ, освѣт- 
лившихъ тайгу, а характеромъ иочвы: расиространеніе иесчаной почвы боро- 
выхъ мѣстъ и черноземныхъ еланей стоитъ, повпдимому, въ связи съ поверх-
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ностныыъ распространеніеыъ или кварцевыхъ песчаниковъ красноцвѣтной 
свиты, съ одной стороны, или же глипистыхъ породъ этой свиты и глини- 
стыхъ продуктовъ разрушенія трапгіа, съ другой.
ГЛАВА III.
Николаевскій желѣзодѣлательный заводъ и его окрестности.
Около Николаевскаго завода и на Ангарѣ ыы снова встрѣчаеыся съ изслѣ- 
дованіями Черскаго и болѣе ранниыи Чекаповскаго и Козицкаго М.
Черскій на цитируеыыхъ страницахъ своей работы, извлекая и всѣ дан- 
пыя изъ неизданныхъ ыатеріаловъ Чекановсісаго, подробно описываетъ ]іазлич- 
ные горцзонтьі свиты красноцвѣтньтхъ породъ и взаиыттыя отношенія этихъ породъ 
и трапповъ, какъ это выясняется по разрѣзамъ около завода и по Ангарѣ 
междѵ Братскимъ острогомъ и Падунскимъ порогомъ. Къ описаніямъ Че]>скаго 
я не могу прибавить особепно обильнаго фактическаго матеріала, хотя со- 
бранныя имъ даппыя и дополнены изслѣдованіемъ береговъ Анга])ы выше и 
ниже пороговъ и осмотромъ береговъ Оки. Такъ какъ задачей моей теперь 
является связать наблюдеиія около Николаевскаго завода съ таковыми около 
Нижнеудинска и дать матеріалъ для сравненія при изложеніи дальнѣйшихъ 
своихъ наблюденій, то представляется неизбѣжныыъ, тѣмъ не менѣе, остано- 
виться на нѣкоторыхъ разрѣзахъ.
Д олина  рч. Долоновки. Въ ближайшихъ окрестностяхъ завода красно- 
цвѣтная свита раскрывается (см. разрѣзъ фиг. 6) полнѣе всего въ искусствен- 
ныхъ выемкахъ (для добычи флюса) у самой дороги изъ завода па Долонов- 
скій рудникъ.
81. Здѣсь обнажаются снизу:
a) Рыхлый кварцевый песчаникъ бѣлаго цвѣта съ зеленоватыми, желто- 
ватыми и красными слабыми прослойками: обнаженъ на сажень.
b) Переыежаемость прослоевъ глииы краснаго цвѣта и зеленоватаго (рух- 
ляки Черскаго); иослѣдніе слегка мергелисты. Глины этихъ цвѣтовъ сливаются 
между собою, обнаруживая пестрый рисѵнокъ вт. видѣ разводовъ и пятенъ 
( Г / 2 арш.).
c) Рыхлый слегка известьовый глинистый песчаникъ зеленовато-сѣраго 
нвѣта съ тонкими прослоями зеленоватой слапцеватой глины (1 1/ 2 арш.).
(1) Переыежаеыость красной и зеленоватой глины, какъ Ь (1 ‘Д  аріп.).
е) Сланцеватая глина краснаго цвѣта съ прослояыи сѣрой глины (2 арш.).
!) Черскій. Геолог. изслѣд. сиб. почт. тракта, стр. 31—43.
Чекановскій. Краткій о т ч е т ъ  о ревулы атахь иаслѣдов. въ теченіе зѣта 1871 г.; Иавѣст. 
Сибир. Отд. Геогр. Общ. 1871 г., I I ,  № 5 , стр. 3 0 — 31.
Козицкій. (теоа'по8І;і8сЬе РеоЪасЬШіі§е]і іп поггі-овіііскеп 8гЬігіеп дѵаЬгеш! Лег ІаЬге 1844 
ігаіі 1845; ѴегЬапіЦ. (1. К ш в.—Каік. Ыіп. ОеэеШсЬ. хп 8Ь.-Реіеі'йЬиг<>-, 1847.
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Слои залегаютъ не внолнѣ горизонтально, обнаруживая, правда, весьма 
легкій ѵклонъ на ІѴО 40°; явственныя вертикальныя отдѣльности простираются 
N 0  55° и ІѴРГ 120°. Почва всего склона отъ заводскаго селенія до рудника 
представляетъ элювій красноцвѣтныхъ породъ, достаточно ясно обнарѵжииая 
ихъ развитіе между окрестными сопками и грядами траппа. Описанное обна- 
женіе расположено на гипсометричесіюй отмѣткѣ наиболѣе развитой тер])асо- 
видной поверхности плоскихъ высотъ между рр. Долоповой, Окой и Аигарой 
( около 50 саж. надъ горизонтомъ воды).
84. У самаго подножія Долоновской сопки обпажаются (элювіально) 
плотные желтоватаго цвѣта известковистые кварцитовые песчаники. Они обва- 
руживаютъ оригинальное строеніе, какое было замѣчено уже въ песчаникахъ, 
встрѣчениыхъ ио правому берегу Долоновки при спускѣ ісъ заводу (Д« 79), 
и раньше по рч. Кудепи; тонкіе слои песчаника представляются совершенно 
сливными, кагь-бы сплавлепными, и между отдѣлышми слоями на поверхиости 
излома обнарулшваютъ точечныя пустоты. Такіе слѣды обжога песчаниковъ, 
придаюіціе имъ сходство въ изломѣ съ плотнымъ шлакомъ, до тѣхъ поръ пи- 
гдѣ не наблюдались съ такой яс.иостью.
85. На высотѣ нѣсколькихъ футовъ надъ уровнемъ заводскаго пруда. 
у самой плотины, массивный выходъ плотнаго траппа отоі»ачивается разру- 
шенными слоями зеленоватой глины, соотвѣтствующими слоямъ (I и е разрѣза 
№ 81. Здѣсь траппы поднимаются именно среди слоевъ красноцвѣтныхъ по- 
родъ, а не залегаютъ непосредственно на нихъ, какъ полагалъ Черскііі. Нѣ- 
сколько выше по берегу пруда, среди домовъ заводскаго селенія, ясно обнаружи- 
вается на поверхности склона лшла трапна среди глипъ красноцвѣтной свиты.
86. Въ искусственномъ разрѣзѣ подъ основаніе генератора (гипсометри- 
чески ниже обнаженія № 85) обнажены слои, круто приподнятые съ паде- 
ніемъ на 8Т\Г 20°, съ залсатой среди нихъ жилой сильно разрушеннаго траппа. 
Отчетливо иожно было прослѣдить, какъ слои (I (фиг. 1), темно-фіолетоваго 
цвѣта слегка известковистыя песчанистыя глины, становятся плотными, даже 
звонкими въ контактахъ съ трапповой жилой. Глипы сі и глинистые извест- 
ковистые тонкіе песчаники с, свѣтло-сЬраго цвѣта, представляютъ лишь из- 
мѣненньте слои, соотвѣтствующіе Ь, <1 и с, разрѣза № 81. Включенія глинъ
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краснаго двѣта в ь иидѣ разводовъ и пятенъ вт> сѣрыхъ, какъ это видно было 
въ слолхъ <1 и Ъ № 81, при контактовомъ измѣпепіп этихъ слоевъ въ обна- 
жеиіи Л:- 86, представляются плотными глинами темнаго грязпо-фіолетоваго 
цвѣта (д). П])исутствіе контактовыхъ измѣненій замѣчено было и Черскимъ 1).
Массивные выходы траппа лѣваго бе])ега Долоновки, распространяю- 
щіеся далеко къ сѣверу и сѣверо-востоку, въ видѣ Долоповской и Кутома]) 
ской сопокъ, прерыв-аются такимъ образомъ у самаго берега рѣчки, пред- 
ставляясь незначителытыми жилами, кото])ыя и уходятъ подъ горизоптъ воды, 
вмѣстѣ съ заключающими ихъ красноцвѣтными породами: на правомъ берегѵ 
Долоновки трапповая сопка п])Отивъ завода нредставляетъ, повидимому, та- 
кой же отпрыскъ отъ болѣе значительнаго массивт, каковымъ отирыскомъ яв- 
ляются транпы лѣваго берега по отношенію къ Долоновскому массиву.
Красноцвѣтныя нороды. поднимающіяся высоко по склону Долоновской 
горк, піі лѣвому берегу продолжаются вдоль Долоновки до Кутомарской сопкн, 
а внизъ по рѣкѣ моіутъ быть прослѣжены съ таки.мъ же развитіемъ до рѣки 
Оки. По правомѵ л;е берегу породы эти смыты настолько, что по склонамъ 
Долоновской долипы обнаруживаются только траппы съ террасами размыва 
на нихъ, какъ это замѣтилъ еще Черскій; на почвѣ долины н въ нижней 
террасѣ по правому берегу рѣчки краспоцвѣтныя породы обнаружены только 
работами заводской желѣзнодорожной линіи.
87. По лѣвому берегу рѣчки Малой, при впадепіи ея въ Долоновку, про- 
тивъ дер. Долоіювской обнажаются отъ горизопта воды:
1) Перемежаемость краснмхъ и зеленоватыхъ глинистыхъ песчаниковъ, 
принимающая кверху исключительно красный цвѣтъ.
2) Песчаники кварцевые, рыхлые, сильно слюдистые съ неправильными 
включеніями или прослоями краснаго и зеленаго слюдистаго ила.
Въ верхней части обпаясенія (вышиною до 6— 7 саж.) песчаникп мѣ- 
стами переполнены чрезвычайно нѣжными и хрушшми раковинами, къ сояса- 
лѣнію, совершенно истертыми и переломанными до такой степени, что трудно 
добыть цѣльнымъ самый незначителышй обломокъ. Гладкія слабо концетри- 
ческія створки удлиненно овальнаго очертанія Черскій совершенно, кажется, 
гіравильно отнесъ къ раковинамъ рода Ьіпдиіа 2). Переходъ этихъ песчани- 
ковъ кверху въ замѣтно болѣе глинистыя разности и смѣпа при этомъ зеле- 
новатаго цвѣта въ исключительно краспый соотвѣтствуютъ такимъ же пере- 
ходамъ въ слояхъ, напіі., обнажепія № 81; иными словами, песчаники и глины 
рч. Малой соотвѣтствуютъ свитѣ породъ склоиа Долоновской горы при раз- 
ницѣ гипсометрическихъ уровней ие менѣе какъ въ 60 саженей.
Долина р .  Оки. Ниже устья Долоновки (разрѣзъ фиг. 6) обнаженія лѣ- 
ваго берега Оки обнарулсиваютъ отъ горизопта воды кверху такую же смѣну 
цвѣта зеленовато-сѣраго въ красный, какъ это мы только что видѣли по
*) Геолог. изслѣдон. и т. д., отр. .'52. 
Гѳолог. изслѣд. ц т. д., стр. 33.
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р. Долоновкѣ. Около дер. Долгій-лугъ берегъ рѣки слагаютъ постъ-пліоце- 
новыя песчано-глииистыя отложепія красноватаго цвѣта; нилсе ио рѣкѣ цвѣтъ 
этихъ отложеній измѣняется въ обыкновенный для нихъ свѣтлый желтовато- 
бурый; верхніе горизонты представляюгся глинисто-песчаными отлолсеніями, 
а нижніе— чистыми песками. Нельзя пе отмѣтить здѣсь ясной складчатостн, 
конечно, очень аологой въ общемъ, по мѣстами съ рѣзкими мелкими изги- 
бами,— обнаруживающейся въ прослояхъ глинистаго песка среди болѣе чн- 
стыхъ песковъ.
Красноцвѣтпыя ітороды снова появляются противъ острова Ермакова 
въ видѣ рыхлыхъ песчаииковъ сѣраго и зеленоватаго цвѣта внизу и разру- 
гаистыхъ красныхъ и зеленоватыхъ сланцеватыхъ глинъ выше.
103. Около Осипова лога въ крутомъ берегу обнажается снизу слѣдую- 
щая послѣдовательность слоевъ:
])  Иеремежаемость глинъ краснаго и зеленоватаго цвѣта съ прослоями 
рыхлаго зеленоватаго песчаника.
2) Грубый рыхлый краснаго цвѣта иесчаникъ съ обломками раковиніг 
(какъ въ № 87); толстые слои чередуются съ тонкими и кверху принимаютъ 
зеленоватый цвѣтъ.
3) Тонкослоистая перемежаемость силыю разрушистыхъ глинъ красиаго 
и зеленовато-сѣраго цвѣта.
Слои песчаниковъ и глинъ въ сущности перемежаются, при чемъ сохра- 
няется все-таки общій характеръ: внизу болѣе грубые песчапые слои, выше—  
болѣе тоикіе глинистые.
Но мѣрѣ слѣдованія внизъ но рѣкѣ цѣлый рядъ обнаженій лѣваго бе- 
рега позволяетъ прослѣдить, какъ постепепно выклипиваются слои глинъ, а 
песчаники, развиваясь въ вертикалыюмъ направленіи, запимаютъ наконецъ 
къ устыо рч. Дунаевой обнаженія во всю ихъ вышину сажепей до 2 5 —40.
104. ІІиже устья этой рѣки, гдѣ заложены ломки горнового камня для 
доменныхъ печей, обнажаются только грубые кварцевые толстослоистые пе- 
счаники красновато-бѣлаго цвѣта съ очень топкими прослойками сланцеватыхъ 
слюдистыхъ пестрыхъ глинъ. Горизонталыіьте слои песчаниковъ разбиты вер- 
тикальными отдѣльностями, простиранія N ]Ѵ 120° и N 0  20".
105. Нѣсколько пиже Дупаевскихъ ломокъ иодъ песчаниками появляется 
перемежаемость глипистаго сланца чернаго цвѣта и слюдистаго глипистаго 
песчаш ка сѣраго цвѣта, переходящаго мѣстами вь брекчіевидный песчапикъ. 
.Эта жеремежаемость, 1 —  1х/ 2 саж. толщиною, обнаруживается падъ са- 
мымъ уровпемъ воды и въ обнаженіяхъ около Дунаевой, очевидпо, скры- 
вается подъ осыпями. Наружный видъ этихъ слоевъ, съ перваго взгляда, за- 
ставляетъ признать ихъ, повидимому, за новый горизонтъ; по непосред- 
ствопно па нихъ оказываются иесчаники совершенно однородпые дунаевскимъ, 
а обожженпый і.ирпичеподобпый видъ этихъ песчаниковъ паводитъ на мысль 
о і,оіі^іі.товомъ измѣпеніи, подъ вліяніемъ і;отораго слои глинъ переме- 
жающихъ дупаевскіе иесчапики иа уровпѣ воды, т. е. г л и і і ъ ,  соотвѣтствую-
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щихъ слоямъ 103— 1, приняли плохный глинистослаицевый 1іаЬІ(из. И. дѣй- 
ствителыю, спачала отдѣльныя глыбы, а вслѣдъ затѣмъ и ѵтссы траппа съ 
развитой столбчатой отдѣльностыо обнаруживаютъ. что толщи этой извер- 
женной нороды перекрываютъ косо срѣзапные пласты ьраспоцвѣтныхъ по- 
родъ, поднимаясь зпачителыіымъ покровомъ до самаго гребня Дунаевсьой 
сопки. Бліяпіемъ этого покрова изверженной породы объясняется плотпость 
н кирпичеподобпое сложеніе дунаевскихъ песчаниковъ, переходящихъ въ го- 
ризонтальномъ направленіи къ нижнимъ горизонтамъ въ обыкиовенные рыхлые 
песчаники и пески.
Д олиня  р . Ангары. Р . Ока (см. разрѣзъ фиг. 6). обогнувъ довольно 
круто дунайскій трапиовый нокровъ, образуетъ широкое островпое займище 
Братскаго острога; по склону этого займиша въ распаханныхъ «буеракахъ» 
около села красный цвѣтъ элювіальной почвы свидѣтельствуетъ о залеганіи 
здѣсь спова красноцвѣтныхъ породъ, которыя и обпаруживаются противъ 
села на правомъ берегу Ангары въ видѣ тонкослоистой перемежаемости кра- 
сныхъ и зеленоватыхъ рухляковыхъ глпнъ; перемежаемость эта пересѣкается 
тонкими (1Ѵ2 арш.) жилами плотнаго траппа (№ 140;, который, нѣсколько 
отступя отъ берега, с.іагаетъ массивную сопку съ двумя крылообразными от- 
рогами.
139. Ниже Братскаго острога по лѣвому берегу Ангары траппъ сла- 
гаетъ живописные утесы «Заверняйки», съ развитой столбчатой отдѣльностью. 
нересѣченной горизоптальной волнисто-изогнутой. Въ верхней части утеса 
Заверняйки, подъ крестомъ. на траппахъ залегаютъ горизонтальные слои 
желтоватаго и краснаго песчаника (137 — 138). Столбчатая отдѣльпость 
транпа явствепно переходитъ и на слои песчаника. обнаруживающіе рѣзкіе 
признаки облшга и брекчіевидпое строеніе по линіи соприкосновенія съ по- 
верхностыо траппа. Сильная стеиень измѣненія песчаниковъ Заверняйки дѣ- 
лаетъ ихъ совершенно подобными песчаникамъ у подножія Долоновской 
сопки (84) и песчаникамъ прлваго берега Долоновки (79).
Гипсометрически они залегаютъ нѣсколько выше уровня дунаевскихъ 
песчаниковъ и па 35— 40 саж. выше мергелистыхъ глинъ праваго берега 
Ангары противъ Братскаго острога, т. е. отношеніе ихъ къ этимъ глинамъ 
совершенно подобно отношенію песчапиковъ № 84 къ песчаникамъ и гли- 
намъ № 8 5 —86.
Упомянутыя сопки траппа уже па правомъ берегу противъ Братскаго 
отрога вытягиваются хребтовидно къ ІѴИ' вдоль праваго берега Ангары, со- 
ставляя непосредственное продолжепіе траппа между Заверняйкой и дер. 
ІІьяновой. По камнямъ Похмѣльпаго порога Ангара скатывается съ этой по- 
лосы траппа, піироко разливаясь на нѣсколько верстъ около дер. Пьяновой.
При слѣдованіи берегомъ изъ Братскаго къ Пьяновой видно, что песча- 
ники Заверпяйки передъ Пьяновой прерываются, и па склонѣ высотъ, пере- 
сѣкаемыхъ дорогой, обнажакітся одии трчппы; но нилсе къ поднолшо этихъ
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высотъ появляются глинистые слаицеватые песчаиики сѣраго цвѣта (135 а), 
рѣзко отличающіеся отъ песчапиковъ Заверняііки.
135. Пьяновское расширеніе рѣки и размыто въ эгихъ иесчаникахъ, 
которые къ концу займиіца обнажаются уже отъ самаго уровия воды, пред- 
ставляя перемежаемость сѣраго и красноватаго цвѣтовъ. Сначала неболь- 
шими выходами среди этихъ горизонтально лежащихъ песчаниковъ, а вслѣдъ 
затѣмъ и массивньімъ подпятіемъ появляется траппъ; оканчивается займище 
лѣваго берега, и Ангара круто изгибается къ N 0 ,  переливаясь черезъ камни 
Пьянаго порога. Простираніе гряды камней какъ Похмѣльнаго, такъ и ІТья- 
наго пороговъ N ТГ 125; на иравомъ берегу камни ГІьянаго порога скры- 
ваются подъ рѣчными отложеніями, и по правому берегу здѣсь не такъ от- 
четливо видно продолженіе трапповыхъ высотъ лѣваго, какъ это замѣтно на 
ІІохмѣльномъ порогѣ.
134. Со стороны рѣки снова замѣтно, что на траппахъ Пьянаго порога 
залегаютъ песчаники, которые ирерываются только на сѣверномъ крутомъ 
склонѣ трапповой гряды. Песчаники (133) круппозернистые, кварцевые или 
сливные кварцитовые; согласно на нихъ залегаютъ плотные глинистые сланцы 
(132), занозистымъ изломомъ своимъ папоминающіе роговиковые. Темно-сѣраго 
и чернаго цвѣта слои этого сланца составляютъ, иовидимому, болѣе или менѣе 
опредѣленный горизонтъ, хотя незначительной мощности среди толщи песча- 
ника; террасовидный уступъ на утесахъ надъ ГІьянымъ порогомъ и такъ 
называемымъ «Уловомъ» скрываетъ со стороны рѣки присутствіе этихъ слан- 
цевъ, обнаруживая непосредственио на траппахъ только песчаники.
При слѣдованіи берегомъ на пологомъ спускѣ отъ высотъ надъ ІІьянымъ 
порогомъ къ высотамъ порога Быкъ обнаруживаются только кварцевые. 
слегка известковистые песчаники съ рѣзкими измѣненіями отъ дѣйствія вы- 
сокой температуры; въ логу между этими высотами, по смѣнѣ песчаной гра- 
віевой почвьт на мягкѵю глинистую, можно подозрѣвать и соотвѣтствующую 
смѣну породъ.
Со стороны рѣки дѣйствительно и обнаруживается, что въ широкомъ 
пониженіи лѣваго берега отъ «Улова» до порога Быкъ въ крутомъ яру надъ 
уровнемъ воды появляется перемежаемость сланцеватыхъ г л и і і ъ  и песчани- 
ковъ краснаго и зеленовато-сѣраго цвѣта (133 а). Перемежаемость эта зале- 
гаетъ гипсометричесьи ниже песчаниковъ, прикрываюіцихъ трапиъ «Улова» и 
ГІьяпаго порога; непосредствеішыя стратиграфическія отношенія слоевъ пе- 
счаника (133) этой перемежаемости песчаниковъ и глинъ (133 а) и выходовъ 
траппа (134), къ сожалѣнію, не могуті быть наблюдаемы, какъ скрытыя нодъ 
осыпями. Характерная складчатость (разр. фиг. 6) перемежаемости глинъ и 
песчаниковъ ѵказываетъ на сильное сжатіе, сокращепіе слоевъ; это сжатіе 
слоевъ нельзя пе имѣть въ виду при оцѣнкѣ обстоятельства, что песчаиики 
п перемежающія ихъ глины надъ Пьянымъ порогомъ и «Уловомъ» обнару- 
живаютъ рѣзкія контактовыя явленія, а въ только что упомянутыхъ слояхъ 
красноцвѣтныхъ глинъ никакихъ контактовыхъ явленій не замѣчается. Это
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обстоятельство, на мой взглядъ, находитъ свое объясненіе въ томь, что пе- 
счаники и глины, непосредственно надъ траппами ІІьяпаго порога и «Улова», 
испытали перемѣщеніе, очевидно, лишь въ вертикалыюмъ направленія, а слои 
красноцвѣтныхъ глинъ и песчаниковъ (133 а) испытали силыюе боковое 
перемѣщеніе, которое и вызвало характерную складчатость; слѣдовательно, 
эти слои, въ настоящее время относителыю близкіе къ выходамъ траппа, въ 
періоді. изліянія траппа отстояли далыие, в і і і і  узкой зоны его контактоваго 
вліянія.
Если припомнить, что и ио южному склону траішовъ ІІьянаго порога 
въ концѣ займиіца деревни Пьяновой мы видѣли перемелсаемость красныхъ и 
сѣрыхъ сланцеватыхъ глинистыхъ песчаішковъ (135) въ горизонтальномъ 
залеганіи, то естественно возникаетъ предположеніе о близости этихъ слоевъ 
(135) къ слоямъ, собраинымъ въ складки (133 а).
Вслѣдъ за утесамп трапиа иорога Быкъ, въ обнаженіяхъ острова Интея 
и лѣваго берега выше Падунскаго села, раскрывается рядъ слоевъ, взаимное 
отиошеніе которыхт> отчасти поясняетъ и отиошепія только что упомянутыхъ 
горизонтовъ.
108. Въ верхней части острова ІІнтея обиажается перемежаемостг, кра- 
сноватыхъ и зеленоватыхъ песчапистыхъ глинъ или глииистыхъ песчапиковъ 
(а) съ легкимъ уклономъ къ Дальше по рѣкѣ и, слѣдовательно, стратп- 
графически пиже иоявляются горизонтальные слои (Ь) ]іыхлыхъ глинистыхъ 
иесчаниковъ: толстые слои свѣтло-сѣраго цвѣта и сланцеватые прослои бол!;е 
темнаго цвѣта, которые залегаютъ и въ самомъ основаніи обнаженій.
129. Выше села Падунскаго боковой ключикъ раскрываетъ въ осно- 
ваніи сланцеватыя песчанистыя глины (Ь) свѣтло-сѣраго цвѣта съ неопредѣ- 
ленными растительными остаткаки (водоросли?); къ верху глины пе]іеход:ітъ 
въ красные слюдистые сланцеватые глииистые несчаники (а) и въ болѣе- 
грубые красные песчаники.
122. Въ селеніи ІІадунскомъ, возлѣ церкви, обнажаются известковистые 
глипистые иесчаники свѣтло-сѣраго цвѣта (Ь, какъ па Интеѣ и выше села), 
переходящіе въ красноватые и фіолетовые. Песчаниіш то переходягь въ 
болѣе грубые, то, вслѣдствіе примѣси слюды, въ тонкіе сланцеватые; попа- 
ются ядра (іакігоросіа.
125. Противъ села Падунсі.-аго на правомъ берегу Ангары надъ самымъ 
порогомъ па траппахъ залегаетъ слѣдующая свита слоевъ, считая сиизу:
а— грѵбый песчаникъ желтовато-бѣлаго цвѣта съ ітрослоями чернаго 
плотнаго глинистаго сланца.
Ь—плотный кварцевый песчаникъ, жерновой:
с— глинистый песчаникъ желтоватаго цвѣта съ отпечатками раковинъ, 
#анігоройа.
<1— гляпистый сланцеватый песчаникъ сѣраго цвѣта.
Слои (1, составляющіе здѣсь верхній членъ свиты, на островѣ Интей и
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около села ІІадунскаго являмтся въ основаніи свиты, поднимающейся надъ 
уровнемъ воды.
Слои аЬ, сущесгвенно несчаные, заключаютъ здѣсл, лишь незначительные 
прослои глинъ, превращенныхъ въ роговиьовые глинистые сланцы; равнымъ 
образомъ, вліяніемъ изверженной массы объясняется и появленіе плотныхъ 
песчаниковъ, годныхъ на жернова.
По разрѣзамъ долины Ангары около Падунскаго норога свита осадоч- 
ныхъ породъ представляется въ слѣдующемъ видѣ, снизу:
1) Песчаники кварцевые, слегка глинистые или чистые, болѣе или менѣе 
грубые, ліелтоватаго или бѣлаго цвѣта, съ прослоями сланцеватой глины. 
Вліяніемъ изворженныхъ массъ траипа прослои сланцеватой глины превра- 
іцены въ плотпые роговиковые глинистые сланцы, а грубые песчаники — въ 
жерновые.
2) Глинистые, отчасги известковистые песчаники желтоватаго или свѣтло- 
сѣраго цвѣта, иногда съ красноватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ; песчаники 
грубые, иереходящіе въ сланцеватые. Отпечатки и ядра Оазігоройа.
3) Рыхлые глинистые песчаники, толстослоистые, свѣтло-сѣраго цвѣта, 
и сланцеватыя песчаннстыя глины, иногда темносѣраго цвѣта. Отпечатки 
водорослей.
4) Сланцеватые глипистые слюдистые песчаники и болѣе грубые краспые 
глинистые песчаники съ прослоями зеленоватыхъ глинъ.
Различные горизонты отъ Братскаго острога до ІІадуна могутъ быть 
сопоставлены теперь слѣдуюіцимъ образомъ:
ІІрежде чѣмъ развивать это соіюставленіе далыпе, продолжимъ изложгпіе 
матеріаловъ, собранныхъ ниже ІТадуна, для калсдаго берега отдѣльно, и выше 
Братскаго острога.
Падунскій порогъ иредставляетъ гряду камней и скалъ, простирающуюся 
отъ утесовъ траппа (№ 124— 123), подъ описанными обналсеніями № 125, 
въ нанравленіи ІѴТГ 130. Къ лѣвому берегу кампи и утесы траппа прини- 
маютъ менѣе грозную форму, чѣмъ у праваго берега, и сходятъ почти па 
нѣтъ къ нологому лѣвому берегу, гдѣ только розсыпь камней траппа свидѣ- 
тельствуетъ о присутствіи этой иороды, которая къ сторонѣ села скрывается 
подъ глинистыми песчаниками (122), а ниже по рѣкѣ подниыается живо- 
писными столбами (128) утеса Пурсей. Между утесами ІІурсей п высокими 
скалами праваго берега Падунское расширеніе Аигары суживается, слѣдова- 
тельно пиже порога. до узкаго ущелья, ограниченнаго версты на двѣ отвѣс- 
ными педоступными утесами траппа.
110. За этимн утесами при поворогѣ рѣки къ сѣверу на уровнѣ воды 
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цо лѣвому берегу появляются горизонтальные слои рыхлаго кварцеваго 
песчаника, желтоватаго цвѣта, съ прослоями сланцеватаго глинистаго песчаника, 
почти глииы. Сверху сваливаются глыбы траппа, отношеніе которыхъ къ 
песчаникамъ затемнено осыпями и растительностъю. При слѣдовапіи же 
берегомъ оказалось, что на утесахъ ГІурсей залегаютъ свѣтлые тонкослоистые 
песчаники (121) съ призпаками контактовыхъ измѣненій.
111. ІІротивъ дер. Тингиной, также нинсе и выше Бурнинской Вихорй 
появляются отъ самаго уровня воды выходы траппа, поднимаюіціеся надъ 
рѣкой болѣе или менѣе значительными сопками. Между такими выходами 
траппа берегъ Ангары обыкновенно понижается, становится плоскимъ и въ 
береговыхъ обнаженіяхъ появляются горизонтальные слои кварцевыхъ песча- 
ниісовъ (116— 117) желтоватаго или совершенно бѣлаго цвѣта, идентичныхъ 
№№ 110 и 121. Въ береговыхъ обнаженіяхъ этихъ песчаниковъ контактовыхъ 
измѣненій не замѣтно; тѣ-же самыя породы въ обнаженіяхъ ихъ въ сторонѣ 
отъ берега, на трапповыхъ высотахъ, обнаруживаютъ или сливное кварцитовое 
сложеніе (117 и 120), или же красноватый цвѣтъ, какъ результатъ дѣйствія 
высокой темнературы.
112. Отъ заимки Осиновой, гдѣ кончаются утесы траппа праваго берега 
Ангары, появляются на плоскомъ и пониженномъ правомъ берегу выходы 
иесчаниковъ съ легкимъ уклономъ на ІѴЖ 165° и до N 0  15°. Песчаники— 
кварцевые, слегка известковистые, красноватаго или желтоватаго цвѣта, съ 
слабыми прослоями зеленоватаго цвѣта.
113. Ниже дер. Бурниной, гдѣ изъ этихъ песчаниковъ выбираютъ 
камни на жернова и точила, можно различать два горизонта: нижній а — 
плотный желтоватаго или красноватаго цвѣта (изъ него и выбираются жер- 
пона и точила), часто съ ядрами мелкихъ раковинъ Оазігоросіа; верхній Ь — 
рыхлый ікелтовато-сѣраго цвѣта, очень нохожій на песчаники острова Интея.
По правому берегу Ангары отъ заимки Осиновой до дер. Матерой траппы 
не показываются въ береговыхъ обнаженіяхъ, слагая повышенныя сопки 
(Дементьева, Орѣховъ камень, Круглый камешекъ и другія), отороченныя со 
всѣхъ сторонъ красноцвѣтными породами.
Упомянутыя отложенія въ долинѣ Ангары ниже Падуна я склоненъ 
сопоставить слѣдующимъ образомъ:
1 110, 116 — 117, 121 —
2 —  112— 113а
3 —  1136.
4 —  —
Выходы траппа ІІадунскаго порога приходятся въ сводѣ легкой пологой 
складки простиранія ОШО— ѴѴ8\Ѵ, пересѣченной наискось теченіемъ 
Ангары.
Возвратимся теиерь назадъ къ части долины Ангары между Братскимъ 
острогомъ и селомъ Кежмой. Перемежаемость противъ Братскаго острога
песчанистыхъ глинъ красыаго и зеленоватаго цвѣта (140) вытѣсняется къ 
деревнѣ Монастырской въ береговыхъ обнаженіяхъ выходами трапна, который, 
какъ было упомянуто, появляется и среди этой перемежаемости въ видѣ 
тонкихъ лшлъ. Появленіе отдѣльныхъ кусковъ пееланика, сильно обожжен- 
наго, свидѣтельствуетъ о присутствіи и здѣсь гдѣ —либо по трапповымъ вы- 
сотамъ песчаниковъ, соотвѣтствующихъ, быть можетъ, породамъ Заверняйки, 
т. е. нижнимъ горизонтаиъ свиты. Недалеко отъ деревни Монастырской, изъ 
подъ перемежаемости красныхъ и зеленоватыхъ глинъ и песчаниковъ, добы- 
вается рыхлый флюсовый песокъ, соотвѣтствующій по условіямъ залеганія 
такимъ же пескамъ около Николаевскаго завода (81а). Съ нѣкоторой вѣроят- 
ностью мы можемъ теперь утверждать, что слои песчаниковъ и глинъ около 
ІІиколаевскаго завода (№ 81, 8 5 — 86) соотвѣтствуютъ иерхнимъ членамъ (4) 
ангарской свиты красноцвѣтныхъ породъ. Видимъ также, что дунаевскіе 
песчаники, съ прослоями глинъ на уровнѣ Оки. могутъ быть сопоставлепы съ 
средними (2 — 3) членами ангарской свиты.
Выше дер. Монастырской оба берега Ангары до деревни Лучихиной 
сложены изъ потретпчныхъ отложеній; пологія увальныя высоты, въ сторонѣ 
отъ береговъ, также не представляютъ достаточныхъ обналсеній, но по нѣко- 
торымъ элювіальнымъ выходамъ породъ на дорогахъ отъ Красноярскаго руд- 
ника въ деревни Красный Яръ и Лучихину, можно полагать, что гора Ков- 
рижка на 8 0  отъ Рудной горы слолсена изъ желтоватыхъ песчаниковъ 
(145— 146) нижняго яруса (1) ангарской свиты, а пологіе увалы ближе къ 
Ангарѣ сложены изъ сланцеватыхъ красныхъ песчаниковъ и рухляковъ 
(147), т. е. приблизительно изъ верхнихъ (4) ярусовъ той же свиты. Около 
дер. Лучихиной (148) обнажаются по берегу Ангары кварцевые песчаники, 
красновагаго цвѣта, однородные дунаевскимъ, т. е. 2— 3 ярѵсу ангарской 
свиты; гипсометрпчески и стратиграфически эти песчаники залегаютъ ниже 
сланцеватыхъ глинъ № 147. Тѣ же песчаники обнажаются въ берегахъ 
Ангары между Лучихиной и Кежмой, а около Кежемскаго рудника по скло- 
намъ рѵдничной горы обнаясаются кварцевые песчаники нижняго (1) яруса 
ангарской свиты.
Общів выводы. Различные горизонты красноцвѣтной свиты апгарской 
долины распредѣляются нами въ четыре яруса. Чекановскій *) выдѣлялъ въ 
свитѣ слоевъ Падупскаго расширепія шесть горизонтовъ, кото])ые могутъ быть 
каждый разъ вполнѣ согласоваіш съ тѣмп или другимп горизонтами различ- 
ныхъ раврѣзовъ ангарской долипы; съ четырьмя выдѣляемьтми ярусами ніесть 
горизонтовъ Чекановскаго сопоставляіотся такимъ образомъ, что его гори- 
зонты 3 и 4 («сѣроватая глина, отчасти сланцеватая, съ водорослями» и 
«песчапиковый сланецъ») укладываются въ ярусъ 3, а горизонты 5 и 6 («тонко- 
сланцеватыя пестрыя глины и глипистые сланцы» и «красный песчаникъ,
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5) Черскій, Геолог. изслѣд. Сиб. почт. тр., стр. 36.
мелкозернистый»)— въ ярусъ 4. Кромѣ того, Чекановскій ныдѣлялъ еще 7-й 
горизонтъ— «круннозернистый песокъ и песчгшикъ»; въ самостоятелыюсти 
этого горизонта сомнѣвался и самъ авторъ, а Черскій ѵ), присоединяя къ 
этому горизонту встрѣчепные имъ конгломераты (на склопахъ Пьяновскаги 
расширенія долины), высказываетъ предноложеніе о третичномъ возрастѣ 
этого горизонта, относя его ко времени размыва и образовапія ангарской до- 
линьт. Не имѣя описанія Чекановскаго, на основаніи только краткихъ замѣ- 
чаній Черскаго, трудно составить себѣ представленіе, о какихъ песчаникахі> 
идетъ здѣсь рѣчь. Черскій, говоря о нихъ, указываетъ мѣстности, гдѣ мною 
находимы были только песчаники, относимые къ иаиболѣе нижнему ярусу 
свиты, залегающему непосредственпо на трагшахъ. Я склонопъ думать, что 
Черскій описываетъ п]>и этомъ элювіалыіые продукты разрѵшенія породъ 
нижняго яруса, съ чѣмъ согласѵется и представленіе Чекановскаго объ этихъ 
слояхъ, какъ наиболѣе верхнихъ членахъ всей свиты; среди такихъ продѵк- 
товъ —нерѣдки глыбы болѣе крупнозернистаго песчаника, почти конглемерата, 
съ гальками ква])ца; галекъ же діабаза въ нихъ, о чемъ упоминаетъ Черскій, 
мною встрѣчено не было. Что Черскій при этомъ имѣлъ въ виду именно слои 
нижняго (1) яруса, слѣдуетъ также изъ его замѣчаній (іЬісІ., стр. 41 —  42), 
которыми онъ высказываетъ сомнѣніе въ правильности представленій Чека- 
новскаго о нижпемъ ярусѣ, залегающемъ непосредственио на траппахъ, и 
выражаетъ возмолгность отношенія этихъ слоевъ къ наиболѣе верхнему ярусу, 
т. е. 7 по Чекановскому.
Изложеппое до сихъ поръ и прилагаемый разрѣзъ (фиг. 6) показываютъ, 
что представленіе Чекановскаго о «волнообразномъ переходѣ» осадочныхъ 
образованій изъ одного расширенія ангарской долины въ другое «поверхъ 
выступовъ кристаллическихъ породъ» 2) достаточно передаетъ дѣйствительный 
характеръ строенія склоновъ ангарской долины и находитъ свое объяснепіе 
въ роли изверженныхъ массъ траппа, оказывавшихъ на однѣ части осадоч- 
ныхъ толщъ только вертикальныя перемѣщенія, а на другія— и боковыя. Из- 
верженный характеръ траппа, не признанный Чекановскимъ, по всей вѣроят- 
ности, за отсутствіемъ достаточнаго количества фактовъ, былъ указанъ уже 
Черскимъ, много въ этомъ отношеніи потрудившимся.
Чекановскій принялъ слои, непосредственно залегающіе на траппахъ, за 
нижніе изъ всей свиты, основываясь на нассивной роли этихъ изверженныхъ 
породъ но отношенію къ нерекрывающимъ ихъ осадочнымъ породамъ. Убѣ- 
дившись въ настоящее время въ активной роли изверлсенныхъ породъ, я  при- 
хожу къ тому лсе самому выводу о стратиграфическомъ значеніи слоевъ, не- 
посредственио залегающихъ на нихъ, въ силу соображеній, между прочимъ, 
и ипого характера. Узкія и незначителыіыя жилы траппа, какія обнаружи- 
ваются въ обішкепіяхъ около ІІиколаевскаго завода (86) и противъ Брат-
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*) Черскій, Геолог. изслѣд. Оиб. почт. тр., стр. 39 и 42.
2) Краткій отчетъ и т. д., тамъ же. стр. 33.
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скаго острога (140) нельзя считать за каналы, давшіе выходъ изліянію мощ- 
иыхъ толщъ этой изверженной нороды; это скорѣе лишь отпрыски отъ глав- 
пой массы изверженной породы въ слои, оставшіеся не перемѣщенными при 
изліяніи изверженныхъ массъ. Если въ теченіе послѣдующихъ эпохъ верхніе 
горизонты перемѣщенныхъ слоевъ были смыты, то очевидно, что остатки 
толщъ, обнаруживающіе въ настоящее время наиболѣе значительное верти_ 
кальное перемѣщеніе, должны представлять собою болѣе нижніе горизонты 
всей окрестной свиты осадочныхъ породъ.
Подраздѣляя ангарскую свиту красноцвѣтныхъ породъ на семь горизон- 
товъ, Чекановскій далъ прекрасный матеріалъ для соіюставленія его наблю- 
деній съ позднѣйшими; но какъ дробное подраздѣленіе, основанное только 
на петрографическихъ признакахъ, измѣнчивыхъ и по простиранію,— общаго 
значенія оно имѣть, конечно, не можетъ. Равнымъ образомъ, не можетъ имѣть 
общаго значенія и мое подраздѣленіе на четыре яруса; каждый изъ такихъ 
ярусовъ могъ бы претендовать на самостоятелыюсть только въ случаѣ рас- 
пространенія выраженныхъ имъ геологическихъ отноніеній на болѣе или менѣе 
значительную площадь. Съ этой точки зрѣнія я и старался выдѣлить три 
самостоятельные яруса въ толщѣ красноцвѣтпыхъ породъ Енисейской губер- 
ніи 4). Разсматривая во всей ихъ совокупности толщу красноцвѣтныхъ породъ 
на Ангарѣ и Окѣ, замѣтимъ, что повсюду здѣсь эти образованія выражаютъ 
геологическія отношенія въ одномъ направленіи, именно развитіе суши; воз- 
можно, что верхній членъ этой свиты имѣетъ здѣсь болѣе ограниченное рас- 
пространеніе сравнительно съ нижнимъ и среднимъ. Гипсометрическія отмѣтки 
падъ уровнемъ Оки и Ангары, наиболѣе развитой террасовидиой поверхности 
плоскихъ высотъ разсматриваемаго райопа, составляютъ около 50 саженей; 
повсюду эти высоты составляютъ наиболыпую для залеганія красноцвѣтныхъ 
слоевъ. Значительная гипсометрическая отмѣтка (около 100 саж.) выхода пе- 
счаниковъ (№ 84) у подножія Долоновской сопки относится къ части слоевъ, 
оторванной отъ всей толщи ихъ и приподнятой выше наиболыпихъ отмѣтокъ 
ихъ залеганія. Тѣмъ не менѣе и цыфра 50 саяс. отшодь не опредѣляетъ мощ- 
ности свиты красноцвѣтныхъ породъ надъ горизонтомъ водъ Оки и Ангары.
Какъ ни малъ ѵклонъ слоевъ, замѣченный въ обнаженіи № 81 на вы- 
сотѣ террасовидпаго склона Долоиовской горы, но направленный въ сторону 
обратную склона, онъ можетъ указывать и здѣсь на перемѣщенія въ верти- 
кальномъ направленіи, которымъ подверглись различныя части красиоцвѣтпой 
толщи въ долинѣ Долоновки. Такимъ образомъ, гипсометрическая отмѣтка 
наиболѣе развитой террасовидной поверхностп плоскихъ высотъ надъ долиной 
этой рѣчки (около 50 саж.) очевидно только случайно можетъ выразить цыфру 
мощности свиты красноцвѣтныхъ породъ. Мощность ангарской красноцвѣтной 
свиты по обнаженіямъ въ ГІадунскомъ распшреніи долины Ангары, гдѣ эта
Ч Вогдановнчъ. «Гор. Журн.», 1894 г., № 9, отр. 365. 370.
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свита представляется наиболѣе полно, именно на островѣ Интей и надъ Иа- 
дуномъ, оцѣнивается приблизительно не болѣе, какъ въ 30 — 40 саж.; на- 
сколько свита эта можетъ продолжаться еще въ глубину, судить объ этомъ 
мы не имѣемъ пока никакихъ данныхъ.
ГЛАВА ІУ.
Рудныя мЬсторожденія Николаевскаго завода.
Николаевскій заводъ пользуется или по крайней мѣрѣ пользовался въ 
разное время рудами изъ четырехъ мѣсторожденій: Долоновскаго, Ермаков- 
скаго, Ерасноярскаго и  Еежемскаго.
Долоновское мѣсторожденіе. Это мѣсторожденіе представляетъ первое изъ 
открытыхъ въ здѣшнемъ краѣ; въ четырехъ верстахъ отъ него и построенъ 
былъ заводъ.
На плоской, наиболѣе развитой террасѣ лѣваго склона долины рч. 
Долоновки, надъ самымъ заводомъ. поднимается неправильныхъ очертаній 
сопка, сложенная изъ траппа (85). Къ сѣверо-западу отъ нея, орографически 
съ нею соединяясь, поднимается на той же плоской террасѣ сопка конической 
формы, представляющая высоту, комапдующую для этого склона долины. На 
западномъ и юго-западномъ склонахъ этой сопки, извѣстной подъ названіемъ 
Долоновой или Рудной горы. и расположены разрѣзы, которыми разработы- 
валось мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ.
Коническую формѵ сопка представляетъ лигаь съ юго-западной стороны; 
па юго-востокѣ, какъ уже упомянуто, она соединяется съ трапповой сопкой 
надъ заводомъ, а съ сѣверной стороны она вытянута вдоль долины рч. Малой; 
но на такомъ широкомъ, приблизительно треугольной формы, основаніи (см. 
планъ фиг. I) въ его сѣверо-восточномъ углу поднимается острая коническая 
сопочка. Вершина этой сопочки, гдѣ построена сторожевая бѵдка, подни- 
мается надъ уровнемъ заводскаго прудана 100 саж. (абсол. отмѣтка 269 саж.); 
иоверхность основанія, иа которомъ поднимается эта сопочка и на которомъ 
заложены рудничные разрѣзы, имѣетъ отмѣтку нэдъ уровнемъ прѵда—около 
85 саженей; отъ подполсія этого основанія на отмѣткѣ около 70— 85 саж. 
начипается сгіускъ, первоначально довольно крутой, къ широкой плоской 
террасѣ на относительныхъ отмѣткахъ 50— 40 саж.; эта терраса, въ свою 
очередь, довольно крутымъ уступомъ поняжается къ почвѣ долипы рч. Доло- 
новки (см. профиль фиг. 6).
При излолгсніи геологическихъ матеріаловъ я ѵже имѣлъ случай указы- 
вать, что развитая терраса лѣваго склона долоновской долины сложена изъ 
отложеній (81) верхняго яруса ангарской свиты, и что у самаго подножія 
основанія Рудной горы (84) обнажаются (элювіально) плотные желтоватаго 
цвѣта кварцевые, слегка известковистые песчаники, съ ясными слѣдами силь- 
наго контактоваго измѣненія.
Такіе же известковистые кварцевые иесчаиики (168) появляются и на 
сѣверномъ склонѣ соики, и опять таки преимущественно у подножія крутого 
основанія Рудной горы (на относительныхъ отмѣткахъ 70 — 65 саж.).
Гипсометрически выше этихъ песчаииковъ, на сѣверной сторонѣ горы, 
въ основаніи сопочки со сторожевой будкой (на относит. отмѣткѣ около 
85— 90 саж.) обнаруживается элківіально тонкослоистая, почти сланцеватая 
порода чернаго цвѣта (167). Она представляетъ афанитово - базальтоваго 
ЪаЪііив’а порфиритъ съ очень тонкими микролитовыми выдѣленіями полевого 
піпата, группами хорошо образованныхъ кристалловъ плагіоклаза и много- 
численными зе])нами оливина, измѣненнаго въ змѣевикъ; отдѣлыіые кристаллы 
ортоклаза составляютъ второстененную составнѵю часть. По Місііеі Ьеѵу 0  
формула этой породы бѵдетъ:
Пу. —  Оах I - |-  стекло
На вершинѣ сопки, у сторожевой будки, обнажается кристаллическая 
порода (83) темно-сѣраго цвѣта, плотная, афанитовая, съ постояынымъ стре- 
мленіемъ къ образованію шаровой отдѣльности. не достигаюіцей, однако. рѣзг 
каго проявленія. Въ породѣ яамѣчаются угловатыя и округлыя шлировыя 
выдѣленія, настолько тѣсно связанныя со всей ыассбй породы, что они ни- 
сколько не нарушаютъ характера излома породы— ровнаго и тонкаго.
Эти шлировые участки представляютъ афаіштовую разность порфирита, 
состоящаго изъ равномѣрно развитыхъ— стекла, микролитовъ полевого шпата 
и зеренъ магнитнаго желѣзняка; болѣе крупные кристаллы (первая генерація) 
плагіоклаза, авгита и оливина обнаруживаютъ авгитово-порфиритовую при- 
роду этихъ шлировыхъ выдѣленій. Микроскопъ показываетъ, что эти шлировыя 
выдѣленія совершенно незамѣтно переходятъ въ окружающую ихъ породу, 
представляющую тѵ же основную массу, но въ большей степени раскристал- 
лиуованія. Порода нредставляетъ такимъ образомъ авгитовый порфиритъ съ 
неоднороднымъ строеніемъ изливавшейся массы.
Формѵлѵ іплировыхъ выдѣленій можно написать слѣдующимъ образомъ:
Па —  (Р \  6) О і Р 4 4- стекло
Формула болѣе раскристаллизованныхъ участковъ породы будетъ
ІІ[л — (Р х . 6) 0  Ь Р А -(- . стекло
Сравнивая эти формулы съ формулами, которыя даетъ К. Д. Хрущ овъ
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0  вігиеіигез оі сіавзііісаііоп <іе8 госЬгез ёгирЫѵез. Здѣсь прнняты для этихъ формулъ 
измѣненія и дополненія К. Д. Хрущова (ѴогШий^е МіИеі1ип§' ііОег гііе ѵоп Н. I. Ьораііп  еі,ц. 
Мёі. дёо!о§\ еі; раібопі. Т. I. стр. 83).
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для различныхъ тииовъ трапповыхъ иородъ '), видимъ, что разсматриваемая 
порода представляетъ тѣсиое смѣшеиіе двухъ типовъ породъ по Хрущову, 
именио I X  и V II. Варіолитовыя скопленія зеренъ авгита сближаютъ въ то 
же время эту породу и съ V III типомъ Хрущова. Порода № 167 отличается 
отъ шлировыхъ участковъ разсматриваемой породы только отсутствіемъ авгита, 
представляя, очевидпо, ту же самую изверженную магму.
Траппъ, слагающій утесъ надъ самой плотиной завода, по лѣвому берегу 
Долоновки (85), представляетъ плотную породу чернаго цвѣта среднезер- 
нистаго габбровиднаго сложенія, переходящаго въ офитовое.
Формула породы будетъ:
Гб <  Га» —  ( Р , )  0  Р 4 іаг Р 3 .
Продуктами вторичпаго измѣненія являются желтый и зеленый змѣевики, 
хлоритъ (изъ авгита) и кальцитъ.
Порода эта напоминаетъ^ нѣсколько I и II типъ Хрущова, не совпадая, 
тѣмъ не менѣе, ни съ однимъ изъ нихъ совершенно. Такой же характеръ 
представляютъ траппы съ Толстаго хребта (163) къ ІѴ Ж  отъ Долоновской 
сопки.
Жилы траппа (86)' среди красноцвѣтныхъ породъ (въ разрѣзѣ около 
генератора) представляютъ товко-зернистую плотную нороду афанитово-пор- 
фироваго ѣаЬііий’а:
II[а — Ъ\ і Р 4 -(- стекло
Продуктн вторичнаго измѣненія составляютъ хлоритъ (изъ авгита) и 
кальцитъ.
Между массивомъ траппа (85) и его жилами (862) обнаруживается 
здѣсь совершенно такое же отношеніе, какъ между интрателлурическими 
частями какого-нибудь гранита и его наружными частями или апофизами. 
Съ другой стороны, порода 862 главнѣйше лишь отсутствіемъ оливина отли- 
чается отъ породы № 83, а едва ли этотъ признакъ можно считать за 
суіцественный въ настоящемъ случаѣ.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что верхняя часть Долоновской горы 
сложена изъ породъ, которыя съ болыпой вѣроятностью можно считать за 
наружныя части трапповаго массива, составляющаго одно цѣлое съ траппами, 
которые слагаютъ сопку подъ заводомъ. съ одной стороны. и хребетъ Толстой 
и Кутомарскую сопку. съ другой; тѣмъ не менѣе. неиосредственно на склонахъ 
Рудной горы или въ рудничныхъ разрѣзахъ траппа, въ его нормальномъ видѣ, 
мною пе было замѣчено.
Въ разрѣзѣ аЪ руда выбирается изъ сильно разрушенной породы (82)
') Уог1ядій§е МіМеі1ив$ еі.с., іЪі<1. . стр. 105 и 110.
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съ шаровой отдѣлъностью; порода эта была принята Черскимъ : ) за сильн© 
разрушенпую разность траппа со свойственной ему шаровой отдѣльностыо.
Порода эта ластолько разрушена, что съ трудомъ удалось приготовить 
препаратъ для микроскопическаго изслѣдованія. Переполненіе массы ея каль- 
цитомъ и отчасти хлоритомъ обнаруживаетъ сильное гидрохимическое измѣ- 
непіе первоначальнаго веіцества. Кальцитъ является цементомъ, связывающимъ 
части темной, почти черной, порфировой массы и отдѣльные каолинизиро- 
ванные кристаллы полевого шпата; основнал масса (стекло) пропикнута веще- 
ствомъ магнитнаго желѣзняка, и среди нея выдѣляются только кристаллы 
полевого шпата, природу котораго трудно опредѣлить. Среди кальцитовой 
массы выдѣляются округлой формы хлоритизированныя образованія; по нѣко- 
торымъ остаткамъ въ нихъ можно предположить объ ихъ авгитовой природѣ. 
Кристаллическія выдѣленія кальцита принимаютъ формы неправильныя, чаще 
всего удлиненныя, какъ бы выполненія трещинъ, а не миндалевидныхъ поръ. 
Какъ продуктъ вторичнаго измѣненія появляется лимонитъ.
Въ одномъ изъ старыхъ разрѣзовъ ( /д)> которымъ рудная толща была 
выработана начисто (ширина болѣе 2 саж.), можно замѣтить, что породой, 
вмѣщавшей мѣсторожденіе, является тонко-слоистая свѣтло-сѣрая съ темными 
полосами порода (165), по наружному виду напоминающая тонко-зернистый 
песчаникъ; слои этой породы обнаруживаютъ легкій уклонъ на ІѴЖ При 
ближайшемъ изслѣдованіи оказывается, что ея темпыя полосы представляютъ 
известковошпатовую зернистую массу съ незначительной примѣсью зеренъ 
кварца и съ обильными выдѣленіями магнитнаго желѣзняка; округлыя зерна 
и клочковатыя массы магиитнаго желѣзняка, расиолагаясь болѣе или менѣе 
параллельными рядами, обусловливаютъ кажущуюся слоистость породы. 
Свѣтлыя части породы оказываются состоящими изъ тонкаго глинистаго 
вещества то распололѵеппаго неясными слоями, то образующаго неопредѣ- 
ленныя округлыя выдѣленія; къ массѣ этого веіцества, въ значительномъ 
количествѣ, примѣшаны округлыя образованія свѣтлаго безцвѣтнато и желто- 
ватаго стекла. Незначителышя выдѣленія зернистаго кальцита представляютъ 
вторичныя выдѣленія.
Раз.чичныя части этой породы, очевидно, различнаго происхожденія: 
свѣтло-сѣрая масса представляетъ обломочпую породу съ примѣсыо стекло- 
виднаго веіцества, а желтыя полосы составляютъ известковошпатовыя и 
магнетитовыя выдѣленія, вторично обособленныя въ толщѣ этой обломочной 
породы 2).
На нродолженіи жилы, выработанпой разрѣзомъ />/, гипсометрически 
значительно ниже ея, почти на отмѣткахъ 60— 50 саж. надъ ур. заводскаго
’) Геолог. иэслѣд. Сиб. почт. тр .. стр. 33.
2) Сходство ея съ песчаникомъ и дало поводъ члепу Сибирской экспедиціи поручику 
Напікову говорить о зэлегаыіи рудъ Долоновскаго мѣсторожденія въ сѣромъ песчаникѣ и 
діоритѣ. Тр. Сиб. экспедиціи. Математ. отд., стр. 59.
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пруда, находится еще одинъ старый разрѣзъ (Ы), гдѣ рудная зале;кь заклю- 
чена въ брекчіевидной породѣ (169) грязно-зелеиовато-сѣраго и лселтоватаго 
цвѣта.
Обломочный характеръ этой породы обнаруживается ясно невооружен- 
пымъ глазомъ. ГІорода сильно желѣзистая, съ мелкими зернами и выдѣле- 
ніями магнитнаго желѣзняка, въ ясныя жилки. однако, не обособленными. 
По наружиому виду порода близко напоминаетъ свѣтлыя части породы 
№ 165.
При изслѣдовапіи подъ микроскопомъ она оказывается сложенной изъ 
болѣе или менѣе округленныхъ или угловато-округлыхъ перлитовыхъ образо- 
ваній и цѣлыхъ группъ ихъ, связанныхъ кальцитовымъ цементомъ. Отдѣльныя 
перлитовыя образованія представляютъ стекловатое вещество сѣраго, желто- 
ватаго или буроватаго цвѣта, окруженное каймой изъ глинистаго или же слабо 
индивидуализированнаго вещества; иногда ясно обнаруживается концентри- 
ческое строеніе, переходящее въ зональное внѣдреніе стекла среди индиви- 
дѵализированнаго полевошпатоваго вещества; горошины и перлиты стекла 
переходятъ въ опаковое глинистое вещество. Нерѣдки обломки полевого шпата, 
выдѣленія желтаго хлорита, гематита и лимовита.
Обломочная порода № 165, по всей вѣроятности, представляетъ перлитовый 
туфъ, подвергшійся уже вторичному гидрохимическому процессу. ІІорода 
№ 169 приближается отчасти къ туфовому порфириту, представляя по способу 
образованія вторичную брекчію ь); еще болѣе къ типу вторичныхъ брекчій 
приближается порода № 82.
Непосредственными промежуточными формами я не могу устаповить 
связь между породами №№ 83, 167, съ одной стороны, и №№ 82, 169, съ 
другой; но съ болыпой вѣроятностыо можно предположить, что послѣднія 
составляютъ эффузивныя и даже туфовыя части иервыхъ. ГІреобладаніе стекло- 
ватаго вещества въ породахъ № 169 и № 82 вполнѣ согласуется съ такимъ 
предположеніемъ, которое имѣетъ въ свою пользу еще то обстоятельство, 
что порода 8 3 —-167 составляетъ централыіую часть сопки и является оторо- 
ченной тѣми породами (169 — 82), которыя я считаю за наружныя части той 
же изверженной массы.
Въ разрѣзѣ аЪ въ толщѣ брекчіевидной породы (№ 82) проходитъ съ 
простираніемъ N 0  -45° до 70° значительное количество тонкихъ жилокъ 
магнитнаго желѣзняка съ параллелыіыми выдѣленіями известковаго шпата и 
кварца. Вертикальныя лшлы изогнуты волнообразно; мѣстами отдѣльныя 
тонкія жилки магнитнаго лселѣзняка плотно сливаются меладу собою, ири чемъ 
становится меньше выдѣленій кальцита и кварца, и рудпая толща прииимаетъ 
видъ жилы ленточнаго строенія, толщиною до аршина и болѣе; такихъ жилъ 
выработано разрѣзомъ аЬ (шириною до іУ 2 саж. и болѣе) нѣсколько, и руда
^) Ф. Ю. Левиноонъ-Лесоиигъ, Олонецкая діабазовая фораація, стр. 21 9 - 252.
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продолжается еще въ глубину; разрѣзомъ <1е тѣ же самыя жилы преслѣдуются 
въ направленіи къ югу.
Въ разрѣзѣ (д, которымъ руда выработана начисто, рудная залежь 
проходитъ въ паправлепіи Ш Г  45° -  60°, т. е. болѣе или менѣе вкрестъ 
простиранія включающей ее обломочной породы (№ 165). Залежь эта пред- 
ставляетъ жилыіыя выдѣленія такого же характера, какъ и въ разрѣзѣ аЬ; 
зальбандами ея служитъ, какъ и въ разрѣзѣ аЬ, темнаго, почти чернаго цвѣта 
желѣзистая известковошпатовая масса съ выдѣленіями кристаллическаго каль- 
цпта, кварца (мало) и изрѣдка шестоватаго гипса.
Лепточное строеніе жилъ, частыя выдѣленія скорлуповатыхъ образованій 
на плоскостяхъ соприкосновенія отдѣльныхъ жилокъ и характерные зальбанды 
достаточно ясно указываютъ на гидрохимическій путь образованія этихъ руд- 
ныхъ залежей. Если лсилы разрѣзовъ аЬ, (Іе и Ы находятся въ нѣкоторой 
генетической связи съ вмѣщающей породой, то жилы разрѣзовъ Ьс и (д  пред- 
ставляютъ скорѣе жилы выполненія.
Направленіе выработанвыхъ разрѣзовъ показываетъ, что рудныя жилы 
сосредоточены по двумъ линіямъ, пересѣкающимся подъ тупымъ угломъ; эти 
двѣ линіи опредѣляютъ и два выдающихся ребра на склонѣ сопки. Рѵдныя 
жилы разработывались открытыми разрѣзами; разрѣзы (д, Ъс считаются вы- 
работанными начисто. Въ разрѣзахъ аЪ, сіе и Ы продолженіе жилъ еще за- 
мѣтпо, и разрѣзомъ сіе, какъ было сказано, жилы преслѣдуются къ югу. 
Пропадаютъ ли жилы въ почвѣ разрѣзовъ Ьс и (д, я не могу судить; въ 
разрѣзѣ аЪ, почва котораго еще значительно не достигла уровня почвы раз- 
рѣза [д, рудная толща составляетъ и почву выработки.
Ермаковское міъсторожденіе. Это мѣсторожденіе дало за время сѵще- 
ствованія завода наибольшее количество руды; здѣсь имѣется болыпе всего 
разрѣзовъ, слѣдовательно удобпѣе всего изучить характеръ мѣсторожденія. 
Рудничные разрѣзы сосредоточены на горномъ склонѣ такъ называемаго 
Ермаковскаго камня; широкая болотистая долина рч. Ермаковки отдѣляетъ 
этотъ хребтовидно-вытянутый камень отъ плоскихъ высотъ, заполняющихъ 
пространство между нимъ, выдающимися вершинами Кукутокъ и правымъ 
берегомъ Оки (см. карту, табл. I). Пологая долина отдѣляетъ съ сѣверной 
стороны Ериаковскій камень отъ высокаго камня Серебрянки, за которымъ 
проходитъ рч. Черная. Камень Серебрянка представляетъ командующую здѣсь 
высоту. Ермаковскій камень восточной своей оконечностью, повидимому 
сливается орографически съ юго-восточной оконечностью Серебрянскаго камня. 
Подножіе Ермаковскаго камня, гдѣ находится зимовье рабочихъ, расположено 
на отмѣткѣ 205,з саж.; одинъ изъ верхнихъ забоевъ (№ 95), расположенный 
нѣсколько ниисе вершины горы, находится на отмѣткѣ 250,з саж.: высшая 
точка горы приходится нѣсколько къ востоку отъ рѵдничныхъ разрѣзовъ и 
едва ли поднимается выпіе отмѣтки 265— 270 саж.
Ермаковскій камень занимаетъ орографически ириблизительно такое же 
ноложеніе между камнемъ Серебрянка и плоскими высотами къ югу, какое
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занимаетъ Долоновская гора между хребтомъ Толстымъ и сопками надъ самымъ 
заводомъ; опять таки металлоносная гора не находится въ точкахъ наиболь- 
шаго поднятія трапповъ, а, наоборотъ, окружается такими точками.
Кукутки (178— 179) и плоскія высоты (88, 101) между Окой и Ерма- 
ковскимъ камнемъ сложены изъ траппа габбровидно-гранитнаго (1 7 8 — 189) 
и долеритово-зернистаго ЬаЪіІив^а. Формула породы можетъ быть написана 
такъ:
Гб _ 7 ^ )  О Р А Р з а г і
Продуктами вторичнаго измѣненія являются змѣевикъ (желтый), образо- 
вавш ійсяизъоливина,хлоритъ и лимонитъ;хлоритизація и вмѣстѣ сътѣмълимони- 
тизація часто происходитъпо трещинамъсовершенно свѣжихъкристалловъавгита.
По порядку выдѣленія минеральныхъ частей (бисиликаты древнѣе ио- 
левыхъ шпатовъ) породы эти ближе всего къ 1 типу Хрущова 4).
Въ окрестностяхъ Ермаковскаго камня выходовъ осадочныхъ породъ 
мнѣ извѣстно немного; такъ, кварцевые песчаники развиты, по словамъ зна- 
токовъ этой мѣстности, въ вершинахъ рч. Ермаковки (около озера); квар- 
цевые песчаники я видѣлъ по склонамъ Кукутокъ (180).
Кварцитовый крупно-зернистый иесчаникъ красноватаго цвѣта, съ при- 
знаками обжига, обнаруживается и на самомъ склонѣ Ермаковскаго камня на 
N 0  20° отъ зимовья, въ саженяхъ двухстахъ отъ построекъ (100). Кварци- 
товые песчаники выступаютъ здѣсь незначительной грядкой въ направленіи 
8 0  105°. Эти выходы расположены уже на сѣверо-западномъ склонѣ Ерма- 
ковскаго камня (планъ фиг. II), и положеніе ихъ напоминаетъ положеніе 
песчаниковъ № 168 на сѣверномъ сконѣ Долоновской горы.
Высшую гипсометрическѵю точку Ермаковскаго камня слагаютъ утесы 
породы (89) плотной афанитовой темно-сѣраго цвѣта; какъ макро-, такъ и 
микроскопически порода эта оказалась до мельчайшихъ подробностей сходной 
съ породой № 83, слагающей сопку Долоновской горы.
Мы имѣемъ такимъ образомъ иолную аналогію во взаимномъ расноло- 
женіи тождественныхъ породъ (кварцитовые песчаники, авгитовые порфириты 
и траппы), которыя служатъ для насъ точками отправлепія при изученіи этихъ 
мѣсторожденій.
Обратимся теперь къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ разрѣзовъ.
Песчаный забой— 90 . Рудная толща проходитъ прожилками въ темно- 
бураго цвѣта породѣ а; Ь представляетъ отдѣльные участки въ предъидѵщей 
тгородѣ и отличается болыпей степенью разрушенія. ІІороды разбиты верти- 
кальной отдѣлыюстью простиранія 20° — 30°; по этому направленію и 
проходятъ жилы руды: ширина забоя не болѣе сажени. Кверху рудная толща 
утоняется, а руда подверглась сильному элювіальному измѣненію, преиратив- 
шись въ охристую или черную порошкообразную массу.
стр. 82 —88.
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a) Зерішстая масса кристалловъ: авгита, оливина, комковъ прозрачнаго 
желтовато-бураго стекла (палагопитъ?) и мелкихъ выдѣленій магнетита; мѣстами 
попадаются участки изъ округлыхъ комковъ, отчасти перлитоваго строенія, 
прозрачеаго безцвѣтнаго стекла. Выдѣленія известковаго шпата и лимони т а  (? 
въ сильной стѳпени затемняютъ природу этой массы. Я затрудняюсь, къ какой 
изъ двухъ группъ вулканическихъ обломочныхъ породъ, туфовъ или брекчій, 
отнести эту породу.
b) Эти части породы состоятъ исключительно изъ стекловатаго вещества. 
По строенію онѣ совершенно однородны съ стекловатыми участками породы 
№ 169 Долоновской горы, слѣдовательно, приближаются вообще къ эффузив- 
нымъ стекловатымъ породамъ,
Новъш забой— 91 . Рудная залежь проходитъ вертикально въ сильно раз- 
рѵшенной свѣтло-сѣрой нородѣ. Порода состоитъ изъ округлыхъ или клоч- 
коватыхъ опаковыхъ бѣлаго цвѣта образованій; иногда въ серединѣ ихъ замѣ- 
чаются остатки кварца, а окрѵжающая ихъ каемка состоитъ изъ хлорита. 
Группы кристалловъ кварца и сферолитовыя скопленія игольчатыхъ кристал- 
ловъ цеолитовъ (?), выдѣленія кальцита и участки зернистыхъ скопленій облом- 
ковъ авгита и нолевого шпата дополняютъ минеральный составъ этой обло- 
мочной нороды; выдѣленій магнитнаго желѣзняка не замѣчено. Въ рудной 
толщѣ почти въ серединѣ ея проходитъ полоса сі, которая состоитъ какъ-бы 
изъ двухъ соприкасающихся желѣзистыхъ глинисто-кальцитовыхъ зальбандовъ.
Забой № 9 2  (фиг. II). Рудпая толща проходитъ совершешю въ такой 
же породѣ, какъ № 91, только здѣсь вмѣщающая порода совершенно раз- 
рушена въ мякотину сѣраго и зеленоватаго цвѣта. Кромѣ главной жилы /*, 
здѣсь замѣчаются по сторонамъ прожилки и боковые отпрыски въ окружающую 
породу. Въ серединѣ забоя главная жила нѣсколько утоняется: въ лѣвомъ 
борту разрѣза, отдѣляясь отъ главной жилы разрушенной мякотиной, но- 
является секреціонное ‘) стяженіе руднаго вощества ( / ’’) въ 1 арш. діаметромъ. 
Секреціонпый характеръ какъ этого, такъ и другихъ стяжеиій, часто встрѣ- 
чаемыхъ здѣсь, нодтверждается, мелсду прочимъ, и появленіемъ друзъ кристал- 
ловъ магнитнаго желѣзняка, добываемыхъ особенно часто изъ этого разрѣза.
Забой № 93 . Рудная толща обнаруживаетъ паденіе на 0  уг. 76°: ши- 
рипа забоя Г‘/2 саж., при чемъ руда не выбирается начисто, а въ бортахъ 
оставляется еще нѣкоторое количество руды, въ особсппости значительное 
въ висячемъ боку, въ видѣ предохранительныхъ цѣликовъ. Въ правомъ борту 
забоя въ рудной толщѣ проходитъ прожилокъ пустой (й) иороды изъ кристал- 
лическаго известковаго шпата: по обѣ стороны этого прожилка въ особен- 
ности отчетливо обнаруживается ленточное слолгеніе рудныхъ жилъ съ секре-
*) Здѣсь обозначается этииъ сяовомъ характеръ образованія самаго стяж енія, согласно 
О йтЬе1’у, Сггишігіі^е (іег беоіоціе, стр. 213—215. К ъ теоріи секреціоннаго образованія металло- 
носныхъ жилъ это обозначеніе не иыѣетъ отношенія.
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ціонными выдѣленіями. Вмѣщаюгцей породой является вулканическій туфъ, 
однородный съ № 90 а.
Нерѣдко руда принимаегь оолоиитое слолсеніе; отдѣльныя горошины—  
концентрическаго сложенія, величипою отъ нѣсколькихъ мм. до ] см.; онѣ 
или довольно плотно прилегаютъ другъ къ другу, или же связаны цементомъ 
изъ кристаллическаго кальцита.
Забой № 94  — выше забоя № 93 непосредственно на продолженіи 
той же рудной толщи, которая утолщается здѣсь до 3 и болѣе саженъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ поянляется и больше прожилковъ пустой породы. Жильная 
толща сохраняетъ и здѣсъ наклонъ къ востоку.
Вмѣщающей породой является сильно разрушенная желтоватаго цвѣта 
вулканическая обломочная порода, однородная съ 90 а, но мѣстами предста- 
вляющая уже перлитовыя стекловатыя образованія, запутанныя въ порфири- 
товой (микролитовой) массѣ, слѣдовательно эффузивнаго харахтера. Ленточное 
сложеніе жилы усиливается къ зальбандамъ, состоящимъ изъ тѣснаго смѣшенія 
магнетита и известковаго шпата; въ серединѣ жилы нерѣдко замѣчаются части 
оолитоваго сложенія.
Въ разрѣзѣ № 94 замѣчается еще боковой отнрыскъ; отъ главной яшлы 
онъ преслѣдовался разрѣзомъ і. Раздвоеніе жилы обнаружено было и раз- 
рѣзами <)к и д 'і.
Забой № 95 . Вверхъ отъ разрѣза № 94 тянется разрѣзъ Іт ; въ лѣвомъ 
борту его обнажена вмѣщающая порода. Брекчіевидный характеръ этой 
породы обнарѵживается очень ясно; она состоитъ изъ кусковъ породы (а) 
темнофіолетоваго цвѣта, связанныхъ цемептомъ грязно-желтоватаго цвѣта. 
Участки а представляютъ вулкаиическій туфъ, однородиый съ стекловатымъ 
туфомъ 90 Ь.; цементъ представляетъ тонісое глииистое вещество съ зернами 
кварца и обломками минераловъ.
Разрѣзъ гз. Этотъ старый разрѣзъ расположенъ непосредственно нииіе 
разрѣза [Я] (забой № 94); онъ представляетъ выемку шириною до 2 саж. и 
глубиною до 15 саженъ въ его верхней части. Рудная толіца представляетъ 
наклонъ къ востоку, и въ висячемъ боку оставлены значительныя толщи 
руды. Повидимому, этимъ разрѣзомъ пройдепо по двумъ жиламъ, такъ какъ 
въ верхней части разрѣза, въ лежачемъ боку, подъ толщей иустой породы 
замѣчается значительная рудная масса; верхнею частью разрѣза разработано 
было продолясеніе яшлы, которую мы видѣли въ забоѣ № 94.
Въ висячемъ боку рудпой толщи оказывается, бѣлаго цвѣта, слегка 
известковисгая порода (96). По наружному виду порода эта моаадтъ быть 
принята за вывѣтрѣлый кварцитовый иесчаиикъ; она оказывается сложенной 
ззъ болѣе или менѣе округлыхъ образованій, свѣтлыхъ, опаковыхъ и квар- 
цевыхъ. Если бы не было установлено здѣсь цѣлаго ряда породъ стекловатыхъ 
(90, 91), то эту породу можтто было принять за обломочную, нѣсколько 
своеобразнаго строенія и въ сильной степени измѣненія кварца. Но харак- 
терпая форма стекловатыхъ выдѣленій туфовыхъ породъ выдаетъ природу
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опаковыхъ образованій, а вмѣстѣ съ тѣмъ н туфовый характеръ настоящей 
породы.
Въ нижней масти (97) разрѣза гз рудная толща залегаетъ нри слѣ* 
Дующихъ ѵсловіяхъ. Вмѣщающей нородой является темнаго цвѣта брекчіе- 
видная порода а съ свѣтлыми кальцитовыми выдѣленіями. Въ правомъ борту 
эта брекчіевидная порода а, слоліениая нзъ угловатыхъ обломковъ. соста- 
вляла непосредствепную оторочку руды. Въ лѣвомъ борту непосредственно къ 
рудѣ примыкаетъ сильно разрушенная порода с, проникнутая кальцитомъ; 
незначителыіая толща этой нороды отдѣляеть главную жилу отъ боковой Ъ, 
представляющей руду съ блестящими кристаллическими поверхиостями; въ 
общемъ сѣраго цвѣта эта руда очень напоминаеті. по наружному виду шпа- 
товатый желѣзнякъ.
а) Порода представляеть брекчіевидное строеніе— изъ участковъ темнаго 
фіолетово-лиловаго цвѣта, связанныхъ желтоватаго цвѣта цементомъ. И тѣ, н 
другіе ѵчастки иороды представляютъ стекловатое вещество, въ видѣ облом- 
ковъ, комковъ, отчасти перлитоваго сложенія, связанныхъ кальцитовымъ и 
хлоритовымъ цементомъ съ примѣськ® зерепъ кварца. Иногда цѣлые участки 
такихъ комковъ иревращены въ хлоритовыя образованія, связанпыя кальци- 
товымъ цементомъ. Участки. бреісчіевидно выдѣляющіеся въ массѣ породы, 
представляютъ гораздо меныиую степень хлоритизаціи, являясь малопрозрач- 
ными (опаковыми); по рѣзко очерченнымъ краямъ такихъ участковъ замѣ- 
чается особениое обиліе клочковатыхъ выдѣленій магнетита.
(1) Стекловатыхъ образованій меныпе, а увеличивается количество выдѣ- 
леній магнетита и кальцита.
с) Та же порода а въ сильпой степени проникновенія кальцитомъ.
Разрѣзъ іи. (№ 98). Вмѣщающей породой является брекчіевидная тем- 
наго цвѣта порода. на глазъ неотличимая отъ 97 а.\ въ массѣ почти чернаго 
цвѣта заключаются угловатые и округлые обломки грязно-желтоватаго цвѣта, 
Эти участки состоятъ изъ желтоватаго стекла, иногда очень тонко раздроблен- 
наго известковаго піиата и тонкихъ кристалловъ цеолитовъ (?). Осталыіая 
масса, въ которой заключены эти комкп и обломки, состоитъ изъ кристалли- 
ческаго кальцита. кристалловъ и зереиъ магпетита и скопленій прозрачнаго 
безцвѣтнаго вещества, въ послѣднихъ. при скрещенныхъ николяхъ, обнаружи- 
ваются стекловатыя части, иногда окруженныя, а въ другихъ мѣстахі. разсѣ- 
ченпыя поясками блѣдиаго голубовато-сѣраго цвѣта, иринятыми мпою за 
цеолитовыя об|)азованія. Оторочкой рудпой толщи является тѣсное смѣшепіе 
магнитнаго желѣзняьа и кальцита.
Разрѣзъ 0 2 . (№ 99). Рудная жила. особенно отчетливо выраженпаго 
лепточнаго сложенія, толщиною въ 1 саж., проходитъ съ иад. на З Т Г  30° 
уг. 70° въ совершеипо разрушенной брекчіевидпой породѣ, одпородной съ 
97 а— 98.
Во всѣхъ осмотр ішныхъ ]»азрѣзахъ породами, вмѣщающими рудиыя жилы, 
являются обломочныя вулканическія породы. За исключеніемъ породъ 91 и
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96, которыя представляютъ вулканическіе туфы, остальеыя породы слѣдуетъ 
иризнать за вулканическія брекчіи, именно брекчіи расщепленія, или туфовыя, 
но классификаціи Левинсонъ-Лессинга х). Два раза мы впдѣли появленіе эффу- 
зивныхъ частей (пехштейновыхъ) изверлсениыхъ массъ, именно по])оды 90 Ь 
и 94. Слѣдователыіо и въ наотоящемъ случаѣ металлоносными породами 
являются не траппы или связанные съ ними авгитовые порфириты (№ 8 9 )? 
а обломочныя вѵлканическія породы.
Исполненными до сихъ поръ работами въ Ермаковскомъ мѣсторожденіи 
обнаружеиы слѣдующія жилы: а, Ъ, с, <1, д, 1і, і, згдр, иі; первыя двѣ жилы, 
дающія еще частныя развѣтленія, сливаются въ одну к, 1, т, п, о.
Къ западу отъ забоя № 95 старыя незначителыіыя выработки показы- 
ваютъ продолженіе руды и здѣсь—х, у; недавними развѣдочными работами 
дознано, что здѣсь въ брекчіевидной породѣ, составляющей продолженіе Л» 95 ; 
нроходитъ параллельно главной жилѣ еще одиа жила, толщиною въ 11/ г арш .; 
съ наклопомъ къ востоку, подобно главной. Съ нѣкоторой вѣроятностью можно 
едѣлать предположеніе о связи этой вновь открытой жилы съ жилой иі. Къ 
еѣверу, какъ показываетъ нивеллировка, главная жила прослѣжена по сѣвер- 
ному склону горы почти до тѣхъ же отмѣтокъ, на каъихъ жилы аЪ— Ііг ц 
рдгз  начинаются на южномъ и юго-западномъ склонахъ.
Авгитовые порфириты 89, очевидно, ограничиваютъ распространеніе руд- 
ныхъ жилъ на востокѣ. Порода эта разбита двумя развитыми отдѣльностями— 
N 0  5 0 ’ и N N }Ѵ, отчасти совпадающими съ главными наиравленіями руд- 
ныхъ жилъ.
Іірасноярское мѣсторожденіе. Выше Братскаго отрога долина Ангары 
представляетъ широкое понижепіе, заполненное низкими, пологими увалами. 
покрытыми прекраснымъ сосновымъ лѣсомъ; лишь далеко отступя отъ бере- 
е о в ъ  рѣви, иоднимаются болѣе возвышенныя и выдающіяся хребтовидпыя гряды 
и сопки. На югъ такими ближайшими высотами являются камень Серебрянка 
и его отпрыски, надъ которыми ноднимаются хорошо обрисованныя и отсюда 
Кукутки.
Блилсайшими выдаюіцимися сопками на сѣверъ отъ Ангары въ этой части 
ея долины являются сопки Коврижка и Рудная, ноднимающіяся въ 16 — 15 вер- 
стахъ отъ селеній Красный Яръ и Лучихина по правому берегу р. Дзябы. 
Къ востоку эти сонки продолжаются въ хребтовидно выдѣляющееся иоднятіе, 
ограничивающее иологій с к л о і і ъ  долшіы Ангары приблизителыіо отъ Лучи- 
хиной до Кежмы. Съ сѣверо-западной сто]>оны отъ этихъ сопокъ поднимается 
группа поднятій, которыми стѣсняется долина Ангары на ея участкѣ отъ ІІья- 
новой до Матёрой; сопки Рудная и Коврижка изъ этой группы выдѣленными 
быть не могутъ. Рѣчка Дзяба, выходя изь сѣдлообразнаго поншкенія между 
Рудной сопкой и Коврижкой, огибаетъ съ южпой сторопы Рудную сопку и
*) Олонецкая діабавовая формація, стр. 252—251.
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отдѣляется въ этой части своего течеііія отъ долины Ангары настолько поло- 
гимъ водораздѣломъ, что подъемъ къ нему почти не замѣтенъ какъ со сто- 
роны Ангары, такъ и Дзябы; уровень рѣчки Дзябы у нодножія Рудной сопки 
проходитъ по моимъ даннымъ почти на тѣхъ я;е отмѣткахъ около 160 саж., 
что и уровень Ангары около Братскаго острога. Незначительный водораздѣлъ 
отдѣляетъ долину рѣчки Дзябы пиже Рудной соики отъ пологой пади, кото- 
рая выходитъ къ Апгарѣ у Осиновой заимки ниже Падунскаго порога; этимъ 
водораздѣломъ огибается вся группа сопокъ праваго берега Ангары отъ порога 
Быкъ до Падѵна. На это естествепное пониженіе отъ Осиновой заимки до 
р. Дзябы однажды уже было обращено вниманіе, кажется г. Сибиряковымъ, 
съ цѣлью обхода желѣзподорожной линіей группы наиболѣе опасныхъ Ангар- 
скихъ иороговъ.
Недавио отьрытое мѣсторолоденіе желѣзныхъ рудъ въ разсматриваемомь 
районѣ расположено на самой вершипѣ сопки, иолучившей отсюда пазваніе 
Рудной. Сопка эта круто поднимается надъ правымъ берегомъ рѣчки Дзябы5 
достигая слишкомъ ста саженей превышенія надъ уровпемъ этой рѣчки (абсол, 
отмѣтка зимовья около 271 саж., а гребня горы около 290 с.).
У самого подножія горы (плапъ фиг. 3) паходятся элювіалыіые выходы 
глинистаго известковистаго песчапика 144 сѣраго цвѣта; песчаниі;ъ иаиоми- 
паетъ породы вообще нижнихъ члеповъ ангарской свиты; тѣ Лѵе песчаники 
слагаютъ водораздѣлъ между рѣчкой Дзябой и долиной Ангары, составляя 
здѣсь продоллсеніе породъ сопки Коврижки.
Рудпая толща выдѣляется гребнемъ и розсынью (съ простир. на ЛГЖ  115°) 
на саиой вершинѣ сопки; мѣсторожденіе раскрыто тремя незначителышми 
разрѣзами, постепенно поднимающимися выше по склону.
Верхнимъ разрѣзомъ, шириною въ 1 ’/ 2 саж.. раск{)ыта жила ленточнаго 
сложенія съ сферически скорлуповатой поверхностью отдѣльныхъ лгилъ, на 
которыя распадается вся эта толща. Жила падаетъ на 8 Ж  25° уг. 75°. Отъ 
краевъ къ серединѣ замѣчается постепенное утолщеніе составляющихъ жилъ; 
каждая отдѣльная жилка представляетъ шестоватое сложеніе, поперечное отно- 
сительно простиранія жилы. Вмѣщающей породой является брекчія 141 съ 
выдѣлепіями крупно-кристаллшескаго кальцита и магнитнаго желѣзняка.
Брекчія 141 состоитъ изъ участковъ породы, связанпыхъ цементомъ изъ 
известьоваго шпата, магнитнаго желѣзняка (мало), хлорита и цеолитовъ, от- 
части еще съ примЬсыо кварца. Извостковый шпать появляется и отдѣльными 
выдѣленіями, въ видѣ крѵпныхъ хорошо образованныхъ кристалловъ; мѣстами 
кальцитъ находится въ тѣсномъ смѣшеніи съ магнитнымъ желѣзнякомъ, что 
показываетъ на одновременность ихъ выдѣленія. Хлоритъ, яркаго зеленовато 
желтаго цвѣта. и цеолиты появляются въ видѣ «втековъ». окружающихъ отдѣль- 
ные участки породы, илиж еонисам и  составляютъ отдѣлыіые участки; въ по- 
слѣднемъ случаѣ (цеолиты являются обыкновенно сферолитовыми образованіями) 
форма такихъ участковъ позволяетъ нодозрѣвать псевдоморфозьі по какому-то
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мипералу; во всякомъ случаѣ эти составныя части цемента брекчіи являются 
болѣе новыми но времени выдѣленія сравнительно съ кальцитово-магнетито- 
вымъ. Обломками, заключенными въ этомъ цементѣ, являются участки свѣт- 
лые опаковые, которые въ ипыхъ мѣстахъ обнаруживаютъ свою природу— 
изъ мелкораздробдепнаго стекла съ блестками гематита: иногда среди такихъ 
участковъ раздроблепнаго стекла появляются болѣе или менѣе правильныя 
круглыя сферолитовыя образованія цеолитовъ, ут;азывающія на пузыристость 
изверженной массы.
Въ среднемъ и нижнемъ разрѣзахъ, гдѣ мощпость жилы не менѣе 
2 сааіеней, вмѣщающая порода нѣсколько измѣпяетъ свою нарулшость, ста- 
новясь болѣе мелкозернистой съ порфировидно выдѣляющимися брекчіевид- 
ными участками 143. Здѣсь такихъ участковъ готовой породы становится 
меньше, а вся масса породы представляетъ комки и округлыя образованія 
лселтоватаго стекла, связанныя известковымъ шпатомъ, какъ цементомъ; слѣ- 
довательно, порода эта приближается къ вулканическому туфу.
При увеличеніи мощности рудной залежи, какъ это видно въ ііИіішемъ 
разрѣзѣ, появляются въ серединѣ жилы кальцитовыя выдѣлеиія.
Еежемское мѣсторожденіе. Плоская долина Ангары замѣтно расши- 
ряется при впаденіи въ нее р. Кежмы. Поднятіе, хребтовидно обособляющееся 
со стороны Ангары и которое, какъ было ѵпомянуто, продолжается отъ со- 
покъ Коврижка и Рудная,— рѣзко обрывается, не доходя до Кежмы; оно посы- 
лаетъ къ югу отроги, близко подстѵпающіе къ Ангарѣ у дер. Распутиной, и 
отклоняется отсюда къ сѣверо-востоку, обнарѵживая со стороны Кежмы та- 
кой же хребтовидный профиль, какъ и раиьше со стороны Ангары. Рѣчки 
Кежма и Тарева проходятъ среди уваловъ красноцвѣтныхъ породъ, заполпяіс- 
щихъ шпрокое пространство между Ангарой и этими высотами. Сопкп въ 
вершииѣ рѣчекъ Таревы и Кежмы орографически сливаются съ продолженіемъ 
упомянѵтыхъ высотъ, которыя въ вершипахъ Кежмы, достпгая замѣтно боль- 
шей высоты, служатъ водораздѣломъ между Кежмой и рѣчкой ПІаманкой, 
впадающей въ Ангару у дер. Матёрой.
Правая вершина рѣчки Таревы — Закипная и впадающій въ иее ключъ 
Сопочный окружаютъ незначительную гору, слегка вытянѵтую въ сѣверо-за- 
падиомъ направленіи: на склонахъ и веріпинѣ этой горы расположено Кежем- 
ское мѣсторожденіе. Абсолютпая отмѣтка каза]імы у подножія горы— 193 саж. 
(на 32,5 саж. выше уровня Ангары у села Кежмы— около 160,5 саж.;; вер- 
шина Кежемской горы имѣетъ отмѣтку иа 36 саж. выше казармы—229 саж.
Къ сѣверу отъ казармы, саженяхъ въ 80— 100, слѣдовательно, на сѣвер- 
номъ склонѣ горы (планъ фиг. 4) замѣчаются обнаженія кварцитоваго песча- 
ника 156, образующаго по склону розсыпь изъ громадпыхъ кабановъ камня. 
Такіе же песчаники 157, приближающіеся къ жерновымъ, обнажаются и по 
южному склону горы, къ юго-западѵ отъ казармы; песчаники петрографи- 
чески очень близки къ иородамъ нижпихь членовъ аигарской свцты. Выходы
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этихъ песчаниковъ ограпичиваютъ такимъ образомъ полосу шириной сажепей 
въ 80— 100, которая и заключаетъ рудную залежь; простираніе этой полосы 
нриблизительно— ІѴЖ  115"— 120°, и въ этомъ же направленіи проходитъ 
повышенная серъдина горы.
Рудная залежь, которая по поверхности и здѣсь обнаружилась гребнемъ 
и розсыпыо кусковъ магнитнаго желѣзняка, занимаетъ почти середину озна- 
ченной полосы и представляется вертикальной жилой, иногда съ наклономъ 
къ N  [ V. ІІреслѣдовать мѣсторожденія начали снизу, постепенно поднимаясь 
все выше. Толщина жилы, обыкновенно съ тонкимъ пустымъ прожилкомъ 
въ серединѣ, колеблется отъ 4 до 5 аршинъ. Въ самой нилшей части раз- 
рѣза (забой № 1) замѣчаются частые боковые отпрыски ж илъ  (толщ. въ 
іУ г четв.) въ лѣвомъ борту; выше боковые отпрыски появляются съ обѣихъ 
■сторонъ въ значительномъ количествѣ (забой № 2); обыкновенно эти
отпрыски сохраняютъ простираніе болѣе или менѣе параллельное становой 
жилѣ.
Забоемъ № 3 достигли до развѣтвленія главной жилы на двѣ; на лѣвой— 
залол:енъ забой № 4. Лѣвое развѣтвленіе прослѣжено книзу саженей на 25, 
при чемъ оно замѣтно поворачивается въ положеніе подъ болѣе острымъ 
угломъ къ становой. Въ направленіи главнаго разрѣза (№ 3) рудная жила, 
оказывается, не достигаетъ до поверхности горы, и это развѣтвленіе было 
оставлено.
Въ разрѣзѣ № 1 вмѣщающѳй породой по обоимъ бортамъ является 
брекчіевидная масса (149), темно-сѣраго или грязно-зеленаго цвѣта, по на- 
ружному виду совершенно похожая на брекчіи №№ 97— 98 Ермаковскаго 
мѣсторожденія. Эта брекчіевая порода пересѣчена жилами магнитнаго желѣз- 
няка и плотной афанитовой, грязнаго зеленоватаго цвѣта, кристаллической 
породой (151). Въ зальбандахъ жилъ магнитнаго желѣзняка отчетливо видно, 
что куски вмѣщающей брекчіи сцементованы магнитнымъ желѣзнякомъ; далѣе 
отъ бортовъ уменыпается въ цементѣ количество магнетита, а увеличивается 
количество известковаго шпата и хлорита. Мѣстами въ брекчіи запутаны 
куски нороды (й) желтоватаго цвѣта; куски эти оказались слолсенными изъ 
прозрачнаго и опаковаго стекла, глинистой массы и включеній кристаллові, 
известковаго шпата.
Куски брекчіи (149), взятые на нѣкоторомъ удаленіи отъ зальбандовъ, 
слѣдователыю въ наиболѣе нормальномъ ея видѣ, оказались сложенными изъ 
участковъ совершенно хлоритизированныхъ; но въ иныхъ мѣстахъ, позво- 
лившихъ еще отличить ихъ стекловатую природу, и изъ цемента известково- 
шпатоваго, магнетитоваго и хлоритоваго.
Порода № 151, пересѣкающая жилами брекчію, представляетъ афанитово- 
норфиритоваго 1іаЬіІи8’а породу такого состава:
П[л — ( і ^ ) Р 4 0  і +  стекло
*
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Продуктомъ иторичнаго измѣненія является хлоритъ. Какъ по структурѣ, 
такъ и по составу эта порода очень близка къ авгитовому порфириту До- 
лоновской горы (>Г» 83) и Ермаковскаго камия (№ 89). Она отличается по 
даннымъ формуламъ только порядкомъ выдѣленія авгита. Куски этой породы 
были замѣчены также запутанными въ брекчіи № 149, что показываетъ ихъ 
генетическую связь.
Въ забоѣ № 3, гдѣ, какъ было сказано, рудвая залежь не достигаетъ 
поверхности, жила магнитнаго желѣзняка прекрагцается кверху въ массѣ 
темно-сѣрой брекчіи (149), повидимому, внезапно, не обнаруншвая ни явленія 
выклиниванія, ни пережима. Я могъ осмотрѣть лишь поверхности старыхъ 
забоевъ, конечно обрушенныхъ, и поэтому не могу настаивать на такомъ 
явленіи прекращенія рудной жилы; это явленіе, тѣмъ не менѣе, вполнѣ согла- 
суется съ обстоятельствами, которыя сейчасъ увидимъ.
Въ выработкахъ на лѣвой жилѣ (сЩ) обнаруживается (въ просѣчкахъ къ 
жиламъ) горизонталыю залегающая слоистая порода (152), которую по на- 
ружному ваду легко принять за песчаникъ; тонкіе слои известковистаго жел- 
товатаго цвѣта неопредѣленнаго обломочнаго матеріала чередуются съ слоями 
тонкаго глинистаго вещества; часто появляются миндалевидныя пустоты, 
заполненныя известковымъ шпатомъ. Иорода состоитъ изъ тонкаго глинистаго 
вещества, смѣшаннаго съ прозрачнымъ и желтоватаго цвѣта опаковымъ 
стекловатымъ веществомъ и известковымъ шпатомъ; мѣстами проходятъ тонкіе 
прослои перлитовыхъ комковъ прозрачнаго стекловатаго вещества. Эта 
обломочная вулканическая порода совершенно однородна туфамъ № 165 
Долоновской горы; куски этой породы (а) и были замѣчены въ брекчіи 
№ 149. Толща такого туфа пересѣкается вертикальной жилой магнитнаго 
желѣзняка, отъ которой отдѣляются еще тонкіе пролшлки, внѣдряюіціеся 
даже горизонтально между слоями туфа; особенно часто появляются здѣсь 
друзовидныя образованія магнетита вмѣстѣ съ кристаллами горнаго хрусталя.
Нѣсколько ниже по склону въ слѣдующей просѣчкѣ, которой достигнуто 
продолженіе жилы, появляются тонкіе пролотлки афанитовой грязно-зеленова- 
таго цвѣта породы № 153 и брекчіи (149). № 153 представляетъ мелкозер- 
нистую долеритово-офитоваго ЬаЬііи8’а породу состава:
Г о  <  Гсо -  (І<\) Ъ і а} 1\
Вторичными минералами являются— хлоритъ, лимонитъ и кальцитъ; 
стекла не замѣчено вовсе. Эта порода обнаруживаетъ такимъ образомъ лишь 
иную стадію раскристаллизованія той же основной массы, что и порода 
№ 151, иредставляя собою траппъ приблизительно II типа Хруіцова.
На самомъ верху сопки обнаруживаются около розсыней из'і, кусковъ 
магнитнаго желѣзняка выходы бѣлаго, чрезвычайно тонкаго, илотнаго туфа 
(154), совершенно однороднаго съ туфомъ № 96 Ермаковскаго мѣсторож-
деиія; при разрушеніи порода даетъ жирную на ощупь массу, очень похожую 
на каолинъ, но въ высшей степени легкоплавкую. Прежними работами на 
■самомъ верху горы было обнаруліено, что мѣстами рудная толща поднимается 
■снизу среди брекчіи и порфиритовой породы (какъ это я видѣлъ по старымъ 
выработкамъ) не жилообразно, а «столбами», какъ съ болыпой наблюдатель- 
ностью назвалъ эти формы выходовъ руды одинъ старый рабочій. Я не могъ 
узнать, были ли оставлены такіе столбы за истощеніемъ руды книзу, и.ш 
же за неудобствомъ самой добычи.
Рудная масса, большей частью ленточнаго строенія, нерѣдко предста- 
вляетъ скопленія оолитовыхъ зеренъ и правильныхъ шаровъ, иногда дости- 
хающихъ величины крѵпной картечи; въ нижней части разрѣза аЬ руда 
представляла настолько тѣсное смѣшеніе съ известковымъ шпатомъ, что эта 
часть залежи была брошена даліе, какъ негодная для здѣшней плавки.
Рудная залежь гіредставляетъ здѣсь, слѣдовательно, двѣ соединяющіяся 
жилы, заключенныя въ вулканическихъ брекчіяхъ и туфѣ. Авгитовый пор- 
фиритъ и траппъ нересѣкаютъ жилами брекчіи и туфы, появляясь въ такомъ 
же отиошеніи къ этимъ породамъ, какое обнаруживается между этими послѣд- 
ними и рудными жилами. Туфъ, брекчіи, авгитовый порфиритъ и траппъ 
представляютъ, очевидно, продукты одного и того ніе ироцесса изліянія извер- 
женной массы; лѵилы порфирита и траппа въ брекчіи и туфѣ показываютъ, 
что послѣ образованія этихъ обломочныхъ вулканическихъ породъ послѣдо- 
вало новое изліяніе, повлекшее за собою разломы и выполненіе нѣкоторыхъ 
трещинъ кристаллическими породами и магнитнымъ желѣзнякомъ.
Общіе выводы. Излолсенныя данныя показываютъ, что описанныя мѣсто- 
рожденія относятся къ категоріи жильныхъ мѣсторожденій (дііезіііопіепз ‘ ), 
именно собственно жилъ (йіопз), такъ какъ рудное вещество выполняетъ 
трещины въ нородахъ, которыя нельзя счигать непосредственно материнскими 
для этого вещества, и трещины эти ограничены болѣе или менѣе параллель- 
ными поверхностями.
Траппы, эффузивными частями которыхъ мы имѣемъ иолное основаніе 
считать авгитовые порфириты, напр., Долоновскаго и Ермаковскаго мѣсторож- 
деній, широко развиты въ окресностяхъ этихъ мѣсторожденій (85, 163). 
Появленіе жилъ траппа въ песчаникахъ и глинахъ около плотины Николаев- 
скаго завода (86), при чемъ эти лсилы обнаруживаютъ такой же петрогра- 
фическій характеръ, какъ и авгитовые порфириты Долоновской горы,— скло- 
няетъ къ предположенію, что транповая сопка надъ заводомъ, породы Тол- 
стаго хребта и другія представляютъ части изверженной массы, не достигав- 
шей въ моментъ изліянія поверхности земли, по крайней мѣрѣ, въ мѣстахъ 
ихъ современныхъ обнаженій. Массы траппа должны были приподнимать 
части налегавшихъ осадочныхъ образованій неравномѣрно, и мѣстами могли
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1) При изложевіи этихг выводовъ я  пользуюсь нѣкоторыми обобщеніями и терминами, 
какъ  они изложены въ прекрасной кннж кѣ Ь. йе Ьаипау, Гогтабіоп (Іез §ігез те іа ііііегез .
86 ГЕО .ІО ГІЯ , ГЕОГПОЗІН Н ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
произойти разломы (іѴасіиге) прикрывавшей ихъ коры осадочныхъ слоевъ. 
Естественно, что такіе разломы возникаютъ не подъ серединой нодни- 
мавшихся толшъ, а скорѣе всего по краямъ такой толщи, какъ это 
изображено схематически на фиг. 2. Такой случай мы видимъ въ относи- 
тельномъ расположеніи массивовъ траппа и плоіцадей осадочныхъ образо- 
ваній по обѣ стороны Долоновскаго и Ермаковскаго мѣсторожденій. Н ѣ- 
сколько измѣненный случай, именно односторонняго выхода трапповъ, иред- 
ставляютъ окрестности мѣсторожденій Красноярскаго и Кежемскаго. По линіямъ 
такихъ разломовъ происходитъ выходъ эффузивныхъ чдстей трапповой магмы, 
таковы— авгитовые порфириты Долоновской и Ермаковской горъ (83, 167, 
89); выходъ этихъ породъ сопровол;дается изліяніемъ пехштейновыхъ частей 
изверженныхъ массъ (90, 9 4 —Ермаковское мѣсторожденіе), образованіемъ 
вулканическихъ брекчій (82, 169, 90 а, 93, 95, 97, 98, 141, 149) и отло- 
женіемъ вулканическихъ туфовъ (165, 91, 96, 152, 155). Граница между 
брекчіями и туфами только мѣстами не можетъ быть проведена рѣзко, но въ
большинствѣ случаевъ туфы представляютъ опредѣленно выраженныя породы 
(165, 152 ,155 ).
Сопоставляя взаимныя положенія четырехъ описанныхъ мѣсторожденій, 
можно думать, что расположеніе ихъ на двухъ линіяхъ, изъ которыхъ 
каждая имѣетъ приблизительно направленіе западко-восточное (съ отклоне- 
ніями въ обѣ стороны) не есть случайность, а имѣетъ законное отношеніе 
къ геологической жизни всей этой страны: согласно съ этимъ направленіемъ 
замѣчается простираніе ссадочныхъ породъ при тѣхъ легкихъ нарушеніяхъ 
ихъ залеганія, какія были замѣчепы, напр., въ окрестностяхъ Падунскаго по- 
рога. Развивая эту мысль далыпе и опираясь на цѣлый рядъ наблюденій по 
склонамъ Саянскаго хребта (см. гл. I  и гл. X), можно ставить выходы трап- 
иовыхъ изверженныхъ массъ на іюнерхность, т. е. образованіе эффузивныхъ 
ихъ частей и связанныхъ съ ними обломочныхъ породъ, въ связь съ образо- 
ваніемъ флексуръ.
Въ разрѣзахъ Кежемскаго рудника (л;ила <1() мы видѣли, что брекчін 
вмѣстѣ съ жилами авгитоваго порфирита и траппа пересѣкаютъ отлоліенія 
древняго вулканическаго туфа (152); такимъ образомъ устанавливается послѣд- 
ній моментъ въ образованіи туфовъ и брекчій.
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Изліяніе на новерхность эффузивныхъ частей трапповой магмы должно 
было, преліде чѣмъ все пришло въ состояніе покоя, сопроволсдаться послѣ- 
довательными толчками, давшими поводъ къ образованію жилъ авгитоваго 
порфирита (151), траппа (153) и брекчій въ толщѣ брекчій же и туфовъ- 
Характеръ туфовъ (165, 152), отличающихся ограниченнымъ развитіемъ
поръ (миндалины) показываетъ, что изліяніе эффузивныхъ кристаллическихъ 
породъ происходило относителыю спокойно, безъ сильныхъ выдѣленій газовъ.
При этихъ позднѣйшихъ толчкахъ образованіе разломовъ должно было 
происходить въ наиболѣе слабыхъ частяхъ всего массива. а такими слабыми 
частями, очевидно, и являюгся обломочныя и эффузивныя части всей 
массы.
Въ Ермаковскомъ мѣсторожденіи удалось замѣтить, что направленія 
главныхъ жилъ совпадаютъ съ направленіями развитыхъ отдѣльностей въ 
авгитовыхъ порфиритахъ—N 0  50° и ІѴЖРГ. Въ мѣсторожденіяхъ Краснояр- 
скомъ и Келсемскомъ направленія лшлъ (ІѴТГ 115°— 120°) совпадаютъ съ 
направленіями выходовъ брекчіевыхъ породъ.
Такимъ образомъ, образованіе разломовъ, заполненныхъ руднымъ веще- 
ствомъ, слѣдуетъ отнести скорѣе всего па счетъ послѣднихъ толчковъ, сопряжен- 
ныхъ съ замираніемъ вулканической дѣятельности въ разсматриваемомъ районѣ.
Одно изъ наиболѣе вѣскихъ возраженій противъ теоріи секреціоннаго 
образованія металлоносныхъ жилъ, именно узкая локализація образованія 
такихъ жилъ х), невольно приходитъ на мысль нослѣ всего изложеннаго до 
сихъ поръ. Дѣйствите.тьно, прп постоянномъ обиліи въ траппахъ первичныхъ 
выдѣленій магнитнаго желѣзняка, мы вовсе не замѣчаемъ, чтобы многочи- 
сленныя трещины въ этихъ породахъ давали поводъ къ образованію рудныхъ 
жилъ. Мы встрѣчаемъ такія жилы лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда появляются 
признаки непосредственнаго выхода на поверхность частей этихъ извержен- 
ныхъ массъ, слѣдовательно условія возникновенія термальныхъ источниковъ.
Туфы Ермаковскаго (91, 96) и Кежемскаго мѣсторолгденій (152, 155), не- 
посредственно змѣщающія рудныя жилы, совершенно не заключаютъ магнит- 
наго желѣзняка. Въ туфахъ Долоновскаго мѣсторолсденія (165, 169) магнит- 
ный желѣзнякъ представляетъ правилыіыя шарообразныя выдѣленія діамет- 
ромъ въ 7 10о мм. и меньше; клочковатыя выдѣленія магнитнаго желѣзняііа 
въ зальбандахъ нѣкоторыхъ жилъ Долоновскаго мѣстороліденія (разрѣзы аЬ 
и Ііі) состоятъ также изъ округлыхъ зеренъ. Выдѣленія оолитоваго магнит- 
наго лселѣзняка мы видѣли въ жилахъ Ермаковскаго и Кежемскаго мѣсто- 
рожденій. Брекчіи, напр., въ Ермаковскомъ (97 а, 98, 99), Красноярскомъ 
(141) и Келсемскомъ (149) мѣсторожденіяхъ заключаютъ тѣмъ болѣе магнитнаго 
желѣзняка, чѣмъ ближе къ руднымъ лгиламъ; иногда же и непосредственно 
около жилъ въ такихъ брекчіяхъ заключается очень мало магнетита (141). Въ 
брекчіи Ермаковскаго мѣсторолсденія (98) замѣчено было, что гальки породы
’)  А. Г.аррагспі, Т г а ііё  сіе 6 ё о 1 о § іѳ ,  ѣгоів. ё й і і . ,  стр. 1500.
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вонсе не содержатъ магпетита, а мннералъ этотъ вмѣстѣ съ прозрачнымъ 
стекломъ появляется только въ цементѣ брекчіи; при такихъ же условіяхъ 
появляется магнетитъ въ цементѣ брекчій Келсемскаго рудника (149). Если 
нѣкоторыя изъ брекчій приближаются къ такъ называемымъ вторичнымъ (92. 
141, 149), т.-е. такимъ, гдѣ стекловатая масса изверженной породы послѣ ея 
образованія подверглась разлому и новому соединенію магнетитово-кальци- 
товымъ цементомъ, то другія, напр., Ермаковскаго мѣсторожденія должны 
быть отнесены къ брекчіямъ расщепленія. Для послѣднихъ очевидно, а для 
первыхъ вѣроятно, что магнетитовое веществс* поступило въ цементъ ихъ еще 
въ періодъ вулканической дѣятельности, къ каковому періоду было отнесено 
и самое образованіе разломовъ. Возникновеніе этихъ разломовъ и выполне- 
ніе ихъ руднымъ веществомъ стоятъ, слѣдовательно, въ неразрывной генети- 
ческой связи; ограниченное распространенія магнетита въ брекчіяхъ, какъ 
цемента ихъ, показываетъ, что локализація руднаго вещества во всякомъ 
случаѣ относится къ послѣднимъпроявленіямъ здѣсь вулканической дѣятельности.
Форма залеганія магнитнаго желѣзняка въ видѣ столбовъ и внезапное 
нрекращеніе жилъ кверху могутъ также указывать на путь движенія водъ, 
отлагавшихъ вещество магнитнаго желѣзняка, именно снизу и независимо 
отъ породъ, непосредственно вмѣщающихъ руды.
Хлоритъ, цеолиты и гипсъ, по всей вѣроятности, представляютъ мине- 
ралы вториянаго происхожденія, съ образованіемъ собственно рудныхъ жилъ 
не имѣющіе ничего общаго. Что же касается до кальцита, то образованіе его 
иногда такъ тѣсно связано съ образованіамъ магнетитоваго вещества. что 
нельзя не видѣть въ его отложеніи результата дѣятельности тѣхъ же мине- 
рализованныхъ водъ.
Л" 82— ленточнаго сложенія, отчасти явственно листоватаго, матово- 
чернаго цвѣта, съ поверхности охристая.
№ 93— руда оолитоваго сложенія.
№№ 94 и 9 4 а — плотная и шестоватаго или жилковатаго сложенія руда 
съ сильными магнитными свойствами.
№ 9 4 ‘ — руда изъ борта разрѣза; поверхность излома блестящая отъ 
кристаллическихъ плоскостей магнитиаго желѣзняка. Эта часть жилы посту- 
паетъ въ отвалъ.
№ 98—-изъ бортовъ стараго разрѣза; сложеніе такое же, какъ преды- 
дущей; поступала въ отвалъ.
Руды съ 4 8 — 49 7с содержаніемъ металлическаго желѣза иродолжаютъ 
постѵпать в'і. отвалъ до сихъ поръ, вслѣдствіе избытка рудъ болѣе высокаго 
содержанія. Повидимому и руды ослитоваго сложенія. какъ разсыпающіяся 
при обжигапіи, въ плавку не пускаются.
Руды Красноярскаго мѣсторожденія по иаружному виду больше всего 
похожи на Долоновскія, —ленточнаго сложенія жилы, въ отдѣльныхъ ку- 
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Кежемскія руды стоятъ ближе къ Ермаковскимъ: крупныя шарообраз- 
пыя выдѣленія руды нредставляютъ не скорлуповатое, а жилковатое сложеніе: 
мѣстами это— тиничная красная стеклянная голова, но руднымъ веществомъ 
является магнитный л;елѣзнякъ.
Описываемыя руды нельзя назвать чистыми магнитными желѣзняками. 
такъ какъ содержаніе закиси желѣза иногда ионилсается слишкомъ значи- 
тельно; такое поншкеніе наблюдается одинаково какъ въ самой серединѣ 
толщи въ наиболѣе чистымъ плотныхъ рудахъ (№ 94), такъ и къ зальбаидамъ 
ихъ № 94, № 98; обіцее же содержаніе желѣза пониясается къ зальбандамъ 
главнѣйше на счетъ окиси, а не закиси.
Оолитовое сложеніе рудъ, таклсе жилковатыя и скорлуповатыя формы 
отдѣльныхъ полосъ и почкообразныхъ выдѣленій въ жилахъ представляютъ 
явленія совершенно не обычныя для магнитнаго желѣзняка: всѣ эти при- 
знаки обыкновенны для краснаго желѣзняка, который, тѣмъ ие менѣе, въ чи- 
стомъ видѣ ни разу не былъ наблюдаемъ мною въ здѣшнихъ рудахъ. Упомя- 
нѵтыя псевдоморфозы магнитнаго желѣзняка по формѣ красной стеклянной 
головы и эти оолитовыя и лшлковатыя формы позволяютъ подозрѣвать, не 
имѣемъ-ли мы здѣсь примѣръ гораздо болѣе широкой псевдоморфозы, не огра- 
ничивающейся только выдѣленіями кристалловъ.
Явленія псевдоморфозы магнетита по желѣзному блеску были замѣчены 
Вгеі!ІіаирІ’омъ въ рудникѣ Кеісііег Тго§1 около Кеіс1іеп8Іеіп’а; ѵош ЕаІІі на- 
шелъ на о-вѣ Эльбѣ въ рудникѣ Ѵаііопе измѣненія лселѣзнаго блеска въ 
скорлуповатый, не плотный и не зернистый магнетитъ и упоминаетъ о друзо- 
видныхъ выдѣленіяхъ магнетита по формѣ кристалловъ желѣзиаго блеска: 
ОгаМагоІа нашелъ на о-вѣ Эльбѣ на мысѣ С аіат ііа  кристаллы желѣзнаго 
блеска, состоящіе изъ тончайшихъ магнетитовыхъ кристалловъ. 2ер1іагоѵіс1і 
говоритъ о происхожденіи значительныхъ массъ магнитнаго желѣзняка изъ 
желѣзнаго блеска въ рудникѣ Тііегезіа (Тііегекіа-Та§еЬаи) въ Банатѣ. Нако- 
непъ, были описаны Ѵоідегомъ изъ 8іе§еп’а измѣненія кальцита въш пато- 
ватый желѣзнякь, послѣдняго— въ красный желѣзнякъ и лселѣзный блескъ. 
по которому, въ свою очередь, произошелъ магнитный желѣзнякъ 4).
Появленіе формъ, весьыа напоминающихъ шпатоватый желѣзнякъ, въ 
зальбандахъ жилъ показываетъ на возмолсность и въ данномъ случаѣ весьма 
слолшыхъ псевдоморфическихъ измѣненій.
Присутствіемъ шпатоватаго желѣзняка въ здѣшнихъ рудахъ объясняется, 
на мой взглядъ, и низкій удѣльный вѣсъ ихъ, составляющій почти среднее 
(4,07 — 4,41) между удѣльнілмъ вѣсомъ чистаго магнитнаго лселѣзняка (4 ,9— 
5,2) и шпатоватаго (5,7 — 3,9). Здѣшпія руды заключаютъ нѣсколько магне- 
зіи, какъ это молшо было подозрѣвать на основаніи приведенныхъ анали- 
зовъ и видно по нижеслѣдующимъ анализамъ, исполнеинымъ въ ІІркутской 
Золотосплавочной Лабораторіи въ 1888 г. 2)(горн. инлс.Лушниковъ и Тихоміровъ).
М Іиаіиа Коііі, А11§’етеіпе ипіі сііетівсііе Оео1оя'іе, I, стр. 97—98.
2) Брошюра, нздавная заводоуправленіемъ въ 1892 г.: «Николаевскій чугуноплавильный 
жедѣзодѣлательный и механическій заводъ братьевъ Б утины хъ-.
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Р  у д ы. РеЮ з ГеО 5І02 АІгОз РЬгОб Мп
Д о л о н о вск ая ...................... 50,03 22,51 5,40 2,40 і ,7 3  . о .37
Ермаковская......................... 56,46 2 5,40 2,29 3,76 0,04 0,49
Кежемская ...................... 53,20 23,79 4,56 3,8о слѣды . 0,50
Р  у  д  ы. С аО м § о 8 С О 2 и л ету ч .
М етал л .
Р е
8,12 3,22 0,01 5,90 52,53
Е р м а к о в с к а я ............................. 6,52 н ѣ т ь н ѣ т ъ 4,77 сл МЭ 00
К е ж е м с к а я .......................... 4,20 ?>8 5 о ,об 5 'б9 55,85
Раныпе нриведенные анализы рудъ, исполненные проф. Алексѣевымъ, 
относятся къ рудамъ сырымъ, а эти а н а ш зы —къ рудамъ обожженпымъ. 
Нѣсколько менынее общее содерлсаніе лселѣза по послѣднимъ анализамъ 
объясняется, быть можетъ, тѣмъ, что эти анализы относятся, какъ это и 
надо предполагать, къ среднимъ пробамъ, а приведенные мною къ образ- 
дамъ, взятымъ съ цѣлью изслѣдованія свойствъ рудъ изъ различныхъ частей 
мѣсторолчденій. Относительное содержаніе окиси и закиси желѣза въ рудахъ 
сырыхъ и оболикенпыхъ измѣняется, какъ видимъ, въ смыслѣ возрастанія 
солей закиси. ІІри обжиганіи рудъ въ вейтральной атмосферѣ шпатоватые 
желѣзняки, какъ извѣстно, переходятъ пѳрвоначально въ магнитную окись 
желѣза, которая, при измѣненіи условій облсиганія въ окислителыіые, пере- 
ходитъ улсе въ окись желѣза. То лсе самое происходитъ съ красными ж е- 
лѣзняками при обжиганіи въ возстановительной атмосферѣ. Мнѣ калъется, что 
указавное увеличеніе закиси желѣза въ оболсженныхъ рудахъ скорѣе всего 
можно объяснить присутствіемъ шпатоватаго жѳлѣзняка. Пожегъ рудъ здѣсь 
производитея въ общихъ чертахъ такъ, какъ это производится въ Нижнемъ 
Тагилѣ, но въ гораздо меныпихъ кучахъ; никакихъ наблюденій надъ измѣ- 
неніемъ свойства рудъ при тѣхъ или другихъ измѣненіяхъ условій обл:ига 
конечно, здѣсь не производилось, и я высказываю свое мнѣніе на основаніи 
только наружнаго вида оболгженной руды, которая въ общемъ настолько 
мало измѣняетъ свой видъ послѣ об/кига, что ипогда трудно бывало отли- 
чить руду сырую и обожженную.
Такимъ образомъ, молшо было бы высказать догадку о происхолсденіи 
здѣшнихъ залежей магпитнаго желѣзняка дѣйствіемъ высокой температуры 
на желѣзный блескъ, красный желѣзнякъ и шпатоватый желѣзнякъ.
Судя по значительной пористости нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ рудъ,
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можно думать, что здѣсь въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ мѣсто и обратный 
нроцессъ, т.-е. образонаніе мартита.
Мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка въ болынинствѣ случаевъ отно- 
сятся къ двумъ категоріямъ: 1) мѣсторожденій, подчиненныхъ массивнымъ 
изверженнымъ породамъ (основнымъ) и обособляющихся въ нихъ путемъ вы- 
дѣленія (зесгеііоп) частицъ магнитнаго желѣзняка, разсѣянныхъ въ громад- 
номъ количествѣ въ этихъ материпскихъ породахъ (§і1ез еп іпсіизіопй);
2) ж илыш хъ мѣсторол{деній въ контактахъ изверженныхъ породъ, чаще всего съ 
осадочными (^ііев (1е сопіасі). Мѣсторожденія этой второй категоріи, къ кото- 
рымъ относятся, напр., мѣсторожденія горы Благодати и Высокой, соста- 
вляютъ, по мнѣнію (1е Ъаипау 1) пореходъ къ третьей категоріи — собственно 
жильныхъ мѣсторожденій (§і!ев Шопіепз). Мѣсторожденій магнитнаго желѣз- 
няка, относящихся къ этой тротьей категоріи, извѣстно очень немного; къ 
такимъ мѣсторожденіямъ относятся неправильное мѣсторожденіе въ округѣ 
Тгаѵегзеііе въ Піемонтѣ и около мыса С аіатііа  на островѣ Эльбѣ. Первое 
представляетъ три системы лшлъ въ слюдяномъ сланцѣ въ контактѣ экло- 
гита и сіенита; въ жилахъ находятся минеральные слои параллельно заль- 
бандамъ, указывающіе на выполненіе пустотъ. Развѣтвленная жила магнит- 
наго ліелѣзняка въ зернистомъ известнякѣ мыса С а іат ііа  представляетъ на 
выходѣ кѵполообразную массу 2).
ІІо мнѣнію Есі. Гис1і8’а 3) мѣсторожденіе ТгаѵегвеІІе относится къ типу 
Арендальскихъ мѣсторожденій въ Норвегіи, считаемыхъ КіегиІГомъ за жиль- 
ныя; въ этомъ мѣсторожденіи магкитный желѣзнякъ заключается въ видѣ 
чечевицеобразныхъ выдѣлепій въ лшльной нородѣ, такъ называемой «зкагп», 
изъ гранита, нироксена, кальцита и эпидота. Мы видимъ, слѣдовательно, въ 
мѣсторолсденіяхъ ІІиколаевскаго завода нѣкоторыя черты этихъ изученныхъ 
мѣсторожденій (напр., лепточное строеніе жилъ, форма залеганія въ видѣ 
столбовъ въ Кежемскомъ мѣстороледеніи),— черты, которыя тѣмъ болѣе под- 
тверждаютъ предположеніе о происхожденіи описанныхъ жилъ путемъ отло- 
женія въ трещинахъ дѣйствіемъ термальныхъ источниковъ, какъ послѣдняго 
проявленія вулканической дѣятельпости въ этой странѣ. Равнымъ образомъ, 
отсутствіе сѣрнистыхъ металловъ, единственный случай появленія сѣрноки- 
слаго соединенія (гипсъ въ Долоновскомъ мѣстороясденіи) и исключительное 
преобладаніе известкокошпатовыхъ выдѣленій въ связи съ образованіемъ 
рудныхъ жилъ ноказываютъ на потухающую вулканическую дѣятельность во 
время образованія этихъ мѣсторожденій.
По классификаціи Гердера и Гроддека 4) образованіе лсильныхъ мѣсто 
ролдоній магнитнаго желѣзняка Николаевскаго завода объясняется, слѣдова-
’) Тгаіѣё (Іек ^ііее тіпёгаих еЬ тё іаШ йгез I, стр. 659.
2) СгтосИеск, І)іе Ьеііге ѵоп (Іеп Ьа§егзШІ;іен сіег Егге, стр. 186 и 303.
3) Тгаіѣё (Іез §й ез  т іп ёганх  еЬс.. I, стр. 672.
*) І)іе Ъеііге ѵоп (Іеп Г.а^егвІаГІеп Дег Егге; стр. 331—332.
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тельно, такъ называемой асцензіонной теоріей, именно возникновеніемъ ме- 
таллоносныхъ жилъ дѣйствіемъ горячихъ ключей, а самыя жилы, по способу 
ихъ выполненія, можно было бы назвать жилами инфильтраціонными (ІпГіІ- 
1гаІіопн§ап§е).
Для Ермаковскаго мѣсторолгденія, какъ наиболѣе разработаннаго, можно 
сдѣлать примѣрный разсчетъ запаса руды. Примемъ: общую длину всѣхъ 
жилъ въ 600 саж.; допустимъ непрерывность рудныхъ толщъ по всей длинѣ 
жилъ до горизонта отмѣтки 205 саж.; вычисляя объемъ двухъ треуголь-
. 300 X  45
ныхъ призмъ съ площадью основашя ------- „-------  и вышиною въ 2 саж., по-
лучимъ объемъ такого запаса руды въ 27.000 куб. саж., или 27 т .Х 2  т .= 5 4  мил. 
пудовъ рѵды. Конечно, такой расчетъ мннимальнымъ нельзя признать: скорѣе 
онъ представляетъ даже наибольшій запасъ, какой можетъ представить это 
мѣсторожденіе по имѣющимся до сихъ поръ даннымъ *).
Мѣсторожденія Красноярское и Кежемское, раскрытыя только на не- 
значительной части ихъ обнарулсеннаго протяженія, ѳдва ли можно считать 
бѣднѣе Ермаковскаго. Мощностью жилъ въ раскрытой ихъ части они пре- 
восходятъ Ермаковское. Каждое изъ этихъ мѣсторожденій не трудно развѣ- 
дать поперечными разрѣзами. Для опредѣленія всего запаса руды, напр., въ 
Ермаковскомъ и Келсемскомъ мѣсторожденіяхъ необходимо достигнуть лсилы 
штольнами отъ подошвы горы.
ІІри описаніи отдѣльныхъ мѣсторолсденій было выяснено, что въ каж- 
домъ изъ нихъ рудоносная полоса является относительно узкой и весьма 
опредѣленно выраженной; протяженіе каждой изъ этихъ полосъ остается въ 
сущности совершенно пока неизвѣстнымъ.
Можно высказать слѣдующія положенія, которыми необходимо руковод- 
ствоваться при продолженіи развѣдокъ открытыхъ уже мѣсторожденій и по- 
искахъ новыхъ.
1. Мѣсторожденія подчинены брекчіямъ и туфамъ, тѣсно связаннымъ 
съ появленіемъ порфиритовой разности кристаллическихъ породъ, именно 
такъ называемыхъ трапповъ, имѣющихъ во всей странѣ обширное развитіе.
2. До сихъ поръ извѣстныя мѣсторожденія располагаются ио двумъ ли- 
ніямъ: Долоновское-Ермаковское и Красноярское-Келсемское, вытянутымъ 
приблизительно въ 0-\Ѵ направленіи. Поиски новыхъ мѣсторождеиій доллиіы 
быть направляемы прежде всего не вкрестъ простиранія этихъ линій, а по 
наиравленію ихъ. Идеальное распредѣленіе рудныхъ мѣсторожденій можно 
представить себѣ въ видѣ продольныхъ рядовъ удлиненныхъ эллиптическихъ 
выходовъ рудоносныхъ породъ, при чемъ выходы, располагающіеся въ каж- 
домъ изъ такихъ рядовъ, генетически ближе между собою, чѣмъ самые ряды.
*) В ъ упоыянутой ужё брошюрѣ «Николаевскій чугуно-плавильный и т. д.» обнаружен- 
ный запась руды въ Ермаковскомъ мѣсторожденіи исчисленъ всего въ 20 ыил. пудовъ.
м ГЕОЛОГІЯ, ГБОГНОЗІЯ И ІІАЛЕОНТОЛОГІЯ.
3. Нѣтъ пока никакихъ данныхъ опасаться, ятобы съ глубиною здѣшнія 
мѣсторожденія быстро истощались.
Подтвержденіе второго изъ этихъ положеній можно вндѣгь въ недав- 
немъ открытіи мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ по р. Илиму; розсыиь камней 
магнитнаго желѣзняка встрѣчена по ручыо Сухому въ 17 верстахъ по рѣчкѣ 
Коршунихѣ, впадатощей въ Илимъ у дер. Шестаковой. Мѣсторожденіе это, 
заявленное управленіемъ Николаевскаго завода, находится въ 120 верстахъ 
на востокъ отъ Кежемскаго ]іуднит;а.
Признаки рудъ, въ видѣ валуновъ, встрѣчены были также по рѣчкѣ 
Ш амановвѣ, въ 8-ми верстахъ отъ дер. Матёрой на Ангарѣ (въ 30-ти вер- 
стахъ ниже Падуна). Послѣ осмотра этой мѣстности, близъ ручья Кормилина, 
я убѣдился, что валуны магнитнаго желѣзняка попали въ рыхлыя песчано- 
глинистыя отложенія рѣчки Ш аманки изъ-далеі;а, и шурфовать долину этой 
рѣчки при устьѣ ключа Кормилина нѣтъ никакой надобности. Слѣдовало бы 
прежде всего сдѣлать геологическій осмотръ по направленіямъ отъ рѣчки 
Ш аманки на вершины р. Кежмы и Кежемскій рудникъ, а также на Красно- 
ярскій рудникъ.
Со своей стороны я долженъ указать, что на путиизъ Бурнинской-ви- 
хори въ село Падунъ лѣвымъ берегомъ р. Ангарымною встрѣчены были выходы 
темно-сѣраго (№ 118) порфирита, совершенно однороднаго съ порфиритами 
Долоновской (83) и Ермаковсісой (89) сопокъ. ІІебольшіе выходы этой породы 
ограничиваются съ сѣверной стороны выходами песчаниковъ (117) съ при- 
знаками рѣзкаго контактоваго измѣненія, а къ югу отъ нихъ показываются 
среднезернистые долеритовидные трашіы (119), къ которымъ снова примы- 
каютъ измѣненные песчаники (120). Эта полоса порфирита 4) приходится при- 
близительно противъ дер. Тингиной и составляетъ ьысшую точку пути итъ 
Бурнинской-вихори до ІІадуиа; эта полоса отклоняется нѣсколько къ сѣверу 
отъ линіи восточно-западнаго простиранія, проходящей черезъ Красноярское 
мѣсторожденіе. Съ цѣлыо отврытія здѣсь руднаго мѣсторожденія слѣдовало бы 
сосредоточить поиски по направленію къ запацу отъ мѣста выхода порфи- 
рита (118) и отъ Падупскаго порога до Красноярскаго мѣсторожденія, обра- 
іцая особештое вниманіе на выходы брекчій и туфовъ.
Предоставляя настоящій выводъ на судъ будущпхъ изслѣдователей этого 
отдаленнаго уголка Сибири, я позволю себѣ сдѣлать отступленіе отъ области 
фактовъ къ предположеніямъ, которьтя, какъ ни кажутся они несбыточными, 
тѣмъ не менѣе, иногда и осуществляются. Указываемый мною районъ, дающій
*) 118 - среди опагсовой основной массы разсѣдны кристаллы полѳвого шпата; сильная
хлоритизація.
119 — гранитно-долѳритоваго 1шЬіІи8’а порода состава:
Г о  -  (1<\) Р 4 Р ,  0 і
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основаніе для поисковъ идѣсь новыхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, нахо- 
дится непосредственно по обѣ сторопы Ангары близъ Падунскаго порога. 
Грозный порогъ, являющійся въ настоящее время наиболыпимъ препятствіемъ 
для судоходства по многоводной и тысячеверстной Ангарѣ, представляетъ при 
яаденіи воды въ 3 саж. 27 с о т . п а с т о л ь к о  значительный запасъ силы, что, 
быть можетъ, со временемъ желаніе воспользоваться такимъ ея источникомъ 
вызоветъ и необходимость открытія рудъ возможпо ближе къ порогу.
Если отдѣльныя мѣсторожденія Николаевскаго завода и не отличаются 
выдающимся богатствомъ, то своей совокупностыо они оиредѣляютъ рудо- 
носный округъ, который имѣетъ много данныхъ въ пользу своего развитія.
Въ настоящее время верхнія части жилъ южнаго склона Ермаковскаго 
мѣсторолзденія настолько улш выработаны, что мѣстами отвѣсные и далсе 
наклонные борта разрѣзовъ, работавшихся въ 1894 г., превышаютъ 5 — 10 
саженъ. Во избѣжаніе обваловъ нриходится или оставлять работы въ наи- 
болѣе слабыхъ вмѣщающихъ породахъ до зимияго времени, или оставлять 
невынутыми значительныя массы руды, въ видѣ предохранительныхъ цѣли- 
ковъ, неизбѣжно при этомъ пропадающихъ.
Какъ зимняя работа съ ея неизбѣжными обвалами весною, такъ и оста- 
влепіе иредохранительныхъ цѣликовъ одинаково нортятъ мѣсторожденіе. Тѣмъ 
не менѣе, и прнбѣгая къ предохранительнымъ толщамъ, приходится ставить 
раснорки и расколоты междѵ бортами разрѣзовъ для удерлсанія на мѣстѣ 
громадныхъ глыбъ руды, готовыхъ отпасть; въ этомъ отношенін на Ерм а- 
ковскомъ рудникѣ, напр., въ разрѣзѣ к I, примѣняется слишкомъ мало мѣръ 
предосторолсности, что при динамитной работѣ можетъ новести къ иечаль- 
нымъ послѣдствіямъ.
ІІродолжать на Ермаковскомъ рудниісѣ открытыя работы и впредь безу- 
«ловно нельзя; подземныя работы (потолкоуступнымъ способомъ) первое время 
значительно удорожатъ стоимость добычи сравнительно съ цѣнами, ісакія уста- 
новились здѣсь, при существующей организаціи добычи мелкими подрядами. 
Такимъ образомъ, жильная форма залеганія мѣсторожденія являѳтся усло- 
віемъ, которое можетъ оказать невыгодное вліяніе на расширеніе здѣсь желѣз- 
наго дѣла.
Обыкновенная система разработки мѣсторожденій состоитъ здѣсь въ томъ, 
что достигаютъ лсилу открытыми «иросѣчками», располагая ихъ соотвѣтственно 
мѣстамъ, выбраннымъ для пожега руды; по жилѣ идутъ открытымъ разно- 
сомъ, расширяя его кверху или поступая, каісъ сказано было выше.
Работа отдается съ подряда, по 13/ 4 коп. съ пуда обожлсенной руды на 
мѣстѣ. Подрядчикъ уплачиваетъ рабочимъ съ ісубической сажени отъ 8 до
Сокращенные профили отдѣльныхъ участковъ рѣки Ангары, по изслѣдов. Ангарской 
описной партіи. С.-Петербургъ, 1893 г., изд, Мин. П ут. Сообщ., листъ 1.
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9 Ѵ2 руб., въ зависимости отъ трудности добычи; за «накатиикъ», т. е. руду, 
собираемую на мѣстѣ разрушенныхъ частей жилъ, илатитъ по 4 р. съ са- 
жени. Принимая кубическую сажень добытой руды въ 1.300 пудовъ (по 
свѣд. заводоуправленія), нолучимъ расходовъ на добычу руды— 0,70 коп. съ 
пуда; слѣдовательно, на остальные расходы— вскрыша, инструменты, иожегъ, 
накладные расходы— приходится 1,05 коп. съ пуда. Цыфры эти очень близки 
къ дыфрамъ стоимости рудъ въ Донецкомъ бассейнѣ, гдѣ на добычу руды 
ириходится отъ 0,25 до 0,зо коп., а на остальные на 1,50 коп., изъ которыхъ 
арендная плата землевладѣльцамъ составляетъ 0,50 коп. съ пуда ]).
Для подземной добычи желѣзныхъ рудъ жильныхъ мѣсторожденій можно 
привести стоимость разработки извѣстнаго мѣсторолсдепія желѣзнаго блеска 
и шпатоватаго желѣзняка около Сапідои въ департаментѣ Ругёпёез-опепіаіе» 
въ южной Франціи 2). Экономическія условія этого мѣсторожденія считаются 
очень выгодными, такъ какъ стоимость собственно добычи составляетъ отъ 
2 до 3 фр. на тонну сырой руды, т. е. приблизительно 1,5 — 2,25 коп. на 
пудъ; рудничная откатка, освѣщеніе, провѣтриваніе, крѣпленіе и взрывчатые 
матеріалы составляютъ 1,5 фр. на тонну, или 1,13 коп, на пудъ; погашеніе 
на подготовку мѣсторожденія и обстановку рудника, предварительныя работы 
и откатка на поверхности составляютъ еще 1,17 фр., или около 1 коп. на 
пудъ. Тонна обожженной руды съ доставкой на мѣсто въ Регрі§пап обхо- 
дится въ 14,65— 17,65 фРч или около 11 — 12 коп. пудъ, со всѣми наклад- 
ными расходами и погашеніемъ капитала; доставка обходится несоразмѣрно^ 
высоко для Франціи, вслѣдствіе гористости страны до Регрі^пап.
Доставка рудъ на Николаевскій заводъ обходится:
ІІри расширеніи дѣятелыюсти завода иредполагалось илавку старыхъ 
доменъ завода вести исключительно на рудахъ Ермаковскаго мѣсторожденія 
и отчасти Долоновскаго (для литейнаго чугуна). Слѣдовательно, руда на за- 
водѣ, нри настоящихъ условіяхъ добычи около 400 т. иудовъ въ годъ, обхо- 
дится вдвое дешевле, чѣмъ руда въ Регрідпап при подземной разработкѣ 
мѣсторожденій приблизительно съ такой же производительностью въ 600 т. 
пудовъ въ годъ (группа Ваіёге).
Необходимость ириступить къ нодземной разработкѣ Ермаковскаго мѣсто- 
рожденія имѣетъ, на мой взгллдъ, весьма важное экономическое значеніе для 
дѣятельности Николаевскаго завода, которьтй П])и расширеніи работъ только 
и можетъ разсчитывать иа Ермаковское мѣсторолсденіе. Руда изъ Кежемскаго 
рудника, которая при настоящихъ ѵсловіяхъ завода тѣмъ не менѣе доста-
съ Долоновскаго рудника 
» Ермаковскаго »
» Кежемскаго »
1 'Д  к о і і .
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Ч Проф. Ик. Тиме, ІОжно-русскіе горные заводы. «Горв. Ж урн  ». 1893, № 3 , стр 406. 
2) Ь. (1е Ьаупау, ТгаНё сіев шіпёгапх еѣс., I, стр. 684—685.
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влялась на его доменныя печи, при болѣе широкой постановкѣ дѣла не мо- 
жетъ уже быть доставляема съ выгодой на разстояніе 90 — 100 верстъ, ко- 
торыя отдѣляютъ рудникъ отъ завода.
Сознавая это, заводоуправленіе приступило въ 1894 году къ постройкѣ 
Иово-ІІиколаевскаго завода близъ деревни Лучихиной па берегу р. Ангары 
въ разстояніи 18 и 40 версть отъ Красноярскаго и Кеясемскаго рудниковъ.
Л рим ѣ чт т . Николаевскій заводъ былъ основапъ казною въ 1845 г.; 
въ 1854 году, со всѣми заводскими строеніями, имуществомъ, матеріалами, 
рудпиками и лѣсной дачей, заводъ перешелъ во владѣніе извѣстныхъ сибир- 
скихъ промышленпиковъ Трапезииковыхъ; въ 1870 г. заводъ былъ проданъ 
купцу Лаврентьеву, отъ котораго въ 1874 г. перешелъ къ фирмѣ Бутина. 
Въ настоящее время заводъ находится въ арендпомъ владѣніи купца Н. Г. 
Глотова, который управлялъ заводомъ со времени иродаяш завода Лавреитьеву. 
Въ жизни этого завода, претерпѣвшаго съ перваго взгляда такъ много пре- 
вратностей, необходимо отмѣтить періодъ съ 1864 г. ио 1867 г., когда упра- 
вляющимъ завода былъ нѣкто г. Гзгллетъ 4); при немъ на заводѣ было введено 
пудлинговое производство, были поставлены паровыя машины и паровой молотъ, 
улучшенъ прокатной стапъ, были устроены механическая и литейная мастерскія .
Съ полпымъ зианіемъ дѣла было задумано и выполнено это переустрой- 
ство завода, стоившее 'Грапезниковымь до милліона рублей; вь послѣдующій 
періодъ времени (съ 1870 по 1884 г.) хотя ироизводительность завода и 
была расширена съ 100 т. пудовъ до 200 тысячъ, но круппыхъ нововведе- 
ній и улучшепій исполнено было относительно уже немного. Такъ, былъ по- 
ставленъ второй паровой молотъ, выстроена новая механическая и заводъ 
присиособленъ для постройки пароходовъ; все это выполнено г. Глотовымъ.
Въ силу естественнаго спроса на желѣзо и желѣзныя издѣлія произво- 
дительность завода расширяется; улѵчшаются даже качества издѣлій. отмѣ- 
ченныхъ на Парижской выставкѣ 1878 г. серебряной медалыо. Было бы въ 
высшей стенени интересно для исторіи желѣзнаго дѣла въ Сибири собрать 
матеріалы объ экономической жизни завода за періодъ времени до 1880 г., 
когда приблизительио наступилъ кризисъ фирмы Бутиныхъ, имя которыхъ 
всегда будетъ упомяпуто съ почтеніемъ въ исторіи промышлениости и гор- 
наго дѣла въ Восточной Сибири.
Производительность завода съ 1884 года, когда достигла 223 тыс. ну- 
довъ, сократилась къ 1893 году отпосителыю немиого, всего до 142 тыс. 
пудовъ, при чемъ въ 1890 г. снова повысилась до 204 т. пудовъ. Горн. инж. 
Боголюбскій приводитъ интересиыя среднія цыфры 2) о дѣятельности завода 
по періодамъ:
Вагинъ. Ыиколаевокій ліелѣзодѣаательный заводъ. Изв. В. Сиб. Отд. Геогр. О бщества, 
т. X V III, стр. 92—95.
2) И. С. Боголюбскій. Запнски о состояніи Николаевскаго желѣзодѣдателыіаго завода о 
нриспособленш его къ постройкѣ Сибирской жел. дороги. 1894 г., стр. 2 —3 .
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Этн цыфры краснорѣчиво показываютъ, что дѣятельпость завода в ъпе -  
ріодъ времени, когда заводъ существовалъ, какъ говоритъ горн. инж. Б о- 
голюбскій ‘), исключителыю заказами и продажею своихъ издѣлій, не только 
не сократилась, но даже нѣсколько въ общемъ повысилась. Если за десяти- 
лѣтіе 1874— 1884 гг. фирма Бутиныхъ не только не имѣла никакихъ вы- 
годъ отъ завода, а даже принуждена была придерживать это дѣло ириплатой 
изъ другихъ источниковъ, то становится нонятнымъ, въ силу какихъ при- 
чинъ въ послѣдующій періодъ времепи замѣчается по сравненію съ первымъ 
нѣкоторое пониж еніе экономическаго благосостоянія населенія, и мнѣ при- 
ходится въ 1894 г. повторить слова, сказанныя Вагинымъ въ 1886 г., что 
«рабочіе поголовно жалуются на недостатокъ заработной платы на покры- 
тіе расходовъ» 2).
Жалобы мѣстнаго населенія, повидимому, вовсе не оправдываются
цыфрами.
Стоитъ, напр., сравнить цѣны на предметы первой необходимостп изъ 
заводскихъ складовъ, по даннымъ Вагина (при чемъ взяты годы наиболѣе
дешевые) и по свѣдѣніямъ заводской конторы отъ 1 августа 1894 г.
1883 г. 1884 г. 1894 г. ,
4 р. —  к. 4  р. —  к. 3 р. — к.
80 » —  » 80 » —  » 40
30 » 1 » 60 » » 80
80 » — » 80 » —  » 40
Мясо пудъ . 
Мука ржаная .
» пшепичная 
Овесъ . . . .
1881 г.
4 р.  40 к. 
1 » 20 » 
2 »
1 » 20 »
—  » 1
Эти цыфры показываютъ, что скорѣе можно ожидать жалобъ со сто- 
роны поставщиковъ завода на паденіе цѣнъ, а не рабочихъ на недостатокъ 
заработной платы, которая съ 1886 г. мало или даже вовсе не измѣнилась. 
Съ другой стороны, таксы въ Иркутскѣ на лселѣзо и издѣлія Николаевскаго 
завода отъ 1 февр. 1886 г. (Вагинъ) и отъ 20 мая 1894 г. показываютъ 
слѣдующее:
Ж  ѳ л ѣ з о 1886 г. 1894 г.
Полосовое обыкн. . . . 3 Р- — к. 3 Р- — к.
Ш иновое......................... » — » 3 » — »
Тачечное ......................... 4 » — » 3 » 6 0 У>
Угловое . . . . . 3 » 80 » 3 « 6 0 »
Круглое 1/ 2— 7/в • • . 3 » 8 0 » 3 » 6 0 »
Котельное........................ 5 » — » 4 » 4 0 »
Листовое кровельное . . 5 — » 4 » 6 0 >
*) ІЫсІет, стр. 1.
2) Вагинъ, іШ , стр. 127.
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7 » 60 » 
9 » 60 »
4 » 60 >
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1894 г.









Въ 1886 г. и въ 1893 г. производительность завода выражается цы- 
фрами 213 т. и 140 т.; слѣдовательпо, если бы пониженіе цѣнъ на желѣзо 
и издѣлія и оказывало вліяніе на пониженіе заработной платы, чего вовсе 
нѣтъ на самомъ дѣлѣ, то въ гораздо болыпей степени такое пониженіе урав- 
повѣшивалось бы понилсеиіемъ цѣнъ на предметы первой необходимости.
ІІтакъ, за послѣднія десять лѣтъ производительность завода значительно 
не уменьшается, а приводимыя сравнительньтя цѣны на издѣлія завода ихлѣбъ 
теперь и десять лѣтъ тому пазадъ показываютъ, что основныя экономиче- 
скія условія дѣятельности завода не только не могли ухудшиться, а должны 
были бы улучшиться. Отсюда готовъ ул;е естествепный выводъ, что если ра- 
бочіе имѣли какое основаніе лсаловаться въ 1886 г., то въ настоящее время 
причины этому устранены.
Вагинъ, обсуждая причины сокращенія производства завода въ 1884— 
1885 г. высказываетъ между прочимъ сообралсепіе, что заводъ расширилъ 
свою дѣятельность свыше необходимости и впалъ въ перепроизводство» ').
Сокращеніе работъ, свидѣтелемъ котораго былъ Вагинъ, было лишь 
временнымъ; къ 1890 году снова производительность поднимается, а вслѣдъ 
затѣмъ понилсается снова до 1894 г. Вагинъ объясняетъ такое пониженіе 
общимъ упадкомъ торговли въ краѣ и переполнепіемъ заводскихъ складовъ 
издѣліями прелснихъ лѣтъ; если общій унадокъ торговли имѣлъ мѣсто въ 
1884— 1886 г ,  то 1891 — 93 гг. ознамеповались для Восточной Сибири ожи- 
вленіемъ торговли вслѣдствіе урожаевъ тамъ и недорода въ Европейской 
Россіи. Переполненіе же заводскихъ складовъ издѣліями продолжается все 
время, и къ 1 авг. 1894 г. на складахъ имѣлось желѣза и издѣлій на 
333 т. руб. (по свѣдѣніямъ заводской конторы).
Въ этомъ кажущемся перепроизводствѣ ГІиколаевскаго завода, быть мо- 
жетъ, и кроется ключъ къ разрѣшенію вопроса о дѣйствительномъ положе- 
ніи завода.
Къ статьѣ Вагина приложено 2) замѣчаніе распорядительнаго Комитета 
Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ. о качествахъ издѣлій завода, неудовлетвори- 
тельность которыхъ можетъ служить и причиной частаго переполненія за- 
водскихъ складовъ до сихъ норъ, такъ какъ дѣйствителыіый спросъ на же- 
лѣзо въ сферѣ возможнаго вліянія завода превосходитъ его производи- 
телыюсть.
г) Вагинъ, іЪі(1., стр., 128.
4) ІЬіДеш, въ выноскѣ на стр. 101.
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Оборотъ капитала происходитъ вдѣсь ие въ теченіе года, т е. единицы 
времени. въ которую необходимо произвести всѣ расчеты, а въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ; слѣдовательно, между приливомъ денегъ на заводъ и 
отливомъ ихъ нѣтъ никакого соотвѣтствія и естественнымъ послѣдствіемъ 
такого положенія вещей является необходимосп» пользоваться чужимъ тру- 
домъ въ кредитъ. Отсюда проистекаетъ новый рядъ неизбѣжныхъ послѣдствій, 
нанизанныхъ, такъ сказать, одно на другое. Чтобы отдалить моментъ расчета, 
приходится предлагать работу, когда благоразуміе требовало бы ея сокра- 
щенія; вмѣсто заботъ о качественпомъ улучшеніи производства приходится 
заботиться объ его расширеніи; въ каждый отдѣльиый моментъ выгоднѣе та 
работа, которая можетъ вызвать приливъ денегъ немодленно, хотя бы она 
отвлекала отъ основного производства. Какъ это ни покажется страннымъ, 
тѣмъ не менѣе, можно высказать предположеніе, что годы повышенной дѣя- 
тельности завода за иослѣдній неріодъ его дѣятелькости, именно 1884— 86 
(224— 213 т.) и 1890 — 91 (2 0 4 — 203 т.), являются годами наиболыпей за- 
долженности завода. Не дѣйствительнымъ спросомъ на желѣзо, а исключительно 
тяжелыми экономическими условіями, которыя подавляютъ заводъ, каждый 
разъ искусственно вызывалось оживленіе его дѣятельности.
Продолженіе дѣла, при такихъ условіяхъ, очевидно, возможно только’ 
при особо слолшвшихся отношеніяхъ между заводоуправленіемъ съ одной 
сторопы и заводскимъ и окрестнымъ крестьянскимъ населеніемъ— съ другой.
Эти отношенія паходятъ свое выраженіе въ системѣ расчета съ рабочими 
и крестьянами и въ монополіи торговли. Такія отношенія подверглись уже 
однажды рѣзкой критикѣ Вагина въ упомянутой его статьѣ 2).
Я позволяю себѣ снова обратить вниманіе на эту сторопу здѣшішго 
заводскаго дѣла, такъ какъ съ экономическимъ положеніемъ завода находится 
во взаимной причинной связи и его техническое положеніе. Оь другой сто- 
роны, какъ ни убѣдителыіы цыфры, которыми я старался пошатнуть довѣріе 
къ искренности указаній на экономическую неурядицу Николаевскаго завода, 
то сомнѣніе, которое естественно возникаетъ иодъ вліяніемъ такихъ указаній, 
до сихъ иоръ не разсѣяно, а единственный путь къ этому— всесторонняя 
оцѣнка дѣятельности завода. Кому дороги интересы разумпаго развитія здѣсь 
горнаго промысла, тотъ не посѣтуетъ на меня за мое заявленіе, что для 
такого развитія здѣсь этого промысла мало того, что нужно дать работу, но 
необходимо оградить источники сырьтхъ матеріаловъ отъ неправилі.наго 
расходовапія, вызвать техническую обстановку въ соотвѣтствіи съ обширностью 
задачъ и наконецъ вникнуть въ нололсеніе рабочаго населенія тѣмъ болѣе, 
что при новой работѣ можно создать и новыя отношенія междѵ рабочими и 
заводоуправленіемъ.
5) Со <ѵгороны заводоуправленія постуиило на эту крнтпку возраженіе. о чемъ упоми- 
нается въ одномъ и зь  иротоколовъ засѣданій Распорядит. Комнтета іі. Спб. Отд Геогр. Общ. 
но напечатано это козраженіе не было.
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Въ 1891 году Николаевскій заводъ припялъ заказъ на 1 ,300,000 пудовъ 
рельсовъ, мостового желѣза и чугунныхъ трубъ (рельсовъ 700,000), всего на 
сумму около 3 милл. рублей).
При прежнихъ условіяхъ работы всего на заводѣ было мастеровыхъ и 
рабочихъ около 700 человѣкъ; съ началомъ переустройства явилась необходи- 
мость снова прибѣгнуть къ труду каторжныхъ, которыхъ и было вызвано 340 
человѣкъ. Эта категорія рабочихъ не можетъ считаться надежной, такъ какъ 
среди каторжпыхъ постоянно обнаруживается склонность къ побѣгамъ. Были 
вызваны также съ Урала и Брянскихъ заводовъ рабочіе и мастера для 
углежженія и различныхъ металлургическихъ процессовъ. Населеніе собствен- 
но Николаевскаго завода сразу замѣтно увеличилось, такъ какъ значительное 
число рабочихъ изъ Европейской Россіи иріѣхало съ семействами. Заводо- 
управленіе, очевидно, разсчитывая, что среди болѣе чѣмъ двухтысячнаго на- 
селенія завода вновь прибывшіе разсѣются незамѣтио }), со своей стороны 
приняло слишкомъ мало или даже вовсе иикакихъ мѣръ къ ихъ устройству. 
Николаевскій заводъ скорѣе всего можно сравнить въ отношеніи найма ра- 
бочихъ въ пріисками; вслѣдствіе обособленнос.ти положенія завода здѣсь не 
можетъ быть мелсду спросомъ и предложеніемъ того соотвѣтствія, которое 
управляетъ взаимными отношеніями труда и капитала. На заводоуправленіе 
здѣсь падаютъ заботы о размѣщеніи рабочихъ, о ихъ продовольствіи и снаб- 
женіи всѣмъ, что можетъ понадобиться въ домашнемь обиходѣ; при такихъ 
условіяхъ не только простой рабочій, но и мастеръ долженъ сокращать воз- 
можныя при другихъ условіяхъ требованія до предѣловъ терпѣнія. Разница 
между Николаевскимъ заводомъ н пріискомъ, тѣмъ не менѣе, большая, такъ 
какъ на пріискахъ стоимость такъ называемыхъ припасовъ не имѣетъ вліянія 
на заработную плату рабочихъ, отзываясь лишь на болыией или меныпей до- 
ходности пріиска для хозяина его; на ІІиколаевскомъ ліе заводѣ «припасы», 
доставленные на склады, рабочій долженъ еще купить. Въ іюнѣ 1894 г. на 
заводскихъ складахъ пшепица и рожь выдавались рабочимъ по 80 коп. и 
60 -  40 коп. за пудъ; въ тоже время въ тѣхъ же селеніяхъ (Братскій острогъ. 
Лучихино) цѣны были 5 0 — 55 коп. и 3 5 —30 коп. за пудъ пшеницы и ржи. 
Тялселый неурожайный годъ понижаетъ доходность удаленнаго пріиска, при 
той же добычѣ золота; было бы интересно показать, отзывается ли такой 
годъ въ той же степени на доходности Николаевскаго завода.
Лѣсная дача завода имѣетъ всего удобной и неудобной земли 52083 
десятины: по плану, составленному вь 1876 году, подъ лѣсомъ состоитъ 
44834  десятины, изъ . коихъ къ 1876 г. было вырублено 4500 десятинъ. 
Всего за время сущеотвованія завода выплавлено 3.702,000 пуд. чугуна, изъ 
которыхъ до 1876 г. получено 1.115,000 пуд., слѣдовательно можно принять, 
что съ 1876 ио 1893 расходовано лѣса въ 21/ 2 раза болѣе, чѣмъ до 1876 г., 
т. е. около 11 т. десятинъ, или всего до сихъ поръ около 15 т. десятинъ.
г) Въ 1886 г. въ ваводѣ было нѣсколько менѣе 2263 чел. на 355 доыовъ.
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Если подсчитать количество лѣса на уголь, на передѣлъ, на постройки и 
отопленіе, получается та же цыфра, состаиляющая всего около 34% всей 
площади, бывшей подъ лѣсомъ; если даясе прибавить процентъ на порчу по- 
жарами, то все-таки получается около 60%  лѣсной дачи нетронутой и год- 
ной для эксплоатаціи.
Заводь расположепъ въ юго-восточномъ углу дачи, такъ что вся сѣверо- 
восточная ея часть по обѣ стороны вершипъ рч. Долоповки нредставляется 
менѣе удобной для устройства куреней и оставалась до сихъ поръ нетрону- 
той вовсе. Въ сущности, быть можетъ, заводской лѣсной дачи взято дал;е 
меньше, чѣмъ 40% , хотя по личнымъ моимъ наблюденіямъ такая цыфра 
весьма правдоподобна. Дѣло въ томъ, что заводъ до послѣдняго времени 
широко пользовался заготовками на земляхъ сосѣднихъ крестьянъ Братской 
волости. Всюду, гдѣ представлялась только возможность дешеваго подвоза, 
производились заготовки, нанр., по правому берегу р. Оки противъ села 
Больше-Окинскаго, по рч. Дунаевой и въ другихъ мѣстахъ. При ничтожной 
производительности завода такая система заготовокъ распространилась въ 
теченіе послѣднихъ 17 лѣтъ на площадь, тѣмъ не меиѣе, во много разъ 
превышающую площадь заводской дачи; на Уралѣ существуетъ удачное вы- 
раженіе для такой системы лѣсного заводскаго хозяйства— «кабанить»: отъ 
послѣдствій такой системы, папр., на нѣкоторыхъ заводахъ южнаго Урала 
до сихъ поръ не могутъ оправиться, хотя двадцать лѣтъ уже, какъ тамъ 
введено правильное лѣсное хозяйство.
При оцѣнкѣ прошлаго Николаевскаго завода и слѣдовательно видовъ на 
будущее имѣетъ гораздо большее значеніе не абсолютная цыфра порубокъ* 
а система ихъ. Необходимо было бы выяснить, какія причины заставляли 
заводоуправленіе переносить кзгрени за Оку, вмѣсто того, чтобы распростра- 
нить ихъ къ вершинамъ рч. Долоповки. Насколько я познакомился при своихъ 
разъѣздахъ съ здѣшней страной, я думаю, что такими причинами были, съ 
одной стороны, выгоды заготовки крестьянами съ отряда, а съ другой, 
характеръ лѣсныхъ площадей. Населеніе здѣшнее, какъ и все сибирскоо, 
всегда отличаетъ боровыя мѣста и таежныя; первыя, напр., здѣсь— по доли- 
намъ Оки, Ангары и по склоиамъ, обращеннымъ къ этимъ рѣкамъ; вторыя—  
по водораздѣламъ мелсду рЬчками Долоновка, Кудепь, Мостовая, Дунаева и 
другихъ; т. е. значительная часть дачи, именно та, которая остается не- 
тронутой, находится въ условіяхъ таежпыхъ пространствъ. Таеяшыя про- 
странства можно было бы проіце всего охарактеризовать такъ: на каждое 
здоровое дерево здѣсь приходится вдвое болыпе такъ называемаго «хлама»; 
преясде чѣмъ имѣть возможность ввести на такихъ пространствахъ правиль- 
ныя порубки участками, необходимо такой лѣсъ очистить. Конечно, при та- 
комъ хозяйствѣ, какъ на Гарцѣ, гдѣ угля получаютъ до
40%  — 5 0 /о — изъ сучьевъ.
60 % — 45 » — жердяка.
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70%  — пней и корней.
80 % —  колотаго лѣса.
таежныя пространства представляютъ неистощимый запасъ горючаго; і іо  
Гарцъ, съ его лѣсными дорогами, съ площадями, очищенными отъ пней и 
корней и покрытыми новыми садками лѣса, и Братскую волость въ Сибири 
на одну мѣрку не приходится оцѣнивать. Если результаты лѣснаго хозяй- 
ства заводаш ироко обнарулсиваются при производительности его въ 3.700,000 
пудовъ въ теченіе 37 лѣтъ, то какими быть могуть послѣдствія такого же хозяй- 
ства при производительности завода въ 3 милл. пудовъ чугуна въ теченіе 
двухъ лѣтъ? Въ настоящее время увеличеніе заготовокъ происходитъ не на 
счетъ заводской дачи и свободпыхъ казенныхъ земель, а исключительно на 
счетъ крестьянскихъ лѣсовъ, и рубка въ крестьянскихъ дачахъ производится 
безиорядочная 4); едва ли нужно приводить какія-нибудь доказательства; 
что упорядоченіе этой рубки можетъ отразиться только съ выгодой какъ на 
расширеніи сѣнокосныхъ и пахатныхъ мѣстъ, такъ и на безостановочномъ 
обезпеченіи завода горючимъ. Не опасенія за недостатокъ въ древесномъ 
топливѣ приходится высказывать ио иоводу расширенія дѣятельности завода 
до милліонной производительности, а необходимо указыватъ на печальныя 
послѣдствія «кабаннаго» лѣсного хозяйства среди ирекрасныхъ «боровъ» по 
Ангарѣ и Окѣ. Увеличитъ ли такая система лѣсопользованія количество 
пахатныхъ и сѣнокосныхъ земель въ крестьянскихъ дачахъ, уменыпитъ ли 
она вредъ отъ ежегодныхъ паловъ— это вопросы будущаго, а вредъ такой 
системы представляетъ печальную страницу прошлаго.
Одной изъ мѣръ для упорядоченія заготовокъ, независимо отъ того, на 
чьихъ земляхъ онѣ производятся, является извѣстпое сосредоточеніе лѣсныхъ 
работъ, т. е. выдѣленіе заводу опредѣлениыхъ участковъ лѣса. ГІрекрасная 
мѣра— пользованіе сухостойнымъ лѣсомъ; къ сожалѣнію, примѣненіе ея здѣсь 
ограничепо вслѣдствіе естественныхъ условій. Объявленіе части лѣсовъ по 
берегамъ Ангары, Оки и Іи заповѣдными является мѣрой въ настоящую 
минуту наиболѣе своевременной.
Въ сферѣ промышленной нельзя переходить извѣстнаго предѣла, об- 
условлениаго наличными экономическими данными, подобно тому, какъ нельзя 
переходить предѣла упругости каждаго тѣла, вводя его въ извѣстное сооруже- 
ніе. Но, съ другой стороны, промышленяое предпріятіе имѣетъ въ самомъ себѣ 
и запасъ силъ, развитіе которыхъ молсетъ представить длинный рядъ взаи- 
модѣйствій. Напряжепіе всѣхъ силъ, располагаемыхъ Николаевскимъ заводомъ, 
въ настоящую минуту громадно, и нельзя не удивляться энергіи лица, став- 
шаго во главѣ предпріятія— создать изъ этого малаго, что имѣется, стале- 
рельсовый заводъ. Нереустройство завода иногда бываетъ труднѣе, чѣмъ со- 
зданіе поваго; легко впасть въ слипікомъ высокую оцѣнку наличныхъ средствъ.
г) Въ смыслѣ отсутствія какой-либо системы въ производствѣ иорубокъ и ихъ распре- 
лѣловія, а ве порубокъ таыъ, гдѣ это не раарѣшается правительственвыми постановленіями.
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Углежженіе на заводѣ производится обыкновеино съ отряда. На кучу 
идетъ 23 — 25 куренныхъ саженей шестичетвертныхъ дровъ.
Стоимость дровъ на мѣстѣ отъ 70 до 90 коп. за погонпую сажень. 
Поставка кучи изъ готовыхъ дровъ . 18 руб. — коп.
Осыпка кучи и одерненіе . . . .  16 » — »
Выжигъ угля съ короба.................................30 » 35 »
Одна куренная сажень даетъ обыкновенно 4 короба угля, вѣсомъ отъ 
16 до 18 пудовъ.
Кучи изъ сушника даютъ отъ 110 до 120 коробовъ.
Коробъ угля на мѣстѣ обходится 1 р . 30 к.
Доставка на заводъ стоитъ:
Знмой Лѣтоыъ.
за сажень дровъ . . . .  отъ 60 коп. до ] руб.
» коробъ у г л я .........................» 50 » » —  » 80 коп.
При углежженіи не наблюдается двухъ важныхъ условій. Токъ на скло- 
нахъ обыкновенно располагается наклонно, а не горизонтально; сортировки 
лѣса по породамъ не дѣлается, вслѣдствіе чего обыкновенно изъ однѣхъ 
и тѣхъ же кучъ при готовомъ сосновомъ углѣ получается много не доведен- 
наго лиственичнаго угля; вообще уголь не высоісихъ качествъ, и часто въ 
доменную печь поступаютъ лишь обугленныя полѣнья. Углежженіемъ зани- 
маются преимущественно крестьяне и арестанты: на заводѣ не имѣлось кон- 
тингента опытныхъ куреныциковъ, артели которыхъ вывезены были лѣтомъ 
1894 г. съ Урала. Условія топографическія позволяютъ съ выгодой ввести
печное углежженіе и центральное переугливаніе, но оба эти способа возмояс-
ны лишь при условіи единовременныхъ денежныхъ затратъ.
На Николаевскомъ заводѣ имѣются двѣ домеітііыя печи старинной кон- 
струкціи въ массивныхъ кожухахъ; размѣры слѣдующіе:
Высота печи =  44 ,з фута =  13,5 мет.
Діаметръ распара :=  6 арш. =  4,з »
» колош ника=  ЗѴ 2 
» горна =- 1Ѵ2 
Высота заплечиковъ =  2 1/ ,
» шахты отъ 





Полпый объемъ печи равняется 104,7 куб. метра; по объому горна въ 
немъ можетъ помѣститься чугупа около 175— 180 пудовъ, слѣдовательно при 
четырехкратномъ выпускѣ каждая домна можетъ дать 720 пудовъ чугупа.
ІІри домнахъ имѣются два воздуходувныхъ цилиндра съ паровой 
машиной въ 60 силъ. Домны выстроены для перемѣннаго дѣйствія; дѵтье 
холодное.
На Ново-ІІиколаевскомъ заводѣ пристунлено къ постройкѣ доменноп
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нечи ііо  рисунку, помѣщенному въ Горнозаводск. Листкѣ проф. Мевіусомъ ‘); 
эта печь америкаиской системы (Клевелеіцъ) разсчитапа на суточную выплав- 
ку въ 2000 пуд. (американская печь даетъ на коксѣ 100 тоннъ въ сутки, 
или 6000  пудовъ). Дутье горячее отъ прибора съ чугунными трубами.
По свѣдѣніямъ изъ заводской конторы при доменной плавкѣ употре- 
бляется: рудьі Ермаковской Ю пудовъ, Келгемской —6 нудовъ, флюса — -3 пуда.
Флюсомъ слулштъ кварцевый песокъ состава 2):
Плавка идетъ па сѣрый и половинчатый чугунъ; выплавъ считается на 
коробъ угля— 13 пудовъ.
Цыфры эти иоказываютъ удовлетворительность плавки, но частыя оста- 
новки доменной печи говорятъ иное.
Стоимость пуда чугуна на старомъ заводѣ— 41 коп.
Пудъ чугуна на новомъ заводѣ предполагается въ 30— 35 коп., а на 
передѣлочномъ (старомъ) отъ 33 до 40 коп.
Старыя домны могутъ дать въ годъ 400 тыс. пудовъ чугуна 3), новая— 
700 тыс. пудовъ; при полномъ ходѣ всѣ доменныя печи могутъ дать 1.100,000 
нѵдовъ чугуна. Слѣдователыю, для выплавки 2 мил. чугупа, потребпыхъ для 
исполненія заказа, иеобходимо не менѣе двухъ лѣтъ непрерывной работы.
Для выдѣлки желѣза и стали предполагалось и приступлепо къ постройкѣ 
трехъ печей Мартепа, съ производителыюстыо до 1,000 пудовъ въ суткп 
каждой. При непрерывной работѣ двухъ печей онѣ могутъ дать въ годъ
730,000 пудовъ стали и желѣза.
Для прокатки рельсовъ строится реверсивная машина въ 600 силъ о трехъ 
парахъ вальовъ, съ производителыюстью въ очень широішхъ предѣлахъ (по
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')  Такж е Ыевіуоъ. Металлургія желѣза; 1894 года, стр. 504—505.
2) Нпколаевскій чугуно-плавильный заводъ, и т. д. стр. 15—16.
3) Воголюбскій, Записка о состояніи, и т. д., стр 3,—полагаетъ, что только 300 тыс.
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даннымъ завод. конторы) отъ 2,500 до 4,500 пудовъ въ сутки; если при- 
нять производительность такого стана въ 3,000 пудовъ, то, при вѣсѣ болва- 
нокъ на два рельса 18 футоваго образца въ 30 пудовъ, нрокатной станъ 
ножетъ дать 200 рельсовъ въ сутки. Для прокатки 700 тыс. пудовъ, необ- 
ходимо, слѣдователыю, ие менѣе 250 дней или даже одного года.
Для исполненія заказа въ 1 .300,000 пудовъ при такихъ условіяхъ по- 
лученія стали и желѣза необходимо непрерывно работать въ теченіе двухъ 
лѣтъ. Раньше конца 1895 года переустройство завода едва ли будетъ закои- 
чено; къ началу года была закончеиа только одна печь Мартена, но обѣ 
домны не могли быть пущены въ ходъ. Заводъ приступаетъ къ исполненію 
всѣхъ принадлежностей— воздухонагрѣвательные приборы, паровыя машины, 
паровые котлы (ихъ необходимо девять), два желѣзныхъ парохода— своими 
собственными силами. Такимъ образомъ ири напряженіи всѣхъ силъ и при 
наилучшихъ условіяхъ работы заказъ можетъ быть выполненъ не ранѣе, 
какъ къ 1898 году.
Искренно удивляясь энергіи лицъ, предпринимающихъ крупное дѣло 
при столь неблагопріятныхъ условіяхъ, которыя нельзя было не предвидѣть 
заранѣе, я  тѣмъ не менѣе выскажусь, что для успѣха дѣла было бы надеж- 
нѣе ограпичиться лншь производствомъ желѣза и литья, не принимаясь одно- 
временно за рельсовое производство, которое можетъ потребовать еще про- 
должительныхъ опытовъ. ІІри наличпости крупныхъ средствъ, которыя бы 
позволили сосредоточить работу и освободить заводъ отъ исполненія такихъ 
орудій, которыя вѣрнѣе получать уже приспособленными, переустройство за- 
вода представлялось бы, конечно, въ иномъ видѣ.
Какія средства нужны для переустройства завода, можно видѣть, напр., 
изъ стоимости заготовокъ сырыхъ матеріаловъ.
На І 1/ ,  мил. пудовъ чугуна нужно 115,461 кор. угля стоимостыо на 
мѣстѣ 150,000 рублей.
Руды потребуется заготовять около 3 мил. пудовъ на сумму (по 1 %  
копѣйки)— 52,500 рубл.
Доставіса на заводъ обойдется:
у г л я ................................  75,000 руб.
р у д ы ................................... 120,000 »
Всего угля и руды съ доставкой ихъ на заводы для доменной плавки 
потребуется на сумму 397,500 рубл.
Настоятельная необходимость ввести подземную разработку одного изъ 
главныхъ рудпыхъ мѣсторожденій (Ермаьовскаго), а также ириступить кь
заготовкамъ угля и дровъ на другихъ основаніяхъ, чѣмъ это было до сихъ
поръ, являются обстоятельствами, которыя неизбѣжно должны повлечь къ 
новымъ единовремениымъ крупнымъ затратамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ внушаютъ 
все болыпія онасенія за успѣхъ всего дѣла.
( Продолжепіе въ слѣдующей книт кѣ ).
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ИЪКОТОРЫЯ ДА1ІІ1ЫЯ 0 ВАСКУиЧАКСКОЗІЪ соляиомъ ПРОЛІЫСЛЪ
ІН9І-ІІ годъ.
Ѳ. Б  р у с н и ц ы ы а.
Предлагаемая замѣтка имѣетъ главнѣйшею цѣлью своевременно ознако- 
мить читателей «Горнаго Журнала» съ ходомъ соляной операціи на Баскун- 
чакскомъ соляномъ нромыслѣ въ 1894 году, по сравненію съ предшествовав- 
шими. Вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ полагаетъ небезъинтереснымъ коснѵться и нѣ- 
которыхъ другихъ сторонъ промысла, тѣсно связанныхъ съ разработкою соли. 
а слѣдовательно и со степеныо доходности казны и со значеніемъ Баскун- 
чакскаго промысла для всего района потребителей соли этого интереснаго 
озера.
Минѵвшій 1894 годъ отличался урожаемъ хлѣбовъ и травъ по всей Астра- 
ханской губерніи. Для травъ этотъ годъ былъ особенно благопріятнымъ; урожай 
ншеницы былъ очень хоропіъ, овса въ южной половинѣ хорошій, въ сѣверпой 
очень хорошій, ржи— средиій, но посѣвъ послѣдней незначителенъ, какъ и 
обыкновенно въ этой части ІІоволжья. Благодаря урожаю, цѣны на рабочихъ 
повысились, русскіе рабочіе для промысла стали недоступны, а киргизы вздох- 
нули свободнѣе,— скотъ ихъ поправился, а хлѣбъ подешевѣлъ.
Въ этомъ же году на рыбные промыслы потребовалось значительное 
количество рабочихъ киргизъ, вслѣдствіе чего на Баскунчакскомъ промыслѣ 
почти до средины іюня рэ,боты велись въ маломъ масштабѣ, а затѣмъ, съ воз- 
вращеніемъ съ рыбныхъ промысловъ киргизъ, эти послѣдпіе уже знали себѣ 
цѣну. Тѣмъ не менѣе стоимость пуда соли при озерѣ поднялась незначителыю, 
а добыча ея достигла 1 1.500,000 иѵдовъ.
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ІІо моимъ свѣдѣніямъ цѣнность соли составляли:
ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА 11 ИСТОРІЯ.
Элементы расхода. Въ 1894 г. Въ 1895 г.
Арендная п л а т а ...................... 1,0046 коп. 1,0075
Выломка ............................................ 0,5000 » о,6ооо
Вывозка къ полотну ж . д. . . 0,2000 » 0,3000
Ссыпка въ бугры у полотна . . 0,0850 » 0,1000
Разные р а с х о д ы .......................... I , Iооо » 0,1000
Всего . . . 1,8896 коп. 2,1075



















 3 1 ,7 0 6 ____»
12.575,395 пудовъ.
добычи
На ф}грахъ перевезепо къ пристани (добычи 1882 г.) 14,110 п. Съ от- 
крытія Баскунчакской желѣзной дороги (17-го августа 1882 года) перевезено 
по ней слѣдующее количество соли:
Въ 1882 и 1883 годахъ . . . . . 6 .477,212 н.ѵд.
X» 1884 г о д ѵ .............................. . . 10.624,628 »
» 1885 » .............................. . . 9 .436,427 »
1886 » . . . . . . 10.047,579 »
» 1887 » .............................. . . 11.025,185 »
» 1888 » . . . 11.861.784 »
» 1889 » .............................. »
1890 » ............................... . . 11.443,240 »
» 1891 » . . . . . . . . 14.345.345 »
» 1892 » . . .  . . . 15.416,068 »
» 1893 » . . 11.600,105 3>
» 1894 » . . . . . 12.543,689 »
А всего 138.877,942 пѵда.
ІІа годъ въ среднемъ приходится около 12 мил. пудовъ.
Въ послѣдніе годы, вслѣдствіе неурожаевъ, обѣдненія крестьянъ, рас- 
продажи послѣдними за безцѣнокъ своихъ фуръ, снастей и скота, уцѣлѣвшаго 
отъ опустошительлыхъ эпизоотій, перевозка на фурахъ почти совсѣмъ пре- 
кратилась; но еслибы такихъ несчастій не было, то, конечно, фуры про- 
должали бы съ успѣхомъ конкурировать съ желѣзной дорогой ‘).
14 См. объ этомъ статью Н. В. Воронцовп въ «Горномъ Журиалѣ» за 1884 г. Л? 6 <ІТро- 
мыоловыя и проселочныя желѣзныя дороги*. Тпже вч, иаданіи А. Л. Іисва. 1893 года.
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Послѣдняя и до сихъ поръ, благодаря отсутствію конкурента (вола и 
фуры), берѳтъ В коп. за перевозку и 75 коп. штрафа съ вагона за перегрузъ 
и недогрузъ; къ этому надо прибавить станціонные и др. расходы, и все это 
для того, чтобы подвести соль къ берегѵ Волги, т. е. на разстояніе 52 верстъ 
(не считая путей вдоль берега озера— .. верстъ).
Въ предисловіи къ отдѣльному изданію статьи знаменитаго инженера и 
достойнѣйшаго директора Гориаго Инститѵта, нынѣ покойнаго Н. В . Ворон- 
цова, горячій защитникъ и глубокій знатокъ русской горной промышленности, 
таклсе нынѣ покойный, А . А . Іосса, между прочимъ, замѣтилъ: «Тарифъ на 
неревозку соли по всей дорогѣ (т. е. Баскунчакской) 3 коп. съ пуда, и до~ 
рога счцтается доходною, но она была бы еще доходнѣе, еслибы тарифъ былъ 
назначенъ въ 5 к., хотяза все это платился бы потребитель». Замѣчаніе столь же 
полное скорби, сколько и очевидной истины.
ІІри стоимости соли на берегу озера въ 2 ,і кон. за пудъ, средняя стои- 
мость ея на берегу Волги составляла въ 1894 году 5,6 коп. Продаягпыя цѣны 
на Владиміровской пристани колебались, въ зависимости отъ спроса и налич- 
ности у соледобывателей, чистоты соли и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, въ 
предѣлахъ за 1,000 пудовъ:
новосадки..........................................отъ 52 р. 50 к. до 58 р.
чугунки (корневая) . . .  » 57 » —  » » 60 »
гранатки............................................ » 60 » —  » » 72 »
Молотой дороже на 0,6 до 0,75 коп. за пудъ.
Приміьчаніе: ломщикамъ платятъ за 1,000 пудовъ: новосадки отъ 4 до 
5 руб., корневой до 7 руб. и гранатки отъ 8 до 12 рублей.
Въ запасахъ осталось къ 1 января 1895 г. на Владиміровской пристани 
учтеппой соли 450,000 иудовъ, при озерѣ учтенной и оплаченной (для про- 
дажи на мѣстѣ) 17,000 пудовъ и неучтенной около 4.000,000 пудовъ.
Районъ сбыта Баскунчакской соли довольно ограниченъ и обусловли- 
вается р. Волгою.
Бахмутская соль, благодаря удобствамъ, связаннымъ съ направленіями 
желѣзныхъ дорогъ и ихъ тарифами, завоевываетъ себѣ, одпако, новые рынки 
и, главпѣйше, въ ущербъ соли баскунчакской, при чемъ надо замѣтить, что 
если проектъ дороги отъ Элтонскаго озера до Камышина осуществится, то 
казенная Баскунчакская дорога неминуемо должна бѵдетъ понизить тарифъ 
или Лѵе придется обратиться къ перестройкѣ ея по проекту Воронцова, впро- 
чізмъ, вполнѣ примѣнимому и для будущаго Элтонскаго промысла, такъ не- 
удачно, хотя и продоллштельно, дѣйствовавшаго прц казеппомъ управленіи 
(съ 1747 г. по 1865 г.) и соверпіенно потерявшаго свое значеніе при пере- 
дачѣ соляныхъ источниковъ въ аренду частнымъ предпринимателямъ ').
ІІо свѣдѣніямъ, доставленнымъ соледобывателями смотрителямъ за по- 
слѣдніе годы, соль отправлялась въ слѣдѵющіе пункты:
*) См. Федчснко «0  оамосадочной соли» и Гаркема «Очеркь мѣоторожденій соли и до- 
бычи ея въ Астраханокой губерніи».
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Ндзваніе пунлтозъ. (889 г. 1890 г, 1891 г. 1892 г.1189з г. 1894 г.
Царицынъ ..................
К ам ы ш ин ъ ..................
Р о в н о е ..........................
Саратовъ ......................
Самара...........................
Сызрань . . . . . .
Симбирскъ ..................
Т е т ю ш и ......................
Нижній-Новгородъ . 
Астрахань . . . . .  
Василь-Сурскъ . . .
Золотое ......................
П е р м ь ...........................
Д у б о в в д ......................
Ветлуга .......................
К о з л о в ъ .......................
Б алаково ..................
Щ ербаковка . . . .
Б орон скь......................
К азан ь ...........................
Ч еб о к сар ы ..................
Козьмо-Демьянскъ . 
Воротынскъ . . . .
Л ы с о в к а .......................
В я т к а ...........................
Ставрополь ..................
С п а с с к ъ .......................
В о л ь с к ъ ......................
А л а т ы р ь ......................
Тихогорское . . . .
Х р я іц е в к а ..................
Ярославль ..................
Вверхь по Волгѣ . .
Всего
























































































































11,607! I 2,2811 14,102 11,709 14,336115,300 11,641 12,213
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Кроиѣ означеннаго въ таблицѣ количества ежегодно отпускается отъ 
30 до 40 тысячъ пудовъ Высочайше дарованной соли казакамъ Астрахан- 
скаго войска, подрядъ на которую сдается въ Астрахани съ торговъ. 
Движеніе по желѣзной дорогѣ видно изъ слѣдутоіцей таблицы:
1894 г.
М Ѣ  с  я  ц  ъ . Числовагоновъ.
Количество пе- 
ревезеннойсоли.
М а р т ь .................................... 261 194,697 пуд.
Апрѣль ............................... 2,180 1.648,320 »
М а й ........................................ і , і 6 і 878,057 »
Ію нь........................................ 2,246 1.698,672 »
Іюль ................................... 3,155 2.376,902 »
А в г у с т ъ ............................... 2,464 1.864,907 »
С ентябрь............................... 3.037 2.295,442 »
О к т я б р ь ........................... 1,871 1.413,042 »
Н оябрь................................... 27 2 205,357 »
И того . . . 16,647 І2 -575,395 ПУД-
Примѣчаніе: Таблица эта представляетъ сводъ изъ книги накладиыхъ 
Баскунчакскаго промысла, исправленный по свѣдѣніямъ коптроля желѣзной 
дороги. Въ нашей книгѣ конечныя цыфры показываютъ 16,647 вагоновъ и 
12.576,143 т тда, на 747 пудовъ болѣе; разница сравнительно незначителыіа 
и составляетъ въ мѣсяцъ 83 пуда г).
Наибольшее движеніе, какъ видно изъ таблицы, было въ іюлѣ, именно 
46 поѣздовъ, отъ одного до 3-хъ въ день. ІІри настоящемъ подвижномъ со- 
ставѣ, дорога свободно можетъ въ продолясеніе 9 мѣсяцевъ отправлять 2 по- 
ѣзда въ день, т. е. въ 9 мѣсяцевъ перевезти 28.000,000 иудовъ, и еслибы тарифъ 
былъ уменьшенъ до іѴ 2 коп., т. е. г/ 50 коп. съ пудоверсты (съ приозерными 
путямп, считая 70 вер.), то нѣтъ сомнѣнія, что Баскунчакскій промыселъ тот- 
часъ удвоилъ бы свою производительность. Вѣдь это 15 рублей на тысячу, 
а соледобыватели доволыіы, если получатъ при продажѣ отъ 2 до 5 рублей 
(очень рѣдко) на 1,000 нуцовъ выгоды. Даже еслибы съ В коп. понизить 
тарифъ до 2-хъ кои., то:
1) Дорога, перевозя теперь 12 милл,, получая 360,000 р., при пере- 
возкѣ 24 милл. ио 2 коп. получитъ 480,000 р., т. е. на 120,000 р. болыне,
См. приложеніе Л» 2.
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расходъ же ея ыа эксплоатацію увеличится въ ничтожномъ размѣрѣ, срав- 
шітельно съ выгодою.
2) Соледобыватели будутъ имѣть возможность раздѣлить выгоду въ 10 р . 
на тысячу съ потребителями, что имѣетъ огромное значеніе какъ для пер- 
выхъ, такъ и для вторыхъ и
3) Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ вмѣсто
120,000 р. будегь имѣть доходъ 240,000 руб.
Въ чемъ же затрудненіе? Надо полагать, что нынѣ, съ вступленіемъ въ 
Министерство Путей Сообщенія знающаго и энергичнаго Управляющаго, ни- 
какихъ затрудненій быть не можетъ.
При пониженномъ тарифѣ не будетъ нужды и въ иерестройкѣ дороги 
въ промысловую, которая болѣе 15 милліоновъ едва-ли будетъ въ состояніи 
перевезти. Тѣмъ не менѣе, Баскунчакскій промыселъ нуждается въ устройствѣ 
легкихъ перепосныхъ путей по озеру и въ механической выгрузкѣ соли изъ 
вагоновъ въ баржи на Волгѣ. Съ пониженіемъ тарифа, улучшеніемъ вывозки 
изъ озера, нагрузки въ вагоны и выгрузки въ баржи нромыселъ займетъ 
едва-ли не первое мѣсто въ Россіи.
Въ 1894 году обращалось на промыслѣ 1,608 человѣкъ рабочихъ, изъ ко- 
торыхъ русскихъ была самая незначительная часть х); при вывозкѣ изъ озера 
задолжалось: 281 верблюдъ, 110 паръ воловъ и 20 лошадей. Стоимость 
вывозки измѣнялась въ предѣлахъ отъ 2 руб. до 6 руб. 50 коп., смотря по 
разстоянію.
Несчастныхъ случаевъ на работахъ не было, но при нагрузкѣ въ ва- 
гоны буферами былъ сдавленъ одинъ рабочій, а при вывозкѣ соли съ озера 
одинъ сломалъ себѣ руку.
1894 годъ ознаменовался благимъ дѣломъ для рабочихъ. Соледобыва- 
тели приспособили 3 барака, обзавелись достаточнымъ запасомъ медикамен- 
товъ и наняли трехъ годовыхъ фельдшеровъ. Двое изъ нихъ наняты на 
средства двухъ группъ соледобывателей, а одинъ на счетъ г. Ліонозова; имъ 
же построенъ одинъ изъ бараковъ. При казенной больницѣ имѣется четвер- 
тый фельдшеръ, а въ лѣтнее время на промыслѣ живетъ промысловый врачъ. 
Такимъ образомъ, врачебная помощь рабочимъ болѣе или менѣе обезпечена.
и . § 24 правилъ о добычѣ соли примѣненъ впервые ыа Баскунчакскомъ про- 
мыслѣ въ этомъ году.
Что касается опытовъ г. июкенеръ-технолога Кудрявцева  съ выломомъ 
и промывкою соли помоіцью его станка, то, вслѣдствіе дороговизны рабо- 
чихъ, а гланное недостаточности денежныхъ средствъ у изобрѣтателя (какъ 
у большинства русскихъ изобрѣтателей), опыты эти ограничились нѣсколь- 
кими днями, ири чемъ добыто соли 77,000 пудовъ, обошедшейся г. Куд~
*) См. прилож еніе 1-е.
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ряацеву  дороже, чѣмъ кому-либо изъ соледобывателей, работавшихъ иомощью 
пеіпни, лома, колотушки, лопаты и мускульной силы рабочаго.
Динамитъ при работѣ употреблялся г. Федоровымъ, для разрыхленія 
чугуннаго слоя и гранатки. Всего употреблено 33 нуда 36 фунт., заж ига- 
тельнаго шнура 5,753 арш. и капсюлей 5,600 піт.
Свѣдѣнія о сдачѣ оброчныхъ сгатей, выпасѣ скота, прогонѣ гуртовъ, 
сѣнокошеніи, потравахъ, о поселенцахъ при озерѣ, о торговлѣ на еж ене- 
дѣльномъ базарѣ и т. п. не могутъ быть интересными для читателей «Гор- 
наго Ж урнала». Поэтому, я  кончаю настоящую замѣтку прилолсеніемъ свѣ- 
дѣній, полученныхъ мною отъ гг. соледобывателей (приложеніе 1-е) и сво- 
домъ данныхъ изъ накладныхъ книгъ по передвиженію соли съ озера на 
Владимірскую пристань по желѣзной дорогѣ.
торн. ж у р н .  1895, Т. IV. к н .  10. 8
мігкЛоп 
ои
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шихъ въ разра' 
б о тк і соли.
Плата рабочимъ:
1) за выломку і т. пуд.,
2) за складку соли въ 
бугры при ж . д. съ і т. 
пуд., з )  за погрузку соли 
въ вагоны съ і т. пуд.
Количество рі- 
бочаго скота.
Плата за вывозку 
съ озера соли къ 
полотну жел. дор.
ломщ. 200 ч. За выломъ 8 р. корнев. 
фурщ. з» ч. за выломъ 6 р. новосад. 
грузч. и ссыпщ.і за ссыпкѵ въ бугры і р.
20 Ч.
всѣ киргизы.. за погрузку въ вагоны 
I р. 20 к.
Около 25 шт. 
вербіюдовъ.
6 р. 50 к.
ломщ. боо ч. за выломъ?
ссыпщ. 30 ч. за ссыпку въ бугры 8о к.
I р. 20 к.
грузчик. 20 ч. за погрузку въ вагоны 
• 5 к . - і  р.
(русск. 25 ч. и 
киргизъ 625 ч.).
вербл. 6о— 120 За береговую
і р. 8о к.—2 р. 50 к.
лошадей 15
съ средины озера 
3 р. 50 к. 5 Р-
ломщ. 85 ч.
ссыпщ. 8 ч. кир.




ломщ. 50 русск. 




ломщ. 8о ч. 
ССЫПЩ. 1
3-5 ч.
и груз. I 
веЬ киргизы.
за выломъ 5'р. 50 к.— 12 р. верблюдовъ 26 
за ссыпку і р. лошадей 5
за погрузку і р. 30 к. I
2 р. 50 к .— 5 р.
Средняя
за выломъ 7 р. і7Ѵ»к. вербл. 30 шт. 
за ссыпку 85Ѵ* к.
за погрузку въ вагоны 
I р. 301/* к.
за выломку новос. 6 р. 75к. 
завыломку корн. і і  р .^ок. 
за ссыпку въ бугры 75 к. 
зап огрузкувъ ваг .і р .гок. 
за погр. въ баржи і  р. 15 к.
воловъ ю  паръ
вербл. 30 шт.
4 р. 15Ѵ* К.
Новосад. 2 р. ю  к, 
Корнев. з р. 6о к.





! соли, переве- 
| зеннойпо ж. 





шейся въ за- 




ш ейсявъ тач- 
| кахъ на озе-
р ѣ .
....
Цѣна, по какой со- 
вершалась продажа 
соли на пристани 
съ погрузкой на 
баржи и какая цѣна 





и о попудной 






1.383,400 п. 450,000 н. сь погрузкою въ 
баржи новосадки
не молст. 52 р. 50 к.
корневой 58 > — »
молот. і-й  бо » — »
» 2-й 65 » — »
при озерѣ не было
съ 1,000 пуд.
7 уч. ю  р. і к. 
2 > 10 2) 2 >
1 » 10 » з »
2 р 10 > 5 >
■
1 I > 10 > 6«ч >
і » т о » 57 > 
всего 14 уч.
$.094,000 п. ; 5-0 3 3 ,0 0 0  п. 1.987,000 п. 
2.142
і $ 5,000 п. 
ооо п.
40 уч. ю  р. I к. 
,
556,000 п. 466,000 п. 90,000 п* съ погрузкой ВЪ 
баржи 56—65 р.
2 уч. 10 р. I К. 
I  » ІО 3 21 >•
1 » ю  » 31 >
2 ■» 10 » 36 >
п- ! 1.644,626 п. 43°»233 п. грузилась въ  свои 
баржи для Сара- 
това
8 уч. іо  р. і к.
839,890 П. '882,968 п. *) 210,000 П. корневая 65 р. 
новосадка 5& р.
1 уч. ю р . I  к. 
3 > ю  > 7  »
2 » ІО » 51 » 
і » ю » 57 » 
Г І  ІО » 65 »




камъ 31,707 л. 
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ю  Жигалкинъ .
Н. Степаненко
12 Кудрявцевъ . .




шихъ въ разра- 
боткѣ соли.
Плата рабочимь:
1 )за  выломку і т. пуд.,
2) за складку спли въ 
бугры при ж. д. съ і т. 
пуд., з) за погрузку соли 




всего іуо  ч. кир.
лоыщ. 35 ч. кир. 
груз. и
ссыпщ.
ю  ч. р.
за выломку около ю  р.
за ссыпку вь бугры і р. 
20 к.
за погрузку вь вагоны 
і р. до т р. 40 к-
за выломку $ -”6 р* 
за ссыпку і р. 
за погрузку і р. 20 к.
вербл. 30 шт. 
воловь іо  паръ
воловъ 20 паръ
Плата за вывозку I 
съ озера соли къі 
полотну жел. дор.
4 - 5  р.




за выломку 5—6 р. 
за ссыпку і р. 
за погрузку і р. 20 к.
3—3 р. 50 к.
воловъ 25 паръ 3—3 р. 50 к.




за ссыпку і р* 
за погрузку і р. 20 к.




за выломку 5—6 р. 
за ссыпку і р. 
за погрузку і р. 20 к.
вербл. ю  шт. 3—3 р. 50 к. 
воловъ 20 паръ |
вербл. 5 шт. 
воловъ 15 паръ




за выломку 5—6 р'. I вербл. 5 иг г. 
за ссыпку I р. воловъ ю*паръ 






ссыпщ. [ 218 ч.
грузч. '
въ томъ числѣ 
русскихъ 97 ч.
въ среднемъ:
за выломку 6 р. 36 к. I лошядей 20
за ссыпку ьъ бугры і р. воловъ п о  паръ
за погрузку вь вагоны | 
і р. ю  к.






зенной по ж  





пейся въ за- 




іпсйся въ тач- 
<ахъ на озе- 
рѣ.
Дѣна, по какой со- 
зершалась продажа 
соли на пристани 
съ погрузкой на 
5аржи и какая цѣна 





и о попудной 
платѣ/ съ каж- 
даго участка.
Примѣчаніе.
1.200,000 п. 650,030 п.
І I





■ 9уч. Ю р. і к. 
7 » ІО > 22 ъ
300,000 п. 5оЬ,ооо п. 200,000 п.
і
5 6 - 5 7  Р.
при озерѣ мелкая 
продажа 4— 5 к. за 
пудъ.
і-а.,
і уч.по ю р .25к .
420,000 п. 360,000 п. 150,00011. -- 5 5 - 5 7  Р* 2 уч. П0 ІО р. I к.
150,000 п. 240,000 п. 77,000 п. — 55— 58 р. 2 уч. ПО 10 р. I к.
200,000 я. 200,000 п. 40,000 п. — 55— 58 Р-
на озерѣ мею чная 
продажа по 4 — 5 к. 
за пудъ.
I уч. ПО 10 р. I к.
280.000 п. 240,000 п. 40,000 п. __ 55— 58 Р -1
на озерѣ отъ 
4 до 5 к. за пудъ
I уч. по Ю р. I к.
77>°оо п. с 77,000 п. — не было і ѵч. безпл.
Для оиытовъ со 
станкомъ его 
изобрѣтенія.
14 7 5 ,1 5 0  п. ' 1-599,994  п. 4.224,233 п.
1











с в ъ д
на соль, отправленную съ Баскунчакскаго озера на Владиміро
Съ 16 марта по 12
■ЬНІЯ































Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Ію
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Ш І І О Ш Ф И
Н о в ы я  к н и г и .
Э лекѵротехіш чеекая Библіотека. Томъ Ш . Диналомаіііііньі, альтерііа- 
торы  іі трансФорзіаѵоры. Гисбврт а Е аппа . ІІеревели съ англ ій скаю  изданія 
А . Ж. Герш унъ  и В . Е . Лебедипскій. Изданіе журнала «Электричеетво». 
С.-Петербургъ. 1 8 9 5  года. Стр. І\*-]У369 +  Ѵ П . фиг. 1 3 7 . К нига, заглавіе иото- 
рой приведено выше, представляет ь одно изъ лучш ихъ общедоступныхъ сочи- 
неній, трактую ш ихъ о динамомашинахъ и траисформаторахъ, изъ всѣхъ когда- 
либо наиисанныхъ, и потому появленіе русскаго ея перевода нельзя не при- 
вѣтствовать. В ъ  своемъ трудѣ Еаппъ  задался цѣлью издожить общіе иринципы, 
лежаіціе въ основѣ устройства динамомашинъ и траисформаторовь, не ирибѣгая къ 
помощи высшей математики. Вта цѣль выполнена и\гъ виолнѣ. При помоіци одной 
элементарной математики, Капиъ выводитъ всѣ уравненія теоріи динамомашинъ, про- 
изводитъ всѣ нужные расчеты и выкладки. Вслѣдствіе этого, книга Еаппа  доступна 
всѣмъ электротехникамъ, даже незнакомымъ съ высшимъ анализомъ, желающимъ 
иріобрѣсти нѣкоторыя свѣдѣнія по теоріи т ѣ х ъ  машинъ, съ которыми имь прихо- 
дится имѣть дѣло.
Большая часть книги посвяіцена динамомашинамъ постояннаго тока и онѣ 
всесторонне разобраны въ нѣсколькихь главахъ. Кромѣ теоріи, изложенной очень 
ясно и поясненной многими примѣрами, въ эти хъ  главахъ номѣщены описанія раз- 
н ы хъ  современныхъ типовъ динамомашинъ и сообщены многія свѣдѣнія о ихъ 
конструкціи. Особенио хорошо изложены отдѣлы объ обмоткахъ арматуръ н о раз- 
личныхъ ти пахъ  индукторовь. Цыфровыя таблицы и чергзжи подобраны такъ , что, 
безъ всякаго усилія, при чтеніи книги, становится ясной разница между различ- 
ными типами обмотокъ, между различными видами индукторовъ. Въ эти хъ  отдѣ- 
лахъ  Еаппъ  вполнѣ оправдываетъ свою репутацію одного изъ лучш и хъ  техн и - 
ческихъ нисателей. Осталыіые отдѣлы тоже изложены отлично. ІІервыя главы, за- 
н я ты я теоретическими свѣдѣпіями по магнетизму, электромагнетизму и индукціи, 
изложеиы крайне іюпулярно, но въ тоже время точно. ІІрочитавъ ихъ , всякій, даже 
весьма мало знакомый съ этими отдѣлами физики, получитъ о нихъ полное иред- 
ставленіе и будетъ въ состояніи легко поиять всю излагаемую далѣе тсорію динамо- 
машинъ и статыо о расчетѣ ихъ частей. Эта нослѣдняя статья снабжена миогими 
цыфровыми таблицами, значительно облегчаюіцими проектированік.
Машииамъ перемѣниаго тока (альтерпаторамъ) въ трудѣ Еаппа  носвяіцено 
уже меньше мѣста, хотя и оиь разсмотрѣиы достаточно подробно: приведены нуж-
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ныя теоретическія свѣдѣиіа, показаиы способы расчета и описаны нѣкоторые ти п ы  
альтернаторовъ. В ъ  этомъ отдѣлѣ особенно понятно изложены нримѣненія граф и- 
ческихъ методовъ къ  расчету пвремѣнныхъ токовъ. Э ти  методы даютъ возможность 
рѣшать просто и скоро такіе вонросы, аналитическое рѣшеніе которы хъ, требуя, 
во-первы хъ, много времени, представляетъ еще значительныя трудности и часто 
невозможно безъ помощи высшей математики.
Иаконецъ еще отдѣлъ въ трудѣ Ііаппа  носвященъ трансформаторамъ пере- 
мѣинаго тока. В ъ  немъ изложены принципы устройстка трансформаторовъ, сдѣ- 
лана и хъ  классификація и изучено и хъ  дѣйствіе, нри помоіци примѣненія т ѣ х ъ  же 
графическихъ методовъ, о которыхъ мы говорили выш е. Сколько-нибудь подроб- 
наго онисанія конструкціи трансформаторовъ н ѣ тъ , что объясняется, вѣроятио, очень 
большой ея простотой.
Ііо своему характеру трудъ Е аппа ,  по нашему мпѣніш, больше всего при- 
годенъ для лицъ, которымъ не пришлось въ учебны хъ заведеніяхъ систематически 
изучить динаѵюмашины, ихъ теорію и устройство, но которымь надобность въ 
свѣ д ѣ ніяхъ  о нихъ встрѣтилась ча практикѣ. Для таки хъ  лицъ книга К аппа, по 
ясности и нолнотѣ изложенія и въ тоже время по сравиительной краткости, являегся 
незамѣннмой. На англійскомъ и иѣмецкомъ язы кахъ  она уже суиіествуетъ давно и 
получила въ Англіи и Германіи заслуженное раснространеніе. Надо ждать, что и 
русскій переводъ окажется отвѣчаюіцимъ потребностямъ наш ихъ техни ковъ .
Книга издана очень хорошо; чертежи и печать хороши, та къ  что и съ вн ѣ ш - 
ней стороны изданіе заслуживаетъ только похвалы.
М. Ш  а т е л е н ъ.
Иолное рунокодство к ъ  осаждснііо шеталловъ г а л ьв аш іч сск іш ъ  ііутемъ.
Д-ра Георга Лангбейна. Перевелъ съ 3 -го  изданія сочиненія: чЬапдЪеіп, Напсі-  
Ъисіь Л. даіѵап. МеіаІІпіесІегзсЫаде». С. И . Сазоновь. Стр. 4 4 9 + X I I I ,  фиг. 1 0 1 . 
С.-Петербургъ. 1 8 9 5  г. С к іад ъ  изданіа у Е . Л. Г иккера . Примѣненіе гальвани- 
ческаго осажденія металловъ имѣетъ въ настоящее время весьма широкое раснро- 
страненіе. Почтп въ каждой мехапической мастерской тенерь имѣется хо тя  бы 
одна гальваническая ваина для никкелированія, серебренія и т . п. Иа ряду съ 
маленькими установками имѣются и большія, сиеціальныя мастерскія, въ которы хъ 
гальваническое осажденіе металловъ производится въ  ш ирокихъ размѣрахъ для 
сам ы хъ разнообразныхъ цѣлей. Въ  э ти х ъ  м астерскихъ уже пользуются разными 
сложными машинами и стапками для очистки, шлифованія и вообще подготовки 
иредметовъ и примѣняютъ различные усовершепствованиые методы осажденія. 
Т р у д ъ  Лангебеііна и иредназначается главнымъ образомъ для устроителей та к и х ъ  
мастерскихъ, хо тя , конечно, содержащіяся въ немъ свѣдѣнія м огутъ бы ть полезпы 
всякому, нмѣюіцему дѣло съ гальваническимъ осажденіемъ металловъ, Трудъ э то тъ  
раздѣляется на иять частей. ІІервыя двѣ изъ нихъ (историческая и теоретиче- 
ская, въ которой изложены основы ученій о магнегизмѣ, электричествѣ, электро- 
магнетизмѣ, индукціи и электролизѣ) очеиь короткія и не м огутъ, конечно, научи ть 
чему-пибудь. Они могутъ служ ить развѣ только для того, чтобы иомочь всиом- 
нить изученое въ другомъ м ѣстѣ.
Третья часть, трактую щ ая о нроизводителяхъ тока (хим ическихъ, термоэлек- 
трическихъ и механическихъ) нредставляетъ уже большій сам остоятелы іы й ин те- 
ресъ и можетъ быть нолезна для нрактиковъ. Но самыя главны я части книги 
Лангбейна— это части четвертая и н ятая, посвященпыя— первая пракгикѣ осажде-
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н іа  металлоиъ, а вторая ознакомленію съ химическими ирепаратами, нри этомъ упо- 
требляемыми. Э ти  двѣ части изложены очень полно и только благодаря имъ киига 
представляетъ большой интересъ.
В ъ  практической части прежде всего описано подробно устройство гальвано- 
пластическихъ заведеній, работающихъ какъ элементами, та къ  и динамомашинами. 
Затѣ м ъ  идутъ ста тьи  о подготовленіи металлическихъ предметовъ къ  осажденію и 
объ обработкѣ и хъ  нослѣ осажденія, о процессахъ осаждепія металловъ (серебре- 
н ія , никкелировапія, луж енія, осталиванія и т .  п .) и наконецъ объ электролити- 
ческомъ воспроизведеніи (гальванопластикѣ). Въ  эти х ъ  ста тья хъ  сообщается мно- 
жество рецептовъ, цѣниость которыхъ увеличивается тѣм ъ , что Жатбейнъ, из- 
вѣ стн ы й  практикъ-гальваноиластъ, помѣстилъ въ своей кн и гѣ  только тѣ  реценты, 
достоинства которы хъ испы талъ самъ.
Вообще трудъ Л ат бейна  нредставляетъ очень хорошее руководство для 
гальванопластовъ, хо тя  онъ не свободенъ отъ нѣ которы хъ  недостатковъ. Именно 
і іъ  немъ встрѣчаю тся многія неточныя, а нодчасъ и прямо невѣрныя утвержде- 
н ія, особенно въ теоретической части и въ отдѣлахъ, гдѣ говорится о динамо- 
машинахъ и проводпикахъ къ нимъ. Но, та а ъ  какъ  эти части не составляю тъ 
сути  книги, то помянутые недостагки и не имѣю тъ большого зпаченія.
М. Ш а т е л е н ъ .
К ар п ан и ая  к ш іж к а  ддн установщ ш іовъ элсктрпчсскаго  освѣіцепія ші- 
Иіенера С. 1*. Гайсберга. Переводъ съ нѣмецкаго Н. С. Дрентельна, съ  измѣ- 
неніями и дополненіями по 1 0  изданію В. К . Лебединскаго. 3-е русское изданіе 
съ  131 рис. въ тек стѣ ; стр. ( X - } - 1 8 9 ).— Спб. 1 8 9 5 . Изданіе К .  Л . Риккера.
К акъ  ноказываетъ самое названіе  разсматриваемой книги, она предназна- 
чается для установщ иковъ (монтеровъ) электрическаго освѣщенін. Дѣйствительно, 
элементарность изложенія дѣлаетъ ее доступной лицамъ, обладающимъ самыми 
небольшими свѣдѣніями по математикѣ, каковыми обыкновенно я в .ія ю тся  моіі- 
теры . Н о  трудъ Гейсберга можетъ пригодиться и для другихъ лиц ъ, т а к ъ  какъ 
въ  немъ можно найти много свѣ д ѣ ній  отиосптелыю  машннъ, проводовъ и т . п ., 
которыя часто требую тся на нрактикѣ. Д ля инженера-строителя, не имѣющаго 
спеціальнаго электротехническаго образованія, эти  свѣдѣнія могутъ понадобиться 
для устройства какой-нибудь маленькой установки или для контроля надъ рабо- 
тами, ироизводимыми нодъ его наблюдепіемъ и т. д. Въ весьма неболыномъ объемѣ 
(около 1 9 0  страиицъ) въ трудѣ Гейсберга сосредоточеио все, что надо для это ю  
зн ать. Матеріалъ размѣщепъ въ хорошемъ порядкѣ, такъ  что всегда легко найти 
свѣ д ѣ нія , въ которыхъ встрѣчается нужда. Вирочемъ, за достоипства книгп больше 
всего говоритъ то’  что опа выдержнла на нѣмецкомъ язы кѣ у?ке 10 изданій, на 
русскомъ три и переведена на фраицузскій, англійскій и др. нзыки.
Русскій  переводъ сдѣланъ хорошо, и издана книжка изящно и въ удобномъ 
форматѣ. Сравнителыіо съ нѣмецкимъ текстомъ въ немъ сдѣланы два дополне- 
і і ія :  во-иервыхъ, нриложена таблица для перевода нѣкоторы хъ метрическихъ еди- 
иицъ въ р усск ія, во-вторы хъ, дапы точныя оиредѣлепія величинъ вольтъ, амперъ 
и омъ и, въ третьи хъ , помѣіцены времеішыя иравила относительно мѣръ предосто- 
рогкности при устройствѣ и пользованіи электрическимъ освѣщепіемъ, выработан- 
иыя Императорскимъ Русским ъ Техпическимъ Обществомъ.
М. III а т  е л е н  ъ.
О Б Ъ Я М Е Н І Е
О т ъ  Г о р н а г о  У ч е н а г о  К о и и т е т а :
1 )  0  п о н и ж е н і и  ц ѣ н ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  и з д а н і й :
1) Горнозаводская механика, соч. профессора фонъ Гауэра, съ
атласомъ изъ 47 таблицъ чертежей, вмѣсто 7 р. . . . 3 р. 50 к.
2) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, съ атласомъ изъ 29 та-
блицъ чертежей, вмѣсто 7 р.......................................................... 1 » — *
3) Графическія статистическія таблицы по горной нромышлен-
ности Россіи, составленныя Кеппеномъ, вмѣсто 9 р . . .  1 » —  »
4) Геогностическое оиисаніе Южной части Уральскаго Хребта,
составленное Горными Инженерами Меглицкимъ и Анти-
повымъ, съ приложеніемъ картъ, вмѣсто 3 р. . . . . 2 » — *
5) Геологическія и топографическія карты 6 Уральскихъ окру-
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, вмѣсто 6 р .............................по 2 »  —  »
6) Пластовая Горнопромышленная карта Западной части До-
нецкаго Каменноугольнаго Кряжа,составленная въ 3-хъ верст. 
масштабѣ, па 12 листахъ, подъ руководствомъ академика 
Гельмерсена, вмѣсто 6 р........................................................... 2 »  — »
7) Исторія химіи, Савченкова, вмѣсто 2 [>......................................— » 50 »
8) Памятныя книжки для Русскихъ Горныхъ людей за 1862 и
1863 гг., содерагащія въ себѣ описаніе производительности 
горныхъ заводовъ, промысловъ, краткій очеркъ развитія 
желѣзнаго производства и др. свЬдѣпія, вмѣсто 2 р. по — » 50 »
9) Сборники статистическихъ свѣдѣній за 1882, 1883 и 1884 гг.,
вмѣсто 1 р. 50 к........................................................................... по —  » 50 »
2 )  0  в н о в ь  в ы ш е д ш и х ъ  и з д а н і я х ъ :
1) Сосіе Міпіег К а з з е ..................................................................................3 р. — к.
2) 0  горнохимическихъ пробахъ проф. Эггерца (за исключе-
ніемъ лселѣза, желѣзн. рудъ и горюч. матер.)..................................— » 50 >
3) Нарзанъ..........................................................................................................—  » 15 »
4) Отд. листы пластовой карты ІІолѣсскаго каменноуг. бассейна
и сборнаго листа; за каждый п о ....................................................1 » — *
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Эрнестъ Васильевичъ Люнгенъ
В Ъ  М О С К В Ѣ ,
Мясницкая улида, домъ Ермаковыхъ.
Спеціальносги:
МАШИНЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВЪ И ДЕРЕВА.
Машиностроительный заводъ «Ант. Фети Дефизъ и К°» .въ Бельгіи снеціально: 
фрезерные машины и станки для обработки металловъ новѣйшихъ тиновъ.
Общесгва Машиностроительнаго завода «Вулканъ», въ Германіи. Станки для 
обработки метзлловъ и дерева.
Маншностроительный заводъ «Л. В. Брейеръ— Шумахеръ и К % , въ Германіи: 
горнозаводскія машины, гидравлическіе нрессы, клеиальныя машиньт, аккумуляторы, 
гидравлическія и наровыя ножницы, наковочныя машины, паровые и пневматическіе 
молоты, вентиляторы и станки длн обработки металловъ.
Общество Машиностроительнаго завода «Каппель», въ Германіи, снеціально: 
Станки для обработки дерева новѣйшихъ конструкцій. Двигатели газовые, керосиновые 
и бензнновые.
Общество Машиностроительнаго завода «Прогрессъ», въ Бельгіи, сиеціально: 
Универсальные станки и фрезерныя машины.
Машиностроительный заводъ «С. Оппенгеймъ и К°», въ Германіи. Наждачныя 
маіиины новѣйшихъ конструкцій.
ШАРОДРОБИТЕЛИ (КидеНаІІтііЫеп).
Машиностроительный заводъ «Герм. /Іенертъ», въ Германіи. Изготовляетъ 
спеціальные снаряды для измѳльченія цемента, кварца, шамота, стекла, красокъ и 
всякихъ горныхъ породъ.
СТАЛЬ, ПОДПИЛКИ, РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Сталедѣлательнаго завода «И. И. Сивилль и К°», въ Англіи и другихъ лучшихъ марокъ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ.
Портландъ-Цементъ «Товарищ. Глухоозерскаго завода». Желѣзо фасонное, балки
и тавры.
ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАВОДОВЪ,
какъ-то: арматура, ремни приводные. подъемные блоки, домкраты, вѣсы десятичные 
и сотенные пат. Ииж. Кацъ, горны, канаты проволочные, наждачныя издЬлія,
трубы жел. а проч.
Ч У ГУ Н Ъ  кремнистый, зеркальный, марганцовый.
Прейсъ-Куранты, каталоги, смѣты и чертежи высылаются безнлатіто ио иервому
требованіго.
(,№ 2 2а— 1 2— 10).
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(№ 3 4 а—1 2 - 3 ).
^  Т ѳ х н и ч е с к а я  Ко н т о р а  и Де по  м а ши н ъ  ф
♦  Ѳ .  І О Х И М Ъ  и  к ° .
^  (Фирма осиована въ 1860 г.).
ф  С.-П етербургъ, Н е вск ій  ііроспектъ, 3.
МагвЬаІІ. Зоп$ & 1 *
Ддесомобили заводовъ: ^ багвН & Зопз | ВЪ *^ НГЛ111- ~
Паровыя машины Компоундъ-машины спедіально для ф
электрическаго оскѣщеція. Приводные ремні бельгійскаго ^
завода Апі Реіи О еіііе  & С°. Хлопчатобумажные англій- *
скіе ремни ОиаІііа$. Теплонепроводный составъ «Сала- V
мандра». Уеиверсальноё средство «Илоидъ» противъ 
образованія котельной накипи. Складъ и выписна все- 
возможныхъ техническихъ принадлежностей.
Полный иллгострированный прейсъ-курантъ по востре- 
бованію безплатно.
Адресъ для писемт. и телеграммъ: Іохимъ —Петербургъ.
(№ 346— 12— 3).
Н  Р .  Б О Р М О І К И Н Ъ .
ф Т Е Л Е Ф О Н Ъ  ЗѴ^ 881-
|  СК-/ШДТЭ»
П А Р О В Ы Х Ъ  Ж А Ш И Н Ъ ,  К О Т Л О В Ъ . Л О К О Ш О Б И Л Е И  и
«► Б У М А Г О -Д Ѣ Л А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  С Ъ  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Я М И .
^  С.-Петербургъ, Сбводный кавалъ № 78, собственпый домъ.
|  Нонтора: Чернышевъ пер., № 1, прот. Паж. Корп. Привпм. яакаяы на котельныя работы.
Ф фх&)і^ іф> фпД^ яф фхфлфіфифііфуфіф:^ . <ф;еф ф гфгф: гф,гф-с&~ф'А*ф |^^ тА)^ у>ф-«фі»ф гф:гфі ^
(№ 36а—12—3).
1 2 8 О Б Ъ Я ІШ ІІІЯ .
иі
Ю
М 0  С  К  0  В  С К  А  Г  0
МЕТАІІИЧЕСКАГО ЗАВОДА
въ М О С К В Із, у  Роготкской заставы .
— -
Адресъ для телеграмиъ: М О С К В А , П Р О К А Т .
Т е л е Ф о н ъ  №  9-
З А В О Д Ы  И З Г О Т О Б Л Я Ю Т Ъ :
М а р н о в с к у ю  сталь и свацочное ж ел ѣ зо  фасонное, соцтовое и проволочное;
Желѣзные стропила, мосты и разнаго рода желѣзныя сооруженія; 
Проволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обожженную и оцинкованную: 1
В О ІТ Ы , ГА Й К И , Ш АЙ ВЫ , ЗА КЛ ЕП КИ , КОСТЫ ЛИ, Ш УРУП Ы  И ТЕЛ ЕГРАФ Н Ы Е КРЮ ЧКИ; 
СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМЪ И МОДЕЛЯМЪ.
П р о в о л о ч н ы е  с т а л ь н ы е  к а н а т ы
для ш ахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароходнаго и корабельнаго 
такелажа, воздушныхъ проволочно-канатныхъ передвиженій грузовъ, громоотводовъ и 
всевозможныхъ другихъ цѣлей.
Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, усадебныхъ, луго- 
выхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.
Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества стальной проволоки съ 
I сопротивленіемъ разрыву отъ 7 0  до 1 7 5  килограммовъ на квадратный миллииетръ.
Каждая проволока предварительно испытывается на спеціальныхъ приборахъ.
Проволочные канаты испытываются соотвѣтствуюшимъ пробньшъ грузомъ на 
' 1 0 0  тонномъ разрывномъ прессѣ и результаты испытанія удостовѣряются свидѣтель-
ствомъ завода.
(№ 14а— 12 -12 ).
Т о р н ы и Ж у р н п л ъ  1895гТ ом ъ 1Ѵ . Т а б л .  I
С Н А Р Я Д Ы  К А Н А Т Н А Г О  Б Н Р Е Н І Я
В Ъ  С І Ъ В Е Р К О Й  А М Е Р И К І Ъ :
Л ит. П.П.СойКина/.
Горнът й Ж у р н а л ъ  1 8 9 5 гТ о м ъ ІѴ .
Т а б л І І
С Н А Р Я Д Ы  Ю Ш А Т Н А Г 0  Б Ы Р Е Н І Я
В Ъ  С І Ь В Е Р Н О Й  А М Е Р И К І Ь .
Фиг. 1. Фиг. 8 Фиг.6 . Фиг.12.
Лит.П.П.СойНина.,
Ф и г .  1 .
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Лит.чП.Сойкѵ на/.
іо р н ы й  Ж ур н а лъ  ІН 9;7ѵТомъІ I Тао.ті іца IV
Ф и г . З .
Р а з р і з ъ  по р. У д і  и я и н і и  п о ( к а р та  Табл. I. )
Соире (роіоірсціе Іеіопуі/сіа ііѵіслс Оисіа еі іа ш  І.а ііігссііоп п.о, ( Саліс Р1.1.)
“■с сс
Ф » г .  4 .
Р а р ѣ л ъ  п.о л и п ія л іъ  р ц і й  ( К а р ш а  іп а ѵ и .І. )
Л Н Т П П  Г.ПЙКИНА Г П Н
